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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen I: Capitulos 74-83 
Metales comunes (salvo fundici6n, hierro y acero) y ma-
nufacturas de estas materias 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura com-
binada y por palses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y el lndice de 
palses se han publicado en un glosario a parte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind I: Kapitel 74-83 
Ucedle metaller (ekskl. jern og stAI) og varer framstillet heraf 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt after 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemrerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort srerskilt i et glosarium, som p;J anmodning vi/ 
blive tilsendt. 
WAREN NACH lANDERN 
Band I : Kapitel 74-83 
Unedle Metalle (ausg. Eisen und Stahl) und Waren daraus 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerliindern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerverzeich-
nis sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und 
werden auf Anfrage zugesandt. 
nPO"iONTA KATA X!lPEr 
T6JJoc; I: KecpaAa1a 74-83 
BaOIKO IJETOAAa (n,\rJV TOU 016~pou KOI TOU X{J,\Uj3a) KOI 
ei611 KOTOOKEUOOIJEVO an6 OUTO 
1. E1Jn6p1o TllS Ko1v6TI1TOS KOI TWV Kpml.i.Jv IJeAI.i.Jv Tile;. 
KOTOVEIJiliJEVO KOTO KOTilVOPIEc; TllS OUV6UOOIJEV11S 
OVOIJOTOAOyiac; KOI XWPES OVTaAAay~c;, noa6TilTES KOI 
a~lec; 
2. ruiJnAilPWIJOTIKES IJOV06ec; 
01 1JE8o6oAoyiKE~ napOTI1P/JUEI~ Ka8w~ KOI 0 KaraAoyo~ TWV 
xwpwv 6171JOUIEuovral xwp1ar6 a' lva yAwaaap1o, ro onofo 
anoarlMETOI IJETO an6 afTI7UI7. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume I: Chapters 74-83 
Base metals (except iron and steel) and articles thereof 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume I: chapitres 74-83 
Mlltaux communs (sauf fonte, fer et acier) et ouvrages en 
ces mati~res 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventilll par rubrique de Ia nomenclature combinlle et par 
pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes mtJthodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume I: Capitoli 74-83 
Metalli comuni (esclusi Ia ghisa, il ferro e l'acciao) e loro 
lavori 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri classi-
ficato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deal I: Hoofdstuk 74-83 
Onedele metalen (met uitzondering van gietijzer, ijzer en 
staal) en produkten daarvan 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuur-posten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume I: capitulos 74-83 
Metais comuns (excepto ferro fundido, ferro macio e at;:o) e 
respectivas obras 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combi-
nada e por pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodologicas assim como o fndice dos palses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productostpaises 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plbticas. cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal. corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles. calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso. cer~mica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: m~quinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Paisestproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
OA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter f0lgende bind. 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer. Ieeder 
Bind E kap. 44-49: tree. papir. kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer. todt0j 
Bind G kap. 68-71: varer at sten. gips. keramik. glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern. jern og st~l 
Bind I kap. 74-83: andre eedle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner. apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung verteilt sich aut tolgende Banda: 
Bande A - L: Waren I Lander 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel 25-27: Mineralische Steffe 
Band C. Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D. Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E. Kapitel 44-49: Holz. Papier. Kork 
Band F. Kapitel 50-67: Spinnstoffe. Schuhe 
Band G. Kapitel 68-71: Steine. Gips, Keramik, Glas 
Band H. Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83 Unedle Metalle 
Band J. Kapitel 84-85: Maschinen. Apparate 
Band K. Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L. Kapitel 9Q-99: Prazisionsinstrumente. Optik 
Band Z: Lander!Waren 
Band Z. Kapitel 1-99 
GR AvoAunKoi nivoKtr; E~WTEplKOU qmopiou 
To 6rwooitu~o~o ononAtiTOl on6 
IV 
Topo1 A - L: npoiovrafxwpu; 
T o~o~or; A. Ktcj>ciAolo 1-24: oyponKci npo16vTo 
T6~o~or; B. Ktcj>ciAolo 25-27· opuKTci npo16vTo 
T6~o~or; C. KEcj>ciAa1o 28-38: XTJIJIKci npo16VTo 
T6~o~or; D. KEcj>ciAOIQ 39-43: nAoonKtr; uAtr;. 6tp1JOTQ 
T6~o~or; E. KEcj>ciAOIO 44-49: npol6VTO ~uAou. xopnou. cj>tAAou 
T6~o~or; F. Ktcj>ciAolo 50-67: ucj>ovnKtr; uAtr;. uno6~1JOTO 
To~o~or; G. KEcj>ciAOIQ 68-71: Ai9ol, yuojlor;. KEPOIJIKQ, uoAor; 
T61JOt; H, KEcj>ciAOIO 72-73: XUTooi6T)pot;. oi6T)por; KOI xciAupor; 
T6~o~or; I, Ktcj>ciAolo 74-83: ciAAo KOlvci IJEToAAo 
T61JOt; J, KEcj>ciAOIO 84-85: IJTJXOVEt;. OUOKEutr; 
T6~o~or; K. Ktcj>ciAolo 86-89· t~onAIOIJor; ~o~nocj>opwv 
T 61JOt; L. KEcj>ciAOIO 90-99. 6pyovo OKplptior;, OnTIKcl 6pyovo 
Tope<; Z: xwpc~jrrpoiovra 
T6~o~or; Z. Ktcj>ciAo1o 1-99 
EN Analy1ical tables of external trade 
The publication is divided into: 
FR 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics. leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood. paper. cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles. footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster. ceramics. glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron. iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce exterieur 
La publication est repartie oar· 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24. pro<lu1ts agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier. liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles. chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, p14tres. ceramiques. verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte. fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision. optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche. pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carla. sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 · pietre. gesso, ceramiche. vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precis1one. attica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
Nl Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Dee I A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Dee I C. Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D. Hoofdstuk 39-43: plastische stollen. leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49. hout. papier. kurk 
Deel F. Hoofdstuk 50-67 · textiel, schoe1sel 
Deel G. Hoofdstuk 68-71. steen. gips. keramiek, glas 
Deel H. Hoofdstuk 72-73· gietijzer. ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J. Hoofdsluk 84-85: machines. apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Dee I L. Hoofdsluk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z. Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros analilicos do comercio externo 
A oublicacao e composta ocr 
Volumes A - L: Produtos/ palses 
Vol. A. Cap. 1-24. pro<lutos agncolas 
Vol. B. Cap. 25-27: produtos minerais 
Vol. C. Cap. 28-38: produtos quimicos 
Vol. D. Cap. 39-43 · materias pl~sticas. couros 
Vol. E. Cap. 44-49 · madeira. papel. corti.;:a 
Vol. F. Cap. 5Q-67: tt!xteis. cal.;:ado 
Vol G. Cap. 68-71 · pedra. gesso. cerAmic a. vidro 
Vol H. Cap. 72-73: ferro fundido. ferro e ace 
Vol. I, Cap. 74-83 outros metais comuns 
Vol. J. Cap. 84-85. m~quinas. aparelhos 
Vol. K. Cap. 86-89: material de transporte 
Vol L Can on.qg instrumentos de precisao 6ptica 
Volumes Z: Palses/ produtos 
Vol. L. t-ap. Hl!:l 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.m6pto KaTa npo"i6vTa 
KOTOVE:J.LTJJ.L(Va KQTQ xwpa OVTOAAOY~~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
un Quant tty - Quanti Us 1 1111 ka !aport 
Orltln / Constgnaant 
Or I gina / Provenance 
Caab. Noaanclatura 
Report lng country -,.,. cl6c1arant 
Noaancl atura coab. EUR-lZ lolf.-Lua. Oanauk Dautschl and Hallas Espagna franca Ira land Jtal Ia "•dar land Portugd U.l. 
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51Z CHILE StlODZ Ut41 11129 U55U 111U5 4621 34261 
612 IRAQ 226 Z5 211 
sui 616 IRAN 7105 2274 
ssi 716 SlNOAPOU lSI 
szi 711 PHILIPPIMES 526 
sai si 721 CHINA 712 151 1i 741 HOMO lONG 241 ,,, 166 zi 175i saa1i Ill AUSTRALIA 52311 1141 U17 
Ul HOT DETEMlN 124 124 
1111 W 0 I L D 1273726 16 ZtU24 47t51 6105 l4t25Z l7 314316 26061 zzsn 215659 
1111 lHTRA-EC 114541 16 11624 5161 2521 111761 l7 U414 4935 11221 Ut47 1111 EXTRA-EC .... ,, 27"" 421tl 4277 247414 290177 21125 IIIII 191712 1121 CLASS 1 315261 79111 U517 JU znu HUt 4759 7JZ 111167 







lUI CLASS Z 64H12 lUlU Sl55 ZUlU ZDZIU 7262 76441 lUI ACP1661 14Ult U15 5StZ 71 67427 515U 1524 13421 1141 CLASS 3 1St71Z t24" 71U 117 4641 UH7 flU 12115 
7411.12 WUE-IAU Of REFINED COPPER 
74U.12-II WUE-IAU Of IEFIHED COPPER 
Ill FRANCE 225 46 Zl 
" 
115 
ui IU NETHERLAHDS 459 25 294 
.; ,.; 14Di 014 FR OERI!AHY U17 67U 
4; 64 
913 
116 UTD. UHGDO" su zs 174 
Ul AUSTRIA 171 H U7 
zu; 156 SOVIET UNION U171 4946 59U 
161 POLAHD 25UI 1741 UIIZ 
soi 164 HUHGART HI 
71Ui 414ft 75; 12ui Z3i 322 ZAIRE 124611 
4; 352 UHZAHIA 5171 5129 
17ai ui 371 ZAI!IU lll14 sun 
HI SOUTH AFRICA 615 575 21 514 PERU 1117 11 tt7 
512 CHILE 12616 Sll ..... 1Hi 
1111 II 0 I L D ZZI4Zl 121112 14tU U67 51 ,. 65 12Ul san 2125 1111 lHTIA-EC lUSt 6114 St6 
1367 
51 5 65 414 1527 1127 1011 EXTRA-EC 217114 114211 14567 25 12467 3542 lUI 1121 CLASS 1 
"' 
611 zu 15 37 1121 EFTA COUHTR. ns 34 266 
1367 
15 
uui lUI CLASS Z 177121 1UU4 54459 11 54i U97 lUI ACPI661 1U214 116614 42494 U67 11 12431 250 4t 1141 CLASS S ,,.., 6694 Ztl15 Zttt Ul 
2 
uu Value • Yoleuu1 1111 ECU Jo,ert 
Orl1ln ' Conalgnotnt 
Orltlne / Prevenence leporthtt ceuntrv - ,.,. ~6clorant 
Co1ll. Noaenclature 
Noaencleture coab. EUI•U loii•"Luo. Denaark Devt1chlan.t Hello• &,agna france tralan.t Ito Ito ..... , .. " .. Pertutal U.l. 
7411.11 IIA TTES DE CUIVU 
7411. 11•11 IIATTES DE CUJYU 
IL I CONFJDEHTIEL, lEPUS sous n17 .u-n 
Jtl AFI. DU SUD sn sn 
Ill AUSTIALJE IU 114 
1111 II 0 N D E 2147 2211 17 322 54 Ul u 14 u 
1111 lNTRA·CE 341 n 17 us 54 1 u 14 u 
1111 EXTRA·CE 2517 2114 U7 12t 77 
1121 CLASSE 1 1745 un 
'" 
Ut 21 
lUI CLAISE 2 715 714 1 
7411.21 CUJYIE DE CEIIEHT "PlECIPITE DE CUJYU• 
7411.21·11 CUJYIE DE CEIIENT 0 PlECiriTE DE CUIVlE" 
IL• COHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS U17.4Z·U 
Ill PORTUGAL 7U 
ll274 
7U 
si Ill ESPAOHE llJU 
601 CHYPIE 6U Ul 
Ill AUSTIALIE ltll ltll 
1111 II 0 N D E HU7 2t uan nt 37 26 zz 35 
1111 INTRA·CE 12361 zt lUU Ut 37 
2i 
7 35 
1111 EXTRA·CE 2621 2517 lS 
1121 CLAISE 1 '"I Ult Z6 lS lUI CLAISE 2 
"' 
Ul 
7412.11 CUIVIl! HOM AFFINEI ANODES EN CUIVlE POUlt AFFINAOE ELECTROLYTIQUE 
7412.11-11 CUIVIl! IKON AFFINEII ANODES EN CUIVRE POUlt 4FFIHAOE ELECTIOLYTIQUE 
ILl COHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS U17 .46·12 
liZ IELG.•LUXIQ. 5411 
i 
645 4731 ; ai !Hi t7 21i 114 If ALLEIIAGHE 1613 
i " 
Ut 
IU IOYAUPIE·UHI zan 
" 
2571 1 ll lll 
2U4Z UZ FIHLAHDE 21115 zs 77 2157 
156 U.R.S.S. 4265 
U4Z 
4265 
U4 HOHGIIE 354Z 
uzi 221 EOYPTE 1241 ZZI 
zsni 322 ZAIIE 46521 21567 
z1ni 391 AFil. DU SUD 77Stl 41837 1751 ; ni 411 ETATS·UHIS 7t7 75 54 121 
514 PERDU tl73Z 2UU 
671i ui 
U7tt 
SU CHILl 17343 JtiU UlU 
Ill AUSTIALIE HtZS U17t 2146 
1111 II 0 N D E 361356 157 14Ut7 4141 51442 17 3117 34t I 1UI21 
1111 IHTIA•CE llZ17 121 1Ut 4134 2645 u IUS 347 4 411 
1111 EXTIA·CE 357141 31 131711 7 47797 5 usz 2 4 lUU7 
1121 CLAISE 1 122465 31 53371 7 11au 5 556 2 4 SHU 
1121 A E L E 29153 31 317 2157 Zl 2 4 ZU45 
1131 CLAISE Z Z2614t 11711 3ZU3 un lllll1 
1131 ACPIU) 46521 21567 25953 
2i 1141 CLASSE 3 7121 3542 4ZU 
74U.ll CATHODES ET SECTIONS DE CATHODES EN CUIYIE AffiNE 
74U.ll·ll CATHODES ET SECTIONS DE CATHODES EN CUIVU AffiNE 
ILl CONFIDENTIEL, lEPUS SOUS U17 .46·12 
Ill FRANCE ltll ; UJ 2ni 3461 Z49Sii ZU4 sui ,.,; 17" liZ IELO.·LUXIO. 327315 lU72 2n 151U 27134 
liS PAYS·IAS 4USt 21 47ZS 6136 zsu 1237 21177 





IU IOYAUPIE-UHI 12317 U7 Z54t 
ui 
257 
zzui Ill ESPAGHE 67193 174 3956 
si 
6491 U14Z 21217 
121 NDRVEGE 43226 172ft ZUSI 1434 IUS Z7U 
131 SUEDE SU72 llU 71 
'"" 
un 31753 
136 SUISSE 961 615 .. Zll ni 131 AUTUCHE 53145 15414 
uni 
sun 
141 YDUGOSLAVIE 1437t 71 7UU 
U47 ISZ TURQUIE 15721 72 11221 
24i 17i 
2411 
ZI47Z JIUi 156 U.I.S.S. Zl4tl6 112319 171U 23US 





2477 161 PQLOGNE 149171 ll151 JUt 
162 TCHECOSLDVAQ 1711 1711 
Uti 171 ALBANIE 1296 
2194 276 OHAHA Zlt4 
Sl2; ui ,.; ltl4 3ZZ ZAIRE unz 1541 
su4 352 TAHZANIE uu 
2ni 
1432 
366 IIOZAIIIIQUE 17162 
1543i un2i 11zt47 
14396 
371 ZAIIIIE 3173!7 3274 15711 
312 ZIIIIAIWE Z47U 2117 
756i 44i 
ZZ75t 
zti 4Zii HI AFI. DU SUD 139732 13419 43115 
391 BOTSWANA 43U 435! 51; s37i .... 15si 1124Z 411 ETATS·UNII 46137 ZISSZ 
ui ui 414 CANADA ZHZU 41157 497 2UI7 25461 ZIU 142171 
412 IIEXIQUE lUI 
uzsi zzai 2u1i 
lUI 
t747 UIIZ 514 PUOu uuu 111U1 





512 CHILl lUtHI 252112 32251 352UI Z71Z11 12231 IUJl 
612 IRAQ UZ sa S74 
uzz7 616 IRAN 21616 S45t 
ani 716 SINGAPOUR 1112 
ni 711 PHILIPPINES Ul 
155i ui 721 CHINE 2UZ 311 
ui 741 HONQ·lOHQ U7 
2474; 
426 
•i u1i 1147; Ill AUSTRALIE 1355U 2131 23tU 
tSI NDN DET Ell! IN 2427 2427 
1111 II D N D E nuzn 
" 
773546 126276 lHII ,. .. ., Ill 134512 Ulll 62674 561461 
1111 INTilA·CE 491455 
" 
3ZZZI 13717 USJ ZUlU Ill UUl 12Ut 31115 U162 
1011 EXTRA·CE 2169417 74Ult llZ5U 11547 641713 7U314 5Uzt 31511 SISZ91 
1021 CLAISE I 111751 212342 35133 735 76US UIZ71 13117 2314 272291 
1121 A E L E 151111 41632 
nui 
53 Zl61t 49317 411t 
zt27i 
34311 
1131 CLAISE Z 1696119 ZIIUI 11551 551913 S31461 lt161 211326 
1131 ACPUU 311224 17143 15431 173 1711Jl UUI2 3U5 35111 
1141 CLASSE 3 361551 241111 1t177 261 12125 32646 Z4743 32611 
7413.12 IAiliES A fiL "WIIE·IAilS" EH CUIYII AFFIHE 
7413.12-11 IAilllES A FIL "WIIE·IAilS" EH CUIYIE AFFIKE 
Ill FRANCE 
"' 
lZZ H 12t zu 3 
liS PAYS·IAS 1153 67 us 
sz az ni nt7 
zu 
114 If ALLEIIAONE Z5U6 11214 
12i z1i 
2511 
116 IOYAUPIE·UNI t46 73 z S49 
131 AUTIICHE sn 113 411 157i 156 u.a.s.s. 35144 Utzl 14644 
161 PDLDOHE Ul31 4671 UUJ 
ui 164 HDHGRIE Ul 
uzni 115Ui uzi 3373; szi 322 ZAIIE 324341 
12Z 352 TANZANIE 15414 15292 
4Zt4 1H4 371 ZAPIIIE IU21 11232 
Jtl Afl. DU SUD uu lSU 72 
504 PEilOU 2677 27 ZUI 
n1i S12 CHILl 32424 741 21391 
1011 II 0 N D E 597316 317191 2 ZZI7tl 3714 uz 27 212 35313 12715 7212 
1111 IHTIA·CE 21412 11545 i "1 3714 Ul 14 ZIZ 14St 4116 2U4 1111 EXTilA·CE 561914 2.91552 219131 1 14 33144 ant 4321 
1121 CLAISE 1 ZStl lUI z 712 3 115 
1121 A E L E au 113 z 711 
3714 
3 
3373; uz7 3417 lUI CLAISE Z 4622" 279241 141151 11 
1131 ACPUU 42U" 271411 111113 3714 11 3373t SZI 122 
1141 CUUE 3 104196 17616 77U7 7572 Ul 
3 
un Quantity - Cluantlth• liDO kg 
Origin / Conslonatnt 
Or hint / Provenence lleport tng country • Pt~ts d6clarant 
Coab. Noaencleturer---~~~--~--------~----~~--~--~--~~~~~~~~--~~~~~~~~----~~~~~-:--~-:--~~------~~ 
Noaenclature coab. EUl-lZ lelt.-Lua. Danaerk Deutschltnd Hellas Espagna france lreltnd lteU• Hederland Portugal U.K. 
741J.U BILLETS Of REFINED COPPER 
741J.U-II IILLETS OF REFINED COPPER 
1L • CONfiDENTIAL, INCLUDED IN Ul7 .46-12 
Ill FRANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
104 FR OEil/IANY 
115 ITALY 




156 SOVIET UNION 
151 GERI!AN DEI!.R 
522 ZAIRE 






1011 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOll CLASS 2 
lOll ACPIUI 







































741J.lt REfiNED COPPER CEXCL. 74U.ll TO 74U.UI, UHWROUOHT 
74U.U-II REFINED COPPER CEXCL. 74U.ll-11 TO 74U.U-Itl, UHWROUOHT 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN U17.46-IZ 
Ill FRANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
II S NETHERLANDS 
114 FR GEMANY 
115 ITALY 




I S6 SWITZERLAND 
lSI AUSTRIA 










lilt II 0 R L D 
lilt INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT It. 
lUI CLASS 2 
liS! ACPCUl 






























74U.Zl IRASS, UHWROUGHT 
74U.Z1-II IRASS, UHWROUGHT 
Ill FRANCE U17 
liZ IELO.-LUXIO. 
IU NETHERLANDS 
104 fit GEil/IANY 
115 ITALY 










lDOO W 0 It L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
lUI CLASS Z 
lUI ACPCUI 





















74U.ZZ IROHZE, UHWROUGHT 
74U.ZZ-II IRONZ£, UHWROUGHT 
Ill fRAHCE 
liZ IELO.-Ll\lCIG. 
114 Fit GEil/IANY 
115 ITALY 






156 SOVIET UNION 
164 HUNGARY 
lU SOUTH AFRICA 
410 USA 
404 CANADA 
1000 II 0 It L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 
























































741J.U CUPRO-NICICEL AND NICKEL SILVER, UHWROUGHT 
74U.U-II CUPRO-NICitEL AND NICKEL SILVER, UHWRDUOHT 
I 04 FR OERI!ANY 
IU UTD. UNGDO" 
lSI SWEDEN 
141 YUGOSLAVIA 




































































































































































































































































































































































































ltlt Voluo • Velours• 1111 ECU laport 
Orltln / Consten .. nt 
Orl1fno ~ Provenonco 
Cotb, Ho .. nclttura 
loportlnt countr' • Port ~6clerant 
Nooencloture ctab. EUl·lZ hh.·Lua. Danurk Dautschlan~ Hollat Etpagna Prone• lraltnd ltolla Hadarhn~ rortutal U.K. 
74U.U .IILLETTEI El CUIYU AffiNE 
74U.U•II IILL!TTEI El CUIYU AffiNI 
IL• COHFIDEIITUL, lEPUS IOUI Ul7 .46•11 
Ill FIIAHC! 4126 Ut 
,; 11si nui 4U4 51 1 IU IELG.·LUXIB. UU21 17676 J116t 7J7t 
114 If ALLEIIAOH! 1141 
44 
us Ut Ult Uzt t 
IU ITAU! 17311 a 
i 
17254 
17114 106 ROYAUft!·UHI UUl JUt 
lit ORECE IUt 
,.; ,; a7 11n Ill AUTUCHE 7514 6715 
141 YOUOOSLAYI! 75t 
7i 
7U 
7ti 156 u.a.s.s. 3741 
u7 14Ui 
1171 
151 RD.ALLEIIAHD! 14761 
JZZ ZAIRE 26t4 
t44 
Z6t4 
ui 17i Ul AFR. DU SUD 21t4 
7i z11i u1i. 411 ETATS·UHIS 7514 uu au 
412 IIEXIQUE 1715 1715 
514 PEROU ,., 
4Ji mi 515 JIZ CHILI 4UI 
zui 
2411 
Ill AUSTIALIE 1267 
" 1111 H 0 H D E uun ZUZ4 Uti lUI UU74 71761 tU UIZ4 
1111 IHTlA·CE zunt 1715t liZ I 2114 1114U sun JS 7521 
1011 EXTIA·CE Jl4ll 4UJ 1177 U7 lt41t UIU 171 1614 
lUI CLASS! 1 Z145t 4115 U7 41U 
"" 
171 uu 
1121 A I L E uu Ill 
zni 
u JZI 7174 
usi lUI CLASSE Z till 4ll 1771 
lUI ACPIUI 2694 
7i 
ZU4 
14U4 JUt U4i 1141 CLASSE J 1nn 117 
74U.lt CUIYU AffiNE, (NOH lEPI. IOUS 74U.11 A HU.UI, SOUl FOII/I! llUT! 
HU.lt-11 CUIYU AffiNE <HOM IEPI, SOUl 74U.11·11 A J4U.U·IIIo SOUl FOII/I! llUT! 
IL• COHflDEIITUL, lEPUS SOUl tto7.46·12 




14 J4 27 
IU IELG,•LUXIO, 111215 62421 ti5Z lit lSI 5477 
IU PAYS-US 2545 ltlt 
ui u; Ut li u 6i. Ji liS 114 If ALLEftAGHE 6476 
zu7 
SZII uu 431 
115 ITAUE 4172 7 u Ull 
ai 6 1 116 ROYAUftE•UIII 5117 IUS uu J 4 
.; 117 IILAHDE 
'" 
547 
021 HORYEGE 14724 
J4i 
71 
li 4ti ui llti ti 44 14UJ U2 fiHLAHD! U74 JUI lift 
036 SUISSE un 
t4 
uu 17 1 4 Ul AUTUCH! 15177 lUll 4541 6 
U6 u.a.s.s. 17U 17U 
OU POLOOHE lUll 11111 
,; 47 67i ui ZZI EOYPTE 1U4 4 
JZZ ZAIRE I tot liZ Ill lUt 
ui ui Jto AFR. DU IUD uu 771 
ui uz 411 ETATS·UHIS lZUt U41 
l4ti 
Ul lt71 
Ill IRESIL lltl 
un7 sui 
Ul 
47 uui. JIZ CHILI 175347 ltlU 
U41SIAEL lUI lUI uui Ill AUSTlAUE ZtlU U114 
1111 II 0 H D I 4ZUU 671 lltJJt lUI J75tl szsn 
" 
11116t lit IS 7JU7 
1111 IHTIA·C! 141151 s 71SJ7 1621 U214 U4ZI 
" 
1141 U7 Jl usz 
1111 EXTU·CE UIZU 671 lUlU II U77 7171 t7117 Ul 44 U714 
1021 CLASJE 1 14126 17S 41ZU u 492 uu Ull Ul 44 J4674 
1121 A E L E 41314 us 17111 11 492 77t 1641 tz 44 usn 
lUI CLASSE Z 11JZ47 4UH uu 1776 tlllt 411 J4U1 
UU ACPIUI 1H6 Ill Ill 117t J7 
1141 CLASSE J UttZ Uttl z 
74U.U UITOH, SOUl fOIIIE IRUT! 
74U.U•II LUTON, SOUl FOIIIE llUTI 
Ill fRANCE 
"" 
Ul l4t .. 1917 
ni 
Z7 114 4U 4U 




uz 71 4t 
IU PAYS-US 5141 
'"' ss; ui 
u u 
71i ,; ZJ 114 IF ALLEftAGN! t747 117 
sa7 
1144 I lUI u 
liS ITALII uu uz 
uj 711 snz 3711 ai szi. u 4U t7 IU ROYAUftE-UHI lilt u 1761 us 41 471 lU UIS 





" J4i si Ul SUEDE JUS IU 1111 44 Ul U6 SUISSE 75U 1 JUS ll 1426 






156 u.a.s.s. 1437 ZU4 zu 
Ul POLDGHE ts17 uu Ill 
164 HONGUE 711 711 11i 414 VENEZUELA Ill u 
1111 II 0 H D I 14171 an 1141 JIUI 3141 nzs 711t t7 ZIIIJ 1472 Jltt lUI 
1111 INTRA·CE StitZ 743 IU usn 1451 UZ5 6471 t7 
"" 
1141 Z4U 1111 
llll EXTRA·CE 45116 tz tZI nan 1517 1 Ill UIU JU 617 J4 
lUI CLASSE 1 Jllll tz til 1ZJ4t 1517 1 124 lUll nz 617 n 
lUI A E L E 21731 tz tZI 7UI 1 124 11464 nz 411 Jl 
lUI CLASSE Z ZIU U4 14 1U4 4 
lUI ACPCUI 117 517 14; 1041 CLASSE J 1JI7J 1ZSZI 
74U.2Z II GNU, SOUl FORIIE IIUTI 
74U. 22•11 IIGHZE, IDUS fOIIII IIUTE 
Ill fRANCE IllS Ut 117 54 
i 





ui 114 IF ALLEIIAGH! nu 
ui 4i 
... uu uu 444 
Ill ITALIE fU • 
"' 
14 14 Ji usa IIi 1i 4t I 16 ROYAUIIE-UHI I ItS ZZI 1114 u 1117 i Ill ESPAOH! , .. , 4411 u; ••• u i ,, Ul SUEDE lltz 
"' 
446 ,. 
IU SUISSE lUI U41 4 7 
i i Ill AUTRICHE IUS 7U Ul 
141 YOUOOSLAYI! Jill 
n4 
Ul 1417 I; 156 u.a.s.s. IU4 7761 us 
164 HGHORIE 1279 2U ZUI u; ni ui Ul AFI, DU SUO 1154 JU 
411 ETATS·UHIS til 776 lU t 
414 CANADA 646 411 au 
1101 II 0 N D E 51171 7417 1511 znu 41 Itt uu JZ Uti ttl u lt7 
1111 IHTRA·CE 27451 .... lUI U177 41 lU uu JZ Jilt llt u 141 
llll EXTRA·CE lUll lZJt J51 UIU 
' 
451 SUI 171 6U 
lUI CLASS! 1 ttU Ut SUI 451 U71 171 4U 
1121 A E L l 4246 ,, Ut Jill 451 S46 
" 
n 
lUI CLASSE Z 7ft u 412 117 117 
1141 CLAISE J 11171 IUS IUH IU IZI 
74U.U CUPIONICKEL ET IIAILLECHOIT, SOUl fOI/I! llUTI 
74U.ZJ·II CUPIOHICKEL ET IIAILLECHOIT, SOUS fOI/I! llUTI 
114 If ALLEftAOH! 761 U6 
u6i 
11 us au uz 
IU ROYAUftE·UHI U17 u si Ul SUEDE 511 Ill 
141 YOUGOSLAVI! tU tU 
uti ,; 
"' u.a.s.s. U7t n•i Ul POLOOHE uu u; 4 II ET ATS·UHIS tU 164 
414 CANADA 1721 1711 
1111 II 0 M D E lUZI zu 31 7677 171 141 ltll 471 J4 Itt 
5 
lllf Quantity - Ouantlt6s• 1111 let laport 
Ori1lrt ' Consltn••nt 
~~:!b~ '·=~::i:::~=~----------------------------------------~··~p~o~r~t~l·~~~c~o~u~·t~r~r~--P~•~r~•~d~lc~l~•~r~o~•t~------~--~--~--~~--~----~----~~ 




lUI CLASS I 
lUI EFTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 
1141 CLASS J • 































CDTHEit THAN THE IIASTEit AllOYS Of HEADING N 74151. IEXCL. lltASS, IRONZE, CUPRO-NICUL AND HICKEL SILVERI, 
74U.zt-ll COPPER ALLOYS COTHER THAN THE !lASTER ALLOYS Of HEADING H 74.151, IEXCL. IRASS, IRONZE, CUPRO-MIClEL AND HICKEL SILVERI. 
UHWROUOHT 
liZ IELO.-LUXIO. 
114 fit OERIIANY 
IU UTD. UHGDOII 
136 SWITZERLAND 
156 SOVIET UNION 
151 OERIIAN DEH.R 
U4 NUNOARY 
ZZI EGYPT 




1111 W 0 It L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
lUl EFTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 







































114 fit GEIUIUY 
115 ITALY 














































































1111 W 0 It L D U4ZII 
1111 IHTRA-EC 167194 
1111 EXTRA-EC t71H 
lUI CLASS 1 62543 
1121 EFTA COUHTR. ZU54 
lUI CLASS Z Ul17 
1131 ACPCUI 4431 
1141 CLASS 3 7714 




114 fit OEIIIAHY 
115 ITALY 





















UZ SAUDI ARAliA 
721 CHINA 
736 TAIWAN 
741 HOMO lOHO 
Ill AUSTRALIA 
1111 II 0 It L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
lUl EFTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 
IISl ACPCUI 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































Uat Yetue • Yolourot 1111 ECU l•~•rt 
Ortgtn / Conotgnoont 
Orltlne / rroventnce leportlnl country - Peys .t•cl•r•nt 
Coeb. Notencl.ture 
M•••ncJeture coeb. EU-·12 lelt.-Lu•. Dan••rk Dtutschlancl Hell•• fspaona frence Irelancl It olio Nellerlanll Portugd U.K. 
74U.ZJ·II 
ltll IHTU·CE Uti n1 I 1762 1 11 JU 27J J4 161 
U11 EXTU·CE 1221 u "u 177 U1 lUI 1n U1 lOU CLASS! 1 4517 25 4111 121 61 Ut 42 
1121 A E l E 934 25 146 
177 
2 61 1, 42 
lOU CLASS! 2 611 J7J 11 
Uti 
41 
I; lt41 CLASS! J U41 U61 
74U.zt ALLIAOES DE CUIW.E, U L'EXCEI'TlOH DES ALLUDES IIUES DU 7415), IAUf LAITOH, IIOHZE, CUPIOHIClEL ET "'IllECHOIT, sous 
FOME UUTE 
741J.zt-ll ALLIAOES DE CUIYU U l'EXCEPTlOH DES AlllAOES IIEIEI DU 74.151, 
FOME IIUTE 
ISAUf UITOH, UOH2E, CUPIOHIClEL ET "'ILUCHOITl, IOUS 
liZ IElO.•LUIIO. Ul 
uo6 ,; 422 3t 45 2 131 J t 104 lf ALL~AOHE ,., 
,,j 47 721 14U ai tU UJ 1 4S 116 IOYAUIIE·UHI lOUI SZI 
"' 
lU U7 42 • IU SUISSE 2497 us 2242 
ui 156 u.a.s.s. 17417 17S5t 
151 ID.ALL~HDE 117J 117S 
ui I; 164 HOHOUE 2752 Z413 
u; ZU EGYPT£ S14 
6Z 
,, 
ti ui Stt An, DU SUD 156 ,,. 
s6 26 4ot ETAn-uns 2175 151 11SZ u I 
404 CANADA Ust un 3t 
414 VENEZUELA IUS 1111 75 
1011 II 0 H D E 4UII 23472 lt24 11671 Sl 161 U4S .. 1711 1241 u su 
lOU IHTU·CE JiltS 17U 1563 ,, 51 751 1641 .. 1217 IU u Zll 
I Oil EXTIA·CE S17U 21742 Sl1 1677 lU 4 414 JIZ us 
1121 CLASSE I 77U 417 311 63U 101 4 131 144 115 
1121 A E l E S257 us Sl1 U4l Z1 7t 
I 031 CLASSE Z Ziti 211 1672 us Ut 
1041 CLAISE S ZIIU ZJI5S 64S 121 
" 7414.10 DECHETS ET DUUS DE CUIYU 
7404.11-U DECHETS ET DUllS DE CUIYIE AFFINE 
Ill FUHCE 152611 33714 u 7UU 17112 
sn; 
nus 147S Ul 
liZ IELG.·LUXIO. JUSS 
S44Si 
usn 116 ZIZI 15211 121 




71 2611 2141 
us6 
S13 
104 If ALL~GHE 14tU JOIII 
11u; 
2146 7115 Ut7t 171 







116 lGYAUIIE·UHI 116157 22UI sun 111 lUll 112t 
ui 107 ULAHDE 1617 1U2 3411 uz 
zi 
2163 
101 DAH~AU 12254 su lUll 147 17 s 
lOt GRECE lUI Zit 42S 
414; 11i 
56S 
si li 011 PORTUGAL 412t 
14; 
511 
lat4 1; 111 ESPAGHE san 1411 
2ui 
721 t 
021 IUS CAHAliE 2411 
ui Hi sui s; ; 121 HDl¥EOE uu 
ui Ul SUEDE 112S Sn 171 24t 
si 
I 
UZ FIHLAHDE un 1411 s• un u; uai l2 42 136 SUISSE 23411 S326 a usn 4nt 
i 131 AUTIICHE SUI 27 4271 42 12U 





176 156 U.I.S.S. U74 2227 lilt 
161 POLGOHE 41U 21 2U7 1112 14 
114 HOHGUE 2642 2345 2t7 
171 ALIAHIE 1421 
SJi 
1421 
444 t; zi 204 IIAIOC 26H 15U 
146 211 ALGERIE usz Ul 452 
41; S21; 
71 
212 TUHISIE 72U Ul 2471 211 J47 
221 EGYPT£ uoa lSI Ztll Ul i 4; 211 HIGEliA SU7 us 455S 
HI lEHYA Ill 141 614 
111 ui 
41 u 
SU Afl. DU SUD 11222 IU 97Jt 
zti sa; 221 411 ETATS·UHIS szzn J142 45749 
7; ,.j 1497 IU4 414 CANADA 7US 314 UH 
" 
261 
414 YEHEZUELA Ul ltl 441 
7i SU CHILl S456 Jl77 
1i 
Ul 
ui 1; z7 101 CHYPIE tU u 611 
614 LilAH uu 77 1561 
si ui 
S21 
ui U4 ISRAEL uu 257 zan 
Ul JOUAHIE Ziti 
Hi 
1417 S7t sa; 124 132 AUIIE SADUD 153S 7563 4S 
ui 16 U6 lOWEIT 2617 47 2277 
zti 
79 
647 ~UATS AlAI 2479 171 1111 
ti 
us 
706 SIHGAPOUR 741 us 467 
u; 741 HOHG·lDU 757 452 
1101 II 0 H D E 720UI I411U ZUI JUUS 2611 U412 41Sit nut 21tl4 41 S431 
1010 IHTlA-CE 533525 126722 uu 22t4U 1167 uus Sl707 14417 27542 41 1114 
10 II EXTU·CE 117137 22171 uu UIUI 1494 7277 4U2 15242 1372 2324 
I 121 CLASS! 1 114184 11111 ,. 11113 7t 471 2137 97U 572 2151 
1121 A E L E lf).tl )117 us 24SH 
141; 
us 1724 uu 206 52 
1031 CLASS! 2 sun 177S 11 UU7 17Jt 112S 2Ul 514 174 
1031 ACPIU) I lSI 1315 
zsi 
1441 1 Ul 4J lU 122 
1141 CLASSE S uuz 3317 nn 61 2521 236 
7414 .11-tl DECHETS ET DElliS DE LAITDH 







102 IELG.·LUIIO, usu 
177; 
6152 27J 7723 
"" 
64 
OOS PAYS-lAS 45429 253 25511 457 2117 lUI 
1771i 
S71 U7 
114 lf ALL~AGHE t4336 7311 2121 
557; 7i 
4U 14297 SUSI 12t 
005 ITALIE 
"" 





0 U IOYAUIIE·UHI SUI4 467 S32 24SI1 u lSI 7t72 uu 
ui 007 ULAHDE 2094 u lU 1101 
1314 
232 us 
101 DAH~All 14414 us 121Zt sn S45 
u6 
Sl 
011 ESPAGHE 7444 1331 
Uti 
57U U2 u 
121 ILES CAHAIIE Uta 
zj ui us; u; si 1i s7 021 HDR¥EGE 1494 





131 SUISSE 1214 
4l 
J7U 
"' 117 131 AUTUCH! IUS 
"" 
123 
IU TOUGDSLAVIE 2121 1171 1451 
4i 164 HDHOUE lilt U7 
7i 142; 
121 
zj 204 IIUOC ZIU 411 73 I 
212 TUHISIE 2015 Sll 411 IU Stl ; 134 211 HIGEUA 1127 
zi 
lSI 




401 ETATS·UHIS ZU54 11147 Ill 4275 1371 1737 
404 CANADA 2U7 U71 532 
zuj uz SIS 4U CUIA zus 
s; ui 414 VENEZUELA 712 
s4 14 
Ul 
4i 104 LilAH Ita 
zs7 
177 JU 





ui UZ AUIIE SAOUD 114 421 221 
721 CHINE 144 144 
ti ui I; 4i 736 T•AI·WAH 2254 
14i 
lUI 
u7 740 HDHG·lDHG 56S2 4111 U7 334 
Ill AUSTIALIE szt 523 
1111 II 0 H D E 414152 17t41 sus 154174 S73 1715 SUit II 142U7 S77S4 U41 ssu 
1111 IHTRA·CE 33U41 17544 3194 104S63 97 14t7 sssn II 12t7U sun lilt US2 
1111 EXTU-CE ISI21 St7 2D71 SOSII 4U • 2217 4121 12161 7151 SSI JU4 
1021 CLASS! 1 S3t26 124 1161 S4SU 4 57 112 10144 Jt37 S22 2346 
1021 A E L E 21131 103 1154 12031 4 
2226 
St7 4112 147t 
" 
lU 
1130 CLASSE 2 24761 27S Zll U611 sn 3SU lUI 1457 ss 1179 
lOSI ACPIUJ 2317 1131 2 114 Z7 S13 I 71t 
1040 CLASSE S SU7 2112 4 154 2157 141 
7404.11-U DECHETS ET DElliS D'ALLUGES DE CUI¥U UUTlES QUE LAITOHl 
001 fUHCE lUlSI IOSZI I 2USI 
"" 157; 
JIUI 4US Jl 133S 
102 IELO.·LUXIQ, 26111 1411 2247 17S 7417 St7 
7 
lUt Quantltr • Quantltb• 1101 kg laport 
Orltln 'Con•lgnaant 
or ~:!C~ ,.:~::r:;:~: ._-~~=-~-:--:--:--~--:-:--"':"":'-:--~R~a';:;":::'.:'~'":.:!g:....;•::•u::•:.:'::.'.:.'--....:.P::•';:":...:4::'"::':.:•::.•::••:;'=-:--:--7~:--:--:--:--:--:--:--:-~--~~ Nooanchture coa~. EUR·lZ lolt.·Lua. Danoark Douhchhn4 Nail.. (opagna franca lrahnd ltalla Nodarhn4 Portugal U.K. 
7414.11-U 
Ill MITHERUNDS 
114 fl IEIIIIAIIT 
IIJ ITALY 




















171 IVORY COAST 













UZ SAUDI ARAliA 
Ul KUWAIT 
147 U.A.EHIUTES 
7 II IINGAPOU 
711 TAIWAN 
741 HOMO IONO 
Ill AUSTRALIA 
1111 II 0 I L D 
1111 INTlA•lC 
1111 EXTlA·lC 
lUI CUSS 1 
lUI EfTA COUNTI. 
lUI CUll I 
lUI ACPCUl 
1141 CUll I 




















































7415.11 HAlTER ALLOYS Of COPPER 
7415.11·11 HAlTER ALLOYS Of COPPER 
Ill fRANCE Ul 
Ill IELO.•LUXIG. 117S 
II 4 fl IEIHANY 4 77 
Ill UTD. IINODOII Ull 
151 SOVIET UNION 4t 
411 USA 117 
711 CHIMA U 
1111 II 0 I L D 
1111 INTU•EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CUll 1 













































































74U.11 COPPER POIIDEIS Of NON•LAHELUI STRUCTURE 
74U .11•11 COPPll POIIDEIS Of NON•UIIELLU ITIUCTUU 
D • IREAIDOWN IY COUNTUEI INCOIIPUTE 
Ill fRANCE 147 14 Sf 
114 fl GERHAIIY lUI l5 lit 
m m~YIIMGDOII 1m 11 ai m ~:~IN m 1 i 
t77 UCIET COUNT lU 
1111 II 0 I L D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTlA•lC 











7411.11 COPPER POIIDERI Of LAHELLAI ITIUCTUIEJ fLAIU 
7411.11•11 COPPEI POIIDEIS Of LAHELUI ITIUCTUIEJ fUIEI 
Ill flANCI 
Ill IELI.•LUXII. 
114 fl GEIIIIANY 
Ill UTD. UNODOII 
411 USA 
lUI II 0 I L D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTIA·IC 




















7417.11 URI, IODS AND PROfiLES Of REFINED COPPO 
7417.11-11 IllS. IODS AHD PIOfiLEI Of REfiNED COPrEI 
Ill fRANCE 
liZ IELG.•LUXII. 
114 fl OEIHANY 
115 ITALY 










lUI W 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTU·EC 
lUI CUll 1 
1121 EfTA COUNTI. 




























7417.11 IllS, IODS AND PROfiLES Gf lUll 
7417 .11•11 IllS, IODS AND PROfiLES Gf IIlii 
Ill fiANCE lttt4 IJI 









































" .., uz 
HZ 
Z4S 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" Silt n 









































































" u Ul 
LZ 
LZ 




































































'" ZDI z• 







































































































NDUYl NJ SiiiYI lt·ti'LIU 





















r Jnvt~ nn 
J l J v tzll 
1 JSSVl) tzll 
J)·VIlXJ 1t n 
J)•VIlNI tttl 












JHOVWilllV H Ut 
·otxnt-'Olill Zit 
J)HVU ttl 
JNU~Y nUn) Nl UlUDI~ 1il SiiiYI ll·tl'ttH 














1 JSSYl) nn 
J3·YI1Xil lttl 
iU·YilHI till 
J a N 0 II toll 
stHn-snu tt• 
IHO·iWOVJ.DI tot 
JNOVWillV .II Ul 
'OIXnt-'Olil Zll 
J)NVU ttl 
nun~ JD 'IUlilllY~ •nntuwvt nn1)n1n ' snanu 11-n·uu 
nun) Ja •uunuu •nrntiiWVt nn1)n11s v snano~ n·uu 
till Ill I ULZ II JSSVl) 1111 
Zttl Ill 1 Utr ii)•VIlXJ 1111 
ttl£ lUI Hr LSUI U·VIlHl tttl 






























"' UZZ ltLZZ 
!tU 





































JHOVWi llY ~~ U t 
J)HVIJ Itt 
JUINO)Nl IJ.U IU ND11Yli1HiiA • a 
nuu Ja •nvntuwn NON> nn1~nus v nvano~ tt-n·uu 









































































r JSSvt) •~n 
I iiSSVI~ 1111 
ii)·VIlXJ lUI 
J)•YilNI 1111 





JHOVWilllV ~~ Ul 
·nxnt-·ous ztt 
ii)IVI~ Itt 
nun~ Ja nnw novnn 11-11 • snt 























"" uu Lilt 
nn 

















ttn tnn tun 
uur 
lUIS 
C JSSYl) IUl 
!Ul~)Y Uti 
z Jssn~ ern 
J , J ' lZit 
1 JSSYl) lUI 
U·VIlXJ 1111 
J:I'•VIlNI tt tl 





IVIV UVUWi LU 
lliftOI tU 














iUOAI 110) ZLZ 
JUJ.OJ tzZ 
JtstHnl nz 

















JNDVWillY ~~ Ul 
IVI·SJ.V~ Ul 
u-tt·uu 
JUt Quantity - Quantit6s' lDOO kg laport 
Orhtn / Con•lgn•ant 
Orhh•• / Provenance laportlng country - Pays 111116clarant ~=~~cr:;:~:1 :!:t~~--=Eu=a~-~~~~--~~~.=.-,-.-~l~u-.-.--~D~.-n-oo-r~k~Do--ut-.-c=h=l-on-d~---H~o~l~l~o~s~~b~po~g~n~o~~~f~r-o~nc~o~~~Ir~o~l-o-n=d----=It~o~l~l-o--H=o-d~o-r~lo-n-d~-P=o-r~t-u-g~oi~----~U~.~l~. 
7417.11-11 
I II METHERLAHDS 
114 fl Ollli!AHY 
115 ITALY 




m m~:~ · U6 SWITZERLAND 
131 AUSTlU 
141 YUGOSLAVIA 





1111 W 0 l L D 
1111 IHTlA-EC 
1111 EXTlA-EC 
Jill CLASS 1 
Jill EFTA COUHTl. 
lUI CUSS l 























7417 .ll-U PlOFILES Of llASS 
Ill flAHCE 
I U NETHERLANDS 
114 fl GEiliiANY 







1111 W 0 a L D 
1111 IHTlA-EC 
1111 EXTlA-EC 
lUI CUSS 1 





































































































7417 .zz IAU, lDDS AHD PROFILES Of CUPlO-HIClEL OR NICKEL IILVEl 
7417 .zz-11 CUPRO-NIClEL IAlS, lODS AND PlOfiUS 
Ill flANCE 
114 Fa 8EiliiANY 
U6 5WITZERLAHD 
1111 W 0 a L D 
1111 IHTU-EC 
1111 EXTlA-EC 
Jill cuss 1 












" 1 1 
7417 .22-U HICKEL SILVER IAU, lODS AHD PlOFILES 
Ill flANCE 






















































































































llltWORLD 11U 4Z ZZ Zll 51 516 
1111 IHTRA-EC 614 35 I It • 41 4U 
1111 EXTlA-EC 5tl 7 14 112 • II 177 
JUt CUSS 1 557 7 14 liZ • II 141 
1121 EFTA COUHTl. 4U 14 142 t 141 
74t7 .zt IAlS, lODS AHD PlOFILES Of COPPER ALLOYS IEXCL. llASS, CUPlO-NIClEL AND HICKEL SILVEU 
7417 .zt-tt IAlS, 
Ill flAHCE 
lODS AHD PlOFILES Df COPPER ALLOYS IEXCL. llASS, CUPRO-HIClEL AMD MICKEL SILVERI 
2157 271 ZJ Sit Zl 51 
liZ IELI.-LUXIG. 
liS NETHERLANDS 
114 fl GEiliiANY 
tU ITALY 
211 • 33 " I • 
SU 21 11 37 • • 
3111 4U 15 • 7 U 
2n 1 u 36 u 4 
tU UTD. liHGDO" 
111 SPAIN 
IU J • 4U 11 
us . J 
031 SWEDEN 1" • 126 ~ 
ISZ FINLAND 145 2 1 2 
ts6 SWITZERLAND 
131 AUSTUA 716 It " 417 177 Zlt I 5U 
141 YUGOSLAVIA 
Jtl SOUTH AfliCA 
411 USA 
su . . 314 
247 • • 175 
414 S7 z 1n 
1111 W 0 R L D 
1111 IHTlA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CUSS 1 

























7411.11 WUE Of IEFIHED COPPER, IIAXI- ClOSS-SECTIOHAL DI"EHSIOH > 6 "" 
7411.11-11 WIU Of IEFINED COPPER, IIAXI- CROSS-SECTIONAL 
Ill FRANCE 13Ust Ut6 7 
Ill IELG.-LUXII. 221111 • 231 
IU HETNULANOI 573 41 • 
114 FR GERIIAHY 75ZZI 12SU 5721 
IU ITALY 14tzJ 5I 
IU UTD. UHGDO" 1142t 217 
lit GIEECE 1472 
Ill PORTUGAL 4t41 
111 SPAIN Zltl 
13t SWEDEN . 571S 
13Z FINLAND 1113 
136 SWITZERLAND t71 
131 AUSTlU 2114 
141 YUGOSLAVIA 4217 
UZ TURKEY Z2U 
Ul POLAND Zl7 
164 HUNGARY 4U 
171 ALIANU 1187 
411 USA ZU 
Ul HOT DETER"IN 42Z 
Jilt W D l L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTlA-EC 
JUt CUSS 1 
1121 EfTA COUNTl. 
JUt CUSS 2 









































































7411.1t-11 WUE Of UFIKED COPPER, IIAXI- CROSS-SECTIONAL DI"ENSIOH > 1.5 "" IUT •< 6 "" 






































































































































































































































































































































































ltlt Yoluo • Yohuro• 1111 ECU 
Orfgln ' Con•lonaent 
Orltlne ' Proven1nce lepertlng ceuntrv ... Pa~• 4'clarant ~~~~~. Noaencleturer-----------------------------------------~--~----~--~~--~~~--------------------------------------i Noaencl1ture coalll. EUl•lZ lei1.-Lua. Deu:ark O.utschl•nll Hell•• EJ,agna Prance Ireland 
7417 .21-ll 
tiS PAYS-US 
















1111 H D H D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTU·CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lUI CLASS! I 
1041 CLASSE J 
7417. 21-U PAD fiLES 
Ill fiANCE 
IU PAYS-US 
104 If ALLEIIAGNE 
IDS ITALU 










1121 CLASS! 1 





































































































































7417.22 IARRES ET PROfiLES EN CUPRONICUL OU Ell IIAILUCHORT 
7417 .zz-11 IARRES ET PROFILES EN CUPRONIClEL 
Ill FRANCE 
114 RF ALLEIIAGNE 
Ill SUISSE 
1011 H 0 N D E 
lOU INTU·CE 
1111 EXTU·CE 
lOZI CLASS! 1 
















7417. 22-U I AIRES ET PIOFI US EH IIAJLUCHGIT 
Ill fiANCE 
114 If ALLEIIAONE 
Ill SUISSE 
Ill AUTUCHE 
1111 H 0 N D E 
1111 INTU·CE 
1111 EXTU·CE 
1121 CUSS! 1 


















































































































































7417 .zt·tl IAUES ET PROFILES EN ALLUOES DE CUIYRE, UAUf LUTON, CUPIONIClEL ET IIAILLECHOIT) 
Ill FIANCE 11nS 1191 121 4Ul U JU 
m m;:i~r'10 ' 1m 11t l~~ m :; ad m ~~AmEIIAONE 11m 172~ m Sit zz t 
IU ROYAUHE·UNI 4727 Z1 2711 614 
m m~~"E m "' u UZ FINLAND! 5U i 4 12 ni 
u 
11 
U6 SUISSE USI 45 SU JtS6 
Ul AUTUCHE 4157 721 41 ZHS 
141 YOUOOSLAVIE 17t SU 
m mrs~~Nf¥0 7m Z7i Jt J~:: 
1111 H D N D E 
11ll INTRA·CE 
ll11 EXTU·CE 
lUI CLASSE 1 





























7411.11 fiLS DE CUIYRE AFFINE, PLUS GRAKDE DIHENSJON DE LA SECTION TIANSYEISAU > I "" 




















Ul NON DUEIHIN 
1011 H 0 N D f 
1011 INTIA·CE 
1111 EXTIA·U 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
lUI CUSSE Z 

























PLUS ORAKDE DIHENSION DE LA SECTION TRANSVERSALE > I 1M 
nus 21 1za1sa na7 4ZJ41 
, 619 ZUlU 4411 7ZU 
nm Ul7~ tzJ i ml 
141 liSJ 41 ZUI 




































































































































7411.19-ll FILS DE CUIVRE AffiNE, PLUS lUNDE DIMENSION DE LA SECTION TI.ANSYEUAU > 1,5 ""IIAIS •< I "" 
Ill FIANCE Ul71 Sit J Ust t ZU7 




































































































































































































































































































Ult Quantity - Quantit,11 uao leg l•port 
Orteln ; Con1lgnaant 
U.l. 
Orltlna ; Provonanco laportlnt country - P•»• cl'clarant 
c •• ~. "•••nclatura~--=:~~~~--~----~----------~--~--~~~~~~~~--~~~~--=-~~----=-~--~~~--~~~--~----~~~ 




114 Fl GEIIIIAHT 
IU lTALT 












1111 W 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EfTA COUHTI. 




































































7411.19-tl WilE Of REFINED COPrP, IIAXJIUI CIOSJ-IECTlOHAL DIHEXSIOM •< 1.5 ... 
Ill FIANCE 
liZ IELO.-LUXII. 
114 Fl GEIIIIAMT 
115 lTALT 










t51 MOT DETEMIM 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CUSS 1 
1121 EFTA COUHTI. 
lUI CUSS Z 
7411.11 IIASS WilE 
7411.11-11 JIASI WUE 
m m:~!L~XIG. 
IU UTHUUHDI 
114 FR OEIIIIAHT 
115 lTALT 






1111 II 0 I L D 
1011 IMTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CUSS 1 
1011 EFTA COUHTI. 




























































7411.ZZ MICKEL Sll¥£1 01 CUPlO-MICUL WIRE 
7411.ZZ-11 CUPIO-MICKEL WUE 
Ill FIANCE 
114 Fl OEMAMT 
115 lTALT 
Ul AUSTIU 
1011 W 0 I l D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CUSS 1 
1021 ErTA CCUHTR. 
7411.ZZ-tl HICKEL 
. Ill FIANCE 
114 Fl GEIMMT 
ISZ FlHUHD 
U6 SWlTZUUHD 
lilt II 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CUSS 1 










































































































" 7411.zt COPrU ALLOT IIIU IEXCL. IIAJJ, CUPIO-MIClEL AND MIClEL SILVERI 
· 74U.zt-11 IIOHZE IIIU 
til FIANCE 
114 Fl OEIIIIAMT 
116 UTD. llHODOII 
lSI AUSTRIA 
lilt II 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 ElCTIA-EC 
lUI CLASS 1 

















































7411.zt-tl COPrEI ALLOT 1111! I!XCL. IIASS, CUPID-MICKEL, MlCIEL SILYP AHD IIOHZU 
Ill FIANCE UU 1254 • 111 
IOZ IELO.-LUXII. 511 • ZU 5I 
tU HETHULAHDS ZU 14 • U • 
114 Fl GEIIIIAHT Z2U 1U Ul • l 
115 ITALY Ill 4Z lZ U U 
IU UTD. llHODO" 1415 51 Z Ut 
UZ FIHLAHD 1 tt l • • 
136 SWITZULAHD 276 I 2 U 
Ul AUSTIIA lUl t 1 tzt 
IJZ TURlEY Ht • • • 
411 USA Ul lU 1 Z4 
1111 II 0 I L D lUU 17U Ut 1HZ lZ 
lilt IHTIA-EC 1141 lUt Jtl lit U 
1111 EXTIA-EC ZSZZ lZl ZZ ttZ Z 
lUI CLASS 1 2425 Ul ZZ Ut Z 
1021 EFTA COUHTl. 17U 11 11 t14 Z 







































































































































































































































































































































































































































































































Yoluo • Yohuro• 1111 ECU loport 
Orltln I Conoltnoont 
Orl1tne ' Provenance leportln1 country - P•v• tl6clertnt Coab. Noatncleture~------------------------------------------------------------~---~------~------~---------------------------------------------------------------------~ 


















1111 II D N D E 
1111 1HTIA·CE 
1111 EXTIA•CE 
IOU CLASSE I 
lUI A E L E 
















































































7411. U·U flU DE CUIYIE AffiNE, PLUS GRANDE DIMEHSIOH DE LA IECT1DN TUNSYERSAU ac I,S I'll 
Ill fiANCE 
liZ IELG.·LUXIG. 












t51 NOH DETEMIN 
1111 II D M D E 
I 11 I IHTIA•CE 
1111 EXUA•CE 
lUI CLASIE I 
lUI A E L E 
lUI CLASS! Z 
7411.11 flU DE LAITGN 












1111 II D N D E 
I 11 I IHTlA·CE 
1111 EXTIA•CE 
1021 CLAUE I 
lUI A E L E 




























































7411.21 flU DE CUPRGNICUL GU DE IIAILLECKORT 
7411.21-lt flU DE CUPROHIClEL 
Ill fiANCE 
114 If ALL£/IAGHE 
115 ITALIE 
lSI AUTIICHE 
1111 II 0 H D E 
1111 IHTIA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLASS! I 










7411.11-U flU DE IIAILLECHORT 
Ill fiANCE ll77 
114 If ALL£/IAGNE 6417 
Ul fiHLAHDE U4 
Ill SUISSE 7Zl 
1111 II G N D E 11341 
1111 IHTIA·CE UU 
1111 EXTRA-CE ZZU 
lUI CLASS! I Zllt 







































































































































" Jtt 42 
• 












7411.U fiLS D'ALLIAGE DE CUIYIE, IAUf LUTON, CUPRDNICUL IT IIAILLECHDRT 
7411.U•lt fiLl DE IIDHZE 
Ill fRANCE 
114 If ALL£/IAGHE 
Ill lDYAUI!f·UHI 
Ill AUTIICHE 
1111 II G H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTIA•CE 
1121 CLASS! 1 















" 4Z 4Z 
4Z 
7411.U·tl flU D'ALLIAGEI DE CUIYIE UAUf LUTON, 
Ill fRANCE tl44 57U 
112 IEU.•LUXIt. 1716 
IU PAYI·IAS 1111 
114 If ALL£/IAGHE 12111 
015 ITAUE 1731 
116 IDYAUI!E·UNI 1511 
Ill fiHLAHDE 7tl 
116 IUISS! llt4 
Ill AUTIICHE 4517 
151 TUIQUU U7Z 
411 ETATI·UNII 4124 
1111 II G N D E 
lUI INTRA·CE 
lUI EXTRA·CE 
lUI CLASS! 1 
1121 A E L E 















'" sn 155 
z7 






































































































































































































































































































































































































































































































































ltlt Quantlt)l - Quantttb• 1111 k' l•111•rt 
Drl1ln ' Consfgnaent 
Dr~:!C~ '·~~~:r:t:~:~-----------------------------------------~~·~,~·~r~t~t·~·~c~·~un~t~r~'---~P~·~,~·~d'~c~l~•~r~•·~t~--------------------------------------~ 
Mo•enclature ceab. EUit-12 lel1.-Lua. D•n•ark Deutschlan4 Hollas Espegn• france Ireland lt•lt• Mederland Portugal U.l. 
Hlt.ll PUlES, SHEETS AND STRIP, Of IEFINED COPPEI, II COILS, Of A THICttKESS > 1.15 Ill 
Hlt.ll-11 PLATES, SHEETS AHO ITIIP, aF IEfiHED COPPEI, IN cans, aF A THICKNESS > 1.15 Ill 
Ill fRANCE l14U Z4Z Ul 11U , Z5S 
liZ SELG.-LUXII. 6211 1 SSIS 
II S NETHERLANDS 221 • 21 f 
114 fl GEMANY 2UU 2732 lt7 • 
liS ITALY lltU S • ZISS 
IU UTD. KIHODOft 747 11 6 Sl 
llf GREECE 174 624 
Ill SPAIN 721 • U 
Ill SWEDEN U56 • lll 57S 
ISZ fiNLAND IUSS 14 4" S55S 
IU SWITZERLAND UZ Z 14S 
Ill AUSTIU 15f U 
141 YUGOSLAVIA 77S • • 7S 
Ul POUND Ill , 7SS 
411 USA 265 5 · 57 
414 CANADA 111 • U7 
JIZ CHILE 416 I • 414 
1111 W 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
IIZI CUSS 1 
lUI EFTA COUNTI. 
!lSI CLASS Z 

























































Hlt.lt PUlES, SHEETS AND STRIP, Of REfiNED COPPER CEXCL. IN COILSI, af A THICKNESS > 1,15 Ill 
Hlt.lt-11 PLATES, SHEETS AND ITIIP, aF IEflMED COPPEI CEXCL. IN COILSI, aF A THICKNESS > 1.15 Ill 
Ill FRANCE 
liZ IELO.-LUXII. 
114 fR OEMAHY 
1n ITALY 











1111 W 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
llll EXTIA-EC 
lUI CLASS I 
IIZI EfTA COUHTI. 










































































741t.Zl PUlES, SHEETS AND ITIIP, aF taUS, IN CalLS, aF A THICttHESS > 1.15 Ill 
Hlt.ll-11 PLATES, SHEETS AND ITIIP, Of taUS, IN COILS, aF A THICttHESS > 1.15 Ill 
Ill fRAHCE 141SI U 7 2574 
liZ IELG.-LUXII. 7Sl • • 421 
liS NETHERLANDS Sill U SU 1151 
114 fR OEMAHY SHSI 17U US 
liS ITALY SU5 lt 1 
IU UTD. UHOOOft 541 U 14 
Ill SPAIN 771 
lSI SWEDEN 541 
U6 SWITZERLAND 1114 
Ul POLAND Z17 
f51 HOT DETEMIH ll7 
1111 W 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
!Ill EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EfTA COUHTI. 
































































tH fl OEitiiANT 
115 ITALY 






1111 W 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTlA-lC 
lilt CLASS 1 
1121 EfTA COUHTR. 
SHEETS AHD ITIIP, Of IRASS, CEXCL. IN COILSI, OF A THICKNESS > 1.15 Ill 
45Z 6 u u . 44 
uu . z zu 
177 14 1Z 4S 
5875 IUS 416 
uu 1214 1 

























































114 fl OEMAHY 
IU UTD. KUODOft 
1St SWEDEN 
IU SWITZERLAHD 
1111 W 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
IIZI CLASS I 
liZ I EfTA COUHTR. 

















































114 fl GEMAHY 
lSI SWEDEN 
1111 W 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS I 
1121 EFTA COUHTI. 







































































































































74U.41 PL~TES, SHEETS AND STRIP, Of CUPID-HICKEL 01 HICtt!L SILYEI, CEXCL. Ill COILSI, Of A THICKNESS > 1.15 Ill 
Hlt.H-11 PLATES, SHEETS AND ITIIP, Of CUPID-HICKEL, IN COILS, Of A THICKNESS > I.U Ill 


























































































































































































































































19U Yelue - Y•l•urs• 1111 ECU 
Ort,tn ' Conslon••nt 
Orl1tne ' Provenence leportlng country - P•l'• d'cl•rant ~===~cr:;~~: 1 :!:t~r---~EU~Jt~-7l~l--7a-.t~,-.--~Lu-.-.--~o~.-.-•• -.7.~o.-.-t-.c~h~l-.-.~~--~H~.~~~~.~.~~~~P~ •• ~.~.--~~,.~.~.~.~.~~Ir~.-~-.-.d-----I-t-.-~t-.---ll.-d-.-.-~.-.-~---P-.-.-tu-,-.-~------u-.-,~. 
Hlt.ll TDLEI IT lANDES EH CUIVU AFFINE, EUDULEES, EPAJSSEUJt > 1,15 Ill 
741t.ll-lt TOLES IT lANDES Ell CUJYU AFFINE, ENJtOULEES, EPAJSSEn > 1,15 Ill 
Ill ,_AHCE 41751 IU 7U 21771 
Ill IELG.-LUXIG. li70Z l 11141 
m ~~y:Lr~GNE 14m mi 1:1 U 44 
115 ITALJE U7ll U 5 174j 
106 JtDYAUIIE-UNI JUt U Zt 114 Ja 
lOt GRECE U4t 1U7 
m =~mHE 1m~ ni u~: 
Ul FIHLANU 36255 4j 1111 UUl 
U6 SUUS£ 3541 t lll4 
Ul AUTUCHE U7 ll7 
141 YOUGDILAYIE 2531 U7 
m m~~~~HJS nu 14 zm 
404 CAHADA 1557 Z117 
Ill CHill lllZ IllS 
1001 II 0 II D E 
1111 INTU-CE 
lUI EXTU-CE 
lUI CLAISE I 
lUI A E L E 
lUI CUSS! Z 



























741t.lt TOLES ET lANDES EH CUIVU AffiNE NON ENJtOULEES, EPUSSEUJt > 1,15 Ill 
741t.U-II TOLES ET lANDES EN CUIVU AffiNE (NON ENJtDULEES), EPAISSEUJt > 1,15 Ill 
Ill fltAHCE 3547 II 14 US 
m =~L%.:i:~m£ m:~ m7 1m mu s7 
015 JTALIE 31143 Uti 3 IZ7i J 
006 JtDYAUIIE-UNI 3015 15 515 14 
009 GUCE 9714 7276 
m m~~NE m~ 4 mi 1354 
032 fiNLAND! 17Ul ZU 64Z 7576 
m mm"E m ~ .1 m 
m ~~m~~mE m~ si 41:: 
m ~~mA m •i m 
1111 II D II D E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTU-CE 
lUI CLAISE 1 
lUI A E L E 
























Hlt.Zl TOLES IT lANDES Ell UJTDH, EHRDULEES, EPAISSEUJt > I ,15 Ill 
HU.Zl-11 TOLES ET IAHDES EH UJTDH, ENRDULUS, EPAISSEUII > 1,15 1'111 
Ill fltAHCE 40415 U7 U 1114 
m m::i~rn· ~~m ui Uti mt 
004 JtF ALLEIIAGHE 114511 4121 UU 
015 ITALIE UU 56 4 
OU RDYAUIIE-UNI 1131 121 Ill 
Oil ESPAGNE l4U 
0 31 SUEDE 1141 
136 SUISSE 42U 
Ul PDLDGNE 559 
951 NOH DETEMIII 1115 
1111 II D II D E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTU-CE 
lUI CLASS! 1 
IOU A E L E 




































7409.29-11 TOLES ET lANDES Ell LUTON, 






I NON EHJtDULEU l. 
29 77 












1101 II 0 II D E 
1011 INTU-CE 
I II I EXTRA-CE 
1121 CLAISE 1 









































Hit. 31 TOLES ET UHDES EN IROHZE, EHRDULEES, EPAISSEUJt > I, IS 1'111 
7419.31-11 TOLES ET lANDES EH IROHZE, EHJtDULEES, EPAISSEUJt > 1,15 1'111 
001 FRAHCE 
OU PAYS-US 




1100 II D II D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CLAISE 1 















































7409.39-11 TOLES IT lANDES EN IRONZE, (NON ENRDULEES), EPUSSEUR > I,U 1'111 
101 FRANCE 
lOS PAYS-US 
104 lf AllEIIAGNE 
Ul SUEDE 
1111 " D II D E 1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS! 1 






























7419.41 TOLES ET lANDES Ell CUPRDHICKEL OU EH IIAILLECNORT, EPUSSEUJt > 1,15 Ill 
7419.40-11 TOLES ET lANDES EH CUPRDNICUL, ENIOULEES, EPUSSEUR > 1,15 Ill 

























































































































































































































































































































































































































































































ltlt Quantlt' - QuantiUs• 1101 kt l•port 
Orltln ~ eon•t•n••nt 
~~:!~~ '·=~~:r;;:~:~--~~~--~--------------------~--~--~··~,~·~·~t~tn~·~·~·~u~nt~·~,~--'~·~,~·~~~··~·~·~·~·~n~t~~----~~~-=-=-=--~-=~~-=------~~ 
Noaonclatura coa~. EUI-U hle.-Lux. Dan .. rk Doutochland Halla• Espagna franca Ireland ltalla Nederland Portugal U.l. 
741t.41-ll 
7JZ JAPAN 
1111 II 0 I L & 
1111 lNTlA-EC 
1111 ENTIA-EC 
lUI CLASS 1 
741t.41-lt PLATES, 
114 fl IUIIANY 
IU UTD. UNODOII 
411 USA 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 ENTIA-EC 
lUI CLASS 1 











SHEETS AMD ITilP, Of CUPIO-NICUL, !ENCL. 
UZ Z14 Z 











































Hlt.41-tl PLATES, SHEETS AHD ITUP, Of NICUL lllYUo IN COlli, OF A THlCIHEU ~ 1.15 Ill 
Ill fRANCE 
114 fl OEMAHY 
115 ITALY 
116 UTD. UHODOH 
116 IWITZULAHD 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 ENTlA-EC 
lUI CLASS 1 
liZl EfTA COUHTI. 
llt 
lUI 








































Hlt.41-U PLATES, SHEETS AND ITilP, Of HJCUL lllYU, CEXCL. JN COJUI, Of A THlCIHESS ) 1.15 Ill 
























' zs 6; 
n 
uz 






















1111 II 0 I L D 171 U 6 Ul 4 313 Ul 17 J5 56 
1111 UTIA-EC US lZ Z U 4 ZZI U 17 17 51 
1111 ENTlA-EC Ul I 4 75 • t3 31 U 6 
lUI CLASS 1 Ul Z 4 37 • t3 31 • U 6 
lUI EfTA COUNTI. Itt Z 4 36 • t3 U • U 6 
741t.U PLATES, SHEETS AHD ITllro Of COPPU ALLOTS, !EXCL. SUSS, SIOHU, CUPIO-NJCIEL AND HlClll lllYUI !EXCL. lN COILS), OF A 
THlClNESS ) I. 15 Ill 
Hlt.U-11 PLATES, SHEETS AND ITUP, 
THJCIHESS ~ I. 15 I'JI 
Ill fRANCE 
II 4 fR OEMANY 
115 ITALY 




7ZI lOUTH lOIIE.l 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTlA-EC 
lUI CUSS 1 
lUI EfTA COUNTI. 
lUI CUSS Z 





















































































Hlt.U-U PLATES, SHEETS AND STilP, Of COPPEI ALLOTS, !EXCL. IRASS, IIDHZEo CUPIO-NlClEl AND HIClEL SllYUI, !ENCL. lN COlli!, Of 
A THlClHESS ) I. U Ill 
Ill FIANCE 
114 Fl GEMANY 
115 lTALT 




151 lEMAN DEH.I 
411 USA 
1111 II 0 l L D 
1111 INTlA-EC 
1111 ENTlA-EC 





























liZl EFTA COUNTI. 













!HOT IAClEDio Of lEflHED COPPU, 










Of A THlClHESS •< I. 15 Ill 
H11.11-ll fOILS, 
Ill fiANCE 
Of A THICKNESS •< I. U Ill 
1353 It 
"' J liZ IELO.-LUXIO. 
Ill HETHULAHOS 
114 fl OEMAHT 
115 lTALT 






1111 II 0 I L D 
1111 JHTlA-EC 
1111 ENTIA-EC 
lUI CLASS 1 
















































" Hll.11 fOILS, !HOT IAClEDI, Of COPPEI ALLOTS, Of A THlClHEU •< I.U Ill 
Hll.11-ll fOILS, (HOT IAClEDI, Of COPPEI ALLOTS, Of A THlClHESI •< I.U Ill 
Ill flAHCE 171 Z7 Z 11 
liZ IELO.-LUXIG. 111 • • 6 
Ill RETHEILAHOI U27 117 4 4U 
114 fl OEMAHT til Z2Z 3Z 
115 ITALY 351 5Z Z 
IU UTD. UHGDOH 426 • I 
lSI SWEOEH 1115 14S ZU 
116 SWITZEILAHD 77 
lSI AUSTUA U 
411 USA 416 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 ENTIA-EC 
1121 CLASS 1 










































































































































































Hll.21 fOILS, IAClED lllTH PAPEI, PAPEIIDAIID, PLASTICS 011 IIHILAI IACllHO HATEllALS, Of IEFINED COPPEI, Of A THlCIHESS 
lENCLUOIHO ANT IACUNOI o< I.U Ill 
Hll.21-ll fOILS, IAClED IIITH PAPER, PAPEIIOARD, PLASTICS 01 IIHILAI IACllHO HATEIULS, Of lEfiNED COPPER, Of A THlClNESS 
!EXCLUDING ANT IACUHOI o< I.U HH 










































































































































ltlt Yoluo - Yoleun• 1111 ECU Joport 
Orltln ' Conslgn11nt 
U.l. 
Ortelne ' rraven•nce Aeportfng country - Peys cl'cl•r•nt 
Coob. Hooontloturo~--~~~~~--~--~------~----------~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------------~ 
Hountloturo cub. EUR-lZ lolt.-Lux. Donurk Doutschlond Hallas Expogno franco Jrolond Jt.llo Hodorlend Portugol 
7419.41-11 
7J2 JAPOH 
1111 II 0 N D t 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTRA-Ct 
lUI CUSSt 1 
7419.41-lt TOLES IT IAHDU 
114 lf ALLEI!AGHt 
IU lDTAUIIE-UHJ 
411 ITATS-UNIS 
1111 II D H D t 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-Ct 
lOU CLASS£ 1 












































' 6 s 
s 
741t.41-11 TOLES IT lANDES EN IIAJLLtCHOaT, tNRDULtts, trAJSSEUR > I,U Ill 
Ill FRANCE 




1111 II a H D I 
1111 JHTU-CE 
1111 EXTRA-Ct 
1121 CUSSI 1 
1111 A I L E 
171 
7J41 
"' 1747 SU7 



























74Dt.41-U TOLES ET lANDES EN IIAJLLECHDaT IHDH EHRDULEEU, trAJSSEUR > I,U 1111 
m :GimEIIAGHI m~ ~: 1: ui 1: 
1111 II a H D t SUS lU U tU Zl 
1111 IHTlA-et S744 II 17 431 U 
1011 tXTlA-CE 1451 J6 1t 471 S 
lUI CLASSt 1 Utt J6 1t 336 5 



























































































" 741t.tl TOLES IT lANDES tH ALLUOU Dt CUIVat, SAUF LUTON, llOHzt, CUPROHICKEL IT IIAILLECHORT, ErAJSStuR > I,U Ill 
ltl 
























741t.tl-11 TOLES ET lANDES EN ALLUGU DE CUIVat, UAUF UITDH, IRDHzt, CUPROHICKEL ET IIAILLECHDlTI, ENRDUUts, EPAISSEUR > I,U Ill 
I 
Ill FRANCE 






721 COREE DU SUD 
1111 II a H D £ 
1111 IHTRA-Ct 
1011 EXTlA-CE 
1121 CLASS£ 1 
lOU A E L t 
lUI CLASS! Z 
1141 CUSS£ S 
11115 






















































































741t.tl-tl TOLES tT lANDES EN ALLUOES DE CUIYU, ISAUF LUTON, IROHZt, CUPROHICltL tT IIAILLECHDUI, !NOH EHRDULE£51, trAISSEUR > 
I,U 1111 
Ill FRANCE 








1111 II 0 H D E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTRA-Ct 
lUI CLASS£ 1 
1121 A E L t 

































































7411.11 FEUILLES tT lANDES IIINCES SANS SUPPORT, EN CUIYU AFFINE, EPAISSEUI oc I,U 1111 
7411.11-11 FEUILLES tT IAHDES "INCES UAHS SUPPDUI, EN CUIYU AFFINE, EPAISSEUI •< I,U 1111 
111 FRANCE Ut51 Ut S 625S U 425 m m::i~~XIG. sm: ,; 5j um 17 13~~ 
m HAmEI!AONE 2m~ 'm m u7 u sm 
m :m~"E-UNI 2m: m ,.; :m m ,.~: 
m :m~m 1~~: 7; " m 
411 ETATS-UNIS 4151 11 Jtl ti 
732 JAPON 7151 I 6U6 11 
lDOI II 0 H D E 
1011 IHTlA-ct 
lall EXTlA-CE 
1121 CLAISE 1 























































741G.U FEUILLES tT lANDES IIJNCES SANS SUPPORT, EN ALLUOES Dt CUIYlt, trAISSEUR •< I,U Ill 











1111 II 0 N 0 t 
1111 INTlA-CE 
1111 EXTRA-Ct 
1121 CUSS! 1 























































































































































"" U56 lUI 
2251 
lUI 
7411.21 FEUILUS tT lANDES IIIHCES SUR SUPPORT DE PAPIER, CARTON, IIATIEU PLASTIQUE ET SUPPORTS SIIIILAIUS, EN CUIYU AFFJHE, 
EPAISSEUR ac I,U 1111 !SUPPORT NOH CDI1PRISI 
7411.11-11 FEUILLES tT lANDES "INCES SUI SUPPORT Dt PAPIER, CARTON, IIATIEU PLAS"riQUt tT SUPPORTS SIIIIUIRES, EN CUIYU AFFINE, 
EPAISSEUR •< I, U 1111 !SUPPORT NON CDI1PRISI 














































































































































ltlt Quantity - Quontltb• 1111 kg l•port 
Drt1ln ~ Con•lgnaant ~l1ln• ' Provanlnc•~------------------------------------------~~·~p~o~r~t~ln~•~•~·~u~nt~r~y~--P~•~r~•~-~··~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~~ Coab. Noatnclaturar- • 




II 4 Fl IEli\AHY 
115 ITALY 






151 lilliAN DEK.R 
411 USA 
7SZ JAPAN 
1111 II 0 l L D 
Ill I INTRA-EC 
1111 I!XTIA-EC tm ~msc~uHTJt. 




























































































































'" 72t 231 liS 
lU 
4l 
7411.ZZ FflU, IACIED WITH PAPER, PAPERIOUD, PLASTICS DR IIKILU IACIIHI MATERIALS, OF COPPER ALLOTS, OF A THICIHESS !EXCLUDING 
ANT IACIINGl •< I ,15 IWI 
7411.ZZ-II FOILS, IACIED WITH PAPER, PAPERIOUD, PLASTICS OR IIKILAR IACIINO MATERIALS, OF COPPER ALLOTS, Of A THICKNESS CEXCLUDINI 
ANT IACUNU •< 1.15 IWI 
Ill FIANCE 
IU NETHERLANDS 
114 FR OEliiAN'I' 
115 ITAL'I' 






Ill I INTRA-EC 
1111 IEXTRA-EC 
lUI CUSS 1 























































7411.11-11 TUIES AND PIPES Of REFINED COPPER, STRAIGHT, WALL THICIHESS > 1.6"" 
Ill PRANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
I U NETHERLANDS 
114 Fl OEli\AN'I' 
liS lTAL'I' 










Ul MOT DITUKIH 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
lUI EFTA COUHTR. 

























































































1111 II 0 R L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
IIZI CLASS 1 




















7411.11-tl TUIU AND PIPES OF REFINED COPPER 
Ill FRANCE 
liZ IELG.-LUXII. 
I U NETHERLANDS 
114 FR IEliiAN'I' 
liS ITAL'I' 









t51 HOT DITEMIN 
1111 II 0 l L D 
1111 INTIA-EC 
1111 IXTIA-EC 
liZI CLASS 1 
liZl EFTA COUHTR. 

































7411.21-11 TUIES AND PIPES Of IRASS, STRAIGHT 
Ill FRANCE t67 Z 
liZ IELO.-LUXIO. 171 • 
IU NETHERLANDS 151 51 
114 Fl GEMANT 11346 ZU 
IU ITALY 2461 64 
116 UTD. UNODOK SU I 
Ill SPAIN US 
Ul SWEDEN 117 
IU SWITZERLAHD Z41 
Ul AUSTRIA Z61 
73ZMPM 151 
1111 II 0 l L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 




































!EXCL. 7411.11-11 AND 7411.11-JU 
Ill 575 SIZ 
16 511 
4 u . 
7t4 • 64Z 
Jt Sft Zit 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SLit Cll wt fiZZ 


























































































1 1 1 v nn 
t iSS¥1) IZit 
n-vuxi nn 
i)-YilNI ltlt 






INO-JWOYADI t1 I 
111¥11 Ul 


























'" lHl tstu 
I JSSY1) lUI 
ll 1 ll v not 
t JUYl) IZtt 
n-vuxi nn 
J)-YilNI llot 
J a N 0 II lilt 






































J 1 J ' tzll t JSSYl) un 
U-YUX3 ltll 
U-YilNI llll 










































































































Z iSSYl) Ull 
J 1 J ' tzlt l iSS¥1) IZit 
U-YUXi tllt 
U-YilNI ltlt 
JaN 0 II lltl 









J)ill , .. 
IMO-iWOYAOI tl I 
illYU Ul 






















' n It 
'" liS 

























J 1 J y tzll 
t JSSYl) IZit 
=~=~:m m~ 







JNDM11V ~~ Ul 
sn-uv~ ue 
J)NYU til 
tiliNG' waN na~~nu ... n•t •• 1nnnvn 'JIAin' 
Ja IJOYI11Y Nll 'SJIIYliiiii 1110~~01 1J Jll0111Y1~ JDUYII 'HOllY) 'llii~U iG 110~~01 lOS IUNIII UONYI 1J SJlUOi~ 11-ZZ"IlH 
UIIND) MDI na~~nu ... n • 1 •• 1nnuvn •nun' 

































































































r nnn eut 
J 1 i ' not 
t JUY1) IZOt 
U-YUXJ tilt 
U-YUMI lilt 
















ltlt Quantttr • QuanttUs• 1111 tp 
Ortetn / Consltnatnt 
Orltlne / Provenance ltportlng countrtt • Pays d•ctarant .coa~. Noaonclaturo~---------------------------------------------------------~~~~~~~---~~~~~~---------------------------------------------------------~ 
Noaonclaturt coab. EUI-11 ltlt.·Lua. Danaark hutschlan4 
7411.21•U TUIES AND PIPEI Of IRAIS, UXCL. 7411.21•11) 
liS UTNEILANDI 
114 fl OEIUIANY 
IIJ ITALY 




1111 II 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CUSS 1 








































7411.ZZ·11 TUIEI AND PIPES Of CUPIO·NIClEL 01 NICUL IILYEI, ·ITIAIGHT 
111 fiANCE US 11 U 
m Jll:(~~~o. m ti 1i 17 
m m~\INODOII m 1i ni 
IJI AUSTill 1U 117 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTRA•EC 
lUI CLASS 1 






















7411.12-U TUIU AND PIPES Of CUPIO·NIClEL 01 NIClEL IILYEI, <EXCL. 7411.ZZ•11l 
114 Fl GEIIIAHY 
IJI AUSTill 
1111 II D I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1021 CLASS 1 










































































7411.19·11 TUIES AND PIPES Of COrPEI ALLOTS CEXCL. IRASS, CUPIO·HIClEL AND UCitEL SILYEil, STRAIGHT 
114 Fl GEIIIANY 
IIJ ITALY 

















1111 II Q I L D SUS Ul 
1111 INTIA•EC 2767 ZZ1 
1111 EXTIA·EC Z4J6 U 
lUI CLASS 1 Z4U U 


























































7411 .zt·U TUIES AND PIPES Of COPPER ALLOTS <EXCL. alAn. CUPIG·HIClEL AND UClEL IILYEil, <EXCL. 74U.zt·lll 
111 FIANCE 111 7 
114 fl QEIUIAHY JUS U7 
115 ITALY U11 II 
IU UTD. IINGDOII S71 1 
lit GIEECE U4 
m mr::D m i m mm:LAND u:l 51j 
411 USA US Z 
UZ JAPAH 5Z lt 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CLASS I 
lUI EfTA COUNTI. 












































7412.11 TUIE 01 PIPI fiTTINGS Of REfiNED CGrPEI ·FGI EXAIII'LE, COUPLINGS, ELIOIIS, SLEEVES• 
7411.11·11 TUU 01 PIPE fiTTIKOS Gf IEFIKED CGrPEI •FOI EXAIIPLE, COUPLINGS, ELIDIIS, 
Ill FIANCE Uta J6 J Jlt 1Z m J~L:(;}..~~a. ~m 1i ~: m 1U 
. 115 ITALY Ul J 4 4 II 
IU UTD. UNODDII JU J lU 4S a 




411 USA 747 ZU 
414 CANADA 411 JZI 
511 IIAZIL 7Z 
1111 II 0 I 1 D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTU·EC 
lUI CLASS 1 
lUI EFTA COUNTI. 
lUI CLASS Z 

































7411.11 TUIE 01 PIPE FITTINGS Of COPPER ALLOYS •FOI EXAIII'U, CGUPLJKOS, ELIGIIS, SLEEVES• 
7412.11·11 TUU 01 PIPE FITTINGS Of CDPPEI ALLOYS •FDI EXA/IPU, CGUPLJMQS, ELIGIIS, ILEEYEI• 
111 FIANCE UU au I 157 41 Stl 
m m:(a~~m· m 11i :~ aU 1 :: 
114 Fl GEIUIANY Z7U Ul 44t si 17 
115 ITALY JI4J 111 IU ni 117 H7 
IU UTD. UNODOII 1441 UZ UZ 172 J II 
Ill DEHIIAll 175 I 4Z 
m mr~m m ; i =~ 
121 HD~WAT 117 5 77 Sit 
Ul SWEDEH Ul 41 117 54 
lSI SWJTZEILAND 427 II U ZU 
lSI AUSTRIA U U 1 U 
401 USA 751 Ul J1 
414 CANADA 111 
51Z CHILE SSt 
7JI TAIWAK 77 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA•EC 
lUI CUSS 1 
1121 EFTA CGUNTI. 























































































































































































































































































































































1919 Yoluo - Yohur1a 1101 ECU 
Orftln ' Consftn•ant 
~~:!;~ ~a:~~;r:;:~=~--==~~-:~--~--~~--~~~~--~--~·~·~P·~·~t~f~nt~c~o~un~t~r~,--~P~o~J•~4~tc~l~o~r~on~t~--~--~~~~~~~--~----~----~~ 
Houncloturo cub. EUI-U lolt.-Lu•. Donurk Doutlchlond Hollu Eopogno Fronco lrolond ltollo Hodorlond Portueol U.l. 
7411.21-tl TUIES ET TUYAUX EH LAlTOH, IliON IEPI. SOUS 7411.Zl-lll 
US PAYS-US 
114 IF ALLWGHI 
IU lTALIE 




1111 H 0 N D I 
lUI INTlA-CE 
1111 EXTIA-CE 
IIU CLASSI 1 

















UtU tz5 1255 
U177 711 1175 
t7JZ Zit 111 
U71 Ill 111 
IU4 11 lU 
7411.11 TUIES IT TUYAUX EH CUPIOHJClEL OU EN IIAJLLECHOITI 








7411.ZZ-11 TUIES ET TUYAUX EH CUPIONlClEL DU EN IIAJLLECHOlT, DIOJTI 
Ill FIAHCE Ult 117 JJ7 
m W:LL~mi ,m 11; 11i m 
m ~~~~~~E-UHl ~m 67 44 ~~;i 
Ul AUTliCHE Ul 116 
1111 H 0 N D E ZU44 lt7 145 4tt5 
1111 lHTlA-CE 11tl4 lt7 145 4126 
1111 EXTlA-CE 172t lit 
lUI CLASSE 1 1U2 117 






























7411.22-tl TUIES IT TUYAUX EH CUPIONlClEL OU EN IIAJLLECHOlT, CHOII IEPI. IOUI 7411.21-111 
114 IF ALLWONE 
Ul AUTUCHE 
1111 H 0 N D I 
llll JNTIA-CE 
llll EXTIA-CI 
lUI CLASSE 1 


































7411.Zt TUIES ET TUYAUX EH ALLlAGES DE CUJYKE, IAUP LAJTOH, CUPIONJClEL IT IIAJLLECHOIT 























7411.zt-ll TUIEI ET TUYAUX EH ALLlAQEI DE CUlYU, UAUF LAlTOH, CUPIOHJClEL IT IIAJLLECHOITI, DIGITI 
114 IF ALLWONE 
US JTALJE 






1111 H 0 II D E 
lUI INTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
lUI CLAUE 1 
















































































































7411.zt-tl TUIEI ET TUYAUX Ell ALLUQEI DE CUIYU, UAUf LAlTOll, CUPIOliiCitEL IT I!AlLLECHORT, NOll IEPI. SOUS 7411.U-111 
Ill FIANCE Sat 71 
114 If ALLWOHE 17116 1511 "' II t~t zU mi ,.; 7m U5 1ti 211 Its 571 S US ITALIE 5451 Ul 
IU IDTAUIIE-Ulll lUS U 
lit GIECE 1712 " f 1 ss4 11 971 
"' I 4; i ; Ul SUEDE USI U2 FJNLAHDE SU 11 1 i I 117 
Ul SUISSE 7U 1ui 
ZJ 
121 
24 Zit 1 S1 
Ul AUTIJCHE 5111 
411 ETATS-UlllS Ult 
116 m ; zsi l:f 
111 JAPON 715 ll 561 
1111 II 0 II D I SUil stU Z4st 17U 1914 Uta 
llll JliTIA-CE 276U Z8U lUI lZSS US4 1141 
ll11 EXTIA-CE lUll 2111 1211 146t 151 2" 
lUI CLASSE 1 llt14 2111 lZil 146f Ul IU 






7412.11 ' ACCUIOIUI DE TUYAUTEIJE-IACCGIDI, COUDEI, I!AliCHOliS, PAl EXEIII'U-, EN CUlYII AFfJNI 
7412.11-11 ACCEISGIIES DE TUYAUTEIU -IACCGIU, CGUDES, I!AliCHOHS, PAl EXEIII'U-, EN CUJYIE AffiNE 
Ill FIANCE UIZ4 1st 2S 4111 US !784 
m =~L:LL~==i ~:m 14i 7n 4161 ~m 1m 
1n ITALJE un u u s4 au n 
Ill lOTAUIIE-UNl ISZI 41 Sl7 IU 14 SU m m~~HE sm i u7 sm 
m ma;um m: 1IU j lm 
JU IIESIL UZ 
1111 H 0 I D E 
1111 IliTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLAISE 1 
1121 A E L I 















































7411.21 ACCESSOIIES DE TUYAUTEIII -IACCOJIDS, COUDIS, IIAIICHONS, PAl EXEIV'U-, EN ALLlAOEI DE CUlYII 

















1111 H 0 ll D E 
11ll INTIA-C! 
1111 EXTIA-CE 
lUI CLAISE 1 
lUl A E L E 





















































































































































































































































































































































































































ltlt Quontlty • Quontltb• 1111 k1 
Orltln / Consltnaont 
Or~:!;~ '0=~~~::;:~=~---------------------------------------------------------~·~·p~o=r~t~l•~·~·~·u~n=t~r~v--~'~·v~·~d='•=l~o~r=••=t~------------------------------------------------------~ 
Moaanclatura coab. fUI•ll ltlt.·Lu•. Danaark hutschlanll Hallas bpagna franca Irolancl Italla Nodorland Portugal 
74U.II STRANDED IIIIE, CAllES, PLAITED IAIIDS AND THE LII!, Of carrEl, (NOT ELECTIICALLY INIULATEDI 
74U.II·11 STANDED llliE, CAllES, PLAITED IAIIDS ANI THE LII!, Of CDPPEI, (NOT ELECTilCALLY INIULATEDI, WITH fiTTINGS, fOI CIVIL 
AliCIAFT 






74U.II·U ITIANDED llliE, CAlLES, PLAITED lANDI AND THE LIIE, Of REfillED carrEl, (KDT ELECTRICALLY INIULATEDI, <EXCL. 74U.II•111 
m m:~!LUXIG. mr 1111 m 1~ m SIZ u: 7:~ ln 
114 fl GEIUIAKY 3742 ui 1i • Zli 171 275 117 Ul 
m ~~~~YIIHGDDH 1m zj n l 111 11~ tti 1J 
m :m~:AL m J4i 
111 SPAIN l11 i . 1 1; 
Ut AUSTilA 171 lit 
m mm m zi i 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA•EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
1141 CLASS J 
1ZU3 
11tJt 







































114 fl GEIHAKY 
115 ITALY 
Ill UTD. IINGDOH 
411 USA 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA•EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
































7414.11 EHDLEIS lANDS, POl HACHIIIEIY, Of CarrEl IIlii 
7414.11·11 ENDLESS lANDS, POl HACHIKEIY, Of CDrrEI IIlii 
Ill FIANCE 
114 PI IEIHAHY 


























































7414.,. CLOTN Of carrEl IIIU (£XCL. 7414.1111 IIILL AND NETTINI, Of carrEl IIIIE 1 EXPANDED HETAL, Of carrEl 
7414.91•11 CLOTH I <EXCL. 7414.11·1111 IIILL AND KETTIIII, Of COPPEI IIlii 1 EXPANDED HETAL, Of CDrrEI 
114 Fl OEIHAIIY 
411 USA 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 
















































' ' 7415.11 ~AILS AND TACIS, OIAIIIIII PIKS, STAPLES AND IIHILAI ARTICLES, Of COrrEI 01 Of IIDK Dl STEEL WITH HEADS Of COrrEI 
7415.11•11 NAILS AND TACIS, DIAIIINO PIKS, STAPLES AND IIIIILAI ARTICLES, Of corro 01 Of IIOK 01 STEEL WITH HEADS Of corro 
liZ IELG.·LUXIO. 
IU IIETHEILAIIDS 
114 fl OEIHAIIY 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 





















7415.21 IIASHEIS ·INCLUDING SPilNI IIASHEIS·, Of CDrrEI 
7415.21·11 WASHEIS ·INCLUDING IPIINO IIAIHEII·, Of CDrrEI 
114 Fl GEIUIAIIY U 1 
Ill UTD. IINGDDII 1t 4 
1111 II D I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 


















































7415.29 IIDN·THIEADED AITICLES SUCH AI IIYETS, CDTTEII, CDTTEI·PIIII AND IIIIJLAI, <EXCL. IIAIHDSI, Of CDrrEI 
7415.29·11 NON·THIEADED AITICLEI SUCH AS IIYETS, COTTEII, COTTEI·Pllll AHD IIIIILAI, <EXCL. WASHEIII, Of COPPER 
111 fiAHCE 47 Z J 14 I 
m ~:~m:mD m u I 4i u 
1111 W D I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EfTA COUNTI. 







7415.11·11 ICIEWI FDI WOOD, Of CDPPEI 
114 Fl GEIUIAHY 
lOS ITALY 
741 HOMO IOHG 
1111 II 0 I l D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 







































7415.32·11 ICIEWI AND IOLTS, WHETHEI Dl MDT WITH THEil NUTS Of HETAL, Of CDPPEI 
m t~D?E:~mDH ~~: ~: l~ 2' 
Ul SWITZEILAHD 11 12 
1111 W 0 I l D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA·EC 
















































































































































































































1911 Valvo - Velours• 1111 ECU 
Orltln / Conslon•ent 
Orltlna / Provtnenct ltporttna country • Paya d'cJarant 
~==~~c~:;:~:•:::~~r-~E~u=R--~,2~-.~.~.-.-.-~l~u-a-.--~D-on-.-.-,k~D~o-u~ts-c~h~l-on-d~--~N-ol~l~o~s~~E~sp~o~o~n~o--~f~r~o~n~co~~l~r~o~lo_n_d~--~l-to_l_l_o __ H_•_d_or_l_o_n_d---P-or_t_u_e_ol-------U-.l~. 
7413.11 TORONS, CAlLES, TRESSEl IT AlTlCLEI SlllllAlUS, EM CUlVlE, NON UDLES POUl l'ELECTUClTE 
74U.II-ll TDRDNS, CAlLES, TRESSES ET SllllUliES, EN CUlVU, -Y CONUS CEUX PDUVAHT ETU UTlLUEI ACCEUDUEIIEMT POUR LE CHAUffAO! 
1111 II D N D E 
1111 lHTRA-CE 
11 II EXT RA-CE 











74U. 11-U TORDNS, 
Ill fRANCE 






104 Rf ALLEIIAONE 
015 lTAllE 






.m: 64i ui "' ui U2i 312 Ill 
1214 72 ,; • 156 
741 1241 
IU ROYAUIIE-UIIl 
Ill GUCE '"' ,; ., 71 ' 






1101 II 0 H D E 
1111 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IIZI CUSSE 1 
IIZI A E L E 































































1111 II 0 H D E 
1111 lHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
IIZI CLAISE I 





















































7414.11 TOllES IIETAlllQUES COHTlHUES OU SANS flN, POUR IIACHlHES, EN flU DE CUlVU 
7414.11-11 TOlLES IIETALllQUES CONTINUES OU SANS flN, POUR IIACNlHU, EN flU DE CUlVU 
m =~AmEIIAOHE ~m m ~~ ,i 























































74U.n TOlLES IIETAlllQUU, EN flll DE CUlVU, INDN REPR. IOUS 7414.UII llllUOES ET TUllLU, EN flll DE CUlVRE 1 TOLES ET 





















7414.11-11 TOllES IIETAlllQUES, EN flU DE CUlVU IKON REPR. SDUS 7414.11-llll ORllUOES ET TREllllS, El flU DE CUlVU 1 TOLES ET 
lANDES DEPLDYEfS, EN CUlYU 
104 Rf ALLEIIAOHE 
411 ETATS-U!IlS 
1111 II 0 N D E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTU-CE 













































7415.11 POlHTES ET CLOUS, PUHAUES, CRAIII'OHS APPOlHTES ET SlllllAUES, EN CUIVU DU AVEC TIDE EN fER OU EN ACIER ET TETE EN 
CUIVU 




OU Rf ALLEIIAOHE 
1101 II 0 H D E 
1111 lNTRA-CE 
I Ill EXT RA-CE 
1021 CLASSE I 






























7415.21 ROHDELLES -Y COIIPUS LES ROHDELLEI DEITlHEES A fAlU USSOU-, EN CUIVU 
7415.21-11 RONDELLES -T COIIPUS LES ROHDELL£1 DESTlNEES A fAlU USSOU-, EN CUlVRE 
m =~y!h~r-mE m u t: ui I 
1111 II 0 N D E 
1111 lHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 














"' JSI 241 













































' HIS.zt UTlCLEI NOH flUTES, TELl QUE llVETI, ODUPlLLES, CHEVILLU, CUVETTES ET SllllLAIRES, UUf RONDELLES, EN CUIVU 
7415.21-11 ARTICLES !NON fllETESl, TELl QUE RIVETS, OOUPllLES, CHEVllLES, CLAVETTES ET SllllUIRES, UAUf RONDELLES), EN CUlVU 
m wmEIIAOHE m: 3:: ~: m m 57; IZ ~~ 
136 SUISSE 5142 35 211 2U' 4 U II JSJ 
1101 II 0 N D E1 11241 674 412 JIIJ ZZ 704 127 41 544 
1111 lHTRA-CE 4746 Ul IU SU ZZ UJ Ill Jl IU 
1111 EXTRA-CE 6411 56 JU Z4U II lit II J54 
1020 CLAISE I U15 56 361 2461 II lU 11 J54 
1121 A E L E UU JS 3U ZJII 7 7S 11 JSJ 
7415.JI vn A 1on. EH cunu 
7415.JI-II VlS A IOU, EN CUlVU 
114 Rf ALLEIIAOHE 
105 lTALlE 
741 HOHO-KOHO 
1101 H 0 N D E 
1111 lHTRA-CE 
1111 EXTU-CE 


















7415.32 VlS, SAUf VU A IOU, IOULONS ET EUOUS, EH CUlVU 
711 
'" 127 Ill 
7415,32-11 VIS ET IOULOHS A IIETAUX, HEliE AVEC LEURS ECROUS, EN CUlVRE 
::: =~y:~~r-mE zm ~~~ 2~: zsi 
U6 SUISSE U4 2 21 414 
IODI II 0 N D E 
1111 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















































































































































































































11U Quantttr - Quantlth• 1111 kg 
Orlllft 'Con•l1naent 
Orl1lna ' Pravananca leparttne cauntrJ - Pays tlllclarant 
c •• ~. "•••nclatura~--------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------~ Naaanclatura ceab. EUI-11 loi,.-Lua. Danoark Doutschhn~ Hollos frlftCI lralantl I tal ta Neclerlantl Portugal 
74U.Jl-11 
1111 EfTA COUNTI. 
7415.31-tl SCI£111 AND IOLTS, 
111 fiANCE 
114 fl OUIIAIIT 
liS JTALT 
I U SWITZERLAND 
756 UlWAK 
1111 II 0 I L D 
1111 lNTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 
1111 EfTA CDUKTI, 















UXCL. 741J,Sl-ll AJID 74U.SI-11l 
u 7; II 
11 1 6i 



























74U.st TKIUDED AITlCUS SUCH AI ICIDI-NOOIS, OF CDPPUo UXCL. 741J,Sl AND 741J,SU 1 
741J.st-ll THIUDO ARTICLES SUCH AI ICIDI-HOOIS, Of COPPUo IEXCL, 
Ill fiANCE 
114 fl GUIIANT 
liS JTALT 
Ill UTD, UHGDOH 
Ill lrAlH 
116 llllTZULAND 
1111 II 0 I L D 
1111 lHTIA-fC 
1111 EXTIA-EC 
ltzl CLASS 1 
1111 EfTA COUNTI. 
lUI CLASS I 
74U.II COPPEll lrllNGI 
74U .11-11 COP PEl IPIIHQS 
114 fl IEIHAIIT 
116 SlllTZULAND 
1111 II 0 I L D 
1111 lMTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
ltzl CLASS 1 
































































































































7417.11 COOUMO 01 HfATlNI APPAIATUI Of A UHD USED fOI DOHUTlC PUirDSU, HOH-ELECTIIC, AND PAITI THUEOf, Of COPPEll 
7417.11-11 COOliNG 01 HUTlHG APPARATUS Of A liND USED fOI DOHUTIC PUIPOSU, NON-ELECTIIC, AND PAITI THEREOf, OF COPP~ 
114 fl IEIIIAHT 
























7411.11 TAIL£, llTCHEH 01 OTHEI HOUSEHOLD AITlCLU AND PAITI THEREOfJ roT SCOUIERS AND SCOUilNG 01 roUSHlNO PADS, ILOYES AND 
THE UU, Of COPPU 
7411.11-11 TAIU, llTCHEH 01 OTHEI HOUSEHOLD ARTICLES AND PAITI THEIEDfJ roT ICOUIERS AHD SCOUilNQ 01 PDLUHIHG PADS, ILOYEI AND 




114 fl OEIIIAHT 
liS JTALT 







721 SOUTH lDIEA 
7U TAIWAN 
741 NONO IDMO 
1111 II D I L D 
11ll lNTIA-EC 
llll EXTIA-EC 
ltU CLAU 1 
liZl EfTA COUHTI. 
lUI CLASS I 
1141 CLASS J 






" 77 U71 
U4 




































7411.11 SAHlTAIT IIAIE AND PAITI THEIEOf, OF COPPEI 
7411.21-11 IANlTAIT IIAIE AHD PAITI THEIEOf, OF COPPU 
Ill FIANCE S7Z 4 1 
Ill NETHEILANOS 171 71 5 
114 fl OEIIIANT U41 US liS 
liS lTALT 146 47 II 
IU UTD. UNODOH 171 I J m :m~~AL u 1 i 













































































































































































1111 W 0 I L D 
1111 lNTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 






































1111 EFTA COUNTI, 
lUI CLASS Z 
7411.ll CHAlK AHD PAITS THEREOF, OF COPPEI 
7411.11-11 CHAIN AHD rAITI 
114 Fl IEIIIAIIT 
115 lTALT 
IU UTD. UNODOH 
Ill SPAIN 
411 USA 
721 SOUTH IORU 
7SZ JAPAN 
1111 W 0 I L D 
1111 lNTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 





































7411.11 CAST, MOULDED, STAHr ED 01 fOilED, CIUT HOT fUITHEI IIOIIEDl, OF COPPEI 
7411,11-11 CAST, MOULDED, 
Ill fiANCE 
liZ IELI.-LUXIG, 
114 fl IUIIAIIT 
24 
STAHPED 01 FOIOED, 
Zll U 
m 1i 

















































































































' 4 1 
" u Zl 
7 
1 










" II IU 
" 

















un Yelue • Y•leurt• 1111 ECU Japert 
Orltln' Con•ltnunt 
Orltlno ' Provononco Rtportlnt countrr • Pors dlchront ~:::~.r:~:~~ 1 :!:b~t---=Eu=a~-7J7z--7a~.l~t-.--~Lu-.-.--~D~a-n•_•_r~k~~-u~t-.c~h~l-,-nd~--~H~o~l~l•~•~~~~,~ •• ~n~.--~~,.~.~n~c~.~~~.~.~~-.-nd _____ I_t_•_l_l•---ll,-d-,-.-l,-n-d---P-o-r-tu-1-,-~------u-.-,~. 
7415.JZ·11 
lUI A E L E 1371 
7415.52·91 YU, IOULONS ET ECROUS, 
Ill FRANCE 




1111 II D N D E 
llll IMTRA-CE 
llll EXTIA-CEl 
lUI CLASS! 1 
lUI A E L E 




































































7415.39 ARTICLES flUTES TELl QUE CROCHETS A PAS DE VIS, EN CUI¥11, !NON lErl. SDUS 7415.11 A 741S.SU 
; 
7415.39-11 ARTICLES flUTES TELl QUE CROCHETS A PAS DE VIS, EN CUIYRE, (11011 IEPI. SOUS 7415.11-11 A 7415.12-tl) 
Ill FUHCE 





1111 II D N D E 
llll INTU·CE 
llll EXTIA·CE 
lUI CLAISE 1 
lUI A E L E 













7416.11 IESSOlTS EN CUIYRE 
7411.11-11 IESSOlTS EN CUIYRE 
114 IF ALLEI!AGHE 
IU SUISSE 
1111 II 0 N D E 
1111 IMTU-CE 
llll EXTIA·CE 
IOZI CLASSE 1 





























































































































































7417.11 APPAlULS NOH ELECTUQUES DE CUISSOH OU DE CHAUFFAGE, DES TYPES SEIYAHT A DES USAGES DOI'IESTIQUES, ET LEURS PAIITIES, Ell 
CUIYIE 
7417.11-11 APPAlULS CHOH ELECTUQUEU DE CUISSDH DU DE CHAUFfAGE, DES TYPES SEIYAIIT A DES USAGES DOI'IESTIQUES, ET LEUU PAIITIES, Ell 
CUIVIE 
114 ll' ALLEI!AGHE 


































7411.11 AIITICLES DE IIEHAOE DU D'ECDHDI'IIE DOI'IESTIQUE, LEURS PAIITIESJ EPDHGES, TOlCHDHS, QAHTI ET lliiiLAilES PDUl lECUUOE, 
POLISSAOE ET UI'IILUlES, Ell CUIYRE 
7411.11-11 ARTICLES DE I'IEHAOE DU D'ECDHDI'IIE DOI'IESTIQUE, 
POLISSAOE ET SII'IIUUES, EH CUIYU 













721 COlEE DU SUD 
756 T'AI•IIAN 
741 HDHO-lDHQ 
1111 H D N D E 
1011 IHTIA•CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
IOZI A E L E 
lUI CLAISE Z 














































































7411.21 ARTICLES D'HYGIEHE OU DE TOILETTE, LEURS PARTIES, EN CUIYU 
7411.11-11 ARTICLES D'HYOIEHE DU DE TOILETTE, LEUlS PARTIES, EN CUIYU 
Oil FRANCE 1"1 US 
OIS PAYS-US US4 944 
104 If ALLE!!AOHE ZUII S4Zt 
105 lTALIE 11179 SU 
IU lOYAUI'IE-UHI 1525 74 
Ill PORTUGAL 674 6 
111 ESPAGHE 1371 4 
156 SUISSE 51S 6 
m m¥~!~mE m u4 
1101 H D N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLAISE 1 
1121 A E L E 





















7419.11 CHAINES, CHAIHETTES ET LEURS PARTIES, EH CUIYlE 
















m ~~AmEI!AGHE m: ·:~ =~ lUi 
IU lDYAUI'IE-UHI U2 1 US Z44 
I 11 ESPAGME 511 5 51 
411 ETATS·UHU IU 3 SZI 
721 COlEE DU SUD ZS75 Z 675 
7SZ JAPDH 5Zl 471 
1111 H 0 II D E 
1111 IHTlA-CE 
1111 EXTlA•CE 
IIZI CLAISE 1 











































































































































741t. U OUYUGES COULES, HDULES, ESTAI'II'U DU fDlOES, IIAIS MDII AUTlEIIEHT TlAVAILLES, EN CUIYU 
7419.U•II DUYlAGES COULES, I'IOUUS, ESTAI'II'ES DU FDIOES, IIAIS (11011 AUTIIEIIENT TIAYAILLEU, EN CUIYU 
Ill fRANCE 1741 ZU 15 1761 IS lit 
































































































































































































































































ltlt Quantity • Quantltb• 1101 kg laport 
Drlllft / Con111noont 
Orftlno / Provenance 
Coolt. JCeoencJoturo 
Reporting countrJf' -,.,. d•cl•rant 
llooonclatur • coob. EUl·lZ lalt.·Lua. Donoorlr: Deutschlancl Hallas (spogna fronco lralond It alia "•lfarlontl Portugal U.l. 
74U.U·II 
Ill ITALY uu UJ u us 41 Jl 7J 1 17 
Ill UTD. llNODOII Ul u 27 II II 1Z 154 II u; Ill DEII/IAll JU Jl 
' ti li Ill SPAIN lU i 17 i 7 .. Ul SWITZULAND 114 u 5I 
' a41 SEMEOAL azs j i li azs i til USA ll4 79 
JU CHILE 254 
ti 
154 
721 lOUTH lOlEA U4t lUI 
1111 II 0 l L D sn2 7J7 411 uz II 171 471 247 ZIU Ill u U7 
1111 IIITIA·EC Ull 711 411 715 II UJ 4U UJ u 155 lZ HZ 
1111 EXTIA•EC nn It 15 ll7 I II u 15 un 5 
" lUI CLASS l 415 u I lit 
' 
u II 112 l 35
lUI EfTA COUHTl. zu 7 5 t7 4 5I I u 
lUI CLASS a 1924 I t 2 lZ l 1111 II 
lUI ACPUII ZZ5 zzs 
74U.n ARTICLES CEXCL. 74lt.11 AND 74lt.U II.E.I. 111 CHArTER 741, OP COPPER 
74lt.tt•ll ARTICLES CEXCL. 74lt.11•11 AND 741t.U·II AND II.E.I. Ill CHArTU 741, of carrEl 
Ill fRANCE 2111 J51 I U14 2 J7 
7i 
Zll uz zu 434 
IU IEU.•LUXII. Ul4 
uz 





IU NETHULAHDS IU 11 Zll 
ai 
I II JJ 
,.; 211 II 4 fl UIUIANY 4tta 1112 71 
77i 
JZI uz 11 Ut Jt UJ 
115 ITALY J477 511 14 41 n 511 27 
7i 
Ul 14 lUI 
Ill UTD. llNODOII 1141 Jl 7 zu I 15 ., 117 152 II 
77 117 IRELAND ,. l 5 u 2 
24i lit OIEECE 245 j J tz l si t4 ni Ill PUTUOAL 444 1Z Jt 
ui Ill SPAIN 5U t 41 HI l 51 71 
Ul NORWAY Zll Zl 
zj Ill l ti ; z I Ul SWEDEN lU ll JZ 
i 
u u 





Ul SWITZULAHD Ut 17 II 341 i z 47 7J " 
41 
Ul AUSTIU 441 z l 394 i 4 25 J 2 • UZ TUllEY 159 I 27 l Zl 7J Zl 
151 OEIIIAN DEII.l 214 
zi sz 
l 
zi 4i 4i sz 4i i 
213 411 USA 317 2 






17i 114 IHDU tJI 
" 





z 5 z 7 u 
721 CIIIIIA n 
' 
u z I z a 55 
721 SOUTH IOIEA 
" z 
II 5 7 I 
i 
41 
7JZ JAPAN 147 
' 
Zl J Z7 II Zl 
7JI TAIWAN Ul 
' 
121 55 Zl 5Z 4J 417 
74 I MONO IOND 141 4 J u 11 I 7 z 74 
1111 II D I L D ZH75 2531 lt5 SUI UJ 792 2575 SIZ ZUI 14U Itt 5ZZJ 
1111 IIITIA·EC 15111 U4J 135 J751 .. 524 lUI 444 U41 1247 711 JUt 
1111 EXTIA·EC 5511 lit II 1431 53 zu 645 5I 614 Ul Jl UZ4 
lUI CLASS I 2117 t2 41 lllZ J Jl 512 
" 
·nz 151 u 271 lUI EfTA COUIITI. lUI 57 Jt til l 
' 
422 z 159 111 5 u lUI CLASS Z uu n 17 us 47 us IU 7 345 71 11 lUI 
1141 CLASS S 417 I 4 Jl J z II 7 z 1 S41 
7511.11 IIICUL IIA TTES 
7511.11t.·1 IIICIEL ftATTES 
IlL• COIIflDEIITUL, INCLUDED Ill ttU.II·II 
liS NETIIULAIIDS 71 1Z 11 41 
Ul NOIWAY 74 
zi 44 
71 s 
151 SOVIET UIIIOII zn uz 
944 411 USA 944 
. i 44 414 CAIIADA sun 
uu4 
sun lit II. ClliDOIIU UU4 
1111 II 0 I L D 5ZZU I 71 .. UtiJ Zll S771Z 
1111 INTIA·EC 111 7 5S 
1i 
41 11 4Z 
1111 EXTlA·EC 5ZI5J z 25 uns zu 37741 lUI CLASS 1 J7U7 z 44 71 37741 
1121 EfTA COUNTI. 74 
uu4 
71 J list cuss z 1SU4 
zi 44 nz 1141 cuss s Zll 
7511.11 NICKEL OXIDE UIITEIS AHD OTIIEI IIITElftEDUTI PIODUCTS Of NIClEL ftETALLUIIY 
7511.11·11 IIICIEL OXIDE UNTEIS AND OTIIEl INTElftEDUTI PIODUCTS Of NIClEL ftETALLUIIY 
KL• COIIfiDEIITlAL, INCLUDED IK tttl.ll·ll 
liZ IILI.·LUXIO. zzs 
sss7 
75 uz u 
IU NETIIEILAIIDS 1511 
u7 
Ziti 1311 IU 
114 fl GEII!AHY 711 
zi s OU UTD. IINGDOI! 
" ti 
1t 
.; UZ fiNLAND 72 lt zo 
Ul AUSUU 111 
zi zz sui 
111 
Ill SOVIET UIIIOII n11 
4Z t4 411 USA 
" 
l7 zz 
li 14ti 414 CANADA 5117 1471 114J St Ul 441 CUIA 1117 
li 
44 11U 
7ZI SOUTH KGUA IS 
7JI TAIWAN 75 
l47i 
75 
21i zui ui Ill AUSTRALIA lUIZ 7113 
til NOT DET ElftiN 7t 7t 
1111 II 0 I L D JZHt Ull 197 11157 SSI 111 liZJl 2194 1111 INTU·EC t41t 3311 197 Jill 4 l UZl tiS 1111 EXTlA·EC ZZtll un liS I 334 111 IUl lUI liZI CLASS 1 UUJ 2ttl IUS 217 Ill 4212 lUI liZl EfTA COUNTl. 191 2 u lZ zo 125 lUI CLASS Z lSI lSI 
li 
zo 
1141 cuss J HII u 4Jtt 
I 
7112.11 UNWIOUOHT NICKEL, CNOT ALLDYEDI 
7512.11·11 UNWIOUOIIT NlClELo (NOT ALLOYEDI 




71 41i 15 us7 11 
,. 
liZ IELO.·LUXIG. 4503 
uti 
127J Zll 411 u us IU NETHEIUHDS 4SSI 
li 
tit 7 2 sn 1111 
ni 
JJ 4J 114 fl GEIIIAIIY 2114 Sit 
sui 
z zz lUI U4 27 41 Ill UTD. IINGDOft 5147 4 ., us 171 JJ 414 11 
44 Ill DEHftAU 71 Z1 





14; 1i li 
zz UZ fiHLAHD Sll4 lSI I 517 
li 
117 Ul SWITZERLAND liS ,. u 12 2 41 Ul AUUIU 242 174 17 1 141 YUGOSLAVIA 124 
314; 
Ill 
711i tui s4 
n 
ni uti 151 SOVIET UNION Sl577 23721 4175 Ill POLAND J7 n 12 114 IIUHGAIY Zll Zll ; IU IULGAIU 117 94 





ui JU ZII!UIWE 
"" 
Z4SZ lUI IZ4 1177 
z; Stl SOUTH AfUCA 11141 ZIU 2771 111 Zlt4 1HZ llt Zllt SU IOTSWANA ,. 
17 
Jl 





i 414 CAIIADA I Hit 114 4SSt lUZ SUI U12 147 SUI HI CUIA .. 72 • l4i 451 DOftiNICAN I. 141 
11i u4 u; SOl IIAZIL SIS 
z4 7ZI CHINA 521 71 324 
" HI HOIII 10110 liS t7 I 
26 
lUI Valuo - Vohurs• Uti ECU l•port 
Orltln' Consltnunt 
Ortgtno ' Provenance 
Co all. Noaoncl aturo 
loport ln1 countrw - Pays d'clarant 
lloaanclatura coalt. EUR-12 lolt.-Lua. lan•ark Deut1chJ onlllll Hollo• lbpagna franco Jrolon4 It olio Mollarlanlll Portu1al U.l. 
74lt.tl-tl 
115 ITALJE 4555 1114 ,. 1557 111 151 147 Sl4 
zi 
17 171 
IU ROYAU"E-UNI 1514 146 ltt lll 1 137 JZ 147 64 




Ill UPAGNE t71 
.; zn 7i J j 419 136 SUISSE 1714 Ul 371 451 
' 
.. 
141 SENEGAL 1U4 
zi zi 7i 4t 13j 54; 1U4 u; 411 ETATS-UHU lt7t tlt 
J12 CHILI 1111 
si 
lltl 
721 COREE DU SUD 1117 7UI 
1111 M 0 N D E HIIZ znt Z44t nu Zll 
'" 
Ztl4 1751 11117 1154 111 suz 
lilt INTRA-CE 1U44 ZUI ZU7 4311 uz 711 Z4U 11n SZI 1191 
" 
4UZ 
llll EXTRA-CE 16457 4Jl II 1117 Jt lU , .. Ul U41t 
" 
u lUI 
1121 CLASSE 1 4741 116 .. U4 t lU 514 545 1715 JZ u 611 
1121 a E L E UZJ IJ Jt IU • IJ 171 li 
477 7 u Jt4 
lUI CLASSE Z lU76 
" 
17 u 17 
" 
J 11754 14 377 
lUl acPCUI 1694 1U4 
74lt." OUYRAGES !NON REPR. SOUl 74lt.lt ET 74lt.tl ET 1.1.a. DANS U CHaPITU 741, Ell CUIVU 
74lt.tt-tl OUYRAGES (NON UPR. SOUl 74lt.ll-ll ET 74lt.tl-ll ET I.D.a. DAMS Ll CHAPITRE 741, Ell CUIYRE 
Ill FRANC! Ultt 4UI 111 7641 41 Sit 
714 
14 34tt 17U liSt 4411 




221 • IZ 11n J 646 IU PAYS-US 7117 Ut U41 lt 641 Jt U7 
u3i 
161 11n 
114 lF ALLEMGNE 17551 6114 756 
nsi 
ZZI uu 1197 145 
"" 
U4 J4Jt 




lUI zu 9137 
I U ROYA~E-UNI nn 4t4 74 1694 114 17U lUI 1196 IZI 111 
47i 117 ULANDE 1346 
4 
Z5 I 7 Ul 
'" 
11 
u7 tit GRICE 1117 17 
ai ' u4 
11 




1431 4 n IU 
"' 121 NORYEGE 154 12 715 lt 7i 
I 11 71 
131 SUEDE 1297 7J 174 us 1 lU .. n liZJ 







136 SUISSE uu 3U 175 4115 
" 
1156 U4 lZU ItS 
Ul AUTUCH! 4115 lt 7 HU 7 J 5I IZJ 
" 
u 7J 
151 TURQUIE til 
" i 
lU 6 11 121 JU 1 1 Ul 
151 ID.ALLEIIANDE 715 
714 147t 
I 1 
uzi 111; ' 111i lt 
77S 
411 ETATS-UHIS U71 41 111 645 
"' 
1477 
JU CHILI 1734 
41; zj J li 6tl ni si ttl l4i 47 J U4 lHOE 567J 4U 119 lU JJ Jll7 




1 lt ,. 7 4tt 
721 CHINE llZl 115 t 151 J7 U4 liS u 4 454 
721 COREE DU SUD 117 J 
s4 
111 1 lSI 57 
i 
11 1 i 416 7SZ JAPOH JUl 4Z nz 1 145 791 11n Jl Ill 
736 T•AI-IIAN 777J 76 U7 Ziti 17 411 421 4 114 411 I J117 
741 HOHG-lOHQ Zlt4 lU 11 575 Z6 Ul ., 
' 
Ill II t 164 
Uti M 0 N D I 17tZ46 liStl 1431 41471 1144 1767 14SU nu lllU 14714 UJ4 JtU7 
1111 INTRA-CI 1U4ll 1UJ4 U5l 14Uf 141 
"'' 
177U IS If 11571 11141 Ull 14511 
1111 EXTRA-CE 15115 2056 lUI 11141 JU lUI un 1277 5771 3414 JU lJlU 
lUI CLASSE 1 JJ411 lZU an lZUJ Ul , .. 5244 lZU Jl7t 171l Ill 41st 
ltzl A E L E lUll 451 7U 9541 11 ,. 1471 11 Uti 14U 171 Us& 
lUI CLASSE Z 11125 671 121 4177 Ut lUI lZ7S 44 1771 771 111 fill 
1141 CLASSE J IZlt 111 Zl 431 14 41 145 111 11 11 Ull 
7511.11 IIATTES DE MICIEL 
7511.11-11 IIATTES DE HICKEL 
NL• CONfiDEHTIEL, UPRU SOUl ttfl.ti-U 
Its PAYS-US 517 ,. 141. 171 
121 NORYEGE uz 
ui ui 67J 16 '" u.a.s.s. J4S6 zuz Uti 411 ETATS-UHIS un 
z4 ,.; 414 CANADA Z4fll4 
ansi 
141471 
Itt N. CALEDONIE 177U 
ltll M 0 M D E J4tl14 ZZ7 Ul 1171 17161 J75J UU17 
1111 INTU-CE Ul4 us 436 
117i 
lSZ 141 us 
1111 EXTRA-CI J47tlt 14 111 17717 J5ll IUSII 
liZI CLASSE 1 156757 Z4 5U J Ill ZUJII 
1121 A I l E 141 J Ill u 
lUI CLASSE Z 17757 
ui J&i 177J4 zui J 1141 CUSSI J 3436 
7511.11 SINTEU D'DXTDES DE MICliL ET AUTlEI PRODUJTI IMTDIIEDIAIUI DE LA METALLUUII DU MICliL 
7511.11-11 SIHTERI D'DXTDES Dl NICliL ET AUTlES PRGDUITI INTDIIEDIAUEI DE LA MITALLUUIE DU NICUL 
NL• CDNFIDEIITIEL, RUUI SOUl tttt.ll-11 
liZ IEU.-LUXU. IUS 
uui 
IIJ 41 11 1171 1 
Its PAYS-lAS IUU 
1117 
Jl447 14111 flU 
114 Rf ALLEMGHI uu 4 
ni 
76 
006 ROYAU"E-UHI ttl 275 
ui 
UJ 
14i UZ fiHLAHDI 757 u 114 zn 
lSI AUTUCHE Ul 
Hi Z4i 41114 
tsl 
156 u.a.s.s. 4fUI 
u7 17; 411 ETATS-UHII lZ7t 116 Jll 
ni uui 414 CANADA 5411f lJSI4 11455 524 lUI 
441 CUIA '1U7t 
ss7 
517 1111J 
721 COREE DU IUD 557 
736 T'AI-IIAN 17t 
1441i 
17f 
z45i zaui tl4l Ill AUSTRALIE 1UI74 UlU 
951 NOH DEl EIUIIM Ul ttl 
1111 M 0 N D E UUt4 ,,,. 1117 115ZU StU 
"' 
111111 lUll 
U11 IHTRA-CE 171ft usn 1117 JU7f 41 u 157tl 
"" llll EXTRA-CE Z4SUZ JIUt 157U Stl4 
"' 
115441 1U46 
1021 CLASJE 1 111157 mn lUst JZ7t 
'" 
45UJ 1U46 
liZl A E L I .. ,. nz 111 zn lUI 
lilt CUSSE I 1575 14U u; Ut 1141 CLASS! J .. , .. 141 61117 
7512.11 NIClEL NOH ALLIE,SOUS fOIUIE UUTE 
7512.11-11 NICIEL !NON ALLIE! IOUS fOIUII IIUTE 









Ill IELO.-LUXII. 54711 
uni lUSI Zf7t 4fl5 157 IUl IU PAYS-lAS 55137 
11i 





'" 114 Rf ALL£/'IAONE Zlltt JUS 4411i 
Jl zu 11124 J111 Ut 5U 
IU ROYA~E-UHI Ullt 
" 
lilt nn lUtZ 421 uu lU 46; Ill DAN~All an JZI 
" sui u; Ill ESPAOHE 4472 717i zti 
Ulf 
sui IZ47J 1111i uu7 121 HORYEGE ltt7U 115711 IS ZIU JJ lSI SUEDE tU 
ui ni nz zi zaai " t15i 174 ni 
267 
UZ FIHLAHDE 45792 15471 uu 11i Ul4 136 SUISSE uu Ul 11U us IZ 511 
Ill AUTRICHE znz lf7Z 621 11 
141 YOUGOSLAYIE 1124 ,,,, lUI nzzi UU4i ni 
IU 
au; S4Ut '" u.a.s.s. 647274 174421 61791 IU POLOCNE 57t 441 U7 
164 HOHCUE 1467 
" 
1467 
a7 IU IULGAUE 176 71f 





7tti JIZ ZI"IAIWE II lSI Jl144 11511 lUZ U4JI 
ui Jtl AFR. DU SUD 145676 14146 JSUt U4J JJU4 llltl 1U7 IUZl 
Jfl IOTSIIAHA ... 7fi 4U 4ti lZti ZIJ ui lZ,; 411 ETATS-UHU 7672 
11i 
lUt 
u7 ltlt ui 414 CANADA 1657\5 UJ4 4755t lfUI J44Jl UJU liZ I J74ll 
441 CUIA ltZ 716 116 
ui 456 REP.DD"INIC. Ul 
14Ji usi ISIS 511 llESIL 




ltlt Quonttt~- Quonttth• 1111 kr I•,ort 
Orl1ht / Conslgnaent 
Orl1tno ' Provonanco 
Coab. Koaonclature 
leport fn1 country - rays 1116clarant 
Koaonclaturo coal:t. EUI•lZ hlr.·Luo. Donaark hutschloncl Holl .. rs,.,n. franco lrolond Jtalto Nodorlond Portugol U.K. 
7SI2.11-II 
Ill AUSTRALIA 1117 us SUI 1111 lUZ 1 S151 
Ul NOT DETUIIJN Ul Ul 
1111 II 0 l L D 159417 uu . 111 SUU 176 usn zsus 77 15416 
"" 
Zl7 17211 
1111 INTIA·EC UIU 1441 zs 7UI Ul S44 un s ZJU 2776 114 41Z 
1111 EXTIA·EC lUlU 7121 II 41US Sl 
"" 
ZliiZ 74 1Z5U J114 114 lUU lUI CUSS 1 SUU JJU .. zuu Sl Z4U 11545 Zl 7175 454 114 11HZ lUl EfTA COUNTI. uns U4 .. 11176 I us 3435 Zl SUI 171 67 ZUI 
lUI CLASS Z 7947 U7 SIZ4 51Z 1241 Ul 1177 Ill 
lUl ACPUU 6111 
" 
ZJIZ 51Z 1156 
s4 
Ul 1177 us 
1141 cuss J nut JUt Z417S 7141 1411 JUS IU 4215 
7512.21 UHIIIOUGHT NICKEL ALLOYS 
7512.21•11 UHIIIOUOHT RICKEL ALLOYS 
liZ I!LI.•LUXII. Zll 5I 
" 
5Z i 4Z Ill NETHUUHDI 154 
z4 i 
zz 




114 fll GUI!ANY zzu 
Hi 16 
z 1 I 
IU UTD. UNGDOH 154 
' 
1 lU 47S .. 1 
74 117 IREUHD • 74 i ,; si Ul NOIIIAY lU 
zi 
41 
15Z FINLAND 145 124 
141 YUGOSLAVIA 111 
li s4 14j 111 ui li 40i 156 SOVIET UNION 
'" liZ ZIIIIAIWE 76 4 ZIJ • 4 ui 6i 
76 SU SOUTH AFIICA uu i 6i 171 411 USA U6 
li 





Ul 76 us 77 
ni 
J7Z 441 CUIA us u 
u7 7 II INDONESIA 157 
1111 II 0 I L D ,. .. n 6 141 11 Z57 SUI SSI Ust Ill 
" 
un 
1111 INTIA·EC Sill n 1 Ul u Sl ZSZl 477 167 14 s zu 1111 !XTIA ·EC 5511 3Z s 6U z ZZ7 In n 117Z 124 57 un lUI CUSS 1 U41 zz s 557 z IZ ... u 7U 
" 
57 11S4 1121 EfTA CDUNTI. zu s 41 Zl SZ U4 lUI CUSS 2 ZSI Z5 us lUl ACPIUI 111 
li 
Z5 
14; n7 ni 
76 1141 cuss s 171Z S4 411 
75U.II NICKEL WASTE AND ICIAP 
75U.II•11 WASTE AND ICIAP Of NICIEL CNOT ALLOYEDI 
KL I CONfiDENTIAL, INCLUDED IN UU. ll•lt 
liZ I!LO.•LUXU. lZS ; lZS i 44 j zi IU NETHERLANDS zsz 157 Ill SPAIN n st u 
" IU IULOAIIA 57 57 456 ,; ,; 411 USA sn s . 
1111 II 0 I L D lUZ 
" 






su 41 1Z Ul 1111 EXTIA·EC 1122 J U7 124 2U lUI CLASS I 714 54 456 IU Ul lUl EFTA COUNTl. 127 
• 
41 17 71 1141 cuss s us 111 6 11 
7515.11-U IIASTE AND SCRAP OP HICKEL ALLOYS 
Ill FIANCE Z7tl 1Z ZZ7Z u 
4 
11 115 J71 IU I!LO.•LUXII. 
'" li 
Z56 i U6 21 I U NETHEILAHDS 1111 714 
ui ui liZ 114 fl GERJ¥oHY SZ51 zzn 




71 111 116 UTD. UNGDOH 7U sn 51 J41 
ui 117 IRELAND zn 11 u Ill DEHI!ARI 4U 441 
zj 4Z 11 Ill SPAIN Ul 
67; 1i us u 5J Ul NORWAY II\ 71 
ui 
u lSI SWEDEN Szt 171 
lj Ul U6 SWITZERLAND ZJZZ uu 6 
ui 141 YUOOSUVIA zu 141 UZ TURlEY lUI lUI 
4i 156 SOVIET UNION S14 474 
4i 




u zn Ill AUSTRALIA 246 u 217 
1111 II 0 l L D Z45U Jill u 11Ul 
" 
SZ7 1 Zt sus 
"" lUI INTIA·EC nan ZS14 li 




u i us S15 lUI CUSS Z 
'" 
6 us 111 
"' 
1141 cuss s un 751 515 74 
7514.11 HICKEL POIIDEIIS AND fLAIEI 
7514. 11·11 HICIEL POWDEIIS AND FLAIEI 
Ill flANCI u 4 i 7j s j J j 7 liZ IELQ,•LUXII. lSI 
6i 
Z6 4 
" liS NETHERLANDS Ul sj Zl i 1Z J5 11 4; 4 114 fR GEIIIIAHY Zl6 27 
ni 27 u ; ' i 41 116 UTD. IINODOH Z7tl 45 155 15 uu u Z4t 





z Ul SWEDEN ,.. U4 
" i 4 
z 45 U6 SWITZERLAND 
" Ji 
1 5 I z u z !U SOUTH AfllCA 121 j 11 zi 111 24 11 ; 11i 411 USA sn u S7 4 414 CANADA 445 
" 
14Z j u 1 
" 
u tz Ill AUSTIALUt 411 
' 
2U u 7 us 
1111 II 0 I L D SZIZ U6 Zll 1111 1 us un S5 U7 411 7 JtZ lUI IHTRA·EC 34U 141 lU 1121 1 15 1421 
' 
n !IZ 4 116 lOU EXTIA·EC 1117 lU s 671 
" 
ZZ4 Z6 114 lU 4 476 lUI CLASS 1 lUI U4 s 671 
" 
ZZ4 Z6 114 1n 4 476 1121 EfTA CGUHTII. 441 4 2 us 
" 
u 1 47 5 J 55 
7515.11 IUS, IODI AND PIOFIUS Of HICKEL INDT ALLOYEDI 
7515.11·11 IUS, IIODS AND PIIDFILES Of NICKEL IHOT ALLOYEDI 
114 fl GERMANY 74 Z4 
4; 
4 zz 1 1 J 4 15 IU UTD. IINGDOH 71 6 12 6 1 
1111 II 0 I L D 2u S4 
" 
4 Zl 14 • Zl u 17 1111 IHTlA·EC uz J4 47 4 Zl 14 I Zl lZ 17 1111 EXTIIA·EC u 17 z 
75U.U IAII, IDDS AND PIDFILEI, Of HICKEL ALLOYS 
7SU.U·II IAII, IDDS AND PIDfiLEI, Of NICKEL ALLOYS 
Ill fiANCE 745 I 1 sn u i ss 5 .. liS NETHERLANDS 57 s i ' z7 i 6i 6j 44 114 fl GEIIIIAKY liZZ sz ; zn S4Z Ill ITALY 45 
li i z 4 z7 ssi 7 Z3 116 UTD. IIHGDOH uu 447 u 611 75 U6 SWITZERLAND us 1 u 2 Zl 7Z lSI AUSTRIA 7Z J i S7 z 1 li zt ; ,j 411 USA uu 
' 
447 z 1444 u 
28 
ltlt Yoluo • Yolouu• 1111 ECU Ja,ert 
ar111"' c ..... ,,. .... t 
Grlelna 'Prevenonce l•111orttne countr' • Peya .t•clarant Ceeb. Moeanclotura 
M1aand eture cea-.. EUR·lt loi1.·Lua. Dana ark hutachl an4 Hall•• r., •• ,.. franca lralan4 It olio Ke4erlan4 Port•tel U.l. 
nu.11-11 
Ill AUSTRAUE UU7 11U usn 114U 11US U7U 
151 NON DETEIIIIIK 41St 4Ut 
1111 K D K D E 1UJ711 11JI41 1111 U4111 UJS UUit lt1776 tU ltZI11 675JS ZJU ltUU 
1111 IKTRA·CE ZZUS4 16774 17t tt111 ltU Hit nut 14 sun SUII 14Jt 4161 
1111 EXTRA·CE 141Ut7 U4U lUI 565719 Sll 111111 251511 Itt uun nus 1157 115745 
liZI CLASSE 1 UI71J 4ZIU lUI IUUS Sll u61s 114561 liS lUll SUt US7 UU4t 
1121 A E L E UUtt 7ttl U7 1Z44J7 11 1511 414JI us J6SZZ Ult tJJ ZtSZt 
lUI CLASSE I tllU lUI sun Ull 15196 IIU 114JZ 
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1141 cuss s 11416 Ul 2111 1149 ana 41 
7612.11-U SCRAP, Of ALUIIINIUII 
Ill FIANCE lUlU Sl617 l4tU 1471 







II S KETHULAHOI lUUI 67tU ttl 21154 JJ16 ,..,; 1741 m rM~IIIIANt 111679 21294 11U 176i 141 U2U t2 SU44 an SSZ4 24 u 1114 
47i 141Si 
412 Sl 
IU UTD. llHGDO" 54ltl 
"" 
zun 44 2UI 4422 
U3i 117 UELAND 78U IZZ 
'" 
.. 517 3U S7 
Ill DEMARK 112U ZlU 12291 
s4 " 
116 S4Z2 141 119 GUICE JJU lUI 462 
I; 
1467 1647 3Z 





Ill SPAIN ltzt .,, 4U 
221i 
liS 411 
" " 121 CAHAIT ULAN 2211 lUZ 141i 1447i ui a7 216i 1i 121 NORWAY 21115 
2i lSI SWEDEN 
"" 










sns 156 SOVIET UNION 7524 
sti 
lUI 1121 




41U IU POLAND 762 
,; 4 1 s U4 HUNOAIT ltzl 1617 
sos 164 
UJ 15 
li 204 "OIOCCO 1432 It 111 Z4 112 212 TUHUU lit 253 u 7S 417 5I 221 EOTPT 1411 1211 
11i ai 
112 




us 211 NIGUU uu Ill 21 17 tz SU lOUTH AFRICA uu 
441i 
su 
41i 217; zs7 " 
un i IZ 411 USA 411U 1715 usu uu 5225 414 CANADA S676 
" 
1195 17 244 u 711 Ut 751 441 CUIA UJI 
,; u 4Z 
., 1235 414 VENEZUELA 511 
,; u4 4 216 112 ui Ul CYPRUS 1146 sss lS 
ui 
141 572 U4 LEIANON 1551 st Ul zt 442 su .. U4lSlAEL 7U 1Z Stl lU 125 142 Ul JORDAN uu us 4U 
zs7 
115 602 
14j UZ SAUDI AlAliA t14S 31 2175 712 5141 6J6 IUWAlT Z176 tiS 2Z 11 tU 64 641 IAHRAJN JU Sl zt 476 26 
34 
ltl9 Value • Velours• 1111 ECU 1 • • • r t 
Orltln ' Const1n11nt 
Ortetne ' Provonanco lopartfnt country • Paw• ~6clarant 
Coalll. Mtatnclatura 
Koaanclature cealll. Eua-u loii.-Lua. Danaark Doutschlan~ lie lias &, •• ". frlftCI lralan~ It alta lldorlan~ Portu1al U.l. 
7611.11-tl 
UZ fiHLAHDE . 1444J zn 7J6 unz 
754 
74 41 
4i U6 SUISSE Zl411 us U77S J71J 
... IU AUTUCHE usn IIU 11179 IIU IUU 46 
141 YDUGDSLAYIE 76ZJ 74 Zlt7 J45Z 
UZ TURQUIE Ul 
ud Ul U4i Ut U6 u.a.s.s. 4744 417 
IU TCHECDSLDVAQ 7tl 
ui 
7tl 
6i 164 HDHGUE uu 1546 
17i UZ TUHUIE 171 
41t ZZI EQYPTE Ill 
ui 
S41 
176 GHANA .,, 547 
7t 4i 4i u7 97 SU Afl. DU SUD 1251 
" 6i 
755 
411 ETATI-UHIS , .. J6 1547 Zltt u Jl 74 
414 CANADA ZltZ 
14i 
u 
"" szi ni ni 
1 
Ill AUEHTIKE ,. .. IUS 
zi ui 624 ISRAEL 9U 156 JJ4 Zl 
1111 H D H D E nun IJIU IS II ZUSS7 416 uzs 124111 1114 tUI1 51tl1 J44J 11677 
1111 IHTRA-U 417ZZJ 64111 ZZII 176714 4U JIZ6 lt71U 1114 76UI 41777 zsn tz" 1111 lXTRA-U Ul77t ltiU uzz 7J754 ,, 17UJ ZZIU tiZ4 144 lSI I 
lUI CUSS! 1 USU4 lUll 6171 UI4J 7t UISt 11171 
"" 
7 an 
lUI A l L E ll4UI usn uu 11711 
szi 
17U uns IJZI 7 
"' lUI CLASS! I 7US IU ZUI 154 1745 
'" 
lSI , .. 




174 1" 1141 CLAISE J ,.,. 1741 47U u 
7UZ.II DECHETS ET DliiiU D'ALUHIIIIUH 
7UZ.II-11 TOURHUUS, fUSOHS, COPEAUX, HEULURU, SCIUREI ET UHAILUSI DECHETS DE fEUILLES ET DE lANDES HIIICU, COLOUEEI, 
IEYETUEI OU COIITUCOLUU, EPAUSEUI •c I,Z lit, D' ALUHIHIUH 
Ill fRANCE ZJZU UJ .... Jl 
ui 
1U41 lJU 
zi 112 IELO.-LUXU. t717 
szi 
7U7 1J U7 1717 
liS PAYS-US aut Ull Z7 JU 74J 
su7 li 114 lf ALLEHAGHE ZSt4t UZ4 
uli 
JU 117t 1U47 





I U lOYAUIIE-UHI 14119 17 IZU4 411 751 
101 DAHEIIUl 1571 UJt 
47i 
179 
" 121 HORYEQE U4Z Z117 71 Zl4 U6 SUUS! 4UZ J117 
6i li 
114 1 
Ul AUTUCHE U4U U77 1U74 115 
141 YOUQOSUYIE 
"' 
,.,; Ul 75 m Xo~A~L:,UH4E 41U IU lit us su; J464 
zui U4 HONGUE 1116 
ai Ul IULGAIIE U4 U4 
zi ni 6i ui 411 ETATS-UHU ltzl JJ4 .. 
1111 H 0 II D I 1ZI4Jt un I 54116 74Z JJI7 II 4tUt 11719 u Zl 
1111 IHTRA-Cl 15749 S711 
i 
nnz ,,. ZJil If JU74 lUI u Zl 
1111 EXTU-U 4ZUI SllZ 1Ul4 uz 1126 u l4Z45 4571 
lUI CLASS! 1 U411 JZ • 16541 n 714 u n1u· 
,, 
lUI A E L l ZUS4 JZ J U64J 
" 
Ill IZIU 441 
lUI CLASS! Z uz ZJ 64 IS lf4 174 zz 
1141 CLAISE J 1U71 JUS ztU • lit 1115 
,, 
7UZ. 11-lf DECHETS D'ALUHIHIUH !NOll KErR. SGUS 7UZ.II-lll 
Ill fRANCE 11117 47U tzU uu 
t61i 
11114 5116 ,, 
112 IELO.-LUXIG. UISI 
1U7 
uu z 174 U71 J 
liS PAYS-lAS ztStZ 1441 U14 IU7J JU4 
4Jii 
uu 
114 lf ALLEHAGHE U7Z7 ZUJ 





I U ROYAUHE-UHI lUlf lU Z415 .. , Zl1 
U7i 117 UUHDE 1171 
.,; JZ JU 4i ui Ill DAHEHAll 2741 1117 
471t 
Jl 
li Ill PORTUGAL Jill zn 
11; zs7 " i Ill ESPAGHl ns 115 
ui 
156 
121 ILES CAHARIE us 
szi zi su7 4Zt lUi IZI NORY!GE 1441 
zz4 Ul SUEDE lUI 
14 
Ul Jl7 J71 11 
IU SUISSE 
"" 
4671 J44 1711 II 
li lSI AUTUCHE tl4 , JZI tz ,,. 
146 IIALTl 151 
7i 
Ill 
141 YGUGOSLAYIE 7tl 
ni uzi 7U 67 156 u.a.s.s. 4414 1U4 Ul 
U4 HDHGUE 7676 uz 6144 
IU ROUHAHIE SU4 
It 
Ut4 
Ul IULGAUE ... 
ni J7t 
717 
114 IIAROC Ill 
7i ni 17i ZZI EGYPT! 711 
ui 417 zzui ti i 411 ETATI-UHIS 15521 zu 1151 1111 
414 CANADA 6757 
111i 7i zui 
Z745 J 411t 
414 VENEZUELA 11511 
u7 
6411 
621 JORDAHIE 14tl u 
14 
1154 
UZ AllAIIE SAOUD 7111 :c liZ 6156 
1111 H G II D E Zlllt4 usn uz JtU7 Ziti U7U 7Z7U , 4U45 UtiJ 
' 
7114 
1111 IHTU-Cl 1Z7ZII 974t 1 15JU 
uz4 
U17 4ZSU JJ 14114 114U • JUt 1111 EXTU-Cl 91411 U4 Ul 146U 4156 sun usn 11414 4144 
lUI CUSSE 1 41t4J sn Ul t7zt lUI 417 zun , .. Z4U 41Zt 
IIZl· A E L I 1471Z J71 lSI U41 
117i Jl4i 
1414 Zlf6 IUS u 
lUI CLAISE Z Z457Z ,. zus 1JJ6 n lltJZ u 
1141 CLAISI S lUU Ill ZUI 1416 114U 67 
UU.II-U DEIUI D'ALUHINIUH 





liZ IELO.-LUXIQ. 6717Z 
J4ttt n4 
9441 zn 
,; 67U Utt7 zi UJ liS PAYS-US lUlU 11711 4 1512 Z7ZJZ IUS 4Ut7 uu 114 lf ALLEHAOME U21Z7 Z7zt7 lZIZ 
uzi 
761 U14J II 4JJU 71Z 
115 ITALIE 1511 J4 145 U7Z 
757 uni 
UJ 
" IU lOYAUIIE-UHI 71U6 6417 14456 
" 
uu JZU 
6444 117 ULAHDE IUZ 154 711 lZl Ul SIS 5I 
Ill DAHEHAll Z41U Z4U lUIS 
4t 
,. U4 JJ47 67 
lit GUCE 7511 zan us 
zi 
171t ZU4 41 
Ill PORTUGAL 44" U7 U4 JIZl II. 4U 4i 
49 




157 545 u 144 
Ill ILES CAHARIE Ull 
151i l72i nazi zai li ns7 li IZI HORYEQE li7U 
,; Ul SUEDE 6716 Ul Ul lf14 Ill ... 1274 1196 
UZ f!IILAHDE Ul 
ai JU sui us 
,,. 4J 
IU SUISSE U4J9 127Z 
ui 
11711 Zit 7 
lSI AUTUCHE 1U41 Ul un IZ SUI 116 , 
146HALTE uu J7 IUS u UJ 
141 YOUGDSUYIE 7U 
71; '" llt4 
457 
746i 156 u.a.s.s. usn 
... 
14U lUI 










164 HOHGUE 2717 1411 
144 llJi 
171 zz 
zi U4 IIAROC uu u uz J7 117 
UZ TUHISIE 1144 J4J 
" 
t7 7U 
" ZZI EGYPTE ZJU U71 ui Hi 
ZIZ 
s.i ZU GHANA IUS u; li J4Z u7 liS Ul IIUUIA zus 1111 Z5 lZI 111 
JU Afl. DU SUD 1756 
sui 
411 sa; 41si ui J4 1151 n 411 ETATI-UHIS 57114 
"" 
Ul41 UZI 7114 
414 CANADA JJIZ Ut lUZ If JU Jl lUI 1111 U4t 





414 VENEZUELA 751 
7i ti 
I 424 171 
ui Ul CHYPU IJU HZ u 
41t 
ltl JJ4 
U4 LilAH uu n 4Jt JJ us Ill 4J IZ41SRAEL 
'" 
464 111 Ul UJ 
121 JGRDAHIE ltiZ zu 546 ni 
lU .., 
15i ISZ AUIU IAOUD UU4 SU4 
'" 
1477 
U6 lOWEIT 1279 15tt Zl llf 14JJ 111 
641 UHRUN U4 44 4Z 547 Jl 
35 
Ult Quontlt' - Quontlth• 1111 kg 
Drt,ln I Conslon•ont 
Or~:!;~ '·~~::t:::~=~--------------------------------------~·~·,~·~·~t~ln~r~•~•u=n~t~r~'--_:'~·,~·~4~'•=•~·~·=·•~t~----------------------------~------~ 
Nooonchturo coob. EUI-11 loi1.•Lu•. D.noorlr huhchhnd Holl.. Es'ogno franco lrohn4 ltollo Nodorhn4 Portugal U.l. 
7611.11-tl 
647 U.A.EMIIATEI 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CUSS 1 
1121 EfTA COUNTI. 
lUI CLASS I 
lUI ACPUU 


























7111.11 POIIDUS Of ION•LANELLAI STIUCTUIE, Of ALUI'IINIUI'I 
7111.11-lt POIIDUS OF NON-LANELUI STIUCTUIE, Of ALUI'IINIUI'I 
Ill fiANCE 
IU IETHEILANOS 
114 Fl GEIIIANT 
ItS ITALY 
IU. UTD. liNOOOft 
Ul SWEDEN 
Ill AUSTIU 
Stl SOUTH AfiiCA 
411 USA 
641 lAHlUM 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
IIZI CLASS 1 
lUI EFTA COUHTI. 






























































7111.11 POWDUI Of LAMELLAR ITIUCTUIIJ fLAKES, OF ALUI'IINIUI'I 
76U.U•II POIIDUI Of LAMELLAR STIUCTUIIJ PUlES, OF ALUI'IINIUI'I 
Ill FIAHCE 531 17 I 
m JNi~~~~~- .m ui .: 
IU UTD. UNGDOII Ul It 
Ul SWEDEI 741 
Ul AUSTIU 1111 
141 YUGOSUYU JJI 
411 USA IU 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 






























7114.11 IAIS, IODS AND PIOPJLES OF ALUI'IINIUII, CNOT ALLOYEOI 
7114.11-11 IAIS AND IODS OF ALUI'IINIUII, CNOT ALLOYEDI 
Ill FIAHCE 421 
Ill IELI.•LUXIG. SUI 
IU NETHEILANOS JU 
114 PI GEIIIANY lZU 
115 ITALY 917 
IU UTD. UNODOII 1751 
117 UELAND JU 
119 IIEECE US 
Ill SPAIN 679 
Ill NOIIIAY 7119 
Ul AUSTIU lUI 
141 YUOOSLAYJA 1U1 
IZI EGYPT 511 
411 USA U6 
414 YENEIUEU lUI 
641 IAHIAU 711 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 IXTIA•EC 
lUI CLASS 1 
1 Ill EFTA COUNTI. 























tt1 PI OUNANY 
IU ITALY 





































" ... Ut 
IU4 
1111 II 0 I l D 54UI 
1111 INTU·EC SU71 
1111 IXTU•EC 11521 
lUI CUSS 1 15414 
lUI EFTA COUNTI. UU 
lUI CLASS I Z747 





















7114.11 HOLLOW PIOFlLES OF ALUftlRIUI'I ALLOYS 




114 Fl GEIIIAMY 
liS ITALY 










































































































































































































































































" 4 II 





















































































































































































































































































































































































uu ¥11 uo - ¥oloura• 1111 ECU 
Orftfn ' Consfgnoont 
Or~:!~~ 'o::~:i:t:~=~---------------------------------------•-•P~•-•_t_tn~•~•-•u_n_t_r~y-·--P~·Y~•--~-'•~1-•_r_•n_t ______________________________________ ~ 
Nooonclaturo coob. EUI-U lolt.-Lua. Danoork Ooutschlan~ 
UU.II•tl 
647 EIIIIATt AlAI 
1101 II 0 N D E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CUSS£ 1 
1121 A E L E 
lUI CUSS£ Z 
lUl ACPUU 





































UU.ll-11 PDUDIU A tTIUCTUU (NON LAIIELUIUI, D'ALUIIJNIUII 
Ill FRANCE 
IU PATS·US 





Ul AFI. DU SUD 
411 ETATS·UNJS 
141 UHIEJN 
1111 II D N D I 
1111 JHTIA·CE 
1111 EXTRA•CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 























































711S.ZI POUDIU A STIUCTUU LAIIELUIIEI PAULETTES, D'ALUIIJNJUII 
UU.ZI·II POUDIU A tTIUCTUU LAIIELUII£1 PAILLITTES, D'ALUIIJNIUII 
Ill FIANCE UZI U 7 ZZI 
m nL%i.i:~mE 4m u; 4: m 
Ill IDYAUIIE-UNJ tH 49 J•l" n7 
Ul SUEDE StU , 474 
Ul AUTIICHE 4457 14 SIS4 
m Hm~~m~ 1m zi m 
11tl II D N D E 
1111 1NTIA-CE 
1111 EXTIA•CE 
lUI CLASS£ 1 
















7114.11 IAIIU ET PIDFILU EN ALUIIJUUII NDK ALLIE 
7114.11-11 IAIIU EN ALUIIINJUII CNON ALLIE) 
Ill FIANCE 1571 U 
tiZ IELO.•LUXII. 15191 
IU PATS•US 1744 
114 If ALLEIIAGNE 4115 
liS ITALIE USS 
til IDYAUIIE-UHI 4 755 
117 IRUNDE lUI 
lit GIECE 1179 
Ill ESPAONE 1111 
IZI NOIYEGE 17117 
Ul AUTIJCHE 2141 
141 TOUGOSLAYIE ZIU 
ZZI EOTPTE Ull 
411 ETATS·UNJS UU 
414 YEHEZUELA 4SU 
IH UHREIN Ult 
1111 II 0 N D E 
1111 1NTIA•CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1021 A I L I 
























0 0\ IF ALLEIIAGNE 
liS ITAL1E 
I II IOYAUIIE-UNI 
107 IIUNDI 


















1101 II 0 N D E 
1111 1HTIA·CE 
1111 EXTIA·CI 
lUI CLASS! 1 
1121 A E L E 
lUI CLASSE Z 

























































7114.21 PIDFILES CREUX EH ALLIAGIS D'ALUIIINIUII 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ltlt Quantity - Quantltb• 1101 kg 
Orl1ln ' Conslgnaant 
~~:!~~ ,.:~::r;::~=~--------------------------------------~·~·p~·~·~'~·n~g~·~·u~n~t~·,~-~P~·,~·~4~··~~~·~··~n~'~------~~------~~------~------~~ 
Hoaanchtura cub. EUR-11 lalg.-Lua. Donaork Deutschland Hal101 Espogno franco lrohnd ltollo Hodorhnd Portugal U.K. 
7114.21-11 
U41SIIAEL 
1111 II 0 I L D 
111 I lHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 
lUI EFTA COUHTI. 
lUI CLASS Z 





























7114.29 IAIS, RODS AND PIOfllES IEXCL. HOLLOIIl Of ALUftlHIUII ALLOYS 




114 fl GUIIAHY 
IU ITALY 













1111 II 0 I L D 
111 I lHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CUSS 1 
1121 EfTA COUHTa. 
lUI CLASS 2 


























































I 14 fl OElftAHY 
IU ITALY 




















1111 II 0 I l D 
111 I IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUHTa. 
lUI CLASS Z 
























































































































































































uu.u IIlli Of ALUftlHlUII IHOT ALLOYED), IWilftUft CROSS-SECTIONAL DiftEHUOH > 7 Ill 
UU.ll-11 WIU Of ALUIIIHIUft INOT ALLOYED), IWIIftUII CROSS-SECTIONAL DiftEHUOH > 7 Ill 
111 FlAHCE 7911 UU ZU UU 
m :mE;~:m· ~:m I; 1m :m 
114 Fl OUIIAHY 11442 4157 147 
005 ITALY 1816 1311 
IU UTD. UHOOOft Szt 27 
Ill SPAIN UU 
12a HOlWAY tzll 
Ill SWEDEN US7 
U6 SWITZERLAND 421 
Ill AUSTIU 17ZS 
141 YUGOSLAVIA aU4 
ZZI EOTPT 7411 
411 USA 477 
414 CANADA 31 U 
414 YENEZUELA 11747 
Sll IIAZIL U7a 
S21 AIOENTIHA tllf 
641 IAHRUH 1217 
1111 II 0 R l D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUHTI. 




























































"" an Zit 
415Z 









































































































































































7U5.lt-11 WUI " ALUIIIHIUII IHOT AllOYED), IWIIftUft CROSS-SECTIONAL DlftEHUON •< 7 111, COHTAIHINI IY IIEIOHT < 1.1 1C SILICON 
m ~Mr""'"' m 67 J ui I 7 316 14 45 
12a HOlWAY Ul z4 Sfi 
1111 II 0 a l D 2U2 lU 711 25 1121 U H5 
1111 IHTU-EC 1474 112 644 7 417 Jt 45 
1111 EXTU-EC 1111 24 74 11 611 111 
1121 CLASS 1 112 24 1 611 111 tm m:sc:uNTI. m l4 7~ 1i U1 
7U5.lt-tl IIIIE Of ALUftiHIUft IHOT AllOYED), ftAXIftUft CUU-IECTIONAL DiftEHSIOH oc 7 111, IEXCL. 
Ill fUHCE 1174 6Jt 71 IS 
m :miitm:· mr i m 
m ~M~MANY m sif f i ~~ si 
116 UTD. UHODOft U6 t 1 U4 Z 6 
m m~~, m 4; 6i :~ 
Ul SWEDEN 7U Ul 4 Z4 
na AUSTIUI az1 lU S7 

































































































































































































































lilt Yaluo - Velours• lilt ECU !aport 
Origin I Conslgnoont 
U.l. 
Or~:!~~ ~.=~~~:=:~~=~-----------------------------------------·~·~p~o~r~t~ln~•~·~·u~n~t~r~y--·~P~•~Y~•-d~l~c~l~•~r~on~t~--~--~~~~~~~~--~--~~----~~ 
Noatndatur• coab. EUI•lZ ltlt.-lul. Danaarlr Deutschland Hell as Espagna france Ireland ltollo Htdorlond Portugal 
7614.21-lt 
U4 ISRAEL 
lltt " 0 H D E 
lilt IHTRA·CE 
1111 EXTU·CE 
lt2t CLASS! 1 
lUI A E L E 
IUt CLASS! Z 





























7614.29 lAMES ET PROFILES PLEIHS EH ALUAG£5 D'AL~IHI~ 



















lilt " 0 H D E 
ltlt IHTRA·C£ 
ltll EXTU·C£ 
lUI CLASS! 1 
1121 A E l E 
lUI CLASS! Z 
















































































lltt II 0 H D E 
1111 INTRA·C£ 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLASS! 1 
1021 A E l £ 
lUI CLASS£ Z 
























































































































































































































































7115.11 FILS EH ALUIIIHI~ HDH AlliE, PlUS GRANDE DIIIEHSIDH DE U SECTION TRAHSVERUU > 7 Ill 




















lilt " 0 N D E 
1 Ill INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLASS! 1 
1121 A E l E 





































































































































































































































7U5.1t·ll FlU EH AlUIIlHlUII CHON ALLIE!, PlUS ORAND! DI"EHSIDH DE LA SECTION TRANSVERSAlE •< 7 111, TEHEUl EH SILICIUII < 1,1 ll 
114 RF ALLEIUGNE 17U 17t U • ll 5S 1141 5I 1Z7 
Ill ESPAGHE 1511 • • 1511 • • • 
Ul HDRVEGE 1416 55 • • • Uti 
1101 " 0 H D E 1111 INTU·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CUSSE 1 
1021 A E l E 
1131 CLASS! Z 
.,,. 













































































































































































































































































































































Ult Quontltr • QuontiUo• 1111 kt laport 
Orteln ~ Consttn•ont 
Dr~:!;~ '·=~=:r:::~=~---~---------~---------------------------~---~---~~~·~P·~·~t~l•~·~c~ou~n~t~r~r-·~P~•r~•~d~lc~J~o~r~•·~t~---~---~~~~~~~---~~~~------~~ 






liZI CUSS 1 
11 Z1 EfTA COUNTI. 



























7115.21 WilE Of ALUIIINIUII ALLOYS, IWCIIIUII ClOSS-SECTlONAL DINEICSION > 7 Ill 
7115.21•11 Will Of ALUIIINIUII ALLOYS, NXIIIUII ClOSS-SECTlONAL DINEICUON > 7 Ill 
Ill fiANCE 11141 UU Jl .SUI 141 
m :mEim&:· m: ui 1m 4 
114 fl IEWNY 124 21 i 
116 UTD. UNIDM lilt It I 
Ill PORTUGAL SU 
Ill SWEDEJC 144 
Ill AUSTIU US 
141 YUOOSUUA 494 
411 USA liU 
414 VENEZUELA 7U 
521 AIIEICTIKA 417 
1111 W 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA•EC 
lUI CUSS 1 
lUl EfTA COUNTI. 





















































































































711S.U·11 Will Of ALUIIINIUII ALLOYS, NXIIIUII ClOSS-SECTlONAL DINEICUON o< 7 Ill, CONTUNINI IT WEIGHT oc l.f I Of SILICON, l.f II Of 
NNOANESI AND I. U I Of NONESIUII 
liZ IELI.•LUXIO. 
116 UTD. UNODON 

































114 fl OEWNY 
115 ITALY 






1111 W 0 I L D 
1111 INTIA•EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EfTA COUNTI. 












































































































uu.11 IECTANOULAI ·INCLUDING SOUAII· PLATES, SHEETS AND STIIP, Of ALUIIINIUII, INOT ALLOYED), Of A THICKNDS >o I Ill IEXCL. 
7116.11·11), Of A THICKNESS > 1.1 Ill 
7111.11·11 IICTANOUUI •INCLUDINI SQUAll· PLATES, SHEETS AND ITIIP, Of ALUIIINIUII INOT ALLOYED), PUNTED, VARNISHED Dl 




114 fl GEWNY 
liS ITALY 









.1111 W 0 I L D 
'1 11 I INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CUSS 1 
1121 EFTA COUNTI. 































































































































114 fl GEWNY 
liS ITALY 














1111 W 0 I L D 
1111 INTIA•EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CLASS 1 
1121 EfTA COUNTI. 
lUI CUSS 2 
lUl ACPIU) 





































































































































































































































I U NETHERLANDS 
114 fl GEWNY 
115 ITALY 




















































































































































































nat Yalut - Valeur•• 1111 ECU 
Origin / Conslgn•ent 
Or h fne / Provenance ltport tng country • re~r• d'cJ erant Co•b. No•tnclature~----------------------------------------~--~----~--~~----------------------------------------------; 




1011 ft 0 N D E 
UU IHTU·CE 
1011 EXTU·CE 
IIZI CUSS£ I 
IIZI A E L E 









































7105.21 flU EH ALLUDES D'ALUftiNIUR, PLUS GRANDE DlftENSIGN DE U SECTION TRANSVUSAU > 7 ftft 
7115.21•11 flU EH ALLUDES D'ALURINIUR, PLUS GRANDE DlftENSIGN DE LA SECTION TUNSVUSALE > 7 ftft 
Ill FRANCE 
liZ IELG. ·LUXIG. 
IU PAYS·IAS 









1111 ft 0 N D E 
IOU IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
lUI CLAISE 1 
1121 A E L E 




























































































































71U.zt·U flU EH ALLUDES D'ALURIHIUR, PLUS GRANDE DlftEHSION DE U SECTION TRAHSVUSAU •c 7 ftft, TEHEUR •< l,t II DE SILICIUR, 
II DE ftAGHESIUft ET I, U I DE ftAHOAHESE 
l.t 
ttz IELG.·LUXIG. liZJ 
001 ROYAUftE·UHI 1141 
loti ft 0 H D E 
lOU IHTRA·CE 


































1011 ft 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXUA·CE 
IIZI CUSS£ 1 
1021 A E L E 
































































































IHDN IEPII. SOUS 71U.Zt·111 















7101.11 TOLES ET lANDES DE FDRftE CAltltEE OU ltECTANGULAIIE, EH ALURINIUR NON ALLIE, D'UHE ErAISSEUR > I,Z ftft 
7111.11-11 TOLES ET lANDES DE fDRftE CAltlU OU RECTAHOUUIRE, EH ALURIHIUR IHOH ALLIE), PEINT, YEltHIS DU IEVETU DE ftATIEltE 













401 ETA IS·UHh 
6H IAHlEIH 
1111 ft D N D E 
1111 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L E 












































































































































1011 ft D H D E 
1111 IHTRA·CE 
111l EXTRA•CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOSt tLASSE Z 
1031 ACP!UI 
1141 CLASSE 3 
31711 
111HZ 

































































































































































































































7111.11-U TOLES ET IAHDES DE FDltftE CAUEE DU ltECUHGULAUE, EH ALUft!HIUR IHOH ALL!EI, EPAISSEUR >• 3 ftft !IUS< I ftft, !HOH ltErR. 



































































































































































































Ult Quontltw- Quontlth• 1111 kt lo,ort 
Ort1h' ' Cen1lgnaent 
~~:!C~ ,.:~::r:;:~=~---------------------------------------------------------~·~·~po~r~t~t~n·~·~·~un~t~r~w-·~P~·w~·~d~··~·~·~r~on~t~------------------------------------------~------~~ 












1111 II 0 I L D 
1111 IHTU·EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CUSS 1 
lUl EfTA COUNTI. 
lUI CUSS Z 



























































































II 4 fl OEIIIANY 
IU ITALY 










1111 II 0 I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTI. 
lUI CUSS Z 




















































































































7UI.U IECTANGULAI ·INCLUDING SQUARE· PLATES, SHEETS AHD STRIP, Of ALUHIKIUH ALLOTS, Of A THICICHESI > 1.2 Ill 
Ull.lZ-11 ITIIPS fOI VENETIAN ILIHDS, Of ALUHINJUN ALLOTS 
Dl• COHfiDEHTUL, INCLUDED IH tttl.ll-11 
Ill FUNCI I 
liS NETHEILAHDS 










1111 II 0 I L D 
1111 JNTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1Ul EFTA COUNTI. 
















































































































































11U.U·51 lECTANOULAI ·JNCLUDINO SQUAif· PLATES, SHEETS AHD STIIP, Of ALUI'IJNJUH ALLOTS, PAINTED, YAIHJSHED 01 PLASTIC-COATED, Of A 




114 fl GEIIIAMT 
IU ITALY 








1111 II 0 I L D 
1111 INTlA·EC 
1111 EXTIA•EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTl. 












































































































































114 fll OEIIIANY 
liS ITALY 













1111 II 0 I l D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
lUI CUSS Z 

























































































































"" nu 4 
715 



















































71U.U·U IECTANOULAI •JHClUDJNO SQUAll· PLATES, SHEETS AHD STIIP, Of ALUI'IJNJUH ALLOTS, Of A TKIClHESS >• SIll IUT < I Ill IEXCL. 




114 fl GEIIIANY 
liS ITALY 






























































































































































































































" 4117 lSU 
zi 
UIZ 
uu Yoluo • Yolourst 1111 ECU l•~•rt 
Drl1tn / Constenaent 
Orlgtna /Provenance~ leportfng coufttrr -Pays ll'cl•rant I 
Coab. Noaanclatura 












1111 H 0 N D E 
1111 INTU•CE 
1111 EXTU·CE 
lUI CLASS! 1 
1021 A E L E 
lUI CLASS! I 



















































































































1111 II 0 H D E 
1111 INTlA·CE 
1111 EXTU·CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L ! 
lUI CLASS£ I 

















































































































































7111.12 TOLES ET lANDES DE FOME CUUE OU UCTAMGULUU, EN ALLUDES D'ALUIIINIUII, D'UIIE ErAUSEUI > 1,1 Ill 
7111.U·ll lANDES POUR STOlES VENITIEMS, EM ALLUIES D'ALUIIINIUII 
Dlt CONFIDEMTIEL, lEPUS SOUl Utl.ll•ll 
Ill FIANCE 
liS rATS•IAS 










1111 " 0 " 0 f 1111 IMTU·CE 
1111 EXTU·CE' 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 































































7101.12·51 TOLES ET lANDES DE FUI!E CAllU GU lECTAMGULAUE, EM ALLUOES D'ALUIIIMJUH, PEIIITI, 




114 lF ALLEHAGHE 
015 ITALU 








1111 II 0 H D I 
.1111 INTU·CE 
1111 IXTU·CE 
1121 CLAISE 1 
liZ! A I L I 
1131 CLAISE I 
41214 ,... 1413 zzsz 11 
4~m mi sn 1147: 4; 
U175 1171 14135 • S44 
t145 141 Jl lSI J 
13111 I 141 Ul 
us • 2 J 
11731 1131 l114t Sl1 
UUI 151 tl15 lSJS 
4111 zzs 524 1525 
145 lit 111 4t 
UZS I ltl t7 




















































































































































































71U.1Z·tl TOLES ET lANDES DE fOME CAUEE OU IECTAMOULAUE, EM ALLIAOEI D•ALUHINIUH, ErAIUEUII < J ,.., (NON IIEPII. SOUl 7UI.1Z·11 



















1111 II 0 H D I 
1111 IMTIA·CI 
1111 EXTU·CE 
lUI CLASSE 1 
1121 A I L I 
1131 CLASS! I 

























































































































































































7iii.U·U TOLES IT lANDES DE FOII!E CAUEE OU IIECTANOULAilE, Ell ALLUOES D'ALUHIMIUII, EPAIUEUII >• JIll IIAU < I Ill (NOll lErll. SOUl 




114 lF ALLEHAGNE 
IU ITALIE 










































































































































































































































uu Quantity - Quontlth• 1111 kg laport 
Or h lft ' Cons hnaont 
~~:!;~ ,.:~::i:;~~=~--------------------------------------~·~·~··~·~t~ln~·~c~ou~n~t~r~y--~P~oy~s~d~ic~l~•~·~··~t~------~~~~~~~--~~--~----~~ 
Noaenclaturo coab. EUl-lZ lele.-Lua. Danaark Deut1chland Hella1 Espagna Franco Ireland Italta Ntderlantl Portugal U.K. 
uu.u-n 






1111 W 0 R l D 
1111 INTlA-EC 
1111 EXTlA-EC 
1121 CLASS 1 
1 tz 1 EFT A CGUNTl. 
lUI CUSS Z 






















































































76U.lZ-U RECTANGULAR -INClUDING SQUAll- PlATES, SHEETS AND ITliP, Of AlUftiNIUit AllOYS, Of A TNIClHEU >• 6 1111 CEXCl. 76U.U-ll 




114 FR GEliiANY 
115 ITAlY 































































1111 II 0 R l D 
1111 INTlA-EC 
1111 EXTRA-EC 
























1 - 715 
1111 EFTA COUNTl. 
lUI CUSS 2 411 11 
7616.91 PLATES, SHEETS AND STRIP, CEXCL. lECTANOUUll Of ALUHINIUft CNOT AllOYEDI 




114 fl OEliiAHY 
US ITALY 
















741 HOHO KOHO 
1111 w o a L D 
1 U I IHTlA-EC 
1111 EXTlA-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CUSS I 





























































































114 FR GEliiANY 
tiS ITAlY 










1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHTl. 
lUI CLASS Z 






















































































































































7617.11 AlUftlNlUlt FOil CHOT IACKEDI. lOllED CIUT HOT FURTHER WOitKEDI, Of A THIClNESS •< 1.1 HH 
7617.11-11 ALUftiHIUft fOil 
Ill FRANC! 
liZ IELO.-lUXIO. 
I U HETHERUNDS 
114 FR OEliiAHY 
liS ITALY 










051 GERMAN DEII.R 
164 HUNGARY 
511 IRAZIL 
1111 W 0 R l D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1111 cuss 1 
1121 EFTA COUHTl. 
lUI CLASS I 

























ROLLED CIUT HOT fURTHER WORKED I, 













































































































































" 54 51 
11 








































































































































































































































































































un Voluo - Volours 1 1111 ECU Iaport 
Origin' Conalgnunt 








1111 II 0 N D E 
1111 lNTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CUSSE 1 
IIZI A E L E 
I Ill CUSSE Z 


























































































114 If ALLEIIAOHI 
115 ITALU 








1111 II 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
lUI CLASS! 1 
liZI A E L E 

































































































7111. t1 TOLES ET lANDES DE fORIIE AUTRE QUE CARIE! OU IECTANOULAIU, EH ALUIIlNIUII NON ALLIE 























1101 II D H D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
lGZI CLASS£ 1 
liZI A E L E 
Jill CLASS! Z 






















































































































"" 71U.tZ TOLES ET lANDES DE fOR"E AUTRE QUE CARIE! OU IECTANQULAIU, EH ALLIAQES D'AlUIIIIIUII 
















1111 II D I D E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
liZI CLASS! 1 
1121 A E L E 
lilt CLASS! Z 
DE fDI"E !AUTRE QUE CAIRE! OU IECTAHQULAUEl, EH ALLIAGES D'AlUIIIHIUII 
nm m m m~ zui 'm "'' lltZ ssi U Ull Zl ZU ·m~ m 'm uzi ~~~i 1fU 1m 
17ft 154 2lS ZOU 124 111 HZ 
612 U 141 4 Z5t 
tm li 1121 ni 
IU US 4i 14 171 
lUI U 11 121 12i I 
lUI lUZ 111 SU Zll 1111 
JZII liiS Ul US S st4 













































































7617.11 fEUillES ET lANDES IIINCES, D' ALUIIINIUII, SANS SUPPORT, IIIIPLEIIENT LAIIINEES, D'UME EPAISSEUI •< 1,2 1111 
7617.11-11 fEUIUES ET lANDES "INCEJ, 
111 fRANCE 17179 
liZ IELO.-LUXIO. 41771 
Ill PAYS-lAS 7111 
114 lF AllEIIAGHE lUstS 
Its ITALU 1t704 
Ill IOYAUIIE-UNI 14217 
Ill DANEIIAil lSlL 
lit GRECE Z1141 
111 UPAOHE Ull 
Ill SUEDE 1141 
ISZ fiNLANDE S611 
131 SUISSE UZSL 
131 AUTRICHE 5214 
041 YDUGDSLA¥IE 2459 
ISZ TURQUI E Ull 
lSI RD.ALLEIIANDE UZ 
114 HDNGRU I U7 
SOl llESil liZS 
1111 " 0 H D E 1111 INTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1131 CLASS! Z 








D' ALUIIINIUII ISAHS SUPPDITl, SIIIPLEIIENT LAIIINEES, EPAISSEUI < 1
4U 1m 1~m z7 sm mi 12d 111 nn n z111 
1751 42ZZ ui t7U 4114Z 
JZl J4 U97 Z 1111 4UZ 
zu 1111 nu 11 s 4617 
zm mi :m "' ~=~ z~ u7 " 11~: m sm tm zai zm 


































































































































7117.11-U fEUlllES ET lANDES IIINCES, D'ALUIIIHIUII ISANS SUPPORT>, SIIII'LEIIEHT LAIIINEES, EPAISSEUl >• 1.121 1111 IIAIS •< 1,1 1111 
m :m~!LUXIO. sfm l7l9 m mt lm 16Slt u: 11m 
























































































































































































































lilt Quantlt» - QuantiUs• 1111 kg 
Origin/ Coftlllnaaftt 
Dr~:!~~ ,.:~::i::~~=~--------------------------------------~·~·p~o~r~t~ln~g~c=•u~n~t~r,~·~Pa~,~·~d='c~l~a~ra=n=t~-----------------------------------
"•••ncJaturo coob. EUI•lZ lol•.•Lu1. Danaark hutschlancl Halla• Espagna franca Iralandl Jtalta Nadarland Portugal 
7617.11-tl 
114 fl OEIIIANY 
115 ITALY 









151 OEIIIAM DEII.I 
411 USA 
1111 II D I L D 
1111 IHTIA•EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHTI. 
1131 CLASS I 























































































7617.19 . ALUIIIHIUII fOIL <HOT UCKEDI. (EXCL. SIIIPLY IDLLEDI, Df A THICKNESS i.e 1.1 M 




114 fl OEIIIAHY 
115 ITALY 







Jtl SOUTH AFIICA 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CLASS 1 

































































































7617.11·91 ALUIIIHIUII FOIL <HOT UCKEDI. <EXCL. SIIIPLY IDLLEDI. Of A THICKNESS >a 1.121 Ill SUT •< 1.1 Ill 
Ill FIANCE 
IU IELO.•LUXU. 
I 15 HETHEIUHDS 
114 Fl GEIIIAHY 
115 ITALY 











1111 II 0 I L D 
1 ll I IHTIA·EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 cuss 1 






















" 11 j 
11 










































































































































.. , .., 





















































IU UTD. UMGDOII 
Ill DEHIIAU 
111 SPAIN 








Ul GEl/lAM DEII.I 
411 USA 
1111 II 0 I L 0 
1 ll I IMTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
lUl EfTA COUHTI. 
lUI CUSS I 














































































































































































7617 .11•91 ALUIIIMIUN FOIL, lACKED WITN PAPER, PAPEIIOAID, PLASTICS 01 SINIUI IACitiNO IIATEIUL, Qf A THICKNESS (EXCL. ANY IACitiMGl 
>• 1.121 M IUT •< 1.1 M 
Ill FIANCE 
liZ IELG.·LUXIG. 
I IS NETHERLANDS 
114 fl GEIIIAHY 
115 ITALY 











1111 II 0 I L D 
1111 IMTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CLASS 1 
lUl EFTA COUNTI. 
































































































































































7611 .11·11 TUIES AND PIPES Of ALUIIIHIUII, <MOT ALLOYED I, IIITH ATTACHED FITTINGS, IUITAIU FOR lASES 01 LIQUIDS, FOR CIYIL AIRCRAFT 
411 USA 
1111 II 0 I L D 
46 
7U 










































































































































1119 Yaluo • Yaleur•• 1111 f(U 
Origin / ConJtgnaant 
Ortglno / Provenance laportlng country -rays '"cl•rant ~===~.r:;:~~':!:b~r---=Eu~R~-=12=---.-.,-,-.--L-u-.-.--~c-.-n.-.-.-t-h __ u_t_sc_h_l_•_nd----~H~a~l~l•~•~~b~pa~g~n~.--~~,.~.~n~.~.~~~.~.-,-.n-d-----~-t-al_l_a __ N_o_d_or_J_a_n_d---P-o-rt-.-,-.,-------U-.l~. 
7617 .u-n 













1101 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
lUI CLASS! I 





































































































































7617.U FEUILLU ET lANDES IIIHCES, D'ALUIIIHIUII, SANS SUPPOIT, AUTIES QUE SIIIPLEIIEHT LAIIIHEES, D'UHE ErAUSEUI •< t,z 1111 
7617.11-11 fEUillU ET lANDES IIIHCES, D'ALUI!IHIUII ISAHS SUPPOITlo UUTIU QUE SIIIPLEIIEHT LAIIIHEUI, ErAISSEUR < 1,121 1111 
m m:~!LUXIO. :m 711 U tm al an mi 21 u; 
lOS PAYS-lAS t7S liZ 2 346 23 56 124 " 
104 IF ALLEIIAGHE JUII UU 14lt u; JUS 4111 Ut 12ZU 
105 ITALIE 5147 U4 U zu7 Ul US lZU m =~miiE-UHI :m I: ,; u:: 57 l 25~: 
m ~~~~~HE 1m zs4 ui 1U su 
Ul SUISSE U71 an 64 lUI li US& 
Ul AUTIICHE 17111 142 115 117U Jl4 t7Z lUI 
152 TUIQUIE 147 147 
Jtt AFR. DU SUD na 
lUI II 0 H D E 
1011 IHTIA-CE 
llll EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 






























































































1011 II 0 N D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTIA•CE 
lDZI CLAUE 1 

















































































































































7617.10-11 fEUILLES ET lANDES IIIHCU, D'ALWIIHIUII SUI SUPPORT, EN PAPIEI, CARTON, IIATIERES PLASTIQUES ET SUPPORTS SIIIILAIRES, 



















1011 II 0 H D E 
1010 IHTIA-CE 
tm ~m~;ci 
1121 A E L E 
10lD CLASS! Z 
































































































































































"" 1441 I 
7607.21-tl FEUILLES ET lANDES IIIHCU, D'ALUIIIHIUII SUI SUPrOIT, EH PAPIER, CARTON, IIATIERES PLASTIQUEI ET SUPPORTS SI"ILAIUS, 




104 If ALLEIIAOHE 
005 ITALIE 











1001 II 0 N D E 
1111 IHTIA·CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 











































































































































7601.10-11 TUIU ET TUYAUX EH ALUIIIHIUII !NOH ALLIE I, AVEC ACCESSOIUS, POUR IAZ OU LIQUIDU, POUR AEIDHEFS CIVIL I 
400 ETATS·UHIS 






























































































































































































































Orltln / Con•ftnaont 
arA:!:~ ,.:~::r::=::~--~~~--~----------------------~--~a~·~P·~·~t~·~··~·~·~u·~t~r~y-·~P~·~Y·~d~'~··~·~·~·~·t~--~--~~~~~~~--~~--~----~~ 









7611.11-tl TUIES AND PIPES Of ALUIIINIUII, <NOT ALLOTEDl, CNOT fUUHEl IIOUED THAN EXTRUDED> C!XCL. 7611.11·11) 
m ~M~MAHY m zn zzi i 5~ 1U f 
119 GUEC! IZ7 6 
1111 11 a a L D zzn ssz 11 344 s 75 Z56 sz 
1111 INTU·EC Utt JJZ 11 U4 Z 75 Z42 5Z 
1111 EXTU-EC ZU 1 II 1 14 
lUI CLASS 1 lU 1 4t 1 14 
7611.11-tt TUI!S AND PIPES Of ALUIIINIUII, CNOT ALLOTEDl, C!XCL. 7111.11-11 AND 7611.11-tll 
Ill fRANC! 
liZ IELO. •LUXII. 
IU NETHERLANDS 
114 Fl OEMANY 
115 ITALY 








1111 II 0 a L D 
1111 INTU-!C 
1111 !XTU-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTl. 


































































































































7611.21-11 TUIES AND PIPES Of ALUIIINIUII ALLOYS, WITH ATTACHED FITTINGS, SUITAILE FOR OASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
411 USA 7 Z 
1111 II 0 l L D 
1111 INTU·EC 
1111 !XTU-EC 













7611.21·31 TUIES AND PIPES Of ALUIIINIUII ALLOYS, WELDED, 
Ill fRANCE 37Z Z6 U 
m m:r;mn· 5m ., 41 
114 Fl OEMANY 3771 153 tj 
::: m~\INGDDI! m z: . ; 
m :m:u lm i 37 
411 USA 311 1 
1111 W 0 a L D 145U U6 Z76 
1111 INTRA·EC 12U5 ZZI 173 
1111 EXTIA-EC UU I lU 
1121 CLASS 1 1511 I 111 






















































114 Fa OEMAHY 
115 ITALY 





1111 II 0 l L D 
1111 IHTU-EC 
1111 !XTU-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EfTA COUHTl. 


















































7611.21-tt TUIES AND PIPES Of ALUIIINIUII ALLOYS, CEXCL. 7UI.U·11 TO 7611.21-tll 
Ill fRANCE ZUI 71 
m :mratm:· 4m ai 
114 FR OEMANY Uti t1 
115 ITALY ZU4 151 
116 UTD. IIHGDON 1741 ZJ 
117 UELAND 536 5 
Ill DENI!AU Uti I 
111 SPAIN 115Z 5 
121 NORWAY Z71 12 
131 SWEDEN UZ 1 
U6 SWITZERLAND 1554 44 
Ul AUSTRIA 1115 llt 
141 YUOOSLAYIA 7U JZ m ~~:om m li 
1111 II 0 l L D 
lilt INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 





























































ALUMINIUM TUIE OR PIPE fiTTINGS ·FOR !XAHPLE, COUPliNGS, ELIOWS, SlEEVES-
ALUNINIUII TUIE Dl PIPE fiTTINGS -FOl !XAHPLE, COUPliNGS, Ell0115, SLEEYES-
ltl fRANCE 
IU l!lO.•LUXIO. 
I U NETHERLANDS 
114 fR GEMANY 
liS ITALY 















Z7Z U l 4t 
m 15i i t: 
642 115 47 
41Z U U 






















































































































































































































































































































































































ltU Yoluo - Yolourso 1111 ECU Ioport 
Ortgtn / Con•tonaent 
Or~:!;~ 'o=~~~i==~~=r-~~~~~~~------------------------------------~·~·p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y-·~r~ay~a~~~6c~1~·~·~·n~t~------------------------------------------------------~ 



















7611 .11•11 TUIU !T TUYAUX EN ALUIIIHIUI't CHON ALLIE>, SIIII'LENENT FlUS A CHAUD, (NOH RErR. SUUS 7611.11·111 
114 If ALLENAONE 1733 tU 
115 ITALIE 1536 7 
lit OlEC! 2371 
1111 " 0 H D E 
1111 INTU•CE 
1111 EXUA·CE 













































1111 " 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTU·C! 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E . 




























































































































7611.21·11 JUlES ET TUYAUX EN ALLUDES D'ALUIIIHIUII, AVEC ACCESSOUES, rOUR OAZ OU LIQUIDES, roua AERONEFS CIYIU 
411 ETATS·UNU 
1111 II D N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTU-CE 

































1110 rt 0 H D E 
1111 INTlA•CE 
1111 EXTU•CE 
liZ I CLASS! 1 






















































































ET TUYAUX EN ALLUDES D'ALUrtiHIUII, 51111'LENEHT FILES A CHAUD, (NOH RErR. SOUS 7111.21•111 
IOZ IELO.·LUXIO. 
103 rATS-US 







1101 II 0 H D E 
1111 IHTU·CE 
1111 EXTU-CE 
1021 CUSSE 1 
lOZl A E L E 
liU CU5SE 3 




















1021 CLASSE 1 
lOU A E L E 















































TUYAUX EH ALLIAOES D'ALUrtiHIUII, IHOH RErR. IOUS 7111.21·11 A 7611.21-tll 
11336 552 14t .. ,. 4 232 
l~m 44, m m: 16 u 
nus ,,. au 46i 415 
t7U 62' U Uti 21 951 
USU Zll Sit 27U 214 
2n2 22 sn 1 
lm; 1~ si tm 171 
2m 1: .,~; m i 
1551 226 3t 431l i 41 
7023 412 174 5332 31 12 






























76tt.tt ACCESSDIRES DE TUYAUTERI! ·RACCORDS, COUOES, rtAHCHOHS, rAR EXEIII'LE-, EN ALUrtiHIUII 
7Ut. 11-11 ACCESSDIUS DE TUYAUTERIE -RACCDRDS, COUDES, rtAHCHONS, rAR EXEIII'LE•, EN ALUrtiHIUII 
Oil FRANCE 4211 IU 21 lt4 6 614 
m m::i~~XID. m: Hi 2~ m li 26~ 
m H.mENAOHE m: 7:; '~f ui r m 
OU lOYAUrtE-UHI 2597 131 Ul 614 2 61 
m m~~~K m: Si 4i m l 
021 HORYEGE 603 S 111 316 
ISO SUEDE lOU 5 159 259 
136 SUISSE 1551 3 t 522 
Ill AUTRICHE lilt 5 41 334 
141 YOUGGSUYIE U4 56 SU 
m ~m~!~HU m: ui 3; m lt' 
7S2 JArOH U2 31 217 6 





















































































































































































































































































































































































































ltlt lluontttw • lluontiUo• 1111 kg Ja,ert 
Orltln ~ Con•tgnaont 
Or hlno I Provananco 
c •• ~. lloaanclaturo 
la,.ortlnl countrw - Pay• tl'clarant 
llaaonclaturo coab. EUl•U loJt.•lua. Dana ark hutschJ anti Halloo Espogna franco Ira land ltollo llodorland Portugal U.K. 
7Ut.tt•ll 
lUI CLASS 1 uu n 41 U6 u 122 Ul 11 117 5 511 




2 5I U7 I 75 5 411 
1141 CLASS S U1 IS 241 
7611.11 DOORS, WINDOWS AND THEil FlAIIES AND THlESHOLDI fOI DOOI, or ALUIIINIU/1 
7611.11-tt DOOlS, WINDOWS AND THEil flAIIES AND THRESHOLDS FOI DOOI, or ALUIIIKJUII 




5 41 IUS 145 
IU IELO.•LUXII. S7Sl 14; lSI 4 u 14 1 zen li lU IU UTHEIUNDS 5127 lU 2ZU 15 7U 54 zu 
121i 
7U 
114 fl OEIIIAHY tlt4 4t7 .. 
"' 
46 541 41U l4 574 6 2441 
115 ITALT 4tU 11 1 5I 461 nu 2 
6i 
zt 1 
'" IU UTD. UNGDOII 4U2 Ut 45 tsl u 2 546 uu 715 z 414 117 IRELAND 421 5 1 
li Hi 17 4i I 7 ttl DEN/lARK 471t uu 1411 117 11tt 
Ill PORTUGAL lUt z 
6J 
ltU 11 1 
i li 
4Z 
Ill SPAIN lit 1 
zi 
., s u 
IZI HDIWAT 
" i 77 zi i ti 
u 1 u 
Ul SWEDEN U7Z 455 i 271 451 136 IWITZEILAND HZ 14 z Sll i Z5 u zz 5 555 151 AUSTIJA U7 Ul 1 17 4 2 51 
Stl lOUTH AFIJCA Ul 
i z4 u4 i 14 i 111 
157 
411 USA lUI 144 
414 CANADA 751 751 
647 U.A.EIIIlATES 15 15 
732 JAPAN 71 n 
1111 W 0 l L D 4Ut5 2712 7U 7145 117 2147 taU 2571 1114 UH 47 1462 
1111 INTIA·EC U7ZI Z7U Ul 57U us ZIS7 t7U Z5S4 t72 5162 45 5641 
1111 EKTIA·EC 5271 u 4U lUI 4 11 
" 
44 4J 4U 2 212Z 
lUI CUSS 1 JIZZ u 4tz 1211 4 11 
" 
44 Sl 4U 2 un 
lUI EFTA CDUNTI. 2771 17 4U ttl 2 I 67 Sl 57 ztt I 14t 
1151 cuss z Ill u 5 l 14t 
Hlt.tt ALUIIINIUII ITIUCTUIES AND PAITJ Of STIUCTUUS, ·fDl EXAIII'LE lDDFS, lDOFING FlAIIEIIOlU, ULLUSTlADES, PILLAlS AND 
COLUIVCS•, CEXCL. PlEFAIIJCATD IUILDINOS Of HEADING N 94.161, CEXCL. 7611.11), ALUMINIUM PUliS, IODS, PIDFILES, TUIES 
AND THE LJU, fDl CDNSTlUCTJDN 
7611. tl·lt IIJDOES AND llJDOE-IECTJONS, TOWERS AND LATTJCI IIASTI, or ALUIIINIU/1 
ttl FIANCE 114 1t i 57 I li 17 45 liZ IELt.•LUXIG. n 
ui ' 4 
lZ u 
tiS UTHEIUHDS 11n 
li 
544 147 6i 71 114 fl GEIMAHT U4 Sl ; 5 Sl Zl IU UTD. UNODOM 114 41 11 2 17 21 
Ul IWEDIN 41 11 2 5 II 
1111 W 0 I L D 2447 6U S6 425 l Z5 U6 144 I 256 
1111 INTU-EC Ust 614 zz 417 2 21 tlt us I 214 
1111 EXTU-EC 111 2 u 
' 
4· 7 21 u 
1121 CLASS 1 114 2 u 7 4 6 21 5I 
lUl lfTA COUNTI. n l 12 s 5 21 5I 
7UI.tt·tl ALUIIINIUII STIUCTUII AND PAITJ Of ITIUCTUUS, ·FOI EXAIIPLE lOOfS, IOOFING FIAIIEIIOIKI, IALLUSTIADES, PILLAlS AND COLUIVCS·, 
CEXCL. PUFUlJCATED IUILDINOS Of HEADING N t4.16l, CEXCL. 7611.11•11 AHD 7UI.tl•11)1 ALUMINIUM PLATES, IODS, 
PlOFILES, TUIES AND THE LJU, fOl CONSTlUCTJON 
Ill FIANCI 
"" 





IU IEU.•LUXIO. UZSI 
sui " 
1115 5 15 st u ZUI 1t un 
115 NETHEILANDS U747 us 4417 21 1U 2546 u 172 
nzi 
us ZJSI 
114 fl IEIIIANT ztltl 5564 545 
zui 
141 az2 11617 Ul 171 56 6217 
ttl ITALT 5111 115 Z1 u 241 2UI s ,, 2n 5S 517 IU UTD. KINGDOM 4674 571 ,. 1111 11 
" 
464 U4S 775 71 




.. 55 j Ill DEMARK 5411 1111 
i 
1442 57 tzt n 1121 756 
111 SPAIN 471 5 41 u 
14 
tZ 1t n 5Z us 
Ul HOIWAT 7U 2 41 ., Sl ; lU us 2 571 Ul SWEDEN SU7 14 Ut 1744 27 SU 1Z Ul s 7U 




6 1 1 4 44 
IU SWITZERLAND 4Ul u 2252 
" 
676 175 2n 
li 
Ul 
151 AUSTIU Stl4 4Z 5 SUI 4 zt us 75 21t n 
141 TUGOSLAYJA 4ZZ u 245 152 6 1 
U4 HUHGAlY ., If 179 11 4 li ni Stl SOUTH AFRICA 627 
,; 17 i ui si 46 14 411 USA Ult u sn 
" 
un 
414 CANADA 555 1 1 
1i 
1 1 7 5Z4 
U4 JSIAEL tsl tZl 6 lZ 
Ul THAilAND Zl 
li s7 
21 
si Ul TAIWAN 151 s 
1111 II 0 l L D IIIIlS 11U6 U15 lltU 541 2515 una ZIU uu U6U U4 11157 
1111 INTlA•IC lltlS 9712 IU 15171 liZ 2111 22451 ltiZ un 12719 us U7Z7 
1111 EXTlA-IC UtU 454 U7 liiU Sl 435 UZI 11 41Z Ut Sl 4UI 
lUI CLASS 1 UUl 217 756 1371 25 4ot 1451 11 415 157 Sl 411t 
1121 EFTA COUHTl. 12111 Ul 711 74U 24 141 IZZZ u 577 747 17 1146 
IISI CUSS 2 US6 t7 1 Ul 11 26 7S 7 55 115 
1141 CLASS S 115 
" 
715 u 1 27 I 
7611.11' ALUIIINIUH IESUYOJIS, TANIS, YATI AND IJMILAI CONTAINERS, fOl ANT iiATEIUL COTHEl THAN COIII'IESSED Ol LIQUEFIED GAS), or 
A CAPACITY EXCEEDING Stt LiliES, WHETHER Ol NOT LINED Ol IIEAT•INSULATED, IIUT MDT FITTED WITH MECHANICAL Ol THElNAL 
EQUIPftiNTI 
7611.11-tt ALUIIINIUII IESEIYOIIS, TANIS, VATS AND SJMILAl CDHTAIHEIS, FOI ANT IIATERUL COTHEI THAN COIII'RESSED Ol LIQUEFIED GAU, Of 
A CAPACITY EXCEEDING 511 LITIES, WHETHER Ol NOT LINED Ol HEAT•INSUUTED, CIUT NOT FITTED WITH MECHANICAL Ol THElNAL 
EQUIPNENTI 
ttl FIANCE 17Z 27 S5 
u4 
sz u 5I 





26 126 1Z 





It 4 FR IE INA NT U4Z 441 
" u; 5S 
Ut lU lU 










4i ttl DEHMAll 246 l lU 
si 
5 
I Sl SWITZERLAND 
" 
s sz J 2 
Ul AUSTRIA ., 1 
" 
1 1 
1111 W 0 l L D JUS 644 111 IUS Z7 125 1111 Z6 Sll 551 517 
1111 INTlA-EC 4727 141 76 1791 26 liS 1126 u 274 541 414 
1111 EXTRA·EC 411 4 ss Ut 1 Z1 75 5 ss s 114 lUI CUSS 1 517 4 Sl IZl Z1 71 s n s 114 1121 EfTA COUNTl. ZSl 4 Sl 117 J 
" 
s 5 
7112.11 CDLUPSIIU TUIUUl CONTAINERS, Dr ALUIIINIUM FOl ANT MATERIAL COTHEl THAN COIII'RESSED 01 LIQUEFIED lUI, 
CNOT EXCEEDING Sll LITUU, CIUT NOT FITTED WITH MECHANICAL 01 THEIIIAL EQUIPMENT! or A CAPACITY 
7112.11•11 COLUPSIILE TUIULAI CONTAIN£11 4, OF ALUIIINIU/1 JFOl ANT IIATEIIAL COTH£l THAN COIII'IESSED OR LIQUEFIED IASI, OF A CAPACITY 
!NOT EXCEEDING Sll LITlES), CIUT NOT FITTED IIITH ftECHANICAL Ol THElNAL EQUIPMENT) 
Ill FRANCE Ut u 
si 
4Z 7 Ut 
n4 
u 72 44 Sl 41 114 FR GEl/lAKY lUI U7 
,; 17 2 us 117 564 j Szt tiS ITALY 547 6 5 4 257 
zi 2i 1i 
n Ill UTD. UNODOM us 
' 
u Zl 1 
7i i Ill SPAIN us 
15i 
u tZ IU NORWAY StZ ; s zst lSI SWEDEN t4 ,, 15 li li 2 zi i s7 u 136 SWJTZEILAND Ul 2 Zl1 U2 us 
Ul AUSTIU lSI s 13 
lt 
7 Z1 24 IU YUOOSUYJA IZt llt 
ui 114 HUNGARY us 
1111 W 0 l t D 4517 2tz 215 S41 4Z 112 Ill 114 544 IU lU Ul 
1111 INTlA·EC usz U4 57 214 Sl U7 671 liS Zit 711 115 441 1111 EXTIA-EC IUS ,. 171 SSI u 14 147 Zl us us 1 497 1121 cuss 1 1419 t7 171 535 1Z u 147 21 127 u 1 497 1121 EFTA COUNTR. uu t7 171 uz 1Z u U7 21 I u I 4U 1141 cuss s Ul 1 1 1 us 
50 
.,., Value - Yaleurs• 1111 ECU 
Drl1ln ~ Constgnaent 
Orftlne / Provenance Reporting country • Pays cl'cJarant ~:::~cr:;=~:•:::t~r---r~u~R~-~~~~~ •• ~I~,-.--L~u-.-.--~o-.-•• -.-,-k-~~u-t.-.-h~l-an-d----~"~.~~~~.~.~~&~,.~,~.~.--~~,,~.~.~.~.~~~r~•-l-.n-d-----~-t-.-~,-.--.-.-d-.r-l-•-•-4---,-.-,t-u-,-.-~--------~ 
7619.11-11 
lOU CLASS£ I 
IUl A E L E 











7611.11 POUES, fEHETRES ET UUU CADRES, CHAIIIRAHLES ET UUILS, EH ALUIIIIIUII 












Ul SUEDE · 
IU SUISSE 
lSI AUTUCHE 
Stl AFR. DU SUD 
411 ETATS-UHIS 
414 CANADA 
647 EIIIRATI UAI 
nz JArOH 
1111 II D H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS£ 1 
lUI A E L E 









































CHAIIIRAHLES ET IEUILS, 

































































































































7UI.U COHSTRUCTIOHI ET LEURS PARTIES -POHTS ET ELEIIEHTJ DE PONTI, TOUU, PYLOHES, PILIEU, 
IALUSTRADES, PAR EXEIIPLE-, EN ALUIIINIUII, SAUf CDHITIUCTIONJ PREFAIUQUEU DU I 9416, 
IAUES, PROFILES, TUIES IT IIIIIUIRES, EN ALUII1111Ull, POUR LA COHSTRUCTIOH 
COLOHHES, CHUPEHTES, TOITUREI, 
CIGI lUI. SOUl 7&11.11)1 TOLES, 
7UI.U-11 POHTS ET ELEIIEHTI DE PDHTS, TOURS ET PYLGHU, EH AlUIIIIIIUII 
Ill FRANCE 731 JZ Z lit m m::i~¥XIO. m: ZUZ lf u:f 
114 Rf ALLEIIAGHE llSS 124 U 
IU ROTAUIIE-UNI UIS 711 11 
Ul SUEDE Ut I US 
1111 " a 1 D E 
1010 IHTU-CE 
1111 EXTRA-CE 


























































7UI.tl-tl CONSTRUCTIONS ET LEUU PAITIES, -PUlERS, COLDHHES, CHARPEHTES, TOITURES, IALUSTRADU, PAl EXEIII'U-, EH ALUIIINIUII, CIAUF 
COHSUUCTIOHS PREFAIUQUEES DU t4.1U, CHON UrR. SUUS 7611.11-11 ET 7UI.tl•llll TOLES, IARRES, PIGFILES, TUIEI ET 






















1111 II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
lUI CUSSE 1 
1121 A E l E 
lUI CUUE Z 












































































































































































































" IUS 1115 
1 
s; 




"" 5141 497S 
7U 
7S 
7611.11 RESERVOIRS, fOUDRU, CUYES ET lECiriENTS SIIIIUIRES POUR TOUTES IIATIEUS CA l'EXCEPTIGN DES lA% COIIPIIIIES OU liQUEPIUJ, 
EH ALUIIIHIUII, D'UHE CONTEHAHCE EXCEOAHT Sll l, SANS DISPOSITIFS IIECAHIQUES OU THUIIIQUES, IIEIIE AVEC IEVETEIIEHT 
IHTUIEUR GU CALOUFUOE 
7611.11-11 REIERVOUS, fOUDUS, CUVES ET RECIPIENTS IIIIIUUU POUR TOUTEI IIATIEUS U l'EXCEPTIOH DES IAZ CGIIPIIIIES OU liQUEFIEilo 
EN ALUIIIHIUII, D'UHE COHTENAHCI EXCEDAHT Sll l, ClANS DISPDSITIFI IIECAHIQUES GU THUIIIQUEU, IIEIIE AVEC IEVETEIIEHT 










1111 " 0 " 0 ( 1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI ClASSE 1 















































7611.11 ETUIS TUIUUIUS SOUPLES, EH AliiiiiHIUII, POUR TDUTES IIATIUES 
7611.11-11 ETUU TUIULAUES SOUPLES, EN AlUII1HIUII, POUR TOUTES IIATIEIU 
111 FIANCE 










1111 " a 1 D r 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CUSSE 1 
1111 A E l E 


























































































































































































































































"' SUI na 
lUi 


































ltlt Quantity • Quontlth• 1111 kp 
7611.91 ALUPIINIUII CASKS, DRU"S' CANS, IOXES AND SI"IUI CONTAINERS FOR ANY ~TEliAL CEXCLI COIII'USSED DR LIQUEfiED IAU, <NOT 
fiTTED WITH "ECHANICAL 01 TH~L EQUIP"EHTl 
76U.tl•11 IIGID TUIUUI CONTAINERS, Of ALUIIINIUII FOR ANY ~TEliAL (OTHER THAN CO"FRESSED DR LIQUEFIED UU, Of A CAPACITY CNDT 
EXCEEDING 311 LITIEII. ClUJ NOT FITTED WITH "ECHANICAL DR TH~L lQUIP"EHTl) 
Ill FUNC£ 
114 fl GE~NY 
IU ITALY 








1111 II 0 R L D 
1111 IHTU·EC 
1111 EXTU·EC 
1121 cuss 1 



















































































761Z. tl·tl ALUIIINIUII CASKS, DRUIIS, CAHS, IOX£5 AND SI"IUI COHTUNEIS, WITH A CAPACITY >o st FOR ANY ~TEliAL CEXCL. CDIII'USSED 
DR LIQUEFIED GAS!, CHDT fiTTED tilTH "ECHAHICAL DR TH~L EQUIP"EHTI 
Ill FUHCE 
liZ IELG.•lUXIG. 
I U NETHERLANDS 
114 fR GEMAHY 
liS ITALY 
Ill UTD. UNODO" 
Ul SWITZERLAND 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTU·EC 
1111 EXTRA·lC 
1121 CLASS 1 






















































































7611.tl·tt ALUIIINIUII CASKS, DIUIIS, CANS, IOXES AND SI"IUI CONTAINERS, tilTH A CAPACITY < S1 L. FOI ANY ~TEliAL CEXCL. CDIII'USSED 
OR LIQUEFIED GAS!, CHOT FITTED tilTH "ECHAHICAL Ol TH~L EQUIP"ENTl 




114 fl OE~HY 
IU ITALY 












U2 SAUDI AUIIA 
7U SIHOAFOU 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTU·EC 
1111 EXTU·EC 
lUI CUSS 1 
1121 EfTA COUHTR. 
lUI CLASS 2 1 












































































7613.11 ALUIIINIUII CONTAINERS fOl COIII'RESSED OR LIQUEFIED lAS 
7113.11·11 ALUIIINIUII COHTAINEU FOR COIII'USSED DR LIQUEFIED lAS 
Ill fUHCE 431 US 31 
014 fl OE~HT 221 7 Z4 
ItS ITALY SZ7 JS4 4 
IU UTD. UNODO" 116t JU liZ 
131 SWITZERLAND 444 417 I 
m ~~=~m ~r: 1i 44 
411 USA 121 1 
1111 II 0 I L D 
1111 lHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 
























































































































































7614.11 STRANDED WIU, CAIUS, FLAilED IAHDS AND THE LllEo Of ALUIIIHIUII, WITH STEEL COR£, CHOT ELECTRICALLY INSULATED! 
7114.11·11 STRANDED 1111£, CAlLES, PLAITED lANDS AND THE Lillo Of ALUIIIKIUII, WITH STEEL COU, CNOT ELECTIICALLY IHSUUT£01 





1111 W 0 I L D 
1 U I IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 






































































7U4.tl ITUHDED WIU, CAlLES, PLAITED lANDS AND THE Lillo Of ALUIIIHIU" ALLOYS, CEXCL. 7614.111, CHOT ELECTRICALLY INSULATED! 







1111 II 0 I L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 

















































1111 W 0 I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
liZI CUSS 1 










































































































































































uu Yoluo - VolourJI 1111 ECU 
Origin I Constgn••nt 
Dr lg I no I Provononco It port lnt country - Poyo d6chront 
~:::~.r=~=~~':!~~~r-~E=U~R--~lZ~-.~.~~-,-.-~L~u-.-.--~a-.n-.-.-rk~D~o-u~t.-c~h~lo_n_d~--~H-ol~l~•-•~~b-,-.-,-n~.--~,~r-.-n-co~~l~r~o-lo_n_d _____ l_to-I~I-•--N-,-d-,r~l-o-n-d---P-or-t-u-,o-I-------U-.1-.~ 
UU.tl lESElVDUS, FUTS, TAPIIDUU, IIDDNS, IOITES ET IECIPIENTI SINIUIIES, EN ALUMINIUM, V COIII'IIS LES ETUIS TUIUUIUI 
IIGIDES, POUR TOUTES NATIEIES, UUf OAZ COIII'IIIIE OU LIQUEFJE, SANS DUPDSITifl NECANIQUEI OU THEMIQUEI 
7UZ.tl-ll ETUIS TUIULAIRES IIOIDU, EN ALUIIINIUN , PDUI TDUTU NATIEIU 
Ill FRANCE 









1111 II· 0 N D E 
1011 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CUSSE 1 























































































7612. ti•U IESEIYOIRS, FUTS, TAPIIOUIS, IIDCHS, IDITES ET SINIUIIES, EN ALUMINIUM, CONTEHAHCE >• J1 L, POUI TOUTES NATIEIEI UAUf 




114 If ALLENAGHE 
IU ITALIE 
I U IOYAUIIE·UHI 
136 SUISSE 
1111 II 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CLASSE 1 
IDZI A E L E 
zuz 
171 




























































































7UZ.tl·tt IUElVDIIS, FUTS, TAPIIDUIS, IIDDMS, IOITU ET SINILAIIES, EN ALUMINIUM, CONTEHANCE < 5I L, POUI TOUTEI NATIEIEI UAUf 
GAZ COIIPIIIIES OU LIOUEFIESI, !SUI DUPOSITIFI NECAHIQUEI GU THEMIQUEU 
D o VENTILATION PAl PAYS IHCDIII'LETE 
101 FIANCE SIIZ7 5217 
liZ IELG.-LUXID. IUU 
I DJ PAYS-US Jt451 
I U If ALLENAGHE IUU 
115 ITALIE Z7tU 
IU IOYAUIIE·UHI U7U 
117 IILAHDE ltZ 
Ill DAHENAIK 4211 
lit GRECE 761 
Ill POITUGAL SJI 
Ill ESPAGHE 6711 
IZI HOIYEGE JUI 
In SUEDE 11155 
116 SUISSE 14111 
131 AUTRICHE 4Jtl 
114 HOHGIIE IIIZ 
411 ETATS-UHIS tU7 
632 AIAIIE SAOUD 1416 
716 UNGAPOUR Ut 
1111 II 0 N D E 
1111 IHTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CLASS! 1 
liZl A E L E 
list CLASS! Z 

































































7611.11 R~CIPIEHTS EN ALUMINIUM roua OAZ COIII'IINES OU LIQUEfiES 
7611.11-11 UCIPIEHTI EH ALUMINIUM POUR OAl COlli' liNES OU LIQUEfiES 
Ill fiANCE 







lilt II D H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTIA•CE 
IIZI CLAISE 1 
lUI A E L E 





























































































































































7114.11 TUDHS, CAlLES, TIESSES lT SINIUIIES, EN ALUMINIUM, AVEC AilE EN ACIU, NON ISOLES rDUI L'ELECTIICITE 
7114.11•11 TORDHS, CAlLES, TIESSES lT SINIUIIES, EN ALUMINIUM, AVEC AilE EN ACIEI, CHON ISOLES POUI L'ELECTIICITU 
114 IF ALLENAGHE 642 Sll 1 
117 IILAHDE 772 
Ill PORTUGAL lZtZ 
Ill ESrAGHE 517 
131 AUTIICHE 147 
1111 II D N D l 
1011 IHTIA·CE 
1111 EXTIA-CE 
lDZI CLASSE 1 





























































" 6 6 
6 
7614.91 TUOHS, CAlLES, TIESSES ET SIIIILAIIES, EN ALUIIIHIUN, CHON IEPR. SOUS 7614.111, NON ISOLEI POUR L'ELECTIICITE 
7614.tl-ll TOROHS, CAlLES, TIESSES ET SIIIILAIIES, EH ALUNIHIUN (NON ALLIE, NON KEPI. SOUl 7614.11·111, (NON !SOLES POUI 
L 'ELECTIICITEI 
Ill FRANCE m =mio~uxao., 
IJI SUEDE 
IJI AUTIICHE 
1111 II D N D E 
Ill I IHTIA·CE 
Ill! EXTIA-CE 
IIZI CLASS! 1 














































I 31 AUTIICHE 
1101 II 0 N D l 
llll IHTIA-CE 
1111 EXTIA·CE 













"" lUI ltZI 
,; 















































































































































































































ltlt Quantttw - QuanttUo• 1111 kl lapert 
Ortetn ' Consfgnaont 
Orttlno ' Provenance la,artfnl countr" - Pars 4'c1arant 
c •• ~. loaanclat~·~--------------------------------------~~--~----~--~~--------------------------------------------~ ltaaaftclatura caalt. EUI-lZ I•I1.•Lu•• Danaark Deutachlanlll Hellas &pegna franca J:ralaftd Jtalla ltaderlan.l Portugal U.K. 
7615.11 TAIL!, ltiTCHEtl Ol OTHER NOUSEIIOLD ARTICUS AIID PAlTI THDIOfJ POT SCOUllll AND ICOUliKI Ol POLIIHIHI PADS, ILOYEI AIID 
THI Llltlo Of ALIIIIIKIUII 
7615.11-11 TAIU, IITCHEH Ol OTHEI HOUSEtiOLD ARTICUI AIID PARTI THDEOfl POT ICOUllll AHD ICOUliKI 01 POLIIHIHO PADS, IL0¥11 AND 
THE Lilt!, CAST, Of ALUIIIUUII 
Ill flAHCI 
IU IELI.-LUXII. 
II 4 fl OEliiANT 
IU ITALY 









741 HOMO 10!10 
1111 II 0 l L D 
1111 IHTU-EC 
1111 EXTlA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EfTA COUHTl. 
lUI CUSS 2 




















































































































7115.11-tl TAIL!, IITCHEH Ol OTHEI HOUSEIIOLD ARTICUI AND PAlTI THO!Ofl POT SCOUlDS AHD SCOUliKO Ol POLISHIHI PADs, ILOYEI AND 




114 Fl OEliiAHY 
IU ITALY 













7ZI lOUTH IOlEA 
731 JAPAK 
756 TAIWAN 
741 HOMO IOHI 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTU-EC 
1111 EXTU-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EfTA COUHTl. 
lUI CUSS Z 










































































7615.21 UNITARY WAlE AHD PARTS THDEOf, Of ALIIIIIHIIIII 
7115.11-11 liMITARY WAlE AHD rAlTI THOEOf, Of ALIIIIIHIUII 
Ill fRANCE 112 t 5 
liZ IELO.-LUXIO, 111 
IU KETHUUHDS 144 
114 fR OEliiAHT 114t 
115 ITALY 752 
IU UTD. ltiHODOII 17 
117 UELAND U 
Ill DEHIIAll 4t 
Ul SWITZERLAND 154 
1111 II D R L D 
1111 IHTlA-EC 
1111 EXTlA-EC 
lUI CUSS 1 


























































































































































































7116.11 HAIU, TACIS, STAPLES !OTHER THAM THOSE Of HUDIHO H U.U), SCREWS, lOLli, HUll, IClEII HOOIS, liYETS, COTTERS, 
COTTER-PINS, MASKEll AHD SlftlUl ARTICLES, Of ALUftlMlUII 
7111.11-11 HAilS, TACIS, ITAPUI !OTHER THAK THOSE Of HEAOIKO J( 15.151, SCIEWS, IOLTS, HUTS, SCREW HDOIS, RIVETS, COTTERS, 




II 4 fR IEliiAIIY 
liS lTALY 








1111 II 0 R L D 
1111 lNTU-EC 
llll EXTlA-EC 
lUI CLASS 1 
liZl EFTA COUHTl. 
































































7111.91 ARTICUlo Of ALUIIINIUII IEXCL. 7111.111 AHD 1.1.1. 11 CHArTER 71 
7111. tl-11 INlTTIHO NEEDLES AHD CROCHET HOOIS, Of ALUIIINIUII 
114 fl IEliiANT 77 J 
Ill UTD. IIHODOII S7 5 
1111 II 0 l L D Ill 15 I 
1111 IHTlA-EC Zll 14 I 
llll EXTlA•EC 11 1 
7111.91-JI CLOTH, GIILL, 
tU KETHElUHDS 
114 fR OEliiAHY 




1111 II 0 R L D 
1111 lHTlA-EC 
1111 EXTlA-EC 
1121 cuss 1 










































































71U.tl-tl ARTICLES, Of ALUIIUIUII CAST, IEXCL. 7111.11-11 TO 7111.ti-JI AHD 1.1.1~ IK CHAPTER 711 
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Nnonchturo en~. EUI•U loh.-Lua. Don .. rt Douhchhnd Hollu Jrohnd Jtollo Nederland Portugol 
7615.11 AITJCLES DE "ENAOE OU D'ECONO"JI DO,.ESTJQUE, LEUII PAITJES, EH AL~JMJ~, EPONOES, TOICHONS, lAHTI ET IJ,.JUJIES POUI 
IECUIAGE, POLJSSAOI ET UmUliES, EH ALUftJHJ~ 
7115.11•11 AITJCLES DE ftEHAGE au D1 ECaNOftJI DOftESTJQUE, LEUII PAITJES, caULEI aU IIOULES, EH ALUftJMIUft 
111 fiANCE 
liZ IELI.•LUXII. 
114 If ALLEHAGNE 
IU ITALII 










1111 " 0 N D I 1111 JHTIA·CE 
1011 EXTIA·CE 
1121 CLAISE 1 
lUI A E L E 
lUI CLASS! Z 

































































































































7UJ.11·U AITJCLES DE "EHAGE OU D'ECONOftU DOftESTJQUE, LEUU PAITJES, CHON IEPI. IOUI 7US.li-111J EPONGES, TOICNONS, lAHTI IT 




114 IF ALLEHAOMI 
Ill ITALIE 













7ZI COlEE DU IUD 
711 JAPOH 
7" T' AJ -IIAJI 
741 HONG-lONG 
1111 " 0 M D E 
1111 IHTIA·U 
1111 EXTIA·CI 
1121 CLASSE 1 
lUI A I L I 
1131 CUSSE I 



















































' 71 IU 
























































7US.U AITJCLES D'NYIJEHE OU DE TOILETTE, LEUIS PAITJES, EH ALUIIJHJUft 
76U.U•II AlTJCLES D'NYGJEHE OU DE TDJUTTI, 
111 FRANCE 1126 47 
liZ IELG.-LUXIG. UZ7 
Ill rAYS-lAS UIZ 
104 IF ALLEHAGNE tt71 
liS JTALIE SUS 
IU IOYAUIII·UNJ S11 
117 JILAHDE UU 
101 OANEIIAIJt 511 








1111 " 0 H D I 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSI I 
1121 A E L I 
Z4U1 Z7tt 
usn 2711 
1571 " JUt U 
Ztl6 It 




































































"' t7 Ut 
" ' 








































































7616.11 POJNTES, CLOUS, CIAftPONS APrOJITES, 
CLAVETTES, IOHDELLES ET llftiLAilES, 
VIS, laULDHS, ECIDUS, CROCHETS A PAS DE VIS, IJYETI, GOUPILLES, CHEYJLLES, 
EH AL~IHIUft 
76U.U·II POIJITES, CLDUS, CIAIIPOHS APrOIITES, YH, IOULOHS, ECIOUS, CROCHETS A PAS DE YJS, RJYETS, GOUPILLES, CHEYJLLES, 













1011 II 0 H D I 
1111 IMTRA·CE 
1111 EXTIA-CE 
1021 CLASSE 1 
IIZI A I L I 
lUI CLAISE Z 
nu zu ua 
,m z4i ,: 
6771 7ZZ ZZ4 
sus 2ZZ 14 









































































76U.tl OUVRAGES, 'CHON REPI. SOUl 7611.111 ET H. D. A. DANS LE CHAPITU 76, EN AL~JNJ~ 
7UI. tl-11 AJDUJLLU A TIICOTEI ET CIDCHETS, EM ALU"JHJUft 
114 IF ALLEHAOMI 
IU RDTAUIIE•UHI 




















76U.U·SI TOILES ftETALLIQUEI, GIILLAOES IT TIEJLLIS, EH ALUIIUI~ 
liS rAYS•US ltlt 71 4 1111 
m =~ymr-mE 'm ·~ • liZ 
117 IILAHDI 71t 
m ~m~!~~IS am 17l II; 
1111 " 0 N D E 1111 JHTIA·CE 
1111 EXTRA·CE 





























































' Ill 46 
si 
























































































































































































" llt7 117 
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ltlt Quofttlt!l • QuofttiUs• lilt k-' :(It I! • r t 
Origin / Conalan•ont 
Orl1lno / Provononco ltoportln1 countr!l - Pays d6cloront C.ob. Noooncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Moooncloturo coob. IEUit·lZ lole.•Lua. Denoork Deutachloft«< Hell•• &pagno franco Ireland Jtallo IMdorloftllll Portugal U.l. 
7UI.ti•U 
113 NETHEIILANDS 
114 fR OERIIANT 
115 ITALT 














lilt II 0 R L D 
lilt INTRA·EC 
1111 I!XTRA•EC 
liZt CLASS 1 
ltZL EfTA CDUNTR. 
lUI CLASS Z 






















































































104 fR GEMANT 
ItS ITALT 






















741 HONG lONG 
lilt W 0 R L D 
1011 INTRA•EC 
1111 I!XTRA·EC 
1021 cuss 1 
102L EfTA COUNTR. 
lOll cuss z 




































7111.11 . REfiNED LEAD, U-DUGHT 




014 fR GEMANT 
tiS ITALT 







lSI SOVIET UNION 
161 BULGARIA 
214 HOROCCO 






1011 W 0 R 1 D 
1011 INTRA•EC 
1011 I!XTRA•EC 
1021 cuss 1 
102L ~PTA COUHTR. 
1031 cuss 2 















































































































































































































































































































































004 fR GEMANT 
005 JTALT t 




1001 W 0 R L D 
1011 INTRA•EC 
lOll I!XTRA•EC 
1021 CLASS 1 
1121 EfTA CDUNTR. 


























nu.n LEAD, UHWRDUGHT <EXCL. 7811.11 AND 7111.t1l 
710l.tt•ll IULLIOH LEAD 
IL• CDNfJDENTJALo INCLUDED IN ttlt.l6·15 
006 UTD. lJNGDOH 
404 CANADA 
101 AUSTRALIA 
1111 W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 








781l.tt•tl LEAD ALLOTS, UHWROUGHT, (I!XCL. 7111.tl·lll 
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Roooncloturo cub. EUII·lZ lolt.-Luo. Donoork Deuhchlond Hell as &, •• ,.. france Irolon~ Itollo Ho~orlon~ Portugal 
71U.tl-n 
IU PAYS-lAS 
















1111 II 0 N D E 
1111 IHTU·CE 
1111 EXTU·CE 
lUI CLAISE 1 
1121 A E L E 
lUI CLAISE I 






























































































" 1 z 





































"" su II 
.. 
UU.ti·U OUVUGES, EN ALUIIINIUII CHON IIErl. SOUS UU.ll•ll A U16.tl·t1 ET I.D.A. DANS U CHAPITU 7U 
Ill FRANCE m m::i~~~IG. 























7U T1 AI-MAH 
741 HONG·IOHG 
1111 II 0 N D E 
1111 INTU·CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1131 CLASS! Z 





























































7111.U PLOIII AffiNE, SOUS FORI!! IRUTE 




114 RF ALLEIIAGNE 
115 ITALIE 
















1011 II 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CUSS! 1 
1121 A E L E 
1131 CLAISE Z 


























































































































































































































































IUS .. , 
2712 
















































































7111.t1 PLOIII AVEC AHTIIIDIHE COME AUTIE ELEIIEHT PREDOIIIHAHT EN POIDS, SOUS FOME IRUT!, CHON IEPI. SOUS 7111.111 
7111.tl·ll PLOIII AY!C AHTIIIDINE COME AUTU ELEIIENT PIEDDIIIHAHT EN POIDS, SOUl FORI!! IRUTE, 
Ill FIANCE 11512 2164 • 2771 • ZUZ 
102 IELO.·LUXIO. 1761 • • 741 U 
DU PAYS-US 1134 151 • 5ltl lU • 
I 14 IF ALLEIIAGHE t417 141 417 • Ill UZ 
liS ITALIE lit 15 '" IDI ROYAUIIE·UHI ltf5 • • til 7t 
lSI SUEDE til • ISZ 4 
UD POLOGN! Ult 
liZ TCHECOSLOVAQ 2741 
1111 II 0 H D E 4IISZ 
1111 INTRA·CE 54155 
1111 EXTRA·CE U17 
lUI CUSSE 1 2154 
1121 A E L E 1511 















711l.U PLOIII, SOUS FOME IIIUTE, CHON l,Erll. SOUl 7111.11 ET 71U.t11 
7111.U·11 PLOIII D'OEUVRE 




1111 II 0 N D E 
1111 INTIA·CE 
1111 EXTRA·CE 






















7111.U·U ALUAGES DE PLOIII, SOUS FOME IRUTE, CHON lUll. SDUS 71U.U·III 
































































































































































































































"'" SS44t 15515 
Ut7 
461 
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114 Fl OUIIAHT 
liS lTALT 





Uti II 0 I L D UU INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
11U CLASS 1 


































7111. n-n LEAD, 
Ill FIANCE 
UHIIIOUGHT IEXCL. 7111.11-11 TO 71U.U-t1l 
IU IELI.-LUXII. 
114 Fl IEIIIANT 





1111 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CUSS 1 
lUl EFTA COUHTI. 




















71U.U LEAD WASTE AND SCRAP 
7111.11-11 LEAD WASTE AND SCRAP FIOII ACCUftUUTDU 
Ill FIANCE 7157 US 
liZ IELI.-LUXU. lUU • 
IU METHULAHDS lUIS 177t 
Ill UTD. liNGDOII Z4Z4 Ul 
Ill DEMAll lUU • 
Ul fiNLAND stU 1446 
Ul SlllTZUUHD SUI • 
411 USA 1411 It 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CUSS 1 
lUl EFTA COUHTR. 

















114 Fl IEIIIAHT 






1111 II 0 I L D 
111 I IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CUSS 1 
lUl EFTA COUHTR. 
lUI CUSS I 






























71U.U LEAD IAU, RODS, PIOFJLU AND IIIU 
71U.U-U LEAD lAIII, 
IU IELI.-LUXU. 
US HETHULAHDS 
114 Fl IEIIIAHT 
117 IRELAND 
Ul SIIEDEN 
lUI II 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CUSS 1 
lUl EFTA COUNTI. 


























































































































































































'" Jt7 u 
n 
u 
7114.11 LEAD SHEETS, STUP AND FOIL OF A THICINESS IEXCL. ANT IACliNOI •< 1.1 ftH 
7114.11-11 LEAD SHEETS, STIJP AND FOIL OF A THJCINEJS !EXCL. ANT IACliHGl •< 1., ftH 
114 Fl OUftANT lltl 114 41 • 1 1S Ill 
211 IU UTD. liHGDOft UZS 1217 









.. • 4 
4 







7114 .lt-11 LEAD PLATEII 
Ill FIANCE 
LEAD SHUTS, STIJP AHD FOIL (IXCL. 7114.11-lll 
Ill IELI.-lUXII. 
IU NETHERLANDS 
114 Fl IEIIIANT 
IU UTD. liNGDOII 
117 UELAND 
Ut IIIEDEN 
1111 II 0 I L D 
1111 JNTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 
lUl EFTA COUNTI. 
tn 114 24 1 
11671 • • U41 
ZZI7 671 • 171 
UU 1557 4Ul • 























7114.11 POIIDEIS AHD FLAKES OF LEAD 
7114.11-U POWDERS AHD FLAKU OF LEAD 





1111 INTU-EC Sl t 
1111 EXTU-EC liS 
7115.11 LEAD runs. 
7115.11-U LEAD TUIEJ, 




PIPES AND TUIE 01 PIPE FITTJNOS -FOR EXAML!, 
PIPES AND TUIE OR PIPE FITTINGS -FOR EXAMLE, 
721 us ' 14 421 au 2 11 



















































































































































































































































































un Voluo - Volours• 1111 EtU 
Origin / Con1lgnaent 











1111 II 0 H D E 
1111 IHTIA-U 
1111 EXTIA-U 
lUI CLAISE 1 


















































SOUS fOIU'IE IIUU, CHON lEU. SOUS 711l.11-ll A 7111.tt-tl) 
liZ IELO.-LUXIO. 




U I TOUOOSL A VIE 
IU POLOOHE 
1111 " o " D r llll IHTIA-U 
1111 EXTU-tE 
lUI CLAISE 1 
lUI A E L E 







































1111 " o H D r llll IHTU-U 
llll EXTIA-U 
lUI CLAISE 1 
lUI A E L E 

















































7112.11-U DECHITS IT DllltiS, DE PLOIII CNOI IEPI. SOUS 7112.11-11) 
Ill fiAHtE Z7JJ Sll 4Jt 
m m::i~r'"· m: mi li m 
m ::T:~~:~~ ;m Sf z7 Ui 
m m~ml .m m .,i 
lSI SUISSE U7Z Ill 
m ~¥m~n:n m ui 71t 
1111 " o • D r 1111 lNTlA-U 
1111 rxru-u 
lUI tLASSE 1 
lUI A E L E 
lUI CLAISE Z 
1141 CLAISE J 
Z5t41 
11412 














114 If ALLEIIAONE 
117 IILAHDE 
IU SUEDE 
1111 II 0 H D E 
1111 INTU-U 
1111 rxru-cE 
lUI CLAISE 1 
lUI A E L E 





















































7114.11 fEUILLES ET lANDES, EPAISSEUI ac I,Z 1111, UUPPOIT NOH COIII'IIU, D PLOIII 
7114.11-11 FEUILLES IT lANDES, EPAIUEUl oc I,Z 1111 UUPPOIT NOH COIII'IIU, 0 PLOIII 



































114 If ALLEIIAONE ZIU 55t 117 11 7Z 
IU IOTAUIIE-UHI 11tZ 1657 
1111 II 0 I D ! Slt4 Z2U Zll J7 11 77 
1111 IHTIA-CE 5174 ZUI Zit JS 11 7Z 
1111 EXTIA-U Ill 1 1 U J 
7114.1t TAILUI FEUILLES ET lANDES, CMDH lEPI. IOUS 7114.111, 0 PLOIII 
7114.1t-ll TAILESI 
Ill FIANCE 
FEUILLES ET lANDES 
714 
CHON lEPl. SOUS 7114.11-111, Ell PLOIII 
liZ IELI.-LUXU. 
liS PATS-US 




1111 " o " o r 1111 lNTIA-CE 
1111 EXTIA-U' 
1121 CLAISE 1 





















7114.11 POUDIES ET PAILLETTES, D PLO"I 
7114.10-11 POUOIES IT PAILLETTES, EN PLO"I 
1111 11 o M D r U14 74 
111 I IHTIA-CE 1145 74 
































































































7115.11 TUIES, TUTAUX IT ACCESSOIIES DE TUTAUTEXIE -IAttOIDS, COUDES, IIAHtHOHS, PAl EXEIV'LE- D PLOIII 
7115.11-11 JUlES, 
1111 " o " D r 1111 IHTIA-CE 
1111 rxru-u 
TUTAUX IT ACCESSOIIES DE TUTAUTEIIE -IAttOIDS, COUDES, 
7Jt 21t u .. 
Sll Zit t S4 
ZZJ 6 SZ 
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Koaenclatura coab. EUI-12 lelg.•Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Jtalla Madarlantl Portugal· U.l. 
7111.11 ARTICLES Of LEAD H. E. S. IN CHAP TEl 71 
71U.II•ll CONTAINERS IIITH AH ANTI-RADIATION LEAD COYEliMI, FOR THE TRANSPORT OR STORAGE Of RADIO-ACTIVE IIATElULS 
114 fl OEliiANY 













71U.II·U ARTICLES Of LEAD CEXCL. 71U.II•ll AND M.E.I. II CHAPTER 71) 
Ill FRANCE 
IU NETHERLANDS 
114 fl QEliiAHY 
115 ITALY 
IU UTD. IIHGOOH 
117 UELAND 
411 USA 
1111 It 0 I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 
lUI CLASS 1 










"' 447 sn 
Ut 
4t 




























7911.11 ZINC, !HOT ALLOYEOl COHTUNIHO IY IIUGNT >o tt.tt X Of ZINC, UIIIIIOUOHT 
7911.11·11 ¥NC, (HOT ALLOYED) CONTAINING IY WEIGHT >• tt.tt X Of ZINC, UHWKOUGHT 
Ill FIANCE IUU StU 12US 4 
m m~Eitm:· m:~ mi ui ~m: m: m ~M~liiANY um zm m mi sm 
Ill UTD. IIKGDOH lUI ui SUI 5I 
m ~~my um m zu7 ~:m 
m :mm 4lm i 5111 um 
141 YUGOSLAVIA 54U 
211 ALGERIA S7Z7 
SZZ ZAIRE lUI 
SU SOUTH AFRICA 1125 
411 USA 2531 
414 CAHAOA IUZ 
SZI ARGEKTIKA Ul 
1111 It 0 I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CLASS 1 
lUI EFTA COUKTI. 














































































7U1.11·11 ZINC, !NOT ALLOYED) CONTAINING IY WEIGHT >• tt.tl X IUT < tt.tt X Of ZINC, UIIIIIOUOHT 
Ill FIANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
I U NETHERLANDS 
114 fl GEliiANY 
115 ITALY 






1111 It 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 
lUI CUSS 1 
11Zl EFTA COUNTI. 
1131 cuss 2 






















































'" Ul Ul 
7U1.12·31 ZINC, !NOT ALLOYED> CONTAINING IY WEIGHT >• U.S II IUT < tt.U X Of ZINC, UIIIIIDUGHT 
Ill FIANCE 
liZ IELO.-LUXIG. 
I U NETNEILANOS 
114 fl OEliiANY 
115 ITALY 







1111 It D I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA•EC 
lUI CLASS 1 
11Zl EFTA COUNTI. 
lUI CLASS 2 
1131 ACPIU) 






























UU m; 11U 


















(NOT ALLOYED) CONTAINING IY WEIGHT < U.S X Of ZINC. UIIIIIOUOKT 
IU IELO.•LUXIG. 
114 Fl IEliiANY 
115 ITALY 
1111 It 0 I L D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTRA·EC 
7Ul.U ZINC ALLOYS 
7911. Zl·ll ZINC ALLOYS 
Ill FRANCE 
IU IELO.-LUXII. 
I U NETHERLANDS 
114 fl OEliiANY 
liS ITALY 








1111 It 0 I L· D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTIA·EC 
1111 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTI. 
lUI CUSS 2 
·60 
m: JU si m: 
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7111. 11•11 EIIIALLAOEI AVEC ILJHDAIE DE PlGTECTJOK EM PLDIII POUR TlAHIPOlT OU ITOClAOI DES IIATIEUI lADIOACTIYII 
114 If ALLEIIAOH! Ill IJZ 1 • • U 


















7111.11·91 OUVRAOES, EM PLOIII <HDH UPR. SDUS 7111.11·11 ET H.D.A. DAHl U CHAPITlE 71) 
111 FRANCE 
liS PAYS-US 





1111 II 0 H D E 
1111 IHTRA•CI 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A I L I 1 
761 
















































7911.11 ZIHC HDH ALLIE, TEHEUl EM ZINC >o U, U ll, SOUl FDI/If I lUTE 


















1111 II 0 H D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA•CE 
1121 CLASIE 1 
lUI A E L I 



























































































7911.11·11 ZIHC CHDH ALLIE), TEHEUR EM ZIHC >• 
111 FRANCE 11U Zl 
U,U I IIAU < U,U I, SOUl fOliiE llUTE 
sz 
liZ IELO.•LUXIG. Zl4J , 
Its PAYS-lAS 55154 , 
104 lf ALLEIIAONI ltUS 45S 
IDS ITALIE UU , 
Ill lOYAUIIE·UHI 175 47 
Ill ESPAGNE 5752 • 
121 NORVEGE 41St • 
ISZ FINLAHD! 71 U 771 
411 ETATS·UHJI 175 
414 CANADA 1156 
1111 " o H D E lilt INTRA•CE 
1111 EITRA·CE 
1121 CLASIE 1 
1121 A I L I 
list CLAISE I 

























































1111 II 0 H D E 
1111 JNTRA·CE 
1111 EITRA·CE 
lUI CLAISE 1 
1121 A E L E 
liSI CLAISE I 
1151 ACPUU 










































7tll.U·91 ZINC (NOH ALLIU, TENEUR IN ZINC < ti,J I, SOUl FORI!! UUTE 
Ill FRANCE 
liZ IELI.•LUXIG. 
114 RF ALLEIIAOH! 
115 ITALll 









7911.11 ALLUDES DE ZINC 














1111 " o H o E 
llll INTRA·CI 
lDll EITRA·CI 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L I 





































































































































































































































































































































































































































































ltU Quontttr - Quontlthl 1111 kg !aport 
Orteln / Conatenaent 
Orltlfte ' Prov•nance leporttng countr' - Pat~• c16clarant Coab. "•••ncleture~----------------------------------------~--~----~--~~----------------------------------------------i 
Koaencleture coab. EUI-lZ lale.-Lua. Danaarlc O.utachlanll Mella• Espagna france Ireland Italla Kederlanll Portugal U.IC. 
7tll.ZI·II 
1141 cuss J 141 
7ttZ.II JlNC IIASTE AND SCIUP 




114 fl OEIUIAHY 
115 ITALY 







1111 II 0 1 L D 
1111 lNTIA•EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CUSS 1 
1021 EFTA COUNTl. 
lUI CLASS Z 
1131 ACPUU 





















7111.11 HOLLOW PROFILES Of ZlHC 




114 Fl OERMANY 
IU UTD. llHGDOM 
Ul HOliiAT 
1011 II 0 R L D 
1111 lHTlA·EC 
1111 EXTlA·EC 
lUI CUSS 1 























































































POIIDUI AHD FLAKES, Of ZlHC IEXCL. 7tU.11) 
POIIDElS AHD fLAKES, Of ZlHC <EXCL. 7911.11·11) 
II 4 fl OEIUIAMY 
121 NORWAY 
411 USA 
1111 II 0 R L D 
1111 lNTlA·EC 
1111 EXTlA·EC 
lUI CLASS 1 

















7914.11 ZlHC IAU, RODS, rtOfiLEI AHD llllE 
7914.11·11 ZlHC IUS, RODS, PROfiLES AND llllE 
D 1 llEAlDOWH IY COUNTUES lNCOIII'LETE 
Ill FIANCE 
liZ IELO.•LUXIO. 
114 fl OEIUIAHY 
115 ITALY 
IU UTD. llNODOM 
IJZ FINLAND 
131 AUSTlU 
391 SOUTH AFllCA 
511 IRAZll 
t77 SECRET COUNT 
1111 II 0 R L D 
1111 lNTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CUSS 1 
1121 EFTA COUNTl. 





























































































7915.11-11 ZINC PLATES, SIIEETS, STUP AND FOIL, (HOT SURf-ACC ·TlEAT!D), OF A TIIJClNESS < 5 lVI 




114 fl OEIUIANY 
141 YUOOSLAVlA 
411-USA 
t 77 SECIET COUNT 
1111 II 0 1 L D 
1111 lNTRA·EC 
1111 EXTlA·EC 


























































































1tl5.11·lt ZINC PLATES, SHEETS, STUP AND fOIL; (NOT SURFACE·TlEATEDl, Of A THlClHESS >• 5 lVI 
Ill FIANCE Jlt 76 115 Z 24 
113 NETHERLANDS Ut7 Z1 ZZ ZlU 
114 Fl OEIUIANY 3U 4 6 
1111 II 0 R L D 
1111 lNTlA·EC 
1111 EXTIA·EC 


















1tl5.11•tl ZINC PLATES, SHEETS, STUP AND FOIL, IEXCL. 1115.11·11 AND 1tl5.11·1tl 
Ill FIANCE 1116 67 
104 Fl GEIUIAMY US ZZ 
115 ITALY 1\1 U 


























7tU.II ZINC TUBES, PIPE AND TUIE Ol PIPE fiTTlNOS •FOR EXAIII'LE, COUPLlNOS, ELIOWJ, SLEEVES-
7tU.II·II ZlHC TUBES, 
liZ IEU.~LUXII. 
114 Fl OERHAHY 
IU UTD. UNODOM 































































































































































































































































































uu Yoluo • Yoloural 1111 ECU 
Orftln ' ConJfgnunt 
Or fg I no ' Provononco lop or tint countrv • PoyJ dfchrant ~:::~.r:;:~:~:::t~r-~,=u=a--~~~~-.~.~~-.-.. ~L~u-.-.--~D-on-.-.-,.~Do~u~t.-c~h~l-an-d~--~H~•I~I~•~•~~b~,~.~,~n~a--~~~.~.~ •• ~~J~r~•-l•-n-d-----J-to_l_t_a __ K_o_d_or_l_a_n_d ___ Po_r_t_u_ta-1-------U-.l~. 
7111.21·11 
1141 CUUE S 1174 
7112.11 DECHETI lT DUIUI DE ZJKC 




114 If ALLEIIAGNE 
115 JTALJE 







1111 H 0 H D l 
11ll JHTU•CE 
1111 EXTIA•CE 
lUI CLAISE 1 
lUI A E L E 
lUI CLAISE I 
1151 ACPUII 





















7115.11 POUUJEUS, D! ZINC 




114 Rf ALLEHAGNE 
116 IOYAUIIE•UNI I 
IZI NOl¥EGI 
1111 " a • D 1 1111 JHTIA·CE 
Jill EXTIA·CE 
lUI CUSS! l 







































HU.tl POUDlES IT PULLETTES, DE ZINC 
HU.tl•ll POUOIES IT PULLETTES, 
liZ IELG.•LUXII, U74 
114 lf ALLEIIAGU 5116 
Ul NOI¥EGE Ul 
411 ETATS•UNll lU6 
1111 H 0 I D l 
1111 JNTIA•CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CUUE 1 










" 1415 1415 
u 
7114.11 IAllES, PlDfJLES ET flU, El ZUC 
7114.11•11 IAllES, PIOfJLES lT fJU, EH ZUC 
D I YENTIUTIGH PAl PAYS IMCGHPlETI 
Ill fiANCE 1145 II 
m :~L=LL~mi :m sai 
115 JTALU 1154 at 
116 IOYAUHE·UHJ 125 214 
U2 fiNLAND( 41ZS 
lSI AUTIICHI ISS 
stl Afl. DU SUD lUI 
511 IIESJL 1121 
177 PAYS SECRETS 141 
1111 H 0 I D l 
1111 JNTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CUSS! 1 
liZl A E L l 





























































































7115.11•11 TOLES, fEUILLES lT IAHD!S, IHCI TIAlTEES A LA SUlfAC!), 
D I YENTlLATlON PAl PAYS JNCGHPLETI 







Ill IELO.·LUXIG. 11721 
liS PAYS-lAS Sill 
104 If ALLEHAGNE 2UU 
141 YOUGOSLA¥11 1647 
411 ITATS·UHll Zlll 
177 PAYS SECIETS IU7 
1101 H 0 N D E 
1111 JNTIA·CE 
lOll EXTRA·CE 




114 If AllEIIAOftl 
1111 H 0 N D l 
111 I JNTIA·CE 
II 11 EXTIA·CE 




























CHON TIAJTEES A LA SUlfACEI, 
Ul 117 5 



























































































































7115.11·11 TOLES, fEUILUS ET IAHDES, CION IEPR. SOUS 7115.11·11 IT 7115.11•111, DE ZINC 
Ill flAKCE 
114 lf ALLEIIAGNE 
115 JTAUE 


























7116.11 JUlES, TUYAUX lT ACCESSOilES DE TUYAUTEUI ·RACCOlDS, COUDES, HANCHONS, 
7111.11·11 JUlES, TUYAUX ET ACCUSOJIES DE TUYAUTUJE •IACCOlDS, COUDES, HANCHONJ, 
m ~~L%LL~~mi m~ u7 si 11~ I U IOYAUIIE·UHI U1 IS 24 , 






















PAl EXEHPU·, EN ZINC 








































"' 421 411 
114 
i 
'" lUI 111 
1411 

























































































































































































































Ult Quontlty - Quontlth• 1101 kr 
Orl1ln / Constgnaent 
Or~:!t~ ~.~~::r:::~:~--~~------------------------~------~R~·~,·~·~t~t~n·~·~·~·n~t~·~,_-~P~•,~·~d~··~l~·~·~·n~t~------~~~~--~----------~----~~ 
Koaenclatura coab. EUI-lZ ltii.-Lua. Danaark Dautschlancl Hdl•• &pagna franca Ireland ltalla Hadtrland Portugal U.l. 
7917.11 OUTTElS, ROOF CAPPING, SKYLIGHT fAAI!ES AND OTHEl fAIUCATED IUILDIHG COIII'OHEHTS, Of ZINC 
7917.11-11 OUTTElS, lOOP CAPPING, SlYLIOHT fRAI!ES AND OTHER fAIUCATED IUILDIHG COIII'OHEHTS, Of ZINC 
Ill fRANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
114 fl OEIIIIAHY 




















' 7917.91 ARTICLES, Of ZlHC CUCL. 7917.11 AND H.E.S. IH CHAPTER 7tl 




114 fR GEIIIIAHY 
IU ITALY 











741 HOHG lONG 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTl. 






































114 fl OEIIIIAHY 












7 U SINGAPORE 
721 CHINA 
Ul TAIWAN 
741 HONG lOHO 
1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 UTRA-Ec 
1121 cuss 1 
lUI CUSS 2 
lUl ACPCUI 
1141 cuss J 






























llll.ZI TlH ALLOYS, UIIWROUGHT 
1111.21-11 TIN ALLOYS, UIIWROUGHT 
Ill fRANCE 
liZ IELG.-LUXIQ. 
II S NETHERLANDS 
II 4 fR DElilA NY 







1111 W 0 R L 0 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFT A COUHTR. 



















IIIZ.II TlH WASTE AND SCRAP 
IIIZ.II-11 TIN IIASTE AND SCRAP 
II S HETHERUHDS 
114 fl GEIIIIAHY 
115 ITALY 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 UTRA-EC 
lUI CUSS 1 





















'" SIS u 
zz 
22 
IIU.II TlH lARS, RODS, PROFILES AND WIRE 




104 fl GEIIIIAHY 
I U UTD. llNODOII 
711 IIALAYSU 
701 SlHOAPOU 
1011 II 0 A L D 
1111 INTRA-EC 
1111 UTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHTR. 






























































" 41 41 
u 
IH CHAPTER 7tl 
'" 225 777 
,; 
Zl 





























































1114.11 TIN PLATES, SHEETS AND STRIP, Of A THICKNESS UCEEDUQ I. Z 1111 
1114.11-11 TIN PLATES, SHEETS AND STRIP, Of A THICKNESS UCEEDUG I.Z 1111 
IU NETHERLANDS 111 

















































































































































































































































































































































































































1119 Yol uo - Yoloun • 1111 ECU 
Orttln / Constgnaent 
Ortgfne / Provenance leporttng country - P•sr• l"claral'lt ~:=~~.r=~~~~1 ::=~~r-~E~U~R--l~Z~-.~.~~-,-.-~L~u-.-.--~D-on-.-.-,k~D~o-ut~.-.~h~lo_n_d~--~H~.1~1~•~•~~EI~,~.~;~n~o--~f~r~o~nc~o~~~~r~•~1o-n-d-----J-to_l_f_o __ N_o_d_or~1-o_n_d---Po_r_t_u_;o_1 _______ U_.I~. 
7917.11 GOUTTJElES, FAJTAOES, LUCARHES ET AUUES OUVRAOES POUR U IATl"ENT, DE ZINC 
7117.11•11 GOUTTIERES, FAJTAQES, LUCARHES ET AUTIES OUVRAOES POUR U IATl"ENT, EN ZINC 
Ill FIANCE Ul 351 Z5 ZZ4 
m =~1%LL~mi 3m ui Z4l Zl j n~ 
















7117.91 OUVIAOES, DE ZINC INDN lUI. SOUS 7917.11) ET H.D.A. DANS LE CHAPITIE 7t 
7117. tl-11 OUVRAOES, 
Ill fiANCE 
EN ZINC INDN RUR. SOUS 7117.11-11 IT K.D.A. DANS U CHAPITIE 7tl 
IU IELI.•LUXIO. 
IU PATS-lAS 
114 If ALL~ONE 













1111 PI 0 N D E 
1111 INTIA-CE 
10 II EXTRA-CE 
lGZI CLASS£ 1 
1021 A E L E 








































1111.11 ETAIN NON ALLIE, SOUS fORPIE IRUTE 
1111.11-11 ETAIN 
liZ IELG.-LUXIO. 
I Dl PATS-US 
104 If ALLEPIAONE 
















1111 PI Q K D E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLAISE 1 
1131 CLASS! Z 
1131 ACPIUl 
1141 CLASS£ 3 
CHON ALLIE), SOU! fORPIE IIUTI 





























IIII.ZI ALLIAOES D'ETAIN, SOUl fORPIE UUTE 
IIII.Z0-01 ALLIAGES D'ETAIN, SOUl fORPIE UUTE 
Ill fiANCE 557 76 
m m::i~~XIO. l~m ztZ 
114 If ALLEPIAOHE 1171 215 
m ~m~~~"~~I 1m zzz 
501 IIESIL UU 672 
512 CHILI 1751 
m ~mm, m: 11S 
711 SIHOAPOUR 1039 7U 
Ill AUSTRALIE 164 
1011 H 0 N D E 
10 II INTRA-CE 
1111 EXTRA•CE 
1021 CLASSI 1 
1121 A E L I 







1112.11 DECHETS ET DElliS D' ETA IN 
1112.11-11 DECHETS ET DElliS D'ETAIM 
Ill PAYS-lAS 
114 Rf ALL~GNE 
115 ITALIE 
1011 PI 0 N D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTRA•CE 
1121 CLAISE 1 






















1113.11 lURES, PROFILES ET FILS, EN ETAIH 
llll.ll-11 lURES, PROFILES ET FILS, EN ETAIN 
Ill FIANCI 1174 315 
m m::i~r~~· 1m ,.; 
104 If ALLEPIAONE 3751 551 
101 ROYAUPIE-UHI Jill 41 
711 PIALAYSU 1175 
71 I SIKOAPOUI SU 
1111 PI 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L E 
















































































































































































1114.11 TOLES, FEUILLES ET lANDES EN ETAIN, D'UNI EPAIUEUR EXCEDANT 1,2 NPI 
1114.11-11 TOLES, FEUILLES ET lANDES EN ETAIN, D'UNE EPUUEUI EXCEDANT I,Z NPI 
I U PAYS-US t44 U 37 


























































































































































































































































71 , .. 





























































































































































































lflt Quantltr - Quantltb• 1111 kg I aport 
Orllfft 'Con•tgn1ont 
~~:!t~ '·~~~:::::~=~--------------------------------------~·~·~P•~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~r-·~P~•r~•~d-Ac~l~a~r~an~t~-------------------------------------i 
lfoaonclatvre coa~. EUit-12 ltlt.-lua. Danoark Deutschland franco Ira land Itolla Nodorland Portugal 
un.11 TIN FOIL -llltETHER Olt NOT PUNTED 01 lACKED IIITN PAPU, PAPEitiOARD, PLASTICS Olt SIHILAit lACKING HATEIIALS•, Of A 
THICKNESS C EXCLUDING ANY IACliKGI NOT EXCUDlNI I .z HH 
UU.11-II Til FOIL -llltETHEit Olt MDT PUNTED 01 lACKED IIITH PAPU, PArEitiOAlD, PLASTICS Dlt SIHILAI IACliNI HATEUALS•, Of A 
THICKNESS CEXCLUDINI ANY IACliNGI NOT EXCEEDIHI I.Z HH 
m ~~D~~:~DH l:f Z4 l 1i 1l ~~ J lf 
7 II INDONESIA JZ7 
1111 II 0 I l D 
1111 INTIIA-EC 
1111 EXTIIA-EC 





IIIS.Zt POIIl)EitS AND flAKES Of TIN 
UU.U-11 POIIDEitS AND flAKES Of TIN 
114 fit IEitiWIY 
















1111.11 TIN TUIES, PIPES AND TUIE Olt PIPE fiTTINGS •FDI IXAIII'LEo COUPLINGS, ELIOIIS, SLEEVES-
IIU.II-11 TIN TUIES, 
1111 II 0 It l D 
PIPES AND TUIE Olt PIPE fiTTINGS -FOil IXAIII'Uo COUPLINGS, ELIDIIS, SLEEVES• 
H 15 1 
1111 INTIA-EC u J 1 
1111 EXTIA-EC 11 11 
1117.11 OTHEit ARTICLES Of TIN 




114 fit GEIHANY 
US ITALY 






1111 II 0 I l D 
1111 IMTIIA-EC 
1111 EXTIIA-EC 
lUI CUSS 1 
lUI EfTA CDUNTit. 
















1111.11 POIIl)EitS OF TUNGSTEN "IIDLFIA/1° 
1111.11-11 POIIl)EitS Of TUNGSTEN "IIDlfltAII" 
Ill FIANCE 
114 fit GEIHANY 




1111 II 0 I l D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 
lUI EFTA CDUHTit. 


































































































































llll.U TUNGSTEN, UHWitDUGHT, INCL. IAitS Of TUNGSTEN "IIOlfiA/1° DITAJNED SJHFLY IY SINTEIIHGI IIASTE AHD SCIAP Of TUNGSTEN 
•WOLFIM• 
llll.U-11 UHWKDUOHT TUNGSTEN, JNCLUDJHO IAIS AND ltDDS, Of TUNGSTEN "IIDLFIAII"o DITAJNED SIHFLY IY SJNTUJNO 
411 USA 
1111 II 0 It ltD 
lilt JNTIIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
11U cuss 1 
" Z7 42 
J4 
llll.U•ft IIASTI AHD SCIAP Of TUNGSTEN "WDLFIA/1° 
Ill FIANCE 
I U METHEILAHDS 
114 Fit OEIHANY 
Ill UTD. UNODDH 
lSI SWEDEN 
Ul AUSTIIA 
1111 W 0 It l D 
1111 JNTIIA-EC 
1111 EXTIIA-EC 
ltzl CLASS 1 



















































I 14 fit OEIHAHY 
116 UTD. UNODDH 
Ul AUSTUA 
411 USA 
1111 II 0 It L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIIA-EC 
lUI CUSS 1 























m :mE;m~:· .It u; 
114 Fit GEIHANY I 1 
Ill UTD. UNODDH t 1 
m :~m~A n •4 
411 USA U 
7JZ JAPAN 4 
1111 II 0 I L D 
1111 JHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 




















































































































































lUI Yoluo • Yolouro• 1111 ECU 
Orltln I Conotonunt 
Orhlno / Prov•r~•nce leport1n1 countr' • Pav• 46clarant ~:::~.r:;:~:•:::b~r-~E:u:a~-~lz~~~.~~~.-.. -.L~u=x-.--:o~.n-.-.-,.~h~u~t.-c7h71-••-~~--7."~•1~l~.~.~~b~,~.~~~.~.--~~~.~ •• ~.~~~~.~.~l•-•-~~--~~~t.~l~t-.~.~.~d•-r~l-•-n~~--~,,-,-t-u-,.-.------~u~.l~. 
1115.11 fEUILLES ET lANDES IIINCES, EN ETAII ·IIEIIE IIIPUIIEES OU fiXEES IUl PAPIEl, CARTON, IIATIEIE PLASTIQUE OU IUPPOITI 
SIIIILAIIEI•, D'UNE EPAUSEUl oc l,z 1111 UUPPOU NON COIII'IISI 
1115.11·11 FEUILLES ET lANDES IIINCES, IN ETAII -IIEIIE IIYUIIEES OU fiXEES IUl PAPIEI, 
SIIIILAilEI·, D'UNE EPAUSEUl oc loZ 1111 UUPPOU ION COIYRUl 
CARTON, IIATIEII PLASTIQUE OU IUPPOITI 
m ~~r:h~~m· lm m ui 
711 INDONESIE lZll 
1111 II 0 N D I 
1111 lNTRA•CE 
1111 EXTRA•CE 





1115.ZI POUDlES ET PAILLETTEID'ETAIH 
1115.ZI·II POUDIES IT PAILLETTES D'ETAIH 
114 If ALLEIIAOHI 











































1111 ... 0 I D I 
TUYAUX IT ACCESSOIIES Dl TUYAUTEUE •RACCOIDS, COUDES, IIANCNONS, PAl EXEIIPU•, Ell ITAIM 
TUYAUX IT ACCESSOIIES DE TUYAUTEUE •IACCOIDS, COUDES, IIAHCHDHI, fAa EXEIIPU-, EN ITAIN 
Zl7 114 5 11 51 
1111 INTU·CE 15 17 1 I 5I 
1111 EXTIA·CE lU 176 4 11 1 
1117.11 AUTIEI OUYRAUI IN ITAIM 
1117. 11•11 AU TIEl OUYRAOES EN ITAIM 
Ill FIANCE 7Z4 
liZ IELO.•LUXII. JIU 
Ill PAYS•IAS l 155 
114 If ALLEIIAGNE lZ77 
liS ITALIE 4411 
Ill IOYAUIIE·UNI UU 
Ill POITUOAL Ul 
Ill AUTIICHI 517 
411 ETATS·UNIS lUI 
Ul THAILAND! lUI 
711 IIALAYIU ISJ 
1111 II 0 H D E 
1111 IHTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
liZI CLAISE 1 
liZl A E L E 


















1111.11 POUDIES Dl TUNGSTENI "'IOLFIAII" 
1111.11·11 POUDIES DE TUNOSTENI •WOLFIAII• 
Ill FRANCE 





1111 II 0 H D I 
1111 INTRA-tl 
lO II EXTRA·CE 
liZI CLAISE 1 
1111 A r 1 r 
































































































































































' llll.tl TUNGSTEN! SOUl fOIIIE nun, Y COIYIII LEI IAIIES Dl TUHOSTENI WWOLfiAII" Sliii'LEIIENT OITEIIUES PAl fiiTTAGEI DECHETI IT 
D£1111 D! TUHOITEHE "WDLFIAII• 
1111. tl•ll TUNGSTEN! IOUI FOIIIE nun, Y COlli' Ill LEI IAIIEI EN TUNGSTENI •WOLfiAII• lliii'LEIIENT OITINUES PAl PliTT AGE 
411 ETATS·UHIS 542 U S4 Jll 
1111 II 0 N D I 
l II I INTIA·CE 
1 II l EXTIA·CE 









1111. tl•tl DECHETS ET DElliS DE TUNOSTENE WWOLFIANW 
Ill FIANCE 
Ill PAYI·IAS 
114 If ALLEIIAOHE 
I U IOYAUIIE•UNI 
lSI SUEDE 
lSI AUTIICHE 
1111 II 0 II D E 
1 II I IIITIA•CE 
1111 EXTIA·CE 
lUI CLAISE l 






























































































1111.11 IAIIES, AUTIES QUI C!LLES SIIII'LEKEHT aiTENUES PAl fiiTTUE, riOfiLEI, TOLES, lANDES IT PEUILLES EN TUNISTENI WWOLFIAII• 
1111.11·11 IAUES, UUTIES QUE CELLES IIIIPLEIIEHT OITENUES PAl FIITTAOU, PIDPILEI, Taus, lANDES IT fEUILUI EN TUNOITINI "'IILfiAII" 
Ill FIANCE 
Ill PAYS-US 




1111 II a H D I 
1111 INTIA•CE 
llll EXTIA·C! 
lUI CLAISE l 












un.n fiLS Ell TUNGITENE "'IOLFUIIW 
alii. U•ll fiLS Ell TUNGSTEN I WWOLFIAII• 
liZ IELO.·LUXIO. 
liS PAYS·US 






1111 II 0 II D I 
1111 INTIA·C! 
llll EXTIA·C! 
lUI CLAISE l 




















































































































































































































































































ltlt Quantltll • Quantlth• 1101 kl l•••rt 
Ortgln / Conslgnaant 
Ortttn• / Provanenca 
Coab. Noaenclatura 
leportfnt country - Pays d'clarant 
Noaancletura coab. EUR·12 hli.·Lu•. Danaark Deutschland Hall .. Espagna france Ireland Ita! Ia Hader land PortuGal U.K. 
llll.tt ARTICLES Of TUNGSTEN •wOLFRAM• <EXCL. llll.tz AND llll.UI 
llll.tt·ll ARTICLES Of TUNGSTEN •WOLFRAM• (EXCL. llll.tz·ll AND Ull.U·III 
Ill FRANC! ,. u 1 
' 
11 11 
liZ IELG.·LUXIO. 21 It 
7 2i 
z 
114 FR OERI!ANY 
" 
11 
IU UTD. UNGDO" 17 i ' 
u 
136 SWITZERLAND 3 1 
i i Ill AUSTUA 4t u 14 li 411 USA 7J zz 1 Jt 
732 JAPAN 3 1 z 










1111 EXTRA·EC 187 3 4t u u Ill 
1121 CLASS 1 131 3 4t u u 41 
1 tz 1 EFTA COUNTl. 54 3 27 14 7 
1112.11 POWDERS Of "OL YIOEN~ 
UU.U·II POWDERS Of "OLYIDEN~ 
114 FR GEMANY 182 7 





401 USA 43 12 
1111 W 0 I L D 414 71 7J It 24 71 41 21 




u 77 41 u 
1111 EXTRA·EC 64 11 u 21 1 11 
1121 CLASS 1 u 11 u 3 21 1 11 
auz. n IIOL YIDENU", UKWRGUGHT, INCL. IAIS Of IIOL YIDEN~ OBTAINED SI"'LY IY SINTEUNG WASTE AND SCRAP Of "DL YIDEN~ 
ll12.tl·11 UKWROUOHT TUNOSTEN, INCLUDING IAIS AND RODS, Of "OLYIOENU" OITAINED SI"'LY 1Y SINTEiliNO 
I U NETHERLANDS 112 22 14 
131 AUSTRIA 46 7 Jt 
6S 411 USA liZ Jl 3 





lUI INTRA·EC 176 sz liS 
' 
2 7 
1111 EXTRA·EC Ul Jt 42 1 
" 
3 
1121 CLASS 1 HI J7 42 1 
" 
J 
1121 EFTA COUNTJl. 46 7 Jt 
llU.tl·tl WAST! AND SCRAP Of "OLYIOEHU" 





Ul AUSTiliA U7 su 26 7S 
1111 II 0 I L D 11n 75 761 
" 
21 ,. 121 
1111 INTRA·EC 354 57 zos J1 21 u It 
1111 EXTRA·EC 74t u 5U l7 1 41 Ill 
1121 CLASS 1 733 u 555 27 l 41 t5 
1121 EFTA COUNTJl. 711 u 544 27 41 76 
uu.tz lARS AND RODS (OTHER THAN THOSE OITAIHED SI"'LY IY SIHTERINOI, PllOFILES, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 
I liZ. tz·ll I AilS AND RODS <OTHER THAI THOSE OITAINED SI"'LY 1Y SINTEiliNQI, PllOFILES, PLATES, SHEETS, S TUP AND FOIL, Of "OL YIDEN~ 
Ill FRANCE Zl 
' i 3 131 AUSTiliA 132 tz 24 
411 USA 5t 17 11 21 
1111 II 0 ll L D 231 4 IZS 11 u 2 6 
" 1111 INTIA·EC 32 4 11 4 3 z 3 6 1 II 1 EXTRA·EC ltl 115 6 u 3 52 
1121 CLASS 1 ltl 115 6 u 3 5Z 1121 EFTA COUNTR. 132 tz 6 6 1 Z4 
1112.n WillE 
1112. U•ll WillE Of IIQL YIDENUII 
liZ IELO.·LUXIO. u 
,; 5 1 5 41 113 NETHERLANDS 137 11 15 1 
114 fll OEMAHY 5 11i 1 3i z 3i 131 AUSTiliA zn 
li 
25 
411 USA 173 
" 
17 21 17 
1111 W 0 ll L D Ut 114 zt4 34 53 IZ sz 
" 1111 INTRA·EC 241 111 u 17 5 J7 sz u 1111 EXTRA·EC 441 4 271 u 41 41 1 47 
1121 CLASS 1 441 4 271 u 41 41 1 47 
1121 EFTA COUNTR. zn 1 111 J1 zs 31 
lliZ.tt ARTICLES OF "OLYIDENU" <EXCL. lliZ.tz AND lliZ.UI 
IUZ.tt·ll ARTICLES Of "DLYIDEH~ !EXCL. un.tz-n AND Ull.U•III 
Ill FRANC! 11 4 3 113 NETHERLANDS 4t 47 i 2 1 004 fll GERIIANY 
' 35 
3 
IU UTD. UHGDO" 41 1 s 
I U SWITZERLAND z 
17 
z i li 131 AUSTRIA" 6Z u 411 USA s 1 3 732 JAPAN 3 2 
1111 II 0 R L D zu 17 Z4 z 42 u 11 zz 1111 INTRA·EC 144 
" 
s 1 11 27 • 6 1111 EXTRA·EC 72 1 lt 1 J1 2 2 u 1121 CLASS 1 72 1 lt 1 J1 2 2 u 1121 EFTA COUNTI. 64 1 17 1 21 z z u 
un.11 TANTALI~. UKWROUQHT, INCL. IAIS Of TANTALI~ OBTAINED SI"'LY IY SINTERIKOI WASTE AND SCRAP Of TANTALI~I POWDERS OF 
TANTALIU" 
1113.11·11 UKWROUOHT TANTALIUft, INCLUDING IAIS AND IDDS Of TANTALI~ OITAINED SI"'LY 1Y SlNTEIINII POWDERS Of TANTALI~ 
ILl CONFIDENTIAL, I"CLUDED IN tttt.ll·ll 
liZ IELO.•LUXIO. 12 u 
i 
1 114 fl OEMANY Z4 
z4 
n 401 USA n 17 11 721 CHINA • • 
1111 II 0 I l D 117 43 It l6 1111 INTRA·EC 37 u 1 25 1111 EXTRA·EC 71 33 17 u lOZI CUSS 1 6Z zs 17 u 1141 CLASS 3 I I 
11U.11·tl WASTE AND SCRAP Of TANTALI~ 
Ill FRANCE 21 
14 
u 
114 Fl OEII!AHY It 
21 IU UTD. UNGDO" 27 
Ill AUSTRIA u 4 
401 USA 11 7S 
721 CHINA 4 4 
732 JAPAN 
' ' 736 TAIWAN s s 
1111 W 0 I l D Itt 2Z 154 lZ 1111 INTRA·EC 77 14 
" 
s 11 U EXTIA·EC uz • .. 6 1121 CLASS 1 liZ • .. 6 
68 
Ult Yoluo - Velours• 1111 ECU l•~tort 
Orltln / Constenaont 
Orletno ' Provononco lo,ortlnt country • Pow• •"cl•ront 
Coob. Kooenclaturo 
Koooncloturo coob. EUR-11 loh.-Lux. Donoork Deutschland Holhs Espogno fraftCI lrohn4 ltollo Nodorhnd Portugol U.l. 
Ull.tt OUYUOEI EN TUNOSTEHE "WOLflAIP, CHON REPR, IOUS llll.tZ ET 1111,Ul 
1111.tt-ll OUYRAIEI Ell TUHOSTEIE "WWLflAII" CHON IEPI. IDUI 111l.tZ-II ET 111l,U-IIl 
Ill fiANCE Z44J JZJ 
" 
S71 I 7S 
i 
au 14 4 415 Ill IELO.-LUXII. 1111 
174 
n 1641 1 5 1 
li 
Ul 114 If ALLEIIAGHE Z7U 7J 
6i 
Ul us 114 lt6 SU 
I U IDYAUIIE-UHI lUI 6 1 57 SU 4tl JJ 1 
1; U6 SUISSE 571 5 4 uz 11 t4 
" ' lSI AUTIICHE 4756 IU s 1517 J5 nu 111 J7J j .. 411 ETATI-UHJS 4zt7 1 174 6 zn 1111 4 1U4 
7JZ JAPDN 5t5 s 7 ZJ7 111 1 lzt 
1111 II 0 N D E 19717 1161 Ul 5tl4 
" 
Ul 31U 1J 4US 741 11 Sll4 






lUI J4Z 16 1Z5Z 
1111 EXTU-CE 111t4 156 31 JIZ4 u un 6 uu Jt7 J IUZ 
lUI CLAISE 1 11415 151 Zl . 1117 u 1t41 6 1511 Jt7 J 1117 
lUI A E L I 5474 su Zl ltlt 4t 1411 1 zu Jtl 117 
1112.11 PDUDII5 DE IIOL YID£11 
1111.11-11 PDUDIIS, DE IIOL YID£11 




151 t4S ., 46 
I U IDYAUIIE-UHI 71Z 161 31 
si 
4 51 
zj 17; 411 ITATS-UHJI 1117 I Ill ,,. 14 
1111 II 0 N D I Jill 445 
" 
llll 114 1711 11 Ul 1111 us JJZ 
1111 IHTIA-CE 5731 571 JJ Ut t 1111 11 IU t77 1JJ 157 
1111 EXTIA-CE U44 u 1 SZl 115 6U 14 Z6 ltJ 
lUI CLAISE 1 U41 u 1 SU 114 614 14 16 ltJ 
llU.tl IIDL YIDEHI IDUS fORIII UUTI, Y CDIIPIJI US IAIIEI DE IIDLYID£11 SIIIPLEIIEHT OITEHUEI PAl fllTTAIII DICHETI IT DUllS DE 
IIDLYID£11 
UU.tl-11 IIOLYIDEHE SOUS fORI!! IRUTI, Y COIIPIIS US IAIIEI Ill IIDL YID£11 SIIIPLEIIIIIT OITIIIUEI PAl fiiTTAII 
IU PAYS-lAS t7z ZIZ Ul 11 JJ 
Ill AUTUCHE US7 114 1111 1J 
.. ; 4i 411 ETATS-UHIS uu 4tt Jl It 
1101 II 0 N D I 4555 4t n 1461 J IIU tJ 71t 125 
1111 IHTIA-CE liZZ 4t n 67l J tn JZ Jl 77 
1111 EXTIA-CE 1714 717 1146 44 61t 41 
lUI CLAISE 1 U41 714 1146 44 61t 41 
1121 A I L I usa 115 1111 1J 
lliZ.tl-tl DECHETI ET DlUJS, DE IIOLYID£11 





Ul AUTIICHE 5151 JUt 141 741 
1111 II D N D I 7115 445 5111 uz 54 411 1111 
1111 INTIA-CE U4t SU U4J JJ4 JJ 117 177 
1111 EXTIA-CE 5467 14Z S77l Z4t 1 171 Ul 
lUI CLAISE 1 5JJ1 111 1716 Z4J 1 S71 Itt 
1121 A I L I Jt7t ,. SUI Z4Z 171 751 
uu.n IAilllo AUTIII lUI CELUI IIIIPLEIIIIIT OITIHUEI PAl fiiTTAIIo PIOfiLIS, TDLEI, lANDES IT fiUILUI Ill IIOL YID£11 
UU,tZ-11 IAIIESo <A UTili lUI CELLU SIIIPLEIIEHT DITIIIUES PAl fllTTAOil, raonus, TOLES, lANDES IT fiUILUS Ill IIOL YIDENI 





lSI AUTIICHE 11tlt n 71ZZ liS 111 lUI 
411 ITATS-UHJS SUI zt 764 s Ul lll 14t 11 ISIS 
1111 II 0 N D ! unz S41 11 nzs J U4 1U4 Jt 41t 511 S1 SJU 
1111 IHTRA-CE Ut7 Ill I 441 s 171 Ut Jt U7 u J lU 
1111 EXT RA-CE 14556 u s 1115 116 lUJ ZIZ 5U 17 sus 
lUI CLAISE 1 14554 u J IllS 116 lUS liZ 5U 17 SJSJ 
1121 A I l I 11115 n J 7145 1U 465 111 SU u lUI 
111Z.U fiLl Ill IIOL YIDEIII 
1111. ts-11 fiLS EN IIOL YIDEHI 
liZ IELI.-LUXII. 5115 
474i 
Ul J Z17 1154 SUI 
' liS PATS-lAS un i 
1155 17 ZZ4 147 





Ul AUTUCHI 7ZS7 117 6 ... 5 Ill 
411 ITATI-UHIS uu Ut U11 Jtl 515 144 42 JU 
1111 II 0 N D I U7tt JSZI J 1617 11 557 11SI 6 JUt 4Z7S 7 1157 
1111 JHTRA-CI nut 4145 s U14 11 uz 4U 
' 
uu 4161 7 JlZ 
1111 EXTIA-CI 1Z7st 475 un 415 Ul7 17U lU U44 
1121 CLAISE 1 uns 475 7JU 415 U17 171S 111 U44 
lUl A ! l I 7JS1 117 4Ul 7 155 au 15 Ill 
11u.n OUVIAIEI EN IIOL YIDEHE, CHON lUI. SOUl 111Z,tZ IT 111Z.tsl 
lliZ.tt-11 OUYIAOEI IIIIIOLYID£11 CHON lUI. SOUl lliZ.tz-11 u uu.n-u> 
















IU IOYAUIII-UHI lltS zu I UJ 57t 45 
si IS6 SUISSE Ul s Ul 44 U7 11 t 
lSI AUTRICH! SUI us Z21J 14 IUS 
1i 
414 IU liZ 
411 ITATS-UHIS 1114 127 Ill I Jt7 IU JZ lU 
7U JAPDH 1454 ltl 27t 171 6 
1111 II 0 N D I lZIIJ 1155 J 44U I U7 SUI Zl 1141 4U lJU 




141 145 ., 
1111 EXTRA-CI nu ZS4 SU7 ·71 Sl17 111Z Ul 1117 
1121 CLASII 1 nn ZS4 SU7 71 JIU II 11U Ul 1117 
1121 A I L ! nn 126 U47 71 U4Z 4t4 Ut U7 
1115.11 TAlTAL! SOUl fOil!! IIUTI, Y COIIPIIS US IARIES D! TAHTAU IIIIPLEIIENT DITENUEI PAR fllTTAIII DECHETI IT DElliS Dl TAIITAU 
1 POUDIEI DE T ANTAL I 
111S.11-11 TAHTALE SOU5 fORIIE IRUTI, Y COIIPIIS LEI IAIIIS EN TANTAU IIIIPLEIIENT OITENUES PAl fllTTAIEI PDUDIEI DE TAHTAL! 
IL• COHfiDENTJEL, lUlU SOUl UU,II-11 
liZ IEU.-LUXII, uu uzz 
4 sti 
Ill 
114 If AllEIIAGHI snz 
5sti 44i 6i 11i 
SUI 
411 ITATS-UHII 14171 Ut7 4117 ISU 
711 CHINE tzJ t25 
1111 II 0 N D I zuu 1614 1612 4467 455 u 111 6254 
1111 IHTRA-CE 6111 1117 4 411 
.,; 6i 11i 5171 1111 EXTRA-CE usn 6727 1597 4147 un 
1021 CLASII 1 14SI5 5751 Ut7 4147 455 u lll U71 
1141 CLASII J Ul Ul 
1115.11-tl DECHETI ET DElliS DE TAHTALE 
Ill flAHCI 1111 
lUi 
, .. 11 
ni 114 If ALLEIIADHI 1175 
llli ; IU IOYAUIIE-UHI llU 
4tJ lSI AUTUCHE tl4 417 n7 411 ETATI-UHIS 4149 
" 
4171 
711 CHIHI SZI 511 
7SZ JAPOH 755 755 
7U T'Al-IIAH ssz ssz 
1111 II D H D I 11414 Z41t I tUZ u· J 4 t41 
1111 IHTIA-CI 4U4 uu 
i 
144Z u J s S11 
1111 EXTIA-C! 77U 557 
"" 
1 Ul 
lUI CLAISE 1 UH 557 544t 1 Ul 
69 
1919 Quanti tv - QuantiUs• 1111 kg laport 
Drl1lft ' Con•tonaont 
Orlelno I Provenance 
Coalt. Koaoncloturo 
leport lng country - Pays d'claront 
Moaenclaturo coab. EUl-U laii.-Lua. Danaorlc Deutschland Hallos Es'aona franco lraland ltalla Ntdarland Portugal U.l. 
llU.11-fl 
lUI EFTA COUHTl. 12 4 
lUI CLASS Z 5 5 
1141 CLASS S 5 5 
IIIS.fl ARTICLES OF TANTALlUII 
llU.fl-11 IllS AND IODS !OTHEl THAN THOSE OITAlNED UIIPLY 1Y IINTEllNOI, PROFILES, IIIlE, PLATES, SHEETS, STliP AND fOIL Of 
TANTALlUII 
lSI AUSTlU u I 
i j 5 411 USA zz 7 I 
1111 II 0 l L D 41 1J z 
' 
u 
1111 INTIA-EC 5 
14 i 
1 s 
1111 EXTIA-EC JS 5 n 
liZI CLASS 1 JS 14 z 5 n 
1121 EFTA COUNTI. 14 I 1 s 
llU.fl-fl ARTICLES Of TAHTALlUII !EXCL. llU.tt-111 
114 Fl OElNANY 4 
i Ul AUSTIU 4 
411 USA lZ 4 
1111 II 0 l L D u z 11 
1 Ill lNTIA-EC 7 j ' 1111 EXTlA-EC u 5 
1121 CLASS 1 u 5 5 
lUI EFTA COUNTl. 4 z 
1114.11 CONTAINING AT LEAST ft. I I IY WEIGHT Of IIAGNEUUII 
1114.11-11 UHIIIOUOHT IIAONESlUII, CONTUNlNO >• ft .I I IY WEIGHT Df IIAGNESlUII 
Ill FIANCE Jt41 JS7 Zllf lU zu 
46i 
47Z 157 15 us 
IU NETHERLANDS 7125 U7 4Ut SJt j 4 41f 114 Fl OEIIIANY 19Z 41 
llli .; 5 1Z7 .; 115 ITALY 1416 14J u; " ni " 121 NOIIIAY 14UZ 55S 5412 uz zsn lU6 aut Ul AUSTIU zzs Jl; U4 Zl u4 li zi 141 YUGOSLAVIA ZJU un 
11l 
111 





n4 411 USA 1ZZ4Z 415 l4U flZ 1441 7715 
414 CANADA 454 47 t7 liJ 1Z7 
1111 II D I L D 4ZUI ZU4 15 17Ul sn UZ7 4725 
" 
Zl46 lUfl u S4J7 
1 Ill IHTRA-EC lZifl 1ZJ7 
' 
IZ5f lU Z41 545 11 lUI 4Zt u 715 
1 Ill EXTRA-EC Zfltl 1427 t lfZZ JJ4 1Z7f 4111 
" 
t71 nn zuz 





1121 EfTA COUNTI. 14344 555 t 564J Szt zn Z511 Ut lt51 uu 
1141 CLASS S S71 Zl 
" 
117 41 Zl lU 
1114.19 UHIIlOUOHT IIAONESIUII, CONTAlNlNI < tt .I X IY WEIGHT Df IIAOHESIUII 
1114.19-11 UHIIlOUGHT IIAOHESIUII, CONTAlNINI < tt .I I IY IIElOHT Df IIAOHESIUII 







IU HETHEILAHClS Z7l n u zz 
114 Fl OEIIIANY U7 
zi 17i 
11 175 
z4 tiS ITALY fZZ I 
si IU UTD. UNODOH tU 
zi 
7tZ 
14 ,; lZJ 14 ni 121 HOlWAY 5496 4Ul 154 U7 
zi 156 SOVIET UNION us liZ 
li zi i i 411 USA ., 126 41 
lilt II D l L D lfJ7 41 7J 
"" 
lit Ill Sf7 Zl 461 1Z7 526 





" 1111 EXTlA-EC UZ7 4 Z5 S157 14 
" 
U4 us 17 4U 
1121 CLASS 1 uzz 4 Z5 4t74 14 
" 
U4 Zl us 
" 
4U 





1141 CLASS S us liZ 
lli4.U IIASTE AND SCRAP 
ll14.ZI-11 WASTE AND SCRAP Df IIAONESIUII 
112 IELO.-LUXU. 45Z 
4 
71 41 us 4Z IU 





114 Fl OEIIIANY Zlft ZJI 
ni 
lilt 444 
121 NORWAY Z76 
2i 4t4 Z4i lSI SWEDEN 15U liZ 
ui si lSI AUSTIU uz 21 Ill 
1111 II D l l D 7fl4 su 2215 II 176 lUI 1251 I fit 
lUI lNTlA-EC 435J zu us II 54 lUI 64S 1Ut 
1111 EXTU-EC !,1 5! 1<71 10! ,. ..~ , .. 
1121 CLASS l Zll4 47 1541 IZZ 272 5Zt S73 
1121 EfTA CDUNTl. Z41Z 47 U77 122 111 4t4 zu 
lUI CLASS Z 657 s lZf 71 .. S67 
1114.31 lAIPlNU, TUlHlNQS AND OlANULU, llADED ACCOIDlNO TD SIZE, PDWDEIS 
1114.SI-II lASPlNOS, TUlNlNOS AND OlANULU, DlADED ACCOIDlNO TD llZE 41 PDWDEIS Df IIAONEUUII 
Ill FIANCE 1417 s 141 s 
1i 4 liS u 214 liZ IELI.-LUXIO. 1411 
zi 
752 j zi 41 ui i 5U 114 fl GEIIIANY U7 
n7 Z4f I 7 " 115 ITALY t21 us i 46 i 1 111 121 HOlWAY uz 41 I 4 555 IU SWITZERLAND. lit z 11 15 
i 
J 
" Ul AUSTIU lUt UIZ 
" li UZ TUllEY 1276 uu ; li 411 USA 2111 ZU7 
ni 414 CANADA l7S 
1111 II 0 I L D ftZ4 157 67Jf s u 457 116 SIS SJ7 z U11 lUI INTU-EC 4416 lU 
4 
zus s Sl S75 u Ul su I 
"' 1111 EXTlA-EC 5521 1 4414 7 IZ 17S u Z2 1 7ZZ lUI CLASS 1 5427 1 4 4414 7 IZ 17S 25 zz 1 Ul IIZl EFTA COUNTI. 1117 4 lUI 7 7J I 11 1 U4 
1114.tt ARTICLES Of IIAGNESIUII 
l114.fl-ll uu. lODS, PIOFILU, IIIIE, PLATES, SHEETS AND STllPI TUIES Gl rlrES, Df HAGNESIUII 
Ill fiANCE us 145 
i ui 
s i IU UTD. UNGDON 144 
li 4i 
z u 
Hi 411 USA 324 u s 1 51 
1111 W 0 I L D 11Zt 11 
" 
Ul I t 44 121 IJ If S44 1111 lNTlA-EC 521 1 z lU 
' 
I sz 121 7t 4 Ill 1111 EXTIA-EC Sit 11 n IS z 1 u 4 15 Z44 1121 CLASS 1 Sit 11 67 IJ z 1 1Z 4 15 Z44 
1114.fl-fl ARTICLES Df IIAGNESIUII !EXCL. 1114. fl-11) 
Ill fiANCE Ul 117 
i ll 1i ' 
t 27 114 PI GElNANY 117 u 
4 
s 41 II 115 ITALY us Zl 1 us 
z; 
1 
s; Ul HOlWAY ZSl i 15 1f u Ul SWEDEN II 
ui 
Z1 sz ZJ 1 411 USA liZ 1 s 1 67 
1111 W D I L D lUI 27f 4 lSI s u uz II f1 124 zn lUI INTlA-EC SfZ 161 z u s s uz 11 zs 76 lZt 1 Ill EXTlA-EC U7 Ill z 115 11 151 
" 
41 154 1121 CLASS l U6 Ill z 115 11 151 .. 47 154 
70 




No .. nclaturo coob. EUI•lZ hi1.·Lua, Don .. rt Doutochland Noll OJ EJpogno france Jroland Itollo Nodorland Portugal 
un.u-11 
lUl A I L I 
lUI CLUSE Z 











1111.11-11 IAIRES <AUTUS QUE LEI IAUEI llllrLEIIEKT DITEKUES PAl fRJTTAGU, PROfiLES, fiLl, TOLES, lANDES IT fEVJLLEI EN TANULI 
IU AUTUCHE 
411 ITATS-UNJS 
1111 II 0 I D I 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLAISE 1 




















IJU.II-11 OUVIAOU EN TANTALE CNOI UrR. SOUl IJU.II•lll 
114 Rf ALLEIIAONE 
Ul AUTUCHE 
411 ETATS-UNJI 
1111 II 0 I D I 
II II INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLAISE 1 




































llt4.11 IIAONEIJUII IOUS fOIUIE UUTE, TENEVR EN IIAONESIUII >• tt,l II 
llt4.11•11 IIAONESIUII SOUS fOIIIE UUTE, TENEVI EN IIAONESIUII >• tt,l II 
Ill fRANCE 
liS PAYS-US 





































1111 " o N D E 1usn nu 122 sun 
lilt INTRA-CI 45111 4457 II ZUU 
Jill EXTRA-CE 111412 4t41 SS Sll27 
lUI CLASSE 1 111224 417S SS SUU 
lUl A I L I 11141 ltl7 SS lt571 
1141 CLAISI S lZ5t U • Zl7 
llt4.lt IIAONESIUII SOUS fOIIIE UUTE, TENEVI EN IIAONEIIUII < tt,l II 
llt4.lt-ll IIAGNESIUII SOUS fOIIII UUTE, TENEVR EN IIAONEIIUII < tt,l II 
Ill fRANCE 
liS PAYS-US 
114 If ALLEIIAONE 
115 ITALIE 
I II IOTAUIIE-UNI 
Ul NORVEOE 
"' u.R.s.s. 411 ITATS-UNJI 
1111 II 0 N D E 
Jill INTRA-CE 
1111 EXTRA-CI 
lUI CLASSE 1 
lUl A E L I 
































1111 II 0 N 0 E 
Jilt IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLAISE 1 
lUl A I L E 
lUI CLASSE I 
























































lii4.SI TDUINUIES IT GRANULES CALJIUS, DE IIAGNESJUII 1 POUDRES, Dl IIAONEIIUII 
1114. SI-ll TOURNUUS ET GRANULES CALJIUI, DE IIAGNESIUII 1 
Ill fRANCE 4Uf U 
liZ IELO.-LUXII. 4714 
114 If ALLEIIAGHE Z741 
105 ITALIE S176 
Ul HORVEGE 2514 
Ill SUISSE 521 
Ill AUTUCHE 4621 
UZ TURQUU 4US 
401 ETATS-UNII IS5f 
414 CANADA 114 
1101 II 0 N D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTRA•CE 
1121 CUSS! 1 















































































PROfiLES, fiLS, TOLES, 
lUI 
lANDES IT fEUILLESI TUIEI IT TUTAUX EN IIAGNESJUII 





4 1 111 • u 
71 246 "' 
1111 II D N D I 
1111 JNTIA-CE 
1111 EXTU-CE 













1114.11-11 OUYRAOEI EN TAHTALE CHON lEPR. IOUS 1114.11-111 
Ill fiANCE lUI 1415 
114 Rf ALLEIIAONE 174 172 
liS ITALIE 775 71 
121 NORVEG! 151 
Ill SUEDE 765 
411 ETAU-UNII lUI 
lOll II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
























































































































































































































































































































































































ltlt Quontity - Quont I Us 1 1101 kg laport 
Or l•fn ' tenslgnaent 
Or hlna / Provenance 
Ceall. Noaenclaturo 
leportln1 country - P•t~• c16clarant 
Moaenclatura coab. EUI-U lolg.-Lua. Danaerk huttchlancl Hoi los Espagna france Irelan .. ltollo Naclerlan• Portugal U.l. 
1114.91-91 
1121 EfTA COUHTI. 4U I I 114 11 Ul 
" 
41 43 
1115.11 COIALT ItA TTU AMD OTHEI IHTEIII'IEDUTE PRODUCTS Of COIALT ftETALLUIIYI UIIWIOUGHT COIAL T, WASTE AND SCRAP OF COIALT POIIDEU 
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17151 
1111 JKTlA·CI U14S 1176 2545 1J us 45U J l517 UZI 
" 
uz 
1111 IXTlA•CI 67737 IU nu IUS SZJ4t 1 7111 JUt 1 171U 
lUI CLAISE 1 UIZI JU 7114 tnt SZ144 1 U37 1tlt 1 Ulzt 
1111 A E l I 516 l 41 zzs IU n t 
1141 CLAISE S 751 U6 IU 111 lSI 
11tl.tl·7t TUIU IT TUYAUX EN TITAME, CKQI ltlrl. SOUS 1111. tl·lll 
ttl FRANCE 1414 54 It 1411 S44 IIU 7U 







114 lf ALlEIIAONI U5t u 
S1i si 
411 117 
IU JOYAUIIE·UHI ZJIS 4Z 
" 
141 111 liZ 76 
1ni 411 ETUI·UNJS Uti 51 UIZ Sl U41 IU 4U 1 
7U JAPON 5771 II 1115 IU 1 IUS U4S 
" lttt II 0 K D I 14UZ lSI 117 S71t lSt7 szu 5I 4117 JJI6 4Z7 SIU 
It 11 JHTlA•CI lUIS Ztt JU t17 Z4tl JSZS 5I 17U S4tt 71 us 
1111 IXTU·CE 1U4t 131 1 I liZ Itt uu un ZIU S4t zt74 
1111 CUUI 1 1UZI lSI 1 1111 Itt lt41 ISU liU J4t lt74 
1111 A I L I 114 1 142 I IS 1 l41 7 
1111.tt•tl OUVUIES Ill TITAHE, CION ltErlt. IOUI 1111.91·11 A 1111.91·711 
ttl FUHCI nu 4411 Ul uz 
4 
I US7 IS 
ui 
1611 
ttl ULI.•LUXII. uu 
U4i si 
nz i 171 us 7zt "' tt4 lf ALlEIIAQIII 714J ui 445 714 u7 1111 til s uu liS ITALU JISt IU s 31 lUI Zll 
uzi ' 
411 su 
tt6 lOYAUIIE·UNl IUS 431 It SUI Sit 641 us 1t1 6 
7 Ill UrAGNE IZIJ 717 
' 









19&9 Quantity - Quantit6s• 1000 kg laport 
Drhln ' Conslgnaant 
Orlgtna / Provenance 
Coab. Moaanclatura 
laport Ina country - Pa~s c"clar ant 
Moaanclatura coab. EUI-U lolt.-Lua. Danaark hutschland Hallas &pagna fraftCI Ira land Itolto Madar land Portugal U.K. 
11u.n-n 
Ill AUSTRIA 71 
4 i " 
7 
si 
3 i 27; 411 USA 
'" 
75 131 1Z 
752 JAPAN 4J 11 3 z • 1Z 
1111 II 0 I L D 1791 111 9 Z54 Sl4 ., 21 424 Jf 29 433 
1111 INTIA-EC IU lU 
' 
Ill 159 Z7 17 231 Sl 29 n 
1111 EXTIA-EC U7 u 4 146 145 u 11 U4 • SH 1121 cuss 1 711 u 4 144 145 u 11 57 • 331 1121 EFTA COUNTI, 126 3 z 67 7 9 II • Zl lUI CUSS 2 
" 
1 u 
' 1141 cuss 3 ., 1 ., 3 
1119.11 UltWROUGHT ZlRCOHIUN, IIAST! AND SCRAP Of ZlRCONIUN, POIIDEIS Of ZlRCONIUN 
1119.11-11 UltWROUOHT ZIICONIUN1 POIIDEII Of ZIICOHIUit 
411 USA 154 19 133 
1111 II 0 I L D 411 u Jl 11' Zl 171 J4 141 
1111 IHTIA-EC IU u 4 u u 14 
34 
I 
1111 EXTIA-EC 527 u 41 1 II 141 
1021 CLASS 1 Jl7 u 41 1 II 34 141 
1119.11-tl IIASTE AND SCRAP Of ZIICOHIUN 
411 USA 117 31 52 3t 
1111 II 0 I L D 271 t2 II 72 Z7 





1111 EXTRA-EC 117 31 s Jl Zl 
" 1121 CLASS 1 111 31 s Sl Zl 
" 1119.n ARTICLES Of ZUCOHIUII 
1119.tt-ll ARTICLES Of ZUCONIUII 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 111Z.U-JI 
Ill FIANCE Zll 77 us ; ' Ill SWEDEN 54 
li 
44 i ; s411 USA S14 171 17 32 
1111 II 0 I L D us ., S75 Ill z u 4S 
llll INTIA-EC 251 79 141 7 i • I 1111 EXTIA-EC liZ II 234 94 
' 
37 
1121 cuss 1 311 II 233 94 2 s 37 




1111.11 ANTI"ONY AND ARTICLES THEREOf, INCLUDING IIASTE AND SCRAP 
1111.11-11 UltWROUOHT ANTI"DNYI PDWDEIS Of ANTI"ONY 
152 TURKEY Sl4 
14 
zss 129 
lSI SOYI ET UNION ,,. 
" 
457 
2i 2i Ill THAILAND 
'" 
291 
75i zi 15i 
su 
,; ui 721 CHINA 5U7 U64 1624 175 271 
1111 II 0 I L D 7721 Z43S z 1154 Zl 117 ZUI 47J 451 7J 279 
llll IHTIA-EC 347 u i 19 2i ' Zl 194 1 11 n llll EXTIA-EC 7311 2417 1135 111 2647 Z79 457 
" 
Zll 




129 • 17; z lUI CLASS Z 1124 41 
zi 
sn 
" ,; ' 1141 CLASS S SUI 2111 127 151 Zl41 175 271 211 
1111.11-19 WASTE AND SCRAP Df ANTI"ONY 
1111 II 0 I L D 11 II 51 
1111 INTRA-EC II II 
si 1111 EXTRA-EC 51 
1111. 11-tt ARTICLES Of ANTIIIONY 
721 CHINA 414 11 115 4 35 
" 
u 61 
1111 II 0 I L D 911 19 ZZ2 4 J7 II J71 17 n 171 
1111 INTIA-EC JSl z 
zzi 4 
1 I S11 1 • 17i 1111 EXTIA-EC 511 11 35 z 
" 
11 u 
1141 CLASS S 451 11 Zl9 4 35 
" ' 
u .. 
1111.11 !!ANGANESE AND ARTICLES THEUOf, INCLUDING WASTE AND SCRAP 
1111.11-11 UltWROUOHT IIANOANESEI POWDEIS Of !!ANGANESE 
Ill fiANCE S791 z 
4l 
1119 .. zu 
ui 
553 311 142 
liS HETHEIUHDS 1141 Sll IU z 31 zu 
ui 31 104 Fl GEMAHY 434 
' 
11 
uj 4i ' 175 1 " 116 UTD. liHGDO" 777 35 11 u 52Z 11 121 NORWAY 755 
7i 
755 
24fi si ui SIZ t4i Z37l Stl SOUTH AFRICA 1417 
li 411 USA 2171 lZSt 434 
ui 
J4 Ill 141 37 
721 CHINA 7291 1346 1175 
'" 
119 ZZS7 us 
1111 W 0 I L D 24111 3115 121 IIU 171 121 1134 1711 3171 4 4114 
1111 IHTIA-EC 7U7 4U 7J Z7U 119 sn Ul 1139 755 3 1021 lll1 EXTRA-EC 11953 2679 755 5269 11 234 Ut7 571 2943 1 3131 
1121 CLASS 1 • 9371 1334 755 291S 11 Jl lt7 419 
'" 
1 Z4S4 
1121 EFTA COUNTI. 771 
134i 
755 1 
ui 1 11; 1 21 1141 CLASS S nu 2175 
'" 
ZZ51 113 
1111.11-19 IIASTE AND ICIAP Of !!ANGANESE 
1111 II 0 I L D 127 511 
" 
11 74 71 
lilt INTIA-EC 414 215 
9i 
11 74 5I 1111 EXTIA-EC su us u 
1111.11-n AJITICLES Of IIAHOANESE 
Ill fRANCE 42, 2n 75 
sai 
,. 





11i 104 fl OEMAHY 302 
li 
37 49 71 411 USA 119 1 
•i 
.. 19 u 721 CHINA 441 Sl 171 111 
lilt W 0 I L D 3041 3U ns 
" 
1215 41 us Stl 7 311 1111 IHTRA-EC U11 U3 SU 54 1145 41 141 115 
' 
71 lOU EXTU-EC 739 1 171 11 II 
" 
191 232 1121 CLASS 1 ZIZ 1 111 1l 
li " 
22 44 1041 CLASS S 441 ,. 171 Ill 
1112.11 UltWROUOHT, WASTE AND SCRAP, OR POWDEII OF IEIYLLIU" 
1112,11-11 IEIYLLIUII, UltWROUGHT1 WASTE AHD SCRAP OF IEIYLLIU"I POWDEHS Of IEIYLLIIm 
1111 II 0 I L D 1 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
IUZ.19 ARTICLES Of IEIYLLIUII 
ILU.U-11 ARTICLES Of IEIYLLIUII 
Ill UTD. KINGDON 
lSI SOVIET UNION 
401 USA 
lilt W 0 l L D 
10 II INTRA-EC 
76 
ltlf Yoluo • Yohura• 1111 ECU 
Origin / Constgnaent 
Orlglne / Provenenct ltportlnl countr, - Ptl'l tl'clarent ~===~cr:;:~:•:::~~r-~r=u:R~-~~~~-.~.~~-.-.-~L~u-.-.--~o-.n-a-.-.t~h~ut~.-c~h~J.-n-~~--7.H~ol~l~•~•~~b~,~.~.~"~.--~,~.~.~nc~o~~~~r~o~J•-n-4~--~~-t•~l~l-a--H-•-~-•• -.-.-"-4---P•-r-t-u-,a~l~-----u-.l~. 
llll.fl-fl 
Ul AUTUCHE 41U 
411 UATS•UNU ISI15 
731 JAPON lUZ 
1111 II 0 H D E 15414 
llll lNTU·CE U7U 
1111 rxru-cr sun 
1121 cussr 1 IIU4 
1121 A E L E UZf 
lUI CUSS! I tll 































1119.11 ZIRCOHIUII SOUS fGliiE UUTEJ DECHETS ET DEilU DE ZUCDHIUIIJ POUDUI DE ZUCOHIUII 
1119.11·11 ZIRCDHIUII SOUl fOIIII! UUTII POUDUS DE ZIRCONIUII 
411 UATS•UNU 4311 
1111 II 0 H D E 
1111 IHTU·CE 
llll EXTU·CE 






" 6 6 
lltf.11·fl DECHETI ET DEIUS DE ZIRCOHIUII 
411 ETATS·UNU 167 Sl4 
1111 II 0 H D E 1721 SU 
llll INTU·CE SJI ZU 
llll EXTU•CE Ulf U4 
1121 CLASS! 1 1171 314 
lllf.fl OUTRAGES EH ZIRCOHIUII 
lllf. fl•ll OUYUOES EH ZJRCOHIUII 
HL• COHfiDEHTIEL, lUlU SOUl IUI.U•JI 
Ill fUNCE 17111 ltf41 
lSI SUEDE liSt 
411 ETATS·UNIS 16717 
1111 II 0 H D I 4JJ71 
llll IHTU•CE liJU 
llll EXTU·CE Z5l14 
1121 CLASS! 1 ZUII 






























1111. II ANTIIIOINE IT OUYUUS EH AHTIIIOINE, T CDIIPIU LEI DICHETI ET DEIIU 





1111 II D H D I 
llll INTU·CI 
llll rxru-cr 
1121 CLASS£ 1 
lUI CLASS£ I 


















"" 1111.11-lf DECHETS ET DEIRU D'ANTIIIOIU 
1111 II 0 H D E 114 
llll INTU·CI U 
llll EXTU·CE ts 
1111. ll·fl OUYIADES EN AHTIIIOIHE 
711 CHINE 
1111 II D H D E 
llll IHTRA·CE 
llll EXTU·CE 

































1111.11 IIAHOAHESE ET OUYUDEI EH IIAHOAHESE, T COIIPUS LES DECHETS U DEIRU 
1111.11•11 IIAHGAHESE SOUl fOIIII! UUTII 
6241 
PDUDlEI DE IIANOAHEI! 
Ill fRANCE 1 
liS PAYS-US 
114 lf ALLEIIAOHE 
106 lOYAU"E·UIIl 
121 HDRYEDE 
3fl AfR. DU SUD 
411 ITATS·UHU 
721 CHINE 
1111 II 0 H D E 
llll lHTU·CE 
llll rxru-cE 
1021 CLASS! l 
lOU A E L I 
1141 CLASS! 3 
1111.11-U DECHETS 







114 Rf ALLEIIAGHE 
411 ETATS·UMIS 
721 CHINE 
1111 II D H D E 
llll lNTlA·CE 
1111 EXTU·CE 
lUI CLASS! l 











































































































































1111.11 IERYLLlUII SOUS fOliiE llUTEI DECHETS ET DEIIIU DE IElYLLlUIII POUDREI D! IERTLLlUII 
llU.ll-11 IElYLLlllll SOUS 
1111 II 0 H D ! 
fOIIIIE llUTEI DECHITS ET DEIRU DE IElYLLlUIII PGUDREI Dl IERYLLlUII 
.. 11 s u 
llll IHTlA·CI 
" 11 s 1 11ll EXTU·CE 51 14 







































































































































































































































































































ltat Quantity - Quantit6s• 1000 kg 
Orftfn / Conslgnaont 
or~:!~~ ,.:~::r=:=~=~-----------------------------------------•~·~P~·~·~t~ln~·~·~·~un~t~r~v __ -~P~·~v~·~d•~·~~~·~·~·n~t~--~--~~~~~~~~--~~~~----~~ 
Moaancloturo coob. EUI-12 lol1.•Lu•• Danaork DoutJchlancl Hallas fspagna franco Iroland ltalla Kaderlon• Portugal U.l. 
111Z.lt-ll 
1111 EXTlA-EC 
liZI cuss 1 
1141 cuss 3 
111Z.U CKlDftiUII, UIIWlDUGHTI WASTE AHD IClAP Of CKlDftiVIIJ POWDERS Of CHlDftiVIII AIUCLEI Of CHlDIIIVII 
111Z.U-11 CKlDftiVII ALLOYS COHTAIIUG > 11 X IY WEIGHT Of IICitEL, UIIWlDUOKT, WASTE AftD IClAP, POWDERS. 
lilt W 0 l L D 394 J 11 77 
1111 INTIA-EC 111 J 11 
7i 1111 EXTlA·EC Ztz 
liZI cuss 1 ltl 4 
111Z.ZI·U CHlDIIIUII, UIIWlOUCHT 1 POWDERS Of CHlDftiVII 
Ill FIANCE JJZ 
" 
145 
IU HETHElLAHDS 179 z u 
114 fl OElJUNY ZZl 
" z7j IIi UTD. UHODDft 671 .. 156 SOVIET UNION 741 
li 
4U 
721 CHINA 221 151 
7JZ JAPAN 7U t7 441 
1111 W D l L D nzs 315 uu 
lilt IHTlA·EC lill 116 J4t 
1111 EXTlA·EC 17U Ut lUi 
liZt cuss l 745 lU 447 
1141 CLASS 3 , .. u Ut 
1112. ZI·St WASTE AND SClAP Of CHlDftiVII 
lilt W 0 l l D 547 421 
11lt INTlA·EC ZIJ 115 
1111 EXTlA·EC 342 3U 
llU.U·tl AfUCLEI Of CHlDftiVII 
114 FR GUJUNY .. 
zi 411 USA 35 
lilt W 0 I l D J7Z 71 u u 
11lt INTIA-EC zu 53 11 11 
1111 EXTU·EC 3tt Z5 
' 
Z6 
1121 cuss l Zlt ZJ 3 u 
llU.Jt OERJUHIUII, UIIWlOUGHTI WASTE AND ICIAP Of GUJUNIVIII POWDERS Of GUJUNIVIII 
111Z.Jt·11 OEMAHIUII, VIIWIDUGHT 1 WASTE AND SClAP Of IUJUNIVIIJ 
IL• COHfiDEHUAL, INCLUDED II tttt.ll•ll 
Ill IEU.·LUXII. 7 
IIJ ITALY 3 
411 USA 1 
lilt W 0 I l D u 
11lt IHTIA·EC 1Z 
1111 EXTU·EC 4 
1121 cuss l l 
114t CUSS I s 
IIU.JI·tl AITICLES Of GEiftANIVII 




1111 W 0 I L D 
1111 INTIA•EC 
1111 EXTIA•EC 







POWDERS Of IUJUNIVII 



















1112.41 VANADIUII, UIIWlDUGHTI WASTE AND SCl.AP Of YANADIVIII PDWDEU Of VAHADIVIII ARTICLES Of VANADIVII 
IUZ.41·11 YANADIUII, UIIWlOUQHTI POWDERS Of VAHADIVII 
liZ IEU.•LUXIG. 
114 fR GEIJUNY 
411 USA 
1111 W 0 l l D 
lilt lNTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 








1112.41-lt WASTE AND SCRAP Df YANADIVII 
lilt W 0 R l D 
lilt INTU·EC 
1111 EXTIA·EC 
111Z.4t·tl ARTICLES Df YANADIVII 






























111Z. tl GALLIUII, HAFNIUII, INDIUII, HIDUVII "CDLVIIIIUII", lHEHIVII AHD THAlliVII UIIWlDUGHT1 WASTE AID SClAP Of IALLIUII, HAFHIUII, 
INDIUII, NIDUUft "CGLUIIIIVII", lHEHIVII AND THAlli VII 1 POWDERS Of GALLI VII, HAFNIUII, INDIUII, IUD II VII "COLVIIIIIII•, lHEHIVII 
AND TNALLIVII 
IIU.tl-ll HAFNIUII "CELUUII", UIIWlOUGHT1 WASTE AND SClAP Df HAFHIVIII POWDERS Of NAFIIUII. 
411 USA 
1111 II 0 R l D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTIA·EC 





IIU.tl·Jl llOUVII "COLVIIJIUII•, UIIWlOUGKTI lHENIUII, UIIWlDUQHTI POWDERS Of HlDUVII "COLVIIUVII" AND lHEHIVII 
liZ IELG.•LUXIG. ZS U 
114 fl QERJUHY 41 zs 






llU.U-Jt WASTE AND SClAP Of NIOJIVII "COLUIIIlVII" AND lHEHIUII 








111Z.tl-tl '~~urn~ INDIVIIJ THALLIUII, UIIWlOUGHTI WASTE AHD ICIAr Of IALUUII, IHDIUII AND THALLIV111 POWDEIS Of IALLIUII, IHDIUII AND 
Ill fiANCE • liZ IELO.-LUXIQ. 7 
115 ITALY I 
IIi UTD. IINGDOK s 
lSi SOYIET UNION z j 411 USA 4 
414 CANADA 4 i 721 CHIMA z 
78 







































































Ult Yoluo • Yohuroo 1111 ICU 
Ort,tn I Conolgnunt 
Orfglno I Provononco loporttn1 countr' • Powa 46chrent ~==~~.r:;~~:•::~~~~~l:U:I:·~1Z~-,;.~J:,-•• :L~u:.-.--~D~••~•:•:rk~h~u~t.-c7h7t-•• -d~--:.~ •• ~.~.~.~~~~~,~.~.~.~.--~,~.~.;n:c•~~~:.~.7 •• -.~d~--~~7to~J~J~o~M~o~d-.r~l~•-•7d--~P-or~t-u-,.~1~----~u~.l~. 
1111.19·11 
lt11 lXTIA·Cl 
ltzl CLAISE 1 



















1111.11•11 AllUO!S DE CHIOII!, TENEUl IN IJCUL > 11 Jl, IOUI FOIII! IIUTI, DECHITS IT DEilU D'ALLUIEI Dl CHlOIII D'UNI TIN!UI IN 
HJCIEL > 11 I 1 PDUDl!S D'ALLUO!S Dl CHIDIIE D'UHI TEHEUI IN HICKEL > 11 ll 
1111 II 0 I D I 1111 2S U liZ J U IS 17 71 124 
1111 JHTIA·Cl 144 2S U 11 1 Z Z1 17 ZS Z1 
1111 lXTU·Cl 174 114 4 11 4 47 lU 
ltzl CLAISE 1 711 14 4 11 4 47 61 
111Z.U·Jl CHIOII! SOUl FOIII! UUTio POUDUI Dl CHlOIII 
Ill flANCI S556 414 
IU PATS·US tU 14 
114 lP AllEIIAONI UU SSZ 
116 IOYAUME·UNI 4451 4U 
m ~"M·'· m: 7; 
7U JAPOH 4111 SU 
1111 II 0 I D I 11741 17U 
1111 JHTIA·C! liStS 1154 
ltll lXTIA·C! IUS 644 
lUI CLASS! 1 4515 56t 
1141 CLASS! J U3J 75 
IUZ.U•lt DECHETS ET DElliS DE CHlOIII 
1111 II 0 H D I 4 711 
1111 IHTU·CI ZlZ 
1111 lXTIA·C! 411 
11U.ZI·U OUYUO!S IN CHIOII! 
114 lP ALLEIIAONI 
411 ITATS·UHU 
1111 II 0 H D ! 
1111 IHTU·Cl 
1111 EXTIA·Cl 








































































1111.U IEliiAHIUII SOUS FOIII! IIUTEo DlCHITI ET DElliS D! OEliiAHIUMo POUDlEI Dl IEliiAHIUMo OUYUO!S IN llliiAHIUM 
1111. 11·11 OEliiANJUM SOUl FOIIII llUTEo DECHITI IT DEIIJI Dl IEliiAHJUMo POUDlEI Dl IEIIIANJUM 
ll• CONFJDENTIEL, lEPUS SOUS UU. 11·11 
liZ IELO.·LUXIO. 4U4 
115 JTALJE t2J 
411 ETATI·UNJI 7U 
1111 II 0 M D I 
1111 JNTU·C! 
lUI lXTIA·C! 
lUI CUSS! 1 






IUI.SI·U OUYUOES !H OEliiANJUM 
IL• CONfiDEHTIEL, IEPI15 SOUl UU.II·II 
liZ ULO.•LUXIO. JU7 
IU PATS·US 514 
411 ETATS·UHU 14t4 
1111 II 0 H D I 51U 
1111 JHTIA·CI 4111 
1111 lXTIA·Cl 1551 

























1111.41 VANADIUM SOUS fOllll IIUTEI DECHETI IT DElliS DE YANADJUMo POUDIEI II YANADJUMo 
1111.41·11 VANADIUM SOUS FOIII! IIUTio POUDIES D! YANADJUII 
liZ I!LO.•LUXIG. liZ 
114 If ALLEIIAOH! 4U4 
411 ETATI·UNIS an 
1111 II. 0 H D I 
1111 JNTlA·C! 
1111 EXTlA·C! 
1121 CLASS! 1 
11U.41•1t D!CHETI 











111Z.41·U OUYIAOES IN YAHADIUII 
1111 II 0 H D I Ill 
1111 JNTRA·OE 577 






























































































a11z.n HAFNIUM °CELTIUM", HJOIIUII °COLUIIIIUM0 , IHENIUM, GALLIUM, JNDJUM, THALLIUM, IOUI FOIII! IIUTII D!CHETS, D!IIU IT POUDIEI 
Dl CIS IIETAUX 
1112. tl·ll HAFNIUM °C!l TIUM0 SOUl FOIIIE llUT!o DECHETI ET DElliS D'HAfHIUM 0 AL TIUII0 o POUDlES D'HAFNIUM 0 Al TIUM0 
411 ETATS·UNIS 533 14 
1111 II 0 H D I 
1111 INTU·CI 
1111 EXTU·C! 











IUZ.tl•Sl NIOIIUII °COLOIIIJUM•, IHEHJUM, SOUl fOllll IIUTio POUDlEI D! HIOIIUM °COLOIIIIUII" IT DE RHENIUM 
liZ I!LO.·LUXIO. 
114 If ALLEIIAON! 




























111Z.tl·U GALLIUM, JNDJUM, THAlliUM, 
THALLIUM, IHOIUII 















































































































nat Quantity - Quantith• 1111 h Ja,ort 
Orl1tn / Constgnaent 
l•••rtlng countr" • Pat~• d6clarant Grlglno / Provonanco 
Coalt. Koaonclaturo 
Noaoncloturo coab. EUl·lZ lala.•Lul. Denaark Deutschland HolloJ El:pagna franco Ireland Itollo N_.orhnd Portugal U.l. 
lllZ.n-n 
1111 II 0 l l 0 41 u • u 1111 INTlA·lC u 11 I 11 
1111 IXTlA·lC 11 I 6 
' lUI CUSS 1 • i I 
s
1141 cuss ' 7 I 
' 
lllZ." ARTICLES Of UlllllDUGHT IALLIUH, HAfNIUH, IHDIUH, NIOIIUH, "CDLUHIIUII", IIHEHIUH AHD THALLIUH1 IIASTE AND SCIIAr Of OALLIUH, 
HAfNIUH, INDIUH, NIDIIUH "COLUHIIUH•, IIHIHIUII AND THALLIUHI PDWDEU Of IALLIUII, HAFNIUH, INDIUH, NIDIIUII •CDLUHIIUII", 
IIHIHIUII AND THALLIUM 
lllZ.tt-11 ARTICLES Of HAFNIUH "CELTIUH" 
411 USA 
1011 II 0 l L D 4 
1111 INTlA·lC 1 
1111 IXTlA·lC 
' lUI CUSS I ' 
IIU. U-U ARTICLES Of NIOIIUH "COLUHIIUII" AND IIHIHIUH 
NL• INCL. lltt.tt-11 
114 fl QEIIIIANY u 
1i 
1Z 21 
411 USA 11 4 1 
1111 W D l L 0 71 5 14 u u 
1111 IHTlA·lC 4Z s 
z4 
IZ u 
1 Ill IXTlA·lC n 4 1 
lUI CLASS 1 n 14 4 1 
IUZ. U·tl ARTICLES OF CALLIUH, IHDIUII AND THALLIUII 
ttl flAHCE 
' IU UTD. UNODDII 1 116 SWITZlllAHD 6 
411 USA 1 
1111 W 0 l L D n 7 11 
1111 IHTlA·EC u 1 • 1011 IXTIIA·lC 
' 
6 z 
lUI CUSS 1 I 5 z 
lUI EfTA CDUHTl. 6 5 
1111.11 Cllii!TI AHD ARTICLES THEREOF, INCLUDING WASTE AND SCRAP 
1111.11·11 ClllllTS, UlllllDUGHTI WASTE AND ICUP Of CEIIl'llTS 
Ill CONFIDENTIAL, INCLUDED IM tttt.ll·tt 
114 Fll GEAIIAHY 
" 6; 
u 14 
" U6 SWITZERLAND 
" 
1 
Ill AUSTRIA 111 Ill 
411 USA tz7 tz7 
7JZ JAPAN 127 127 
1111 W D l L D 1756 U14 Z5 Z1 14 Z1 .. 
1111 INTlA·lC Zll Ut 
zj 21 14 Z1 " 1111 lXTlA•EC 1471 1444 ' 1021 CLASS 1 1414 14U 1 
lUI EfTA CDUNTl. lit Ill 1 
IIU.II·tt ARTICLES Of CEIIIIETS 
liZ IELO.•LUXIO. 117 51 
" 
21 i 1 I 14 fl GEAIIANY 
" zi 
11 Zl 
116 SWITZERLAND 11 z 
Ul AUSTRIA 15 lZ z 
lilt W D l L D 241 11 Ill 
" " 
I 31 
lilt INTU·EC 191 11 
" " " 
• Z4 1111 EXTlA·EC 
" 
1 41 6 
1121 CLASS 1 
" 
1 41 6 
lUI EFTA CDUNTl. 47 1 41 
' 1211.11 SPADES AND SHOVELS 
1211.11·11 SPADES AHD SHOVELS 




ll U7 35 liS ITALY 142 7 1 1 II 
144 • 116 UTD. UNO DOll Zit 1 u l 122 
soi 117 UELAND 521 u 6 
i i ' Ul AUSTRIA us 192 It It 
ni 141 YUODSLAYU 751 
si z; '" z7 li 2; 
1 
4i 721 CHINA 451 u 17 251 716 TAIWAN Zll • 1 
" 
5 u Z5 u 26 
lilt W 0 I L D Stt7 141 77 
"" 
422 Ill 141 142 144 677 
" 
1471 
ltlt INTlA·EC zzn 147 11 su 14 
" 
195 121 n 451 ,. 560 
1111 lXTlA·EC 1717 us 
" 
1177 Ill az 646 14 
" 
226 nt 
lUI CUSS 1 lilt • zt su 1 1 zs 1 1 57 421 lUI EfTA CDUNTl. U4 • zt lt7 li 7 zt 1 1 57 1 lUI CUSS Z 715 4J 1 411 57 
li 
u zt 152 1141 CLASS I liU 14Z zt 214 126 75 
'" 
Z1 Ul Ut 
1111.21 fOIIU 
1211.21-11 fOUl 
114 fll GEIIIIANY Ul .. u ~' I 41 Ut z Z7 117 UELAND lU 
li li ui 5i 6i 
IU Ill AUSTIIA n• 41 141 TUODSLAYU Z4Z 145 71 17 
1111 II 0 l l D 21U lJZ 4Z 115 zz Z7 174 lt ZSI ZZ7 14 us 1111 INTIA·EC UJ IJI 14 75 
zi 
zt 21S 17 
" 
lSI 14 2U 1111 EXTIA•EC lUI z Zl Z41 7 171 z uz 74 414 IIZI CLASS 1 ,., u IU • 7 114 1 Ul 71 121 lUI EfTA COUNTl. Jl7 u 17 z 7 114 
i " 
71 41 1141 CLASS I JU lS 77 u Z4 u zu 
IZU.It IIATTOCU,· PICU, HOES AND lUES 
IZU.It·U IIATTOCU, PICU, HOES AND lAlli 
114 FR OEIIIIANY 425 47 14 
7i 
I u 141 
li 
4 lZZ z 
" 









u Ill SPAIN lt7 1 
1; 
Jt 
" u7 ui 716 TAIWAN Ut Z5 Ul I 176 Sf 1 
lilt W 0 I L D 4ZJI 115 n 711 zu 174 156 II 4t6 114 111 
"' 1111 IHTlA·EC 1694 Ill 
" 
171 14 .. 461 17 276 lU IZI Ill1111 EXTIA·EC Z51t 74 44 547 ZOI 
" 
Its 1 Zzt 154 7 au lUI CLASS 1 Zll 5 
" " 
1Z 1 51 
" 
I 4 61 lUI EfTA COUNTl. lU 5 
" " si 5i " 
7 
ui 
J I lUI CLASS Z UJ Z5 ; Ul 17t u 1 Ill 1141 CUSS I UZ6 41 144 Ut IZ us llt 41 I 415 
IZU.41 AXES, IILL HOOU AND SIIIILAII HEIIIHO TOOLS 
1211.41·11 AXES, IILL HOOU AKD SIIIILAR HElliNG TOOLS 
114 fl GEIIIIAHY 114 17 J 
si 





li ui zi zsi 721 CHINA lt7Z 37 1541 415 
" 
80 
un Value • Yalaurs• 1111 ECU 
Qrtgtn ~ Consfgnetnt 
Orltlna ~ Provenance laporttng cauntrr - Ptl'l tll'clerant ~:==~• r:::~~~ ~:=b~ f-~E::U::R:-"·:":12:--:h-:1:-t-. ~-L:-u-.-. --::D:-on-.-.-,:-t~h:-u:-ts-c"':"h":"l-on-4:---:H~o:-ll~o..:o~::..:Eo~,.::.;,::.n.:.o_.;.:.f:;r:..o..:n~co::.:::.:~lr;_o":"l-on-d:---:l::-t-ol:-t:-o~K::"o~d:-or~l:-o-n-:d--:P-or-t-u-g-oi:----:U:-.l:-.-1 
IIU.tl•tl 
1111 It 0 It D I 
1011 INTRA·U 
1111 EXTRA-U 
lUI CLASS£ 1 
























lllZ.U OUVUOES EN GALLIUM, HAFNIUII •CELTIUII•, INDIUII, MIOIIUII •COLUIIUUII", lHENIUII ET THALLIUII 
IIU. U·11 OUVRAOES EN HAFNIUII •AL TIUII• 
411 ETATS·UNIS 
1111 It 0 N D I 
1111 INTU·CE 
1111 EXTRA•U 






IUZ.U•SI OUVRAGES EN NIOIIUH •COLOIIUUII• ET Ell lHENIUII 
NL• INCL. IIU.tl•ll 
114 If ALLEIIAONE 
411 ETATS·UNIS 
1111 It 0 N D I 
1111 INTRA•CI 
1111 EXTRA·CE 













IUZ.U·tl OUVRAOES EN OALLIUII, EN IIIDIU/1, EN THALLIUII 
Ill FRANCE Zltt Z5 
Ill ROYAUIIE•UNI 116 U 
m nm!um lm 7i 
1111 II 0 It D I 
1111 IHTRA·U 
1111 IXTRA·U 
1121 CLASS£ 1 


























1115.11 CERIIETS IT OUVRAOES EN CERIIETS, Y CONUS US DECHETS ET DElliS 
IllS. II-II CERIIETS SOUS FORIIE IRUTEJ DECHETS ET DURIS DE CERIIETS 
IL• CONFIDEHTIEL, lEPUS SOUS tttl.ll·ll 





1111 It 0 It D I 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA·U 
lUI CLASS£ 1 
IIZI A E L E 
IUS. 11-tl OUVRAOES 
liZ IEU.·LUXIO. 
104 IF ALLEIIAONE 
IH SUISSE 
Ul AUTRICHE 
1111 II 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
II 11 EXTRA·U 
lOZI CLASS£ 1 





















1211.11 IECHES ET PELLES 
IZII.11·11 IECHES 








1111 II 0 It 0 E 
1111 INTIA·CE 
1111 EXTRA·U 
IIZI CLASS£ I 
1021 A E L E 
lUI CLASS£ Z 
1141 CLASS£ S 
ET PELLES 
IZII.U FQUICNES 
IZII. Zl·ll FOUICNES 




1111 It 0 It D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 











































































































IZI1.51 PlOCHES, PICS, NOUES, IINETTES, IATEAUX ET IACLOIIS 
IZI1.51·11 PIOCNES, 




7JI T' Al·WAH 
1111 II 0 N 0 E 
1111 INTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
IOZI CLASS£ 1 
1121 A E L E 
lUI CLAISE Z 
1141 CLASS£ S 
PICS, MOUES, IINETTES, IATEAUX ET IACLOIU 




































IZI1.41 NACHES, SEIPES ET OUTILS SllllLUIES A TAILLANTS 
1211.41•11 HACNES, 




SEIPEl ET OUTILS SIIIILAIIES A TULLANTS 
lUI 5Z 7 
IU 1 



















































































































































































































































































































































































































ltlt Quontlt» - Quontltb• 1111 kg !aport 
Orteln ~ Censlgnaent 
~~:!C~ 'o:~::r::~~=~--------------------------------------~·~·,~·~·~t~tn~·~c~··~n~t~r,~·~P·~,~·~~'-c~l~•-••~n~t~--~--~~--~~~~--:-~~~----~7i 
Koaencleturo coab. EUI•ll 1111.-Lua. Danaark Deutschland Hdla• Espagne France Jrelentl Jtalta Nadarlantl Portugal U.K. 
1111.41-11 
1111 II 0 I L D 
1111 INTU-EC 
1111 I!XTIA•EC 
lUI CLASS 1 
1Ul EfTA COUNTR. 



































1211.51•11 SECATEUU AIID SI"IUI OIIE-KAIIDED PIUHEU AHD SHEARS •INCLUDING POULTRY SHEARS• 
m mmUHDS m 1i ~ ; 2l 
m ~M~MAHY m 21 n 5; l 
U6 SIIITZERLAHD IU S J Z5 3 
m 3m: IOUA m .1 .l~ i n· 
736 T AIIIAN tSI 17 412 5 14 
1111 II 0 I L D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTlA·EC 
1121 CLASS 1 
lUI EfTA COUIITl. 
lUI CUSS Z 






























' 5 Z5 
1211.61 HEDGE SHEARS, TIIO•HANDED rRUNINI SHEARS AND II"ILAl TIIO·HANDED SHEARS 
1111.61·11 HEDG! SHEARS, TIIO·HANDED PRUNING SHEARS AHD II"IUI TIIO·HANDED SHEAU 
Ill fiANCE 
I U NETHERLANDS 
114 fl GEMAIIY 
liS ITALY 
IU UTD. UNGDO" 
U6 SIIITZERLAND 
721 SOUTH IOREA 
732 JAPAN 
736 TAIIIAII 
1111 II 0 I l D 
1111 IMTRA·EC 
1111 I!XTU-EC 
lUI CLASS I 
1121 EfTA COUHTl. 



















































































































































































1211.91 SCYTHES, SICKLES, HAY IIIIVES, TliiiEl IIEDGES AND OTHER HAND TOOLS Of A liND USED Ill AGRICULTURE, HORTICULTURE OR fORESTRY 
II!XCL. 1211.11 TO 1211.61) 
1211.91•11 SCYTHES, SICKLES, HAY IIIIVES, TliiiEI WEDGES AHD OTHER HAHD TOOLS Of A IIIID USED Ill AGRICULTURE, HORTICULTURE OR 
fORESTRY, II!XCL. 1211.11-11 TO 1211.61•11) 
111 FIANCE 
liS NETHERLAHDS 
114 Fl GEMANY 
115 ITALY 









1111 II D I L D 
1111 INTU-EC 
1111 I!XTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTl. 
lUI CLASS Z 
ll41 cuss s 
IZU.ll HAHD SAWS 
IZU .ll•ll HAND SAliS 
Ill FIANCE 
lOS NETHERLANDS 
114 fl OEMANY 
115 ITALY 








1111 II 0 I L D 
1111 INTU·EC 
1111 I!XTU-EC 
1121 CLASS I 
1121 EFTA COUNTI, 
lUI CUSS Z 
1141 CLASS S 


































































1212.21·11 lAND SAW IUDES fOR WOUINO IIETAL 
111 fiANCE 76 4 
liS UTHEILAHDS 45 II 
114 Fl GEMANY 745 Zl 
116 UTD. UNGDOII 116 11 
lSI SWEDEN ZIZ S 
136 SWITZERLAND S6 1 
Ul AUSTRIA lit 
411 uSA sn 
732 JAPAN It 
1111 W 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 I!XTIA-EC 
lUI CLASS 1 




























































































IZI2.ZI·tl lAND SAW ILADES fGI WOIIING IIATERIALS II!XCL. IIETALl 
liZ IELO.•LUXIG. 
114 Fl GEIIIANY 




1111 W 0 I L D 
mr ~m=u 
1121 cuss 1 


































































































































































































































































































































































































































































































ltlt Yalue - Yehurao 1111 ECU I • ' • r 
Orhln 'ConJtgnatnt 
Ortetne ' Provenance 
Coalt. Keatnclaturt a.,ertlnt ceuntrr - Pey• ~•chront 
ftoatnclaturo ct .. 1. IUR•ll hlt.•Lul. Don10rk huhchhn~ 11•11•• &,otn• Prance Jrehn~ Jtollo ll .. orhn~ Pertutol U.l. 
1111.41-11 
1111 II 0 I D I 1111 17t Ill IZII IU 114 17S7 161 411 1411 64 1111 1111 JITU-Cl 1116 IU 56 S74 17J 144 tU ., 71 Ul SJ IJI 1111 EXTU-CE IUS 111 IU 
'"' 
141 71 744 7S 4U 7U If 764 1121 CUSS( 1 uu 
" 
t7 411 41 IZ UJ 
' 
szt .. 4 517 1121 A I L I 1141 67 ., Ul u 
4i 
Ill • IU Zl zj Ut 1141 CUSSI S uu 41 5I 1426 u IZI u 71 7Z7 171 
1211.11 IECATIUU •T COIIPIJI Lll CIIAILLII A YOUillll• IIAIJEI A Ull IIAJII 
1211.11•11 IECATIUU ·T· COIIPIJI LEI CJUJLLII A YOUJLLEI• IIAIJII A Ull IIAJI 




17 4177 11 
14t IU PATI•IAS 44J4 IU u 
" •• 
414 j U7 ui 11 114 If ALLEIIAOIII SZII su us 
••• 
as IU SIS u 111 IIJ JTALU 1546 Zl 111 7 7t Ul J 
uti 76 u u IU SUISSE Sl71 121 
" 
111t .. 124 444 14 114 14 Ul 7ZI COREE DU IUD uu 11 7 47J li 141 67 41 54 n j 791 7S2 JAPOH 2647 111 lUI 111 IU U7 111 Ul 7U T'AJ-11.\11 5421 11 64 147t u J1 
'" 
S46 7U u 67t 
1111 II 0 I D I 11511 Ut IU un 545 lUI 5111 117 1115 uu IU uu 1111 JHTU•CE 14771 511 U7 uu 141 1121 4171 41 1111 szn Ill 6U 1111 EITRA·Cl 147ZI 411 161 14U 4U su 17St 67 lUI 1114 n lUI 1121 CUSSI 1 7UI Ill IIJ 1455 lt4 145 S71 u Ust 451 Jl 1117 1121 A l L I 4321 121 .. 1112 IU 124 444 1J lUI Ul 14 U4 lUI CUSS! 2 7151 tt 64 lUI u uz 1117 41 411 756 14 1471 1141 CUSS! I 541 II 41 7J 
" 
Ul 71 17 I 41 
IZil.U CIIAJLLEI A HAlES, IECATIUU IT DUTJLI lliiJUJIIJ, IIAIIJII A DEUX IIAJII 
1111.61•11 CIIAILLES A HAlES, IECATIUU IT OUTJLI lliiJUJIII, IIAHlEI A DEUX IIAJHI 
111 fUHCI 4JU 11 I n t 194 
174i 
14 4UI 11 




n• .. ; ' 114 IF ALLEIIAOIIE 4UJ 171 47Z si U7 U26 Ul " 
454 
115 JTALlE J11 u 5 11 Z4 S51 5 1i 4 I 5I IU IOTAUIII·UIIJ n 5I Ut 4Z Itt 147 71 1 j IU SUISSE Ill 114 11 n 6 1 
721 CORlE DU IUD IIU ; 476 Ji 122 1st s6 17 n ; 514 732 JAPON 1716 
,; 151 II 121 176 111 zn 7 U T' AI -IIAI nu .. 6U 11 77 JIU 11 Ul 142 17 741 
1111 II 0 I D I 21761 JU U7 1124 Ul U71 5511 Ut 1117 Uti 116 1325 
1111 INTIA·CI JUU 4U 141 344 7t U4 4171 151 454 
'"' 
111 5t4 
1111 EITU•CI 71U 
" 
IU I ttl 41 U7 un .. 6U IU II 1731 
lUI CUSS! 1 1117 u 14 uu 16 17 U6 ., IU 111 1t 443 




u u 17 II 1 
lJ 
6 
lUI CLASII I 4Ut 5I lUI 11 Itt 1161 11 4lt 111 lUI 
IUJ.tt fAUX IT fAUCILLU, COUTIAUX A fOil OU A PAILLE, 
aua. 10u1 1211.11 A au1.n1 
COIKS IT AUTUI DUTJU AlliCOLIIo HOaTICOUI OU FOIEITJIU, A IIAJI, •(101 
1211.91·11 FAUX IT fAUCJLLU, COUTUUX A fOil OU A PAJLU, COlli IT AUTIEI OUTJU AlliCOUS, HOUJCOLII OU FOUITJDI, A IIAII, (101 
IIPI. SOUl 1211.11•11 A IZU.U-111 
Ill FUNCI 1724 341 11 411 J U4 73i • .. UJ 14 121 liS PAYI-IAI uu U7 u 4U 
li 
11 u 141 
1416 
17 , 




n 4111 24 IU 





si 14 n an 116 IOTAUIII-UIJ 1141 u 134 I 1 215 4U 
" 
I 




I 21 411 
li ai 
u 
Ut SUIDI 722 us 
•4 
I u 1t 
174 
.. 
t II AUT II CHI Ul4 
" 
.. 1451 JU 211 u 711 u I 
141 TOUOOSLAYU 
"' Ji 




45 u 141 
721 CHIN! 741 
u4 
114 114 1 
" 







1 Zl4 11 I us 
7 U T' AI·IIAI U74 zu 21 Ut IU 711 1 417 144 u 175 
1111 II 0 I D I nut ,, 711 1411 571 U71 un Ul 71U 1451 JU uu 
1111 IHTIA-CE U4U un IU 14U Ill ... 4641 556 4454 uu 121 uu 
1111 .EITRA-CE UU6 
"' 
,, U74 U6 411 1451 U6 1555 lUI IU uu 
lUI CLASSI I 7151 411 216 17U UJ IU 411 U7 JUt 141 Ill IU 
lUI A I l I 4224 275 zu 1711 .. liS 243 .. 7U 114 174 lU 
JUt CUSSI Z 415Z 222 u us 14 171 7ZI • IU 146 u su 11\t CLASSI I 1434 64 14 IU 17 4 IU 1 417 111 11 257 
IZU.11 SCJII A IIAIK 
IZU.II•II ICJU A IIAJI 
Ill FIANCI U17 n 2 141 111 u 
ni 
lU 114 Ill 11 1417 











455 1644 U4 111 11u 
IIIJTALJE 1317 Sl 7 Jl 75 7st u 
zi 
45 26 171 
uo auuu"t-uftl Jill u u IS 
.. 
.. tt 431 227 u 
uti tU DANEIIAII StU 44 i un 11 476 u ltl 7J u Ill PORTUGAL IllS 11 75 73 It ltl 
ui 
11 6U 1; sui Ut SUEDE lUll 7U 
'" 
417 41 Ul 1237 171 1141 
411 ITATS-UNJI 
"' 
SJ 6 41 
zi 1 141 1t 41 1t 1 Jll 721 CHIHI sou 
" 
17 417 17 IU u us 741 n 6U 
131 JArOH 15J7 17 IZ su 414 II Ill 441 26 • 141 736 T'AI-IIAI 4U4 Ut u 1177 u 1J U6 JU 611 II Ul 
Jill II 0 I D I 41UI nn 154 6131 1111 175 74U 171 uu 7151 Ul 11Ut 
1111 IHTU-CI 17t77 lUI Zit 1741 JU 741 ,., U4 6U 1511 136 45U 
1111 EITRA·CI IZ714 1171 675 nn 571 IZ7 1441 Ill lUI 44tt 115 7371 
lUI CLASS! 1 14US 7tt nz IU SIS 111 uu ltl 7U Uti u 
"" 1121 A I L I usn 7U 614 551 71 156 uu 171 Ul 1146 II ,JJZI JUt CLASSE Z 4511 U7 14 1117 17 22 U4 I It I 7U zz 7U 
1141 CLAISE I 1457 71 II 4U 4t 14 1111 u It I 71J u 6U 
IIU.It LAIIEI Dl SCIEI A IUIAI 
IZU.II•JI LAIIEI Dl ICIES A IUIAI POUR U TRAVAIL DEl IIITAUX 
Ill FUHCI t41 
" 
5 176 .. 1t 
u4 
421 4 .. 





114i u4 11 114 If ALLEIIAONI uzu IU Ul 
usi 
JUt Z6U 4211 1126 
IU IOTAUIIE-UII Zl7t Ill sz 41 ,. 471 lU 465 71 Ill 
176i Ul IUIDI IUS u 6 1st , lit u 5 136 164 74 
Ul SUUS! Ul 11 14 44 ll7 • Ul .. 1 U4 Ul AUTUCHI 2711 
7i li 





411 ETATS-UHII Uti Ul 161 Ul IU4 liZ I 
712 JAPOI Ut7 6 714 117 14 IU 
1111 II 0 I D I UZ4Z U7 111 JUt 117 Ill I 4UI 417 7SU lilt 441 7112 
1111 IHTRA-CI 17614 ItS 117 uu 241 U17 1441 ZIZ 5416 1111 Ul 1414 
Jill EITU-CI 141St 122 u 1414 41 U4 Ult UJ lUI 
"' 
71 5771 
1121 CLASS! I 14411 Ul 16 J4U , 517 un Ul 1152 
'" 
71 J7U 
lUI A I L I 6UI II 6 17S6 , 417 721 IZ Ul UJ 7J 1571 
IUZ.zt·U LAIIEI DE JCUI A IUIAI, POUI U TUVUL Dl IIATJIIII UUTUI QUI LIS IIITAUXI 
liZ IILI.•LUXIO. 1464 
ni 24i " d 6i 
1U4 ; I 171 1i I 114 If ALLEIIAONI lUI 
17i 
au uu 411 117 
Ill ROTAUIII-Uil 1171 47 u 41 IJS 124 n u u 
17i Ul SUEOI ... 6 174 JU 5 t4 11 Ill 11 II 
411 ITATI•UIII 4611 
" 
It un 
si ' Ul IJ 141 141 
11 1141 
111 JAPOI JU n I 415 I 
Jill II 0 I D I UUJ 77t 514 1111 141 an 1171 Ul IIU 17J1 Ul 1154 
lilt IHTU-CI 7614 676 S41 Ul 15 167 IUS 136 1571 112 111 Jt7 
Jill EITU-CI 7441 lU 241 1567 u 4Z JU Ul U44 Ut 46 2451 
1 tzt CLASS I I 7ZU lU 141 1541 
" 
41 416 uz U74 Ill 46 1417 
lUI A I L I 1U7 n zu 141 J n 177 n 711 , u 114 
83 
un Quantltll • QuantiUs• 1111 •• ,., ... 
Or I tin ' Constonaont 
~~:!;~ ,.:~::r::=~=~-----------------------------------------·~·~p~·~·~t~··~·~·~··~·~t~·~~~---~'~·~v~·-d~·~·~~~·~·~··~t~------~~~----~~~--~--~~------~ 
llo•oncJoturo co•b. EUI·IZ lolt.•lul. Danoorll Doutschlonll Ho1l11 E'spegno frlftCI lrolon4 ltollo Ktcltrlonll rortugol U.l. 
12U.JI CUCUUI SAil ILADU INCLUDING SliTTING Dl SLOTTING SAil ILADES, WITH IIOUING PAU Of STEEL 





lt4 Fl OUIIANY 
liS ITALY 





lltl II 0 I l D 
1111 INIIA·EC 
llll EXTIA·EC 
lUI CUSS I 

















































































12U.JI·Sl ClltUUI SAW ILADU •INCLUDINO SLITTING 01 SLOITINO SAil IUDU·, WITH IIDlliNO PARIS Of STEElo fDI WDUIMO IIETAlo Of 
DIAIIETEl •< SIS 1111, IEXCL. 12U.JI·III 
ltl FIANCE 
ItS METHULANDS 
114 Fl GEIIIANY 
IU ITALY 




1111 II 0 I l D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 cuss 1 
lUl EFTA tGUNTI. 
41 

































































1212.31·59 CIRCULAR SAil IUDES ·INCLUDING SLITTING Dl SlOITING JAil 'IUDES·, IIITH IIDlliHG PAITS Of STEEL, FOI WORUHG IIETAl, Of 
DlAIIETEl > JU lVI, IEXCL. IZU.JI•II) 
114 Fl GEIIIANY 
IU ITALY 
lltl II 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXUA-EC 






























" lS 24 
u 
IZU.Jl·tl CIRCULAR SAil IUDES ·INCLUDING SLITTING DR SlOTTINO JAW ILADES-, IIITH WORKING PlUS Df STEEL, FDI WORKING IIATEIULS 
IEXCL. IIETALo EXCL. 1202.31·111 
104 Fl GEIIIANY 
ItS ITALY 




1111 II D I L 0 
1111 IIITRA-EC 
1111 EXTlA·EC 
lUI CLASS 1 








































































1212.32 CIRCULAR SAil ILADES INCLUDING SliTTING 01 SLOTTING SAW IUDES, WITH IIORlliiG PARTS OF IIATEUALS IEXCl. STEELI 
1202.32-11 CIRCULAR SAil BLADES ·INCLUDING SLITTIHO DR SLOTTING SAil IUDES·, WITH IIORKIIIO PARTS OF KATEIULS IEXCl. STEELI, WITH 
INSERTED TEETH 01 SEGHEIITS 
Ill FRANCE 
liZ IELG. ·lUXIG. 
10 S IIETHEIUIIDS 






1111 II 0 I L D 
111 I IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA CGUIITR. 
liSt CLA!S Z 
















































































































104 FR GERIIANY 
115 ITALY 
lSI SWEDEN 
I 36 SIIITZERUIID 
131 AUSTRU 
401 USA 
1111 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
1212.41 CHAIN SAil IUDES 
1202.41·01 CHAIN SAil IUDES 
112 IELG.·LUXIO. 
liS IIETHERLAIIDS 






1001 II 0 I L D 
1111 IIITRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 


























































































































































1212.U-ll STRAIGHT SAil BlADES. FOR IIDRKIIIG KETAl, WITH IIDRliHG PARTS OF STEEl, WITH A FIXING HOLE AT EACH EIID, OF A WIDTH •< U 1111 
Ill FRANCE 
104 FR GER"AIIY 
006 UTD. KIIIGDOII 
lSI SWEDEN 
136 SIIITZEILAHD 




































































































' 17 1 
" 21 




















































Ult Yoluo - Yolours• 1111 ECU Iapert 
Origin / Conalgnaent 
Ortgtne / Provenence ltJtortlftt ceu11try - Paya d6clarant ~===~.r:::~~~ :!~~~ t----:E:-U::Jt--1::-:Z:--.:-,-:,-.-. _-:L-u-.-. --:D-•• -.-.-,k:-Do-ut-.-.-h-:h-n-4:--~H.;,;oi~I.;,•.;,•,;,;,;:~Eo.;.p;;;•;.;•.;.•:..• _.;.;;;fr:..:...•..;;nc.;.•;;;..;;;.;;;l~r;.,•-:h-n-4---:1-to-1-:l-a-K-•-d-•r-:l-a-n-4 --,,-,-t-u-.•-:1:---:-U-.1~. 
IZIZ.Jl LAIIES Dl SCIEI CUCULUitES -Y COIII'IU LIS fiAUES-SCUS-, AVEC rAIITII TUYULUNTE EN ACIEI 












1111 H 0 N D E 
1111 INTIA-C! 
1111 EXTU-CE 
lUI CLAISE 1 























































































































IZIZ.Sl-51 LAKES DE SCUS CUCULAIUS -Y CDHPIU US fiAISES-SCUS-, 
DIAIIUIIE a< SU M, CHON IEPII. SDUS IZIZ.Sl-111 
AVEC PARTIE TIIAYAILLANTE EN ACIEI, POUI U TIAYAIL DES HETAUX, 
Ill fltANC! 
IU rAYS-US 






lOll H a N D E 
1111 INTIA-C! 
1111 !XTitA-CE 
lUI CLAISE 1 
1121 A E L E 
1U6 U7 U 
ZSZS Ul Zl 
1114 ZJI Zll 
zzzs 67 .. 
lZJJ 5I u 
JZt t6 11 






















































































IZIZ.Sl-Jt LANES DE SCIEI CUCUUIRES -Y CDHfiiS US fiAISEI-SCUS-, AVEC PAUlE TIIAYAILLAHTE EN ACIEI, POUII U TIAYAIL DES HETAUX, 
DIAIIUIIE > SIS M, CHON IEPII. SDUS IUZ.Sl-111 
114 ltf ALLEMGN! Zl46 176 Z6 
115 ITALU lit 74 17 
1111 N 0 N D E 
1111 JNTRA-C! 
1011 EXTRA-C! 


































IZIZ.Sl-91 LAKES DE SCIES CJIICULAIUS -Y COHfiJS LEI fltAJSEI-SCJES-, AVEC PAIITJE TIIAYULLANTE EN ACJ!II, 
UUTUS QUE LES HETAUX, NON UPII. SGUS IZU.Sl-111 






1111 H 0 N D E 
1011 INTIIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
lUI CLASS! 1 





































































• 141 117 .. 
11 S71 Ul 
11 SJt SIS 
uz u 
zu u 






























azu.sz LAIIES DE ICJES CIIICUUIIIES -Y COIIPIIII US fiiAJSES-ICIES-, AVEC PAIITIE TIAVULLANTE EN HATJ!IIEI AUTIIES QUE L1 ACI!II 
IZU.SZ-ll LA"ES D! SCJE5 CIIICULUitU -Y COIII'IIII US fltAJSES-SCJES-, AVEC rAIITIE TIIAYAILLANTE EN HATJEUS UUTIES QUI L'ACI!IIIo A 










1111 H 0 N D E 
1111 INTIIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
lUI CLAISE 1 
1021 A E L E 
















































"" 5044 4Jt4 
7ll 
i 















































IZU.SZ-91 LA"ES DE ICJES CJIICULAIIIU -Y COIIPIIII US fUIIES-ICJES-, AVEC PAIITJE TIIAYULLANTE EN HATIEII!I UUTREI QUE L'ACIEIIIo (NOH UPII. SOUS IUZ.SZ-111 
Ill fltANCE 
liZ IELO.-LUXIG. 






1111 H 0 N D E 
1111 INTIIA-CE 
1111 EXTIIA-CE 
1121 CLASS! 1 

























IZU.41 CHAINES OE SCI!Io liTES °CGUPANTES0 
IZU.41-II CHAINES DE SCI!Io DIT!S °COUPANT!S" 
liZ IELG.-LUXIO. 
liS PAYS-US 






1111 H 0 N D E 
1111 JNTIIA-C! 
1111 EXTIIA-CE 
lUI CLAISE 1 














































































































































































IZU. t1 LAIIES' D! SCJES DlOITES, PDUl U TIIAVUL DES "ETAUX 
IZU.tl-11 LAKES DE ICJES DltOITES, POUlt LE TIIAYAIL DES "ETAUX, AVEC rAUl! TIAYULLANTE EN ACIEII, AVEC TIIOUI DE fiXATION AUX 
EXTIEHITES, LAIIGEUII •< U M 
Ill fiiANCE 































































































































































































































































un Quantttv - QuanttUs• 1001 kg Iaport 
Origin ' Constgnaent 
Dr~:!;~ ,.:~~:i;t:~=~---------------------------------------------------------~R~op~o~r-t~tn~g~c-•u_n_t_r~v_· ___ P~•v~•---d_6c~l-•_r_an_t _______________________________________________________ -; 
KoaancJature coab. EUI•12 1•11.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Jtalla Nederland Portugal U.l. 
IZU.tl·ll 
1111 EXTRA·EC 511 Z1 II Ul 
IIZI CLASS I 344 U 11 144 




" u 4Z 
17 u 
l 
IZU.ti•U 'sTRAIGHT SAil ILAD£S, FOR IIOUIHG IIETAL, IIITH IIOlliHG PAllS Of STEEL, IIITH A fiXING HOLE AT EACH EHD, Of A IIIDTH > U "" 
114 FR OEMAHY 
IU UTD. UHGDOII 
131 SWEDEN 
1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
IIZI CLASS 1 











































IZU.ti·JI STRAIGHT SAil ILADES, FOR IIOlUHG IIETAL, IIITH IIOlliHG PAllS Of STEEL, !EXCL •• IZU.tl•11 AND IUZ.ti·Ul 
114 fl OEMAHY 





1111 II 0 l L D 
1111 IHTlA·EC 
1111 EXTRA·EC 
IIZI CLASS I 















































" H4 H4 
HZ 
IZU.ti·U STRAIGHT SAil ILADES, fGliiOUIHI IIETAL, IIITH WORKING PAllS Of NATEliALS !EXCL. STEEL) 
m ~='=~~NY 1U 1J 1 i 
1111 W 0 l L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 




















IZU.U-11 SAil ILADES, IIITH IIOlUHG PAllS Of STEEL, FOl IIOlltiHG IIETAL, !EXCL. 
114 FR GEMAHY 




1011 II D R L D 
1111 IHTlA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 



































































































IUZ.U·U 5AII ILADES, WITH IIOUIHI PUTt Of STEEL, FOl IIORUHG NATEliALS !EXCL. IIETAL, EXCL. IZU.U-11 TO IZIZ.U·Ul 
Ill fiANCE 
104 Fl GERMANY 
105 ITALY 






1111 W 0 R L D 
I II I IHTRA·EC 
I II I EXTIA-EC 
IIZI CLASS 1 











































IZU.tt·U SAil ILADES WITH IIOlliHO PAllS Of MATERIALS !EXCL. STEEL, EXCL. 
IU IELG.•LUXIG. 
104 fl GEMAHY 







. 951 HOT DETEMIH 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
liZI CLASS 1 
1121 EFTA COUHTl. 
71 
llt 























1213.11 FILES, USPS AND IIIIILAl TOOLS 




IU fl GERMANY 
IU ITALY 












7 21 SOUTH KOREA 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTlA·EC 
1111 EXTlA·EC 
lUI CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR. 
1131 CLASS Z 


































































IZU.U PLIERS, PINCUS, TWEEZERS AND SIIIILAl TOOLS 
UU.ZI-11 TWEEZERS 
Ill FRANCE 
I 14 fl GERMANY 













































































































" Z4 IS 
' It 










































































































































































































































































Uat Volua - Yalaurs• lilt ECU 
Orftln / Con•lgnoent 
Ortetno ' Provonaftco leportlftt country - Pavs '~~'clarant ~:==~.r:;:~:~::~~~t--:E:U::R:-_-::lZ:--: .. -::I-,-.--::L:-u-.-.--:.,.-n-.-.-rk:-:De:-u:-ts-c":"h":"l-•n-4:--7.";;;•1:-:l:.:•..;•.:.:;::....:&.:.p::ae:.:.:..n:.a_~fr:=-a.:nc::;a:.:.::..::l~r;..•:-la-n-d:---:,-ta~l~l-a-lle:-do-r-:l-a-nd--Po_r_t_u-pa-I---U-.l4. 
IZIZ.tl-11 
1111 EXTRA-C! 
IIZt CUSS! 1 





















IZIZ. tl-U LAIIES DE ICIU UOITEI, POUlt U TRAVAIL DES IIETAUX, 
EXTREKITU, LARGEUR > U M AYEC PAITI! TUYAILUIITE EN ACIER, AYEC TIOUI DE fiXATION AUX 
tt4 ltf ALLEKAOME 1914 IU J14 
116 IOYAUIIE-UNI 711 71 I 







67 • u J47 1 
l 
" 41 4 
nt 
17 
lttt II 0 N D I 
lilt INTIA-U 
1111 EXTIA-C! 
ltzt CLASS! 1 






541 J46 17J ZJ6 U6 SZZ ZZ 451 U7 
J47 J21 U7 Ul Jt4 411 Zl 361 Zit 
1 U 11 571 57 JZ 41 1 77 17 
lU 11 171 · U JZ 4 1 7J J 
IZIZ.tl-U LAIIU DE SCIEI DltOITES, 
IZIZ.tl-ltl 
U4 If ALLEKAGNE 





lttt II 0 II D I 
lilt INTIA-CE 
1111 EXTIA-C! 
liZt CLASS! 1 












171 I S47 U JZ 1 l 



































































IZIZ.tl-tt LANES DE ICIEI »ltOITEI, POUlt U TIAVAIL DU IIITAUX, AVEC PAITIE TUVAILLAIITE EN IIATIEIEI IAUTIEI QUE L'ACIEU 
m ~~AmEKAGME m m z: uz u 1: ui 31 sn 
11tt N 0 N D I 
1 II t INTIA-CE 
ltll EXTRA-CE 





















































IZU.tt-11 LANES DE ICIES AYEC PARTIE TllAVAILUNTE EN ACIEI, PDUI U TRAVAIL OEI IIETAUX, CNON lUI. SOUl IZIZ.U-11 A IUI.Il-IU 
114 If ALLEKAGNE Zstl 441 Z7 




14 u 121 7i 
4 
IU Ul 
Ul SUEDE 5156 119 14 
m :m:!uNIS lm 11f = 
u IIi m ZJ zu Z lUI 
I 11 i U Ul 1 u 67 .. 
lUI II 0 N D I 
1 II t lNTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
lUI CLASSE l 
















JUt UZ 11U 
456 15 114 
1674 J7 Ill 
ZU6 Z7 tll 














IUZ. tt-11 LAIIEI DE SCIES AUC PAITU TRAYAILLANTE EN ACIER, 
IZOZ.ZI-11 A IZU,Il-111 
POUI U TIAVAIL DE IIATIERES UUTIEI QUE LEI IIETAUX, NON lUI. SOUS 
Ill FIANCE 
tt4 If ALLEKAOHI 
105 HALlE 






lOll H 0 N D I 
1111 lNTIA-CI 
1111 EXTIA-CE 
IOU CLASS! 1 






























































1211.11-tt LAIIES DE SCIES AVEC PARTIE TIAVAILLANTE EH IIATIEIEI UUTUS QUE L'ACI£1, 
m UL%i.i~mi ~m 77f si m li 
IU IDYAUIIE-UNI 1115 Jl Z 74 6 
m :emm zm 7i 4; 4 i 
'"" ~·~J!!I! !!5! 425 ,.. 4tl 
m m~f~~~~~ m l:t ,; :: 
73Z JAPOH IU U 164 
lSI NDN DETEIIIIN JlU 
1111 II 0 N D I 
1111 lHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLASSI 1 






























7U COREE DU SUD 
1001 II 0 N D E 
1111 IHTIA-CE 
10 ll EXTU-CE 
lUI CLASS! 1 
lUI A E L I 
1051 CLASS£ Z 
1141 CLAISE J 





















































IZU.U PlHCES, TEHAILL£1, IIUCELLES ET OUTIU SIHILAIUI 
IZU.Zt-11 IIUCELUS ET PINCES A !PILEI 
Ill FRAHCE 
104 If ALLEKAOHE 
IU SUISSE 










































































































































ZUI IU 2161 
U7Z lU Ul 
UU 57 1U4 
1144 17 1521 
... J 617 












































































































































































































































































































uu Quontltr • QuontiUs• 1111 kg 
Drt1tn / Constgnaent 
Or~:!;~ '·=~~=j=;:~=·~----------------------------------------_:R~op~o~r~t~l~n~g~c~o~u~n~tr~r~·~P·~r~·~d~i~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------_, 
Noaanclatura coab. EUit-12 lalt.-Lu•. Danaark hutschJancl Hellas IEspagna franca Jralancl Jtalfa Nadarlancl Partugel U.l. 
IZU.Z1·11 
1111 W 0 l L D 
1111 IHTU·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 















114 FR OEliiANY 
115 ITALY 
Ill UTD. KJHODOII 
Ill SPUN 
Ul SWEDEN 








1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
lOU EfTA COUHTR. 
11SI CUSS Z 

























































12U.SI·II IIETAL CUTTINO SHEARS AHD SliiiUl HAND TOOLS 
liZ IELG.•LUXIO. 






1111 W D R L D 
1111 IHTU·EC 
11 ll EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTl. 
lUI CUSS Z 













































































































































































































' 1 1 



















12U.41·11 PIPE-CUTTERS, lOLl ClOPPUS, PElFOUTJNG PUNCHES AHD SJIIIUR HAND TOOLS 
Ill FRANCE 
112 IELO.·LUXIO. 
II S HETHElUHDS 
114 fl OEliiAHY 








1111 II 0 l L D 
1111 IHTU·EC 
11ll EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHU, 
lUI CUSS Z 







" LIS S4 
sn 



























114 FR GEMANY 
IU ITAlY 













1111 W 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
llll EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI, 
liSI CLASS 2 



























































































•IHCLUDIMO TORQUE IIETU WRENCHES 



























































114 Fl OEliiAHY 
115 ITALY 








1111 II 0 I l D 
1111 IHTRA·EC 
11ll EXTU·EC 
lUI CLASS 1 
1121 EFTA COUHTl. 
11SI CLASS Z 

































































































































' 4S 7S 











































































(HOT INCLUDING TAr WlEHCHESI ADJUSTAILE 
1~ iZ ~ Sl 
' 27 1 i ZZL II 12 211 
~ =~ s; zi 
Ul 7 SZS 
j l 4 zi 
S S54 S llt 
11 44i " 111 










































































































' 11 15 










































































































































































ltlt Ylluo - Yolours• 1101 ECU la,ort 
Orhln / Con•lfn .. nt 
Orl1fne / Provenenco loportlnt countrr - Poy• 1116claront Coab. Noaenclatur• 
Hoaencl eturo coab. EUR-lZ loh.•Lua. Donauk hutschloncl Noll .. fspegno france lroland I hila Hodorlond Portugal U.K. 
12n.u-u 
lilt H 0 H D I un zn Ill un Zit us IU 77 361 Ut 171 t74 lilt INTRA·CI S171 us 41 su 111 su 4U n us 264 174 Ut ltll lliTRA•CI znz u u ll77 Ill 172 451 14 us S75 4 us lUI CLASS! 1 ltzl 41 42 126 1J ,. Sll 14 lSI Ztl J us lUI A I L I 15ZS S1 Jt 557 
li 
5I SS7 14 u 214 s 12S liSt CLASS! 2 IU 11 1t SSI 51 
" 
II ss 1 tz 
12U.U·tt PINCU, TIHAILUS ET OUTILS IIHILAJUS, UAUF IRUCILLII IT PIHCII A IPILUI 
Ill FRANCE S471 7U IU Ul 461 Ul 
414 
17 Jtl 441 346 lStl IU IELG.-LUXIO. ltlZ 
usi 
I 126 7 46 147 u 356 t 517 ItS PAYS-US uu 51 us 7 154 777 15 7S 
sui 
Zl ZIS 114 lF ALLIHAGNI nus Z54t Utt 
ni 747 42U S44t Stl 6477 us 4541 ItS ITALIE un 116 45 271 lt4 1714 u 
u6 
Zit S64 ns IU lDYAU"E·UHJ uu n lZ 1111 It 77 411 4SI 517 51 
u4 Ill UPAGHI lUI 47 u 114 Ul 6; 
71S s 361 Sl Ut Ul SUEDE 71t4 54 ISSS J47J 26 an t 
" 
Ut 11 USI 136 SUISSE Z4U 76 121 1US Jl 
" 
J71 6 144 
" 
44 171 Ul AUTUCHE Zt75 7t 34 ll16 17 4 5Z zz us 
14 
41 141 YDUGDSLAYU Zits 21 
7; 
, .. I 
41i 
71S u; 4U lSI us 411 ITATS·UNIS llUI ZIS 171S II 1451 1117 liU 
" 
S44J U4 IHDI un II 7 Sl4 S4 II 7ZI u 4ll 67 It Jlt 721 CHINE 12726 112 55 JSIS 571 
" 
Z4tl 4t IU SSII 254 lltt 7JZ JAPOH JUt IU ss 1111 Ul 7S 1167 14 611 644 72 tzt 7J6 T1 AJ·IIAH 14117 su 71 4UJ 546 
" 
1671 u lUI 1571 ltl JUS 
1111 H 0 H D E ll7JU 6117 JUt IUU SZ41 U4S 217tz UJI 14117 15145 zus lti7J 1 Ill JHTU·CE 5S4SI SS7J 1642 47Z7 IUt S411 tUS U7 7111 6764 lt41 7S4t llll IXTRA·CI Ut4t 1254 Zl11 lt4U 1571 us lllll 411 U71 1211 7U 11714 1121 CLASS! 1 J3U7 641 1141 1UU su 624 4941 J14 3161 ztU 154 Ull 1121 A I L E U4U ZIZ uu 51U II lSI lUI IS Ul li4S u 1154 IISI CLASS! 2 lUll sn lU 474S 4Z7 lU uu 36 ltU lUI 211 S711 ll41 CLASS! J Ut24 Zll 
" 
JSSl 7U lU IUS 5I 1117 JUt us lSit 
12U.JI CIUILUS A HETAUX IT OUTILS UHJLAJRU, A IIAJH 
IZU.SI·It CISAILUS A HETAUX IT OUTJU UHILAJlES, A IIAJH 
liZ IELO.•LUlCIO. 516 
ui 44 • 4i I 1t 14 ss4 11 74 




4Z U6 SUISSE 
"' " 
sz 251 s 24 lSl 
14 " 
4 Jt 411 ETATS•UHII 1257 ss I JU 
147 
sz liS 144 us 4ft 7JZ JAPOH 517 51 s zz 71 1 14 71 
4 " 
736 T'AI-IIAH 1117 u 7 441 u II Zt Z7 JU 
1111" D K D I nu U6 JSI 1724 It I Itt 1117 lU Ult un zzz ZZil 1111 lKTRA•U 4641 311 71 . 541 4t 115 67t 141 715 IU lU t4Z 1111 IXTlA·CI 5173 zu zsz 1113 141 14 611 Zl ,, SIS 36 JUt lUI CLASS! 1 3ZIZ us Z41 nz Ul 77 342 Zl SIS ZSl 
' 
Ill 1121 A I L E 1471 u ZZI 346 
' 
Z5 U7 116 
" 
4 Zll lUI CLASS! Z lltl 17 1Z 471 45 7 tl 31 zt 
' 
411 1141 CUSS! J ... J4 u u 17S 5I ZZJ zz 41 
1213.41 COUPE·TUIES, CDUPI•IDULOKJ, EIII'DRTI·PIEU ET OUTJU llHIUIUS, A IIAIH 
1213.41•11 CDUPI-TUIES, CDUPI•IDULDHS, EIII'DlTI·PlECI IT OUTJLI ll"IUilES, A IIAlH 




114 u; uti 
" 
611 27 1417 IOJ PAYS•US ., ZU 351 
si 
11 41 1 21 
zti 
z 73 114 If ALLEIIAOKE san Z7Z IZJ 
ssi U6 Ul II IZS Z77 Ul IU lOYAU"E·UKJ llat 67 n IZ 11 137 111 71 Zll 




ui si 6i Ill ESPAGKE 1134 57 • 494 Zit 41 Ul SUEDE SZI 
' 
lit 31 J 
11; 
u J ZJ 21 11 uz 401 ETATS·UHU 4UI 1121 25 lU u Uti 457 Ut 101 Sl 353 721 CHINE 1111 Z1 • 151 .. J 361 J 142 175 u 114 731 JAPDH 3111 477 57 341 64 177 1171 17 151 71 
" 
nz 736 T'AI·IIAH 2564 u 4 lilt 11 J7 574 4 ltt u u 377 
1111 H 0 K D E ZU11 J75t 
'" 
3tz4 531 us 
"" 
2147 1176 1576 au 4ZZJ 1111 JKTRA·CE IZUS lltt 645 1125 zt4 su lUt un IZIZ 1111 U7 zzu 1111 EXTlA•CI 15514 Z5U us Zlll ua 417 JSSI 414 1614 
'" 
146 lUI 1121 CUSS! 1 9475 uu Ul 
"' 
117 su ZZ46 477 1151 ZZI lit 1Z7t 1121 A E L I 141 7 114 lSI 
' 
z 71 J IZI 57 11 ZIS lUI CUSS! Z 217J u 4 1252 u 41 6tt 4 us u JJ 511 1141 CUSSI J 1237 zz 11 154 117 • 411 4 us 176 u 171 
1214.11 CLES DE SERUGE A MAIN, ·Y CO"'lU L£5 CLES DYIAIIOIIETliQUES•, A OUYElTUlE FIXE 
1214.11·11 CL!S DE SERRAO! A MAIN, •Y CO"'lll LEI CLES DYIAIIOIIETliQUES-, A OUYUTURE FIX! 
Ill FRANCE ZS7S SIS u J4Z JZ7 173 
41i 
1 7Z 75 Itt 5I liZ IELG.•LUlCIG. 1514 
36; 
1 257 11 111 II; 141 " 
17 Itt IU PAYS-US zzu 
" 
41!t 6 7t tU 56 
t64i 
14 ~~~ 114 lF ALLEIIAOHI zuu lUI IS7 
ui 
U7J 5SSO Z417 1111 11U Uti Z715 115 JTALJE JZU 41 1t zss tZZ us 
17; 6i 
111 uz zu I U lOYAU"E·UHI Ult 17 73 Ut 51 Ul U7 lZJ zt 





1; usi 4i sti Ill ESPAOKE JSU 116 
z4 
tU Ztl Ul SUEDE 751 u JSS lU 
14 




1 1 7J 
' 
1 41 041 YDUOOSLAYI! 4141 1t 1141 liZ ZIU 143 17 U6 lOU"AKlE zzoa 5I 7 lU s ui 1411 i SIS lU 4i sui 411 ETATS-UKII 1111 751 lUI 6 556 71 Ut U4 JKDE un uz t4 1536 Zl6 IS ZI7J u U4 lUI 111 uzz 721 CHINE 7U4 157 t 
"' 
UZ u ZIU Z7 413 1561 zu 711 732 JAPDK SIOZ tSI 141 17U ltZ 117 Zit IS 714 111 • U6 736 T 'AI·IIAH 15t75 su Zl1 U7t JZI 
" 
ltU Z7 1147 Ull 67 ltiJ 
1111 H 0 H D I liUZS 57U lt46 11UZ 4374 1641 15711 JUt Uti lUll 3471 14651 1111 lNTlA·CE 45161 JUS 1136 SUI Uti 7726 "u 1411 37U UIU Zl41 3tt7 1111 IXTlA·CE 55457 1731 tll Ullt lt76 t14 11152 17t StU 6411 U7 11654 1121 CLASS! 1 21556 171t 511 sus 7tl 566 1114 ,. Ztl3 us llt 6171 1121. A E L E Z361 11 sss 1U4 14 u 256 
' 
liZ 21Z 6 ll4 lUI CUSS! 2 15111 721 Jtt ISJS U7 U7 HIS ,. IU6 JtU 256 3671 1141 CLASS! J till ZZI 
' "' 
sst Ill 4ZZ4 31 11U 1747 uz 7U 
1214.U CLES DE IEilAGE A MAJN, ·Y CO"'IIS LEI CUI DYHAIIO"ETUQUEI•, A OUYERTUU YARJAIU 
IU4.1Z·It CLES DE SUUOE A MAJH, ·Y COHPUS L£5 CLES DYIAIID"ETRJQUEI•, A OUYElTUU YARJAILE 
Ill FRANCE lllt Zll J t7 46 us 
u4 
u 374 u JZ t7 liZ IELO.·LUlCIG. 1131 
u4 
Jl 146 us 11 zz IS Itt 47 36 liS PAYS-US 761 17 Zit z 11 7S 4 4 
u4 
,. ZOJ 114 lF ALLEIIAOKI IUS 341 17ZZ u; 111 711 1111 149 1144 Ul uu Ill ITALlE 112 21 t 
ti 
u U7 
474 u; , 46 77 I U lOYAUHE·UKI Z47t 4Z sz 676 sz Jll zu 34 
tt4 Ill ESPAOKE 5645 uz 
" 
Ill UJ ; lUI SJ I44Z 171 lts lSI SUEDE Jill 36 556 ltl 5I 
' 




55 144 46 151 127 II Ut U4 IND! 1446 3t 16 n 4 441 • zn 
" 
u 457 721 CHIN! 444t IZt 7 Jt7 ltl 
" 
tt7 127 Ill tU 17 1141 7JZ JAPOH JUt 77 lU 534 27 1 tzl Z7 514 71 
' 
1147 736 l'AJ-IIAN UIS IZ7 117 1144 Z5 u Ut U6 U2 511 t Z2ZI 
1101 H 0 H D E 44Z21 Ztzt Z75t sus us 1124 67ts 1171 lUI Jttt uz 11716 1111 IKTRA·CI 21211 1155 1194 JUt 514 t4t JStl 714 5UZ 1121 Slt Ull 1111 IXTRA·C! UtSt 117J au 36U Jll 175 J3t7 364 2417 Zt71 lU 7711 lOZI CLASS! 1 llUt U7Z 616 ltiZ 41 7J lUI n 1141 lUt 5I SIZS 1121 A I L E 4421 44 57Z 711 
si • 
71 11 21 171 Z7 ZU7 liSI CLASS! Z 7574 161 171 1141 21 1112 145 tU tiS 45 Z7l6 1141 CLASSE J 4US U4 7 nz 213 74 ltU us Ul tU ., lUt 
89 
Ult Quantity - QuantiUs• 1111 kg 
Orltln ' Conslgnaent ~~:!;~ ,.:~~::;;:~=~--------------------------------------~~~·~p~or~t~l~n~g~c~o~un~t~r~y---~P~o~ys~d~f~cl~o~r~o~nt~--------~~----~~-----------------1 
Moaenclature coall. IEUI-12 lelo.-Lu•. Danaark Deutschland Hell•• Espagna France Ireland Jtalla Naderlanll Portugal U.IC. 
1214.21 IHTUCHAHGEAIL! SPAHHEI SOCKETS, WITH 01 WITHOUT HANDLES 
1214.21-lt IHTUCHAHOUIL! SPAHHEI SOCKETS, WITH 01 WITHOUT HANDLES 
Ill FIANCE 
Ill IELG.-LUXIO. 
114 Fl GUIIAHY 
115 ITALY 









1111 W 0 I L D 
1111 IHTIA-IC 
1111 EXTIA-EC 
liZI CUSS 1 
11Z1 EFTA COUHTI. 


































" 1215.11 DliLLlHG, 
1215.11-11 DIILUHO, 
Ill FIANCE 
TKIUDING 01 TAPPING TOOLS 
THREADING 01 TAPPING HAND TOOLS 
I U NETHERLANDS 
114 Fl GEIUIAHY 
115 ITALY 



















liiiWOILD ltsl lU 
1111 IMTIA-ECt UlZ U 
1111 EXTIA-EC 741 11 
1121 CUSS 1 ZZ7 I 
liZl EFTA COUHTI. t4 4 
lUI CUSS 2 115 I 
1141 cuss 1 Zll 2 
1215.21 HAMERS AKD SLEDGE KAMUS 
1215.21-11 HAMERS AND SLEDGE HAMUS 
Ill FIANCE 141 1 
I U HETKEILAHDS 141 14 
114 Fl OUIIAHY tH lit 
115 ITALY 511 I 
IU UTD. UHGDOH 244 Zl 
Ill SPAIN 154 1 m mrzUUHD m i 
721 CHINA IIIZ 141 
1J2 JAPAN 12t I 
1 U TAIIIAK 112 45 
1111 W 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
liZI CUSS 1 
liZl EfTA COUHTI. 
lUI CUSS 2 










































































































1215.31 PLANES, CHISELS, GOUGES AND SIHILAI CUTTING TOOLS FDI WDIUHG WOOD 
1215.31-11 PLANES, CHISELS, 
Ill fiANCE 
I U METHERLAHDS 
114 fl IEIUIAHY 






1111 W D I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTlA-EC 
1121 cuss 1 
liZl EFTA CDUNTI. 
lUI CUSS 2 





114 fl GEIIIAHY 








741 HDKG lONG 
1111 W 0 I L D 
1111 INTlA-EC 
1111 EXTlA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTI. 
lUI CUSS 2 
1141 CLASS l 
1215.51 HOUSEHOLD TOOLS 
GOUGES AKD IIHILAI CUTTING TOOLS fDI WOIUNG WOOD 
11t 5 5 l 4 
215 115 ' 35 ZZ7 U U 
405 1 I 
;~ i ~~ 
uU 14 1~ 































































































































114 fl OEIUIAHY 
115 ITALY 










































































































































































































































































































































































































































































































































































' 1 156 
ltlf Yolut - Yolturo• lltl ECU I•,•rt 
Otlllft I CtnJIInotnt 
Ort1lne ' Provenonce leport lng CIUntrf • PillS tl'cJ 1rant Ctab. Naoancl•ture 
Nooencleture coab. EUR.·IZ lti,,•Lua, Danaork Deutschland Hollu &pogne fr•nct Jroltn4 It olio Hodttltn4 Pertvgol U.K. 
1214.11 DOUlLLES D! SUUG! IHTUCHAHGEAILEI 
IZI4.U•II DDUILUI DE IUUII lHTUCHAHOEAILEI 
Ill fUHCE t4Z 117 z Ill 71 
" ui 






J Ul 1 J 114 R.f ALLEIIAONE JU2 4U 
4i 
154 127 us Ul 177 1Ut 115 ITALIE 545 n 
u4 
1 11 97 
ui ui 
7 41 IIJ 116 ROYAUIIE·UHI U45 19 414 J u 111 .. 1J 
4i 117 ULANDE uz 
si li 642 4i ui li ui Ill ESPAONE IZ72 174 
z; 




.. u . 
i 
I Ut U6 SUISSE liSt I 44 1n II J 7 
si 
677 4 It ETA TI·UHU 9539 Itt 1 t14 
4 
24 114 19 ua 197 7UJ U4UUEL 543 
•i J71 4i l7 j • 41 
•• 
46 7lZ JAPDH 7lU 
41i 
JIZZ 14 7U 111 t1 JZIJ 7 U T' AI ·WAH U7U 171 Ul4 u 75 JU7 176 177 7JS IU flU 
lilt II 0 H D E 5J764 1411 un IUU 14t 54t 65tt 711 1579 1591 511 14ZU 1111 lHTU•CE 951t 719 
"' 
15tt 156 JU uu 497 
"' "' 
JU 1519 1111 EXTU•CE 44261 711 754 uzn n 151 4tU zu tiS Uta IZI IUU lUI CLASS! 1 I flU JU ua 4U6 17 7Z un 76 J7t ltl 17 11117 lUI A E l E U47 I J74 Ita 
si 
I IU 3Z n I I 171 UJt CLASS! I 24161 411 U6 IU7 II ll7t 176 ,., 7ft U4 t7Zl 
1215.U OUTIU DE PEICAQf, DE flLETAGI GU DE TAR.AUDAIE, A IIAIN 
1215.U•tl OUTIU DE PEICAGE, DE flLETAGE OU DE TAUUDAOE, A IIAIM 
Ill fRANCE 1219 uz 11 JZ4 It II 
•• i 
Zll Zl IU tl US PAYS·UJ U2 uz u 221 I 1 14 
ni 
t II 114 R.f ALLEIIAGHE 7915 IU zu 
zz4 




u 14 Zt41 IU R.OYAUftE·UHI U71 21 
" 
215 7 IZ U7 152 171 1 
ui 117 ULAHDE 541 IU j 41 4i Z4 ,; I; ui Ill ESPAONE 74t Zl 142 lit 




t i 141 si Zit 41t ETATS·UNIS ... 11 IU 4 ft 41 I 4ZZ 7l2 JAPOH U6 4t 
' 




179 7l6 T' AI-WAH un JZ 4 4U J 
" 
4 lit n 111 
lilt II 0 H D E ZZJ7t liSt su JUI 164 2n IU7 IIZt U41 1177 476 san 1111 IHTU·CE U17Z ... JU uu Ul 2U IUZ lUI . 5711 U46 417 SUI 1111 EXTU-CE 5944 171 IU 1746 3Z 17 614 ta 797 Ul 
" 
lUI lUI CLAISE 1 1757 Ill IU lltl II lZ 176 14 114 
" 
IJ IZII lUI A E l E 1597 5I 74 us I 4 Ill 41 414 31 II 4U lUI CLAISE I 15U u 7 494 I t II 4 Ul ta II 677 1141 CLAISE J 597 4 Zl IU u J 157 II II It 16 IZI 
UU.ZI IIAR.TEAUX ET IIASSU 
1215.11·11 IIAR.TEAUX ET IIASSU 




4t Ul II 71 Ill PAYS-tAl IIU us Ill 
.; IZ 1i u 174; 7 41 114 R.f ALL EIIAOHE 4116 691 Z21 
4ti 
JZI ZIS IU 114 ltt 115 ITALIE tU 14 
i ' 
7t Ill 4 
si " 
II 1Z 116 ROYAUIIE·UNI 1Zt4 II Jl Jl 57 JU Ul I 
4i til ESPAGNE 7U 7 I Ut Ill J 115 
' 
175 




77 ua 4 41 41t ETATS·UHIS lUI IZ I Z6 15t u 145 1154 7ZI CHINE 74U Ut 
" 
1141 171 II IUl 15 U7 1941 154 lUI 712 JAPDN 777 u 17 IU 7 li It 4 15i JJ 1 JIJ 716 T'AI·IIAN 1426 Ut 17 Ill 147 u 114 • Ult 
lltl II 0 N D E 251U 1745 uz 4tJ5 171 IU4 1777 JZ4 uu SUI su Jilt 1111 IHTU·CE tzZJ UJI 14t lUI 47 UJ 1145 414 741 2125 us SZI 1111 EXTIA·CE 15t75 41Z 414 SUI JU 461 1711 IZI t41 1167 Ul 4Ut lUI CLAISE 1 uu 17 liS IZ7t u 41 417 t IU 541 I Ul7 lUI A E l E ltlt Z1 IU 
'" 
I 141 I 71 Zit I 
" 1111 CLAISE Z 1114 175 Zl us ni 
J71 us ZJ 15t JZI 17 1U4 1141 CLAISE J U77 Ul 
" 
lUI 14 IIU .. U4 Uta us 1157 
12U.U UIOTS, CIIEAUX, GOUGES ET OUTILI TUHCHAHTI IIftiLAIIU POUR. LE TRAVAIL DU lOIS 
IZIJ.U-11 UtOTS, CIIEAUX, GOUGES ET OUTIU TUHCHAHTS IIftiLAIIEI POUR. LE TUVAIL DU IOU 
til fUHCE lUI 57 Jl J5 41 UJ 
II; 
151 17 l4t 177 
tiS PAYS-US lUI IZI u lSI 
' 
115 
•i 4Z 1si u Ill 114 R.f ALLEIIAGKE 1276 l54 Ill 11i " 
ua 147 4tl II 4U I 16 R.OYAUftE-UHI 1444 41 
" 
47 ZJ lUI JU IU 1514 II ; til UPAOH! 117 I II IU UJ 
' 
ta 41 u Ul SUEDE tU 71 
"' 
n 
It i • i 
J7 j Jl 4 It ETA TS•UHIS 
'" 
u JZ u It 
14 " 
IU 
7ZI CHINE ZIU Jl Zl uz IZ 
' 
4ZJ u 115 64 Z41 716 T'AI-IIAN Itt 41 u 114 4 Ill II Ill It 15 411 
1111 II 0 I D I 17171 un IIU Zl4t lit 532 U17 4t7 !US 3ZI4 575 lUI 1111 IHTU·CE IUU lltl J4t U6 Ill 461 lUI 41Z lUZ 1114 467 IZ77 1111 EXTU•CE 6tal 114 7U 1114 1Z7 71 711 75 us liZ I IU ltU IIZI CLAISE 1 1711 Ill 721 574 II 
' 
,. It Zit IU 7 7U lUI A E l E 1654 II us 441 j J n II 112 77 l 
" lUI CLAISE I 15as 71 u 171 u Ul u us 146 J7, 114 U41 CLAISE l Ut4 14 u U7 U4 n 4ft u IU tU 64 JU 
1215.41 TOUR.HEVII 
IZU.U-11 TOURHEVII 
til fUHCE 17ta IU 54 Itt 147 4U 
Z4; ' 
171 J 171 141 IU PATS-US Utz 464 It JU 14 JJ 1 Ill 
1ni 
J1 IU 114 If ALLEIIAOHE 17135 1175 IZU 
64 
U7 ZUI lUI 14t 1175 ,,. lUI 116 ROYAUIIE·UHI ltH u 15 126 lUI JU 51 us It 
ui Ul SUEDE Ill 41 145 lit I Ul u 
ui UJ J IU SUISSE lUI u It 1751 
i 
41 171 • JIJ J u IU YOUOOSUYIE Ita 
71; si 41i 4i 
n 
zi 656 ui li IUf 411 ETATI·UNIS 4tzZ zz 114 Ul 7ZI CHINE nu 
" 
Z7 411 IU J1 717 IZ Ill 711 .. 744 Ul JAPOH 14U 221 ll ... .. Ill Ul II 146 Ul J 71t 716 T'AI-IIAH 11114 Sit 17 4521 t4 uz 1114 JJ 1151 UJI Ill 7111 741 HOHG·lDHG lUJ 14 6 zu u Ul t4 II lit 171 41 415 
1111 II 0 N D E 61761 ,,., Uta 1957 1156 4ZIZ tnt 64t Ull IIZI 1141 IJJU Ull IKTU•CE zust 1U7 Uta 7aa 117 UZ4 47 .. 4U 1151 un t71 lUI 
1111 EXTU·CE 31717 Uta 
"' "" 
149 171 4171 151 1759 4141 IU IUU 
IIZI CLAISE 1 IZIU lUI us lt74 IU 171 lUI 
" 
1141 IUt 17 U41 
lUI A E l E 4U7 71 114 1179 
ui 
44 Ill II IU 757 • 157 lUI CLAISE I 11255 Ut Ill 47U J71 JIU 64 lUI 1617 154 7t64 
lUI CLAISE J 1251 
" 
u 411 IU J7 755 zz IU 711 
" 
7ft 
un.n OUTIU, A IIAIN, D'ECOHOIIIE DOftEITIQUE 
UU.Sl-11 OUTIU, A IIAIN D'ECONOftiE DOftESTIQUI 
Ill flAHCE 2521 17t II 44t 74 511 
zt4 4 116 617 u 1n til IELI.•LUXIO, tl4 
114i 





aU PAYS•US 4Ul 157 1174 45 u JU u 
411i 
17 
114 If ALLEIIAGHE UZI4 751 lUI 
lsa4 
IZI lit 3211 1211 1114 Ul lUI 
115 ITALIE 9157 JU 115 7U 1127 lilt 14 
If 
465 415 lilt 
116 RDYAUftE·UHI Zits 147 Ill 471 117 17t IU U7 4t7 u 





i Ul DANEftAU JZ7 225 u J 
Ill POUUOAL SIS I 
ui i Ul lit j 14 u 4i 175 Ill ESPAGNE 177 Ill 
u; i 164 II " Ill SUEDE IUZ II 456 If Z7 j u 427 ' 
411 
Ul lUllS! uss IZt lit IIZJ lZ 4U Ul Ill J 74 




~~ Ul 14 4J7 JU II 6t7 
91 
nat Quantity - Quant tt•s a 1000 kg 
Origin / Conslgnaent 
Dr~:!b~ ~.:~:~i;;~~=~--------------------------------------~R~op~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y-·~P~oy~s~d~6c~l~o~r~··~t~------~----~~~~--~~--~----~~ 




HI HOHG lONG 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1120 cuss 1 
1121 EFT A COUHTl. 
lUI cUSS l 



















































aus.st HAND TOOLS ·INCL. GUZIERS' DIAIIONDS· CEXCL. 1211.11 TO 1215.511 
UOS.Jt·ll HAND TOOU FOR IIASONS, HDULDERS, CEftEHT WORKERS, PLASTERERS AND PUNTERS 
Ill FRANCE 4U 147 Z5 U 
m m:r;tm:· m 4' zz •:; 
104 FR GERIIANY lZlt 552 4t 
lOS ITALY Sat Sl U 
106 UTD. liNOOOH 114 1 5 
Ill SPAIN lU 
lSI SWEDEN liZ 
lSI AUSTRIA 411 
400 USA 24t 
7U CHINA 1175 
752 JAPAN 127 
756 TAIWAN S6Z 
1111 II 0 R L D 
1111 INTlA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1131 cuss 2 













































12U.5t·JI cARTRIDGE OPERATED UYETINO, WAUPLUOGINQ, ETc., HAND TOOU 
101 FRANCE 
004 Fl GERIIANY 
U6 SWITZERUNO 
411 USA 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
lOU CLASS 1 



















































































104 FR GERIIAHY 
lOS ITALY 















721 SOUTH lOUA 
752 JAPAN 
756 TAIWAN 
741 HONG lONG 
tsa NOT DETEMIN 
lOll It 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 
lHI CUSS J 
IZD5.U now LAMPS 
UU.U·II ILDII LAMPS 
101 FRANCE 





1111 II 0 R L D 
1111 INTlA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
ltzl EFTA COUNTR. 


































































































































































































































































8205. 71·11 YICES, 
Dl1 FRANCE 
CLWS AND THE UlE, 
UJ 
COTNER THAN ACCESSORIES FOR AND PAllS Of, !lACHINE TODLSl 
IDZ IEU.•LUXIQ. 
IU NETHERLANDS 
104 FR GERIIAHY 
105 ITALT 











ltll II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 cuss 1 
1121 EfTA cOUNTl. 
liSt cuss 2 
































































































































































































































































































































































































































































































































!tit Yoluo • Yohur11 1111 ECII l•~•rt 
Origin / Conslgneent 
Orl1lna / Provenence laportlnt countr» - P•~• -''cl•raftt Coab. Noaenclature 
Noaanclatura coab. EUl•U loh.-Lua. Dana1rk hutachl and Hell., bpagna Prance J:ralan.l Ihllo Kdorlon4 Pertutal U.l. 
1215.51•11 
7JZ JAPDH 14U sa 71 uu t 11 117 4 IU IU Ul 731 T' AJ·IIAK 4Ul n IU 1711 It .. 744 JZ Ul 7U It Ul 741 HDNG·IDHQ 1741 314 191 lUI J74 7t 731 11 Ill StZ u lJ14 
1111 H 0 K D E 71251 J7U UZ7 IUU uu 1345 Ul1 ZZlS Uti t744 tl7 uu 1111 JNTRA·CE 42171 zus lilt Uti uu Sill 1715 U14 411t nu IU 4112 1111 EITRA·CE Z7UI 
"' 
7J7 11155 JU S44 JZ54 JlZ IUS U7t 114 42U lUI CUSS! I 7U7 us S41 Slit JZ HS t71 U7 477 11U t 1145 1121 A E L E 4S14 147 151 uu Zl 41 511 s U7 171 • 557 1131 CLASS! 2 UUJ 472 ltl 4Ut 444 Ut IS 51 IU 1112 lit I 
" 
lUI 1141 CLASSE S 7711 Zll 
" 
4117 14 u 7ZI S1 4U 5t4 It .., 
12U.Jt OUTJLS, A MAIM, •Y COHPRIS US DUMAHTS DE YJTIJU•, (KOK lEPI. SOUS 1211.11 A IZIS.Jll 
UU.Jt-.11 OUTILS, A HAJK POUR HACOMS, HDULEURS, CIHEKTURS, PUTUUS ET PEUTUS 
Ill fRANCE SIOS IUS 4 zn 414 us 
ui i 
Jt7 Sll 17 Ill 112 IELG.•LUXU. It I 
ui 
I Z7t i Z1 II 54 I 11 lOS PAYS-lAS IllS .. Ill 7 IU 4 I 
sui 
H ., 114 Rf ALLEHAOK! t742 zt4J 547 
szi " 




ISS 145 su I U lDYAUIIE·UNJ t41 J4 14 157 2 27 44 417 117 
' si Ill ESPAGNE 1157 ui Z5 IS i 551 t4 17 U4 Ill SUEDE IllS Hi 12 17 u si us J 41 Ill AUTUCHE ZS7t 54 lilt 24 Ill 
i •• I Ul 411 ETATS·UNII 3141 u 4S Ut 
' 
4t su 17 4Z II IUS 721 CHINE 2517 4Z 11 t14 u J7 524 
' 
Ut S4t ·U lU 7lZ JAPOK t7t u t u 14 4 J3 11 J5 S4 11 7tl 731 T' AI·WAM I lSI 11 4J 4U J 4t Ul • 117 174 JZ 115 
1101 H 0 K D E J4111 4931 U24 4tU 7U IZZS 5241 sn 1114 4127 Ill 7151 1111 IHTRA·CE lUst 4111 nz uu S7t 1117 1541 SSI lUI SUI 711 IUS 1111 EXTRA•CE 14Ut Ul 7tZ SU4 us Ill IUZ JZ 17S 1145 us SJ17 1121 CLAISE I till zu 7JJ zzu tZ Ut IU u 14S 414 4S 4UI lOU A E L E uu HZ Ul uu n 17 U7 I 51 171 11 527 lUI CUSSE 2 Uti 
" 
41 415 J Jl S71 I lSI SIS S4 171 lOU CUSSE J ZUI .. u tZI sa 4t 714 J 41l 4SS Sl lit 
IZI5.5t·SI dUTILS •rnTOLETJ• A UYU, A fiXEl LU TAHfOHS, CHEYILLES, ETC., fQKCTIOHMAKT AVEC CAl TOUCHE DETDMAKTE 








I II 131 SUISSE un 471 i 71 12U 1717 
' 
sn 41 .. 411 ITATS·UNIS Ill J 71 I 2 IS 11 Itt 
1111 H 0 K D E 11171 1111 141 1117 224 uu 2245 II 424 4U ., lUI 1111 INTRA·CE JUt 527 127 597 n2 244 us u U7 U2 44 41t 1111 EITRA·CE 1111 512 14 2411 II 1277 list u 57 SJ4 ., U4t 1121 CLAISE I 7141 541 I 2314 7t 1172 1111 I 4 SJ4 44 Ult 1121 A E L E IUS 411 
' 
uu 71 Ult 1774 su 44 456 
IZI5.5t-tl ounu, A HAll, 
-Y COHPIIS LEI DIAMAHTS DE YJTIIUI•, CMDM lEPl. IOUS 1211.11•11 A IZIJ.Jt·JII 
Ill fRANCE UIJI t4SS 47J ZJ24 747 UIJ 
14Ji 
Ul sszt 2451 414 117J 102 IELO.-LUXII. 74SS 
noi 
., 
us t IIJ 145 154 41SS 
" 
1111 liS PAYS-lAS JJ4JI U74 11714 I 241 lUI 11 Uti 
uza7 ss 4S41 m ~~Amf,IIAOME IUU nut 7U4 414i ISll JU4 US71 ... 11711 IUS Uti 11412 2151 471 171 IU7 4JU n 
174i 
1111 134 IllS Ill lOYAUIIE·UNI 17tn 14U S4t SUI Ul 716 uu JSSI Ull 117 




tz 571 Ul 446 Sl4 Ill ESPA8HE 5421 4JS Ul 
ui 1124 I SZI J71 Ill JJt 131 SUEDE 
'"' 
1717 uu 17U IS 
'" 
72 7ZJ U7 Jt 1714 116 SUISSE 12711 447 us Ul7 72 
"' 
1111 IZ lUI 977 67 Sltl 131 AUTUCHE IUZ 71 ., 
'" 
u SZ Ill u Ul 141 IS ttl 146 IIALTE 517 
zzi 4 It ,; ' 
11 4 567 141 YOUGOSLAYU 521 
ui 
tl u; u7 Ul zsai 11 411 ETATS·UNIS lUIS 2594 17U Ul un 1tll 142 7775 414 CANADA ,,. It I 47 I 27 4 Sl I 411 4 U OUYAHE fl. 41ft 
4i 7 u7 li 41ft i I; i si U41SlAEL 517 
li 
74 
ui 164 INDE IUS 27 St 14S u su 
' 




57 J su 7SZ JAPOH 7514 liJ U4 ltzl Ill 1174 IS II 711 IU 1114 7S6 T•AI·IIAN usn 1n S71 uu Ill 7S Sill u IUS lUI 76 1117 741 HONG·IGNO 574 
u7 
2 us JZ zz I Ill 47 J 147 
tJI MOM DETElHIM 1111 I 
' 
.. Sll 
' 1111 H 0 K D E ZII71S 4U76 14171 ..... 4511 una 51771 JUt S41JI 11471 1471 J711S 1111 IKTRA·CE ltzlll SSIU lUSt Jl464 SU7 1171 Ztltl 4114 2SlU Z4S71 IUS 17Sit 1111 EITRA·CE 17194 UJt U4Z IS liZ lUI uu 21S1t us tlSS 7111 Sll 1Ut4 1021 CLAISE I UIU SJ1t Slt7 11171 511 UZI 11122 lt4 USI SJU J74 UU7 1121 A E L E ZJ71l 2414 ltzl SSJI Ut U47 StU Ill U71 1tl7 IU SIU 1131 CLASS! I zzns 47J 67S 4UI 141 112 t211 sz IS II 1471 Ill sus 1141 ·tLAUE J UZ7 161 71 , .. 441 .. ... . . .. ... •• ... 
IZIS.U LAWES A IOUOEI ET SIHIUIUI 
IZIS.U•II LAHFES A SOUDER ET SIHIUIIES 
Ill fRANCE 1411 IZI u Ul I 11 
,; • U2 Jt . 7t 171 104 lf ALLEHAOHE 1217 4J zz u Sl I 144 u J 441 Ill ITALIE ,., I 
' 
ui 11 56 274 u 
i 
17 4 I lSI SUEDE U4 , .. II I 57 i I ' 116 SUISSE 
'" li 
4 Ji 
,. I 1 n2 716 T'AI·WAK IZI 411 lSI Sl 17 us 
1111 H D R D E US7 IU Ut U74 4J us 1461 111 451 lSI t4 lUI 1111 JNTIA·CE JU4 zt4 71 IU u Ill 1114 liZ 411 Ul tz 711 1111 EITRA·CE USI 567 41 561 IS IS 4SS 4 5I S7 I tU 1121 CLAISE I 1141 561 27 n I 1t4 4 u I 2 741 1121 A E L E 1142 , .. Zl 
' i li 
Ill 11 s I IU lUI CLAISE I t7t u 477 ZZI 
" 
17 liS 
1215.71 ETAUX, SEllE·JOIMTI ET SIHIUJIES, AUTlES QUE CEUX COKSTITUAKT DES ACCESSOilES OU DEl PAlTlEI DE HACHIMES·DUTlLS 
1215.71·11 ETAUX, SERU·JOIKTI ET SIHIUIIES, UUTlES QUE CEUX CONSTITUAKT DES ACCESSOJlES OU DES PARTIES Dl HACHINEI•OUTILil 
Ill fRANCE 2SS7 
'" i 
712 II n 
41i 
u 177 145 II SIS 112 IEU.-LUXII. Ul4 
41i 
z IS 711 4 us It Ill liS PAYS-lAS IS71 146 4JS 
ui 
u 471 u II 
sui 
7 
" 114 lf ALLEHAOHE 14111 1114 ,.. IU; 
uu 1141 171 Ull su ltll 




141 57 414 Ill lOYAUIIE•UKJ 5527 75 111 717 lS 144 Ut7 1111 us 145 
117 117 IaLANDE 114 Zll 1 171 
I; 
17 
li s; .; 7i Ill ESPAGHE IUS 1Z z 114 
1i 
741 117 




4S I 4U Ill POLOOH! 714 I 
i 
244 u 114 
,; 
" ui 
t 212 411 ETATS·UNIS 4156 17t Ill 11 II us 7S 
t7 
1117 
U4 INDE 1522 .. sa .., 7S u 4U sz sn 4S 711 721 CHINE uza2 Jll ltZ 4411 114 Jt 4175 lZI 412 4111 lSI 114 7SZ JAPON ., u 
' 
Ul i 11 24 IU n u ; 471 716 T'AI·WAK 1146 lSI 71 1415 u 441 5I uz Ill 1171 
1111 H 0 M D I uus 4717 1721 l41U n1 1141 UZIS I tiS Sill t7U IllS IIIII 
1111 INTlA·CE suu 1555 U47 4712 ... 17U lilt ZIU Ut4 4711 Ill nu 
1111 EITRA·CE ssus IZlZ J7t t4t4 JZ7 147 un tzz 1117 4tlt 171 1754 
1121 CLA5SE 1 11112 445 J7 2471 67 11 t41 727 441 217 17 SUI 
1121 A E L E 474S Ul 4J 1714 1 , su 5I ... 117 17 uu lUI CLAISE I lUI 2n 127 ltJl 17 sa til .. 747 145 111 1114 1141 CLAISE S 17Zt7 Sll ltl 5171 171 141 4472 Ul tZl 447t Ut lilt 
·93 
Ult Quontlty - Quontlth• 1011 kg I•port 
Origin I Conslgnatnt 
lap or t lng country - Pays d6clarant Orlglnt I Provenance 
Coab. Noatnclatura 
lh11o Naclarland Portugal U.l. Noaanclatura coab. EUR-IZ lo1g.-Lu•. Danaark Deutachland Hellos Espagna franca Iralancl 
1215.11 AMYl LSI PDRTAILE fORGEII HAND OR PEDAL-OPERATED GRINDING WHEELS WITH FRAIIEWDRll 
IZU.It-11 AHYlLSI PDRTAILE fORGESI NAND DR PEDAL-OPERATED GRINDING WHEELS WITH fRAIIEWORll 
1111 W 0 R L D su 25 4 72 n Zt 1t 
" 
St 4 IU 
1111 lNTRA-EC 271 24 s 4Z S2 17 u 25 S6 4 7t 
1111 EXTlA-EC 117 1 Sl 1 11 
' 
n I 27 
1215.,. SETS Of ARTICLES Of TWO DR ftDRE Of THE SUIHEADINGS 1215.11 TO IZIS.It 
1215.91-11 SETS Of ARTICLES Of TWO OR ftORE Of THE SUIHEADINGS 1215.11-11 TO IZU.It-11 
Ill FRANCE 1126 171 745 47 1i 67 " 
u za 
liZ IELG.-LUXIG. Sit 




u .. Ul 
S4; 
Ul 
114 fR GERftANY lUI zn zj us us za S41 Ul 115 ITALY I' I S6 s 1Z u 
" 7i si 
t 14 
I U UTD. UNGDDft S14 17 z 54 u ss 
" Ii Ill DEHftARK 74 1 41 4 1 6i 
11 
111 SPAIN HZ I i H 26 i 4 u lSI SWEDEN n 26 I 4 6 11 
UZ FINLAND zu i 1 197 i li li 4 
4 
I 56 SWITZERLAND 14 z 11 u 1Z 
lSI AUSTRIA Zt u 1 1 
' 
s s 
141 YUGOSLAVIA 45 
li zi si 2 4 • ; ss 411 USA 121 11 u 25 
721 CHIMA SS5 1S 
i 
n zn 7 S7 




s n 1 z 
756 TAIWAN Ut lU 27 111 u n 175 




U14 n 411 744 IZZ un IZZ S4 174 
1111 IKTRA-EC 4UJ 711 u 1012 sa sn 414 liZ 742 Ul S1 417 
1111 EXTRA-EC 2111 47 Jl JZJ 2S 77 JJI 11 457 uz 4 S77 
lUI CLASS 1 Ut H t Jl7 z sa sa 7 u 46 z n 
1121 EFTA CDUKTl. sn J • 154 li ' 
zz s Zl St z Jl 
lUI CLASS 2 an JZ 11 Zll sa 115 s 45 75 z 241 
1141 CLASS J 
'" 
1 s 14 J 1 117 SZI 11 sa 
1216.11 TOOLS Of TWO OR ftOU Of HEAOINI N IZ. U TO IZ. U, PUT UP lR SETS FOR RETAIL SALE 
IZU.II-11 TOOLS Of TWO OR ftDU Of HEADING N IZ.U TO 12.15, PUT UP IN SETS FOR RETAIL SALE 
111 fRANCE 5Zt 54 i 41 1Zt •i U2 t 12 HJ liZ IELG.-LUXIG. zn 







II 4 FR GERftAHY Ut7 Ul 
" z7 
174 255 711 , .. 
115 ITALY Zit 44 • 6 J4 II zi li 
21 z 4Z 
I U UTD. UNGDDft ltl 1 z 7t 
i. 
S7 Jl 4 27; 111 SPUN 412 u ; ltl 1 J i lSI SWEDEN u i Z1 4 I 4 136 SWITZERLAND .. 1 45 s 5 z 27 
lSI AUSTRIA 117 1 41 i s i u 1 u 411 USA 41 
i li 
H z 
· ui ' j u 721 CHIMA Ht 44 
i 
21 lU 1 151 u 
7JZ JAPAN u z 4 u 
14i 
11 i z 4 17 t 756 TAIWAN 4157 HI It ZZit u 775 551 194 641 
741 HONG lOKO lit 
" 
1 n z 7 t 6 5J 
1111 W 0 R L D IZllt 1112 277 JIU 46 nz Ull 111 1U2 uu 74 ZJ41 
1111 IKTU-EC 5747 Ul 154 4JJ 25 JU S51 
" 
157 IZ4Z 46 lZIZ 
1111 EXTU-EC 6441 Ul 1ZJ zsn 21 ZZt 11U • 77S J77 • 21 1Ut 1121 CLASS 1 J7S 11 u Ul 4 J 24 I 44 11 2 t7 
lUI EFTA CDUKTR. 244 4 7 121 
li 
1 11 1 4Z I 1 5I 
lUI CLASS I 5127 141 n 2346 215 7t7 I 
'" 
ZDt 24 7JI 
1141 CLASS J t44 1 1t 
" 
4 Z1 211 1 Ul 151 s JU 
1217.11 ROCl DRILliHQ OR EARTH JOUHG IKTERCHANGUILE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER DR HOT POWER-OPERATED, DR FOR ftACHIKE-TOOLS, 
WITH WORKING PART Of UNTERED ftETAL CARJIDE DR CEMETI 
1217.11-11 ROCl DRILLING DR EARTH IOUNO TOOLS, WITH WORUKG PARTS OF SIKTERED ftETAL CARJIDE 
D I JREAlDOWH IY CDUNTUES IKCDftPLETE 




4 ; 111 I ' 103 NETHERLANDS 
" ' 
1 41 i I ; 1 ui 5 It104 FR GERftAHY 1127 7J 
ui " 
2U U7 • lU 105 ITALY 705 1 1 1 11 ; 67 ' 
4 14 
OU UTD. liNGDOft JU 4 121 u Jt 67 41 11 
47 117 UELAND us 11 41 u 





11 Jl 1 s 4 
Ul SWEDEN 671 u 24J ltl 1 46 





' U6 SWITZERLAND J7 u 4i 1 1 IJI AUSTRIA .. 15 11 
7i ui 1; ui 411 USA 1111 471 J1 zt 
404 CANADA u 2 14 2 i 4 1 521 ARGENTINA 71 2 2 
ui 
72 
7 U SINGAPORE 144 2 
1111 W 0 R L D Jilt 
" 
11 1711 St 4JI 7U 11 741 707 us liZ 
1111 INTRA•Ec Ult It s 111t zz 11t ... 11 J71 su 55 Zt7 
1111 EXTRA-EC uu 1 I 
"' 
17 Jll JU 1 Ul Sll 7t 214 
1020 cuss 1 uu 1 • 526 17 Jll Jll 1 Jll UJ 7t 177 1021 EfTA COUNTR. t34 1 I 45 u 2U 277 1 U2 17 57 17 
lUI CLASS 2 216 7 s u t 146 115 
1217.11-tl ROC~ DUlliNG OR EARTH lORING TOOLS, WITH WORUNG PARTS Of CEMETI 
IU NETHERLANDS It 1Z 
si 11 i 1 i 114 fR GERftANY .. 7 4 15 2 117 II!LAND 44 41 
56 li i 121 NORWAY 1t2 i ; i UI 2i lSI SWEDEN 225 45 Ul 11 
411 USA It 2 11 11 2 z 
1111 w o a L o 7U Jl u 254 146 171 14 Jl .. 
1111 INTRA-EC 222 24 t U4 Jl J u 
si 
5 
1111 EXTRA-EC 521 6 14 121 115 154 1 ID 
1121 CLASS 1 4U 6 14 121 115 154 1 Jl 15 
1121 EfTA COUMTR. us 4 J 111 114 154 1 Zl 12 
1217.12 ROCI DRILliNG DR EARTH IOUNG INTERCHANGEAILE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR MGT POWER-OPERATED, 01 fOR !lACHINE-TOOLS, 
WITH WOUING PART Of ftATERIAL <EXCL. UNTERED ftETAL CARJIDE OR CEMETSI 
1217.12-11 ROC~ DRILLING OR EARTH IDUKG TOOLS, WITH WORKING PARTS Of DIAIIOHD DR AGOLDftERATED DIA/IOKD 
Ill fRANCE J5 11 1 
' li 
1 u 
112 JELG.-LUXIG. 114 ; 14 Jl 1Z 36 IU NETHERLANDS u 11 
i 4 1 1i • 114 fR GERftANY 51 3 
' 
lZ 
105 ITALY u J 1 I 5 1 1 
OU UTD. UMGDOft II J4 11 1Z 24 i 117 IRELAND 1 
17 IZI NORWAY u i u 136 SWITZERLAND 1Z I 




li 401 USA u 4 
414 CANADA s I 
1011 W 0 R L D 4U .. 4 42 1Z 44 IZ u 11 71 J 111 
1111 IKTRA-EC JJI 55 4 2t IZ· 42 Jt 
li 
11 n s 75 
1111 EXTRA-EC lSI 25 1Z 2 42 1 t 1 3J 1121 cuss 1 lit u 11 z 22 u 1 t 1 zt 1121 EFTA CGUMTR. 67 It • 15 z u lUI CUSS I 21 4 1 It 4 
94 
un Voluo • Velours• ltll ICU !aport 
Origin I Conslgnaont 
Orltlne I Provon•nce loportlng countrr - Pors dlclarant Coa-.. Noaoncloture 
fUR!IZ Noaoncloturo coab. hlt.•Lu•. Danaork Deutschlantl Hollas &pogno Prance Ireland It alia llodtrland Pertugtl U.l. 
IZIJ.II EHCLUI'IESJ FORGES PORTATIYESI HEUUS AYEC IATU, A HAIII OU A PEDALI 
IZIS.II-11 INCLUI'IESJ FORGES POlTATIVEIJ HEUUS AYIC IATU, A HAIII OU A PEDAU 
1111 H 0 II D E 1724 IU zt lUI u IZI 17t 17t 157 IU u su 1111 IIIUA·U lUI U4 ZJ Ul 4 114 131 Ill 7t Ul 14 
"' 
1111 EXTRA·U 61t 7 4 U7 u u 41 u 77 17 151 
IZIJ. tl ASSORTIHEHTI D1 UTICUS D'AU HOIMS DEUX DES SOUS·POIITIOHS IZU.11 A IUS.II 
IZIJ.tl·tl ASSORUHENTI D'ARTICUS D'AU HOINI DEUX DES SQUI·POIITIONS IUS.U•tl A IUS.tl·ll 




4 n1 611 liZ 524 liZ IELO.•LUXIO. 1176 
131i j 211 1 uz ' 
Z3 uu I 45 IU PAYS-US 4315 lUI 6 51 zu u U6 
sui 
2 ttl 104 IF ALLEIIAOIII U71Z 2264 312 
144 
142 U71 U7t 141 1714 Ill IUt 105 ITAUE U14 473 4t 
" 




ns 106 IOTAUHE·UIIl 
"" 
246 n HI u 172 Jlt lzt su 
" ui 
101 DAHEHAil 671 s 171 
si 
7 n IZ 4 116 







Ill Ul SUEDE IZU s liZ u 74 
" 
7 4J 132 FIIIUNDE Ul I t liZ 
i 
2 11 1 
ni t2 j nz 136 SUISSE 1311 41 44 zzz u 117 24 14 liZ Ul AUTIICHE S24 s 6 111 14 lZ 1 u 11 Zit 141 TOUGOSLAVU 194 
ui li 414 17 51i 
t 
,; S7 t i Ut 411 ETATS·UIIU 1217 611 452 247 4U 721 CHINE us 
zi ; " ' 
1 IU 
i 
Ul zt us 732 JAPOII 156 liZ 
' 
u 71 446 1t i 67 736 T' AI•IIAII U73 
" 
4t sn 42 117 413 u SJ6 Ut IU 
1111 H 0 II D E S4164 6146 us IZUI 411 5417 6041 1171 7219 7Ut S7t lUI 1111 IIITRA•CE 40555 un 451 Ut7 419 lUI 41Z7 1112 4Ut uu Szt S411 1111 EXTRA·CE usn 411 ZJJ JIZ4 71 176 uu 151 uu 941 
" 
3113 1121 CLASS! 1 1152 576 141 zzn Z1 711 11U 147 1St7 
'" 
41 lUI 1121 A E L E St24 54 IZI 1594 2 IZl su 42 U7 zu 
" 




162 7Jt 11 su 215 • IUt 1041 CUSS! S 1111 7 41 IZ 
' 
I 134 us 
" 
134 
IZU.tl OUUU D' AU HOIHJ DEUX DES II lUI A IUS, CGNDIUONNU Ell ASSOIUHEIITI POUI LA VENTE AU DETAIL 
IZU.tl•tl OUUU D'AU HOlliS DEUX DES II IZ.IZ A IZ.U, CONDIUGNIIES Ell ASSOITIHEIITI POUI LA VENTE AU DETAIL 














4 7U 104 IF ALLEIIAGNE 14241 JIU 617 
ui 
Ul IZU ZIU 9451 Ul SUI 
tiS ITALIE 1242 42t ,. 71 lU 227 
ui 11i 
ZJJ 17 117 IU IOTAUI'If·UIIl 2111 Zl 21 IUS J 111 4U 71 t 
Uli Ill ESPAGIIE 11ft II 1 1525 s .. 17 
4 




sa ; IU U6 SUISSE IUZ ,. u 147 11 Ill • Zll 11 314 Ul AUTIICHE 741 11 1 415 
si 4; 
t 1 Ut 12 
i 
175 401 ITATS·UIIU 1414 47 11 721 112 12 J 17 141 721 CHINE uu • 44 15t j 114 SJ4 1 511 ·UZ 11 us 732 JAPON tZZ 71 
" 
241 u 145 4 u 67 6 149 736 T' Al·IIAII uzu .,. 351 7UI S7 
"' 
2777 • 2434 6U u zus 74 I HOIIG·lONG Ut s IU 1 us 11 Zl S7 u JS 
1111 H 0 II D E 11127 .... lUI UU6 419 un 7545 ... 14161 11111 UJ lUll 10 II INTIA·CE SUU 7011 lUI JOJI 322 ZlU 1tt4 Ul 11436 nu 4U lUll 1111 EXTIA·CE 271ZS tll 651 una .. 1217 5641 57 SUI 1176 Ul 5171 1121 CLAUI 1 , ... 221 ZZ4 ZJU 35 UJ 41t II 4U 241 27 1277 lUI A I L I ,.,. II 121 1511 1 U6 151 u lit tz 
' 
6U 1031 CLASS! I IUU ltl l7S 1117 42 IU ZIJJ • 2471 744 u JUt 1141 CLAUE I lilt I 5I us t lit 171 1 111 nz 11 us 
1117.11 OUUU IHTEICHANIUILES POUR OUULLAGE A KAlil, HECANIQUI OU liON, OU POUR HACHIIIES·OUULS, Df FOIAGI OU Df SOHDAGI, AVEC 
PAITIE TIIAVULLAIITE Ell CAIIUIES HETALLIQUES flUTES OU Ell CEIIIETI 
1217.11·11 OUTIU IIITEICIIANGUILES POUR OUTILLAGE A HUN, HECANIQUE IOU NON!, OU POUR HACHINES·OUTILS, DE FORAGE OU DE SONDAG!, 
AVEC PAITIE TIIAVAILLANTE EN CAIIUIES HETALLIQUEI FUTTEI 
D I VENTILATION PAl PATS IIICGHPLETI 
011 FIANCE 2714 liZ 54 su u 111 
ui j Ut7 U4 Ul 457 Ill PATS-US 2591 
" 
11 un 4 t7 ., 
415; It til 104 IF ALLEIIAGNE uus au 11 
un4 
76 ISS 1641 7t 17U 141 5767 105 lULIE UJII 11 1 14 6 142 
,; U4i Itt 12 Ul 106 IOTAUHE·UNI StU 
" " 
2115 171 lSI 7SZ Ill 
" 11i 107 IILANDE ZU7 4 j ZIJ i 7 S21 571 I 7 Ill ESPAGNE 1711 un us 51 12 117 34 121 NOIVEGE 144 
zzi 
57 u; 1t7i Ill zu u 21 IU 131 SUEDE 114U 514 szs6 
14 
JJZI Ill 641 lU Ill FINLANDE 
'" i j 
47 I 671 t JZ • 11 zz 136 SUISSE 1147 ZZt 21 1U u JZI 11 u Ill AUTIICHE 7U 17 1 S37 
zi 
Ul n j 4 , .. ; u; lzti 411 ETATS-UNIS uno u 1 JUt 7U 756 un 414 CANADA 531 14 I zn 41 11 11 
' 
zt 4t 521 AIGENTIHE llUZ 47 1 •1 11 ~ IIA7 
706 IINGAPOUR 4464 u 7 U75 u 
1111 H 0 II D E 
• 
nus lUI 371 57267 S7l 
"" 
UUI IU 11725 1Ut4 U11 11121 1111 INTIA·CE .. ,,. un 136 JlUJ 421 1457 5431 17t 6452 JJJS 6U .. ., 1011 EXTRA·CE 17014 u us ,.,. 145 4111 4114 27 JU7 11116 ns 4511 1121 CLAISE 1 Zt71J u UJ SJU HZ 4131 4UI 27 4124 
"" 
ttJ 1734 1021 A E L E . UtZD u U4 UJ4 111 lUI Jill 14 S7U 7Zt 761 145 lUI CLAISE I 6127 UJ. .. Z4t 114 4467 1762 
1217 .11-U DUTIL I IIITEICHANGEAILES POUI OUTILLAGE A HAil!, HECAIIIQUE IOU 110111, OU POUR HACHIIIES·OUUU, DE FORAGE OU DE SDIIJ)AGE, 
AVEC PAITU TIIAVAILUNTE EN CEIIIETS 









It DZI NOIVEU IIU 
6i si i 
645 su 
i 11i 
.. Ill SUEDE zzu SJ 
si 
371 Ut4 111 4tl ETATS·UNU 514 36 147 171 I 17 111 
1101 H 0 II D E 7115 271 U4 171 42 ltll IJU 7S 1752 217 us 4JJ 1011 IHTIA·CE 2679 U7 It lit 21 lUI 641 
" 
Ut Zll 
ui Ul 1111 EXTIA·CE 41tl 114 IU zn 15 711 934 11 1511 27 su 
1021 CLASS! 1 4192 114 lU uz 15 7U tzl J un 27 ltZ 247 




7 646 74t 1 1512 27 17S 141 
1217 .u OUULS INTEICHANGUILES POUR OUTILLAGI A HAIII, HECANIQUE DU NON, DU POUI HACHINU·OUTILS, DE FDIAGI DU DE SONDAGE, AVEC 
PARTIE TIAVAILLANTE Ell HATIUES AUTIU QUE CAIIURES HETALLIQUU FIITTEI OU CEIIIETS 
1217.12·11 DUTIU IIITEICHANGEAILES POUI OUTILLAGE A HAIII, HECANIQUE IOU liON!, OU POUI HACHIIIES•OUTILS, DE FORAGE GU DE IOIIDAOE, 
AVEC PAillE TIAVAILL&NTI Ell DIAHAIIT OU Ell AGGLOHEIES DE DIAMANT 
Ill FIANCE 5271 lU Z6 Ul 7 .. 
124; 
1 1445 121 1 , ... OOZ IELO.·LUXIG. 17211 
ui 
11 1614 7 t17 1 1111 ZU4 1n , .. IU PATS-US zzu 3Z tit 21 4 121 u 
" 1ni 1i 




lU II 147 2Ut 115 ITALIE 1275 247 ;; JZ Ul nz s 17 S7 I us OU IOTAUI'IE·UHI 5421 Ul 116 46 14 545 .. JIU 17 
7i DD7 IILANDE 1344 1242 11 J u 
u4 DZI NOIVEGE U77 , .. 
li 
45 27 n i 2211 IU SUISSE 947 u 71 
i 
251 u 176 Sll 
Ill AUTIICHE nu u 715 541 u 
JU ANGOLA .. , 
zs; zi zs; ui 
Ut 
ni t7 u4 4 u4 401 ETATS·UNIS 1401 431 414 CANADA JU 27 l J 
' 
275 U4 n 17 
1111 H 0 II D E JIUS 44t7 su 
"" 
Ul 1371 St76 4SS JIZ7 117U uz 14171 
1111 liiTIA·CE ann zan 146 4211 lU 1234· 2771 111 JU4 ,., 536 11767 
1111 EXTIA·CE 11211 1St7 J7 1351 11 us SIZ4 JZS l24 1211 IS IllS 
1121 CLASS! 1 lUI 1176 J7 un 7 127 Utl JZJ zu 1214 ., 2142 
1121 A E L E 5471 U7 14 til 6 7 Ut 5I Ill 11 2571 lUI CLAISE l ZZ34 SIS Ul I • 1415 4 t Ul 
95 
Ult Quontltv - Quontltb• 1111 kg laport 
Orftlft / Con•tenatnt 
ltportlng country - Pays dlclarant Ortetne ' Provenance 
Coab. Moatnclaturt 
It olio Ntdtrland Portugal U.K. Noatnclaturt coab. EUII-lZ lolg.-Lu.. Danatrlr: hutschl and Htllts EJ:pagna france Ireland 
1117.12-11 
1131 ACPUII 
1117 .12-U IIOCl DltiLLIHO OR fAITH IOUHO TOOLS WITH WORUHO PARTS (IEXCL. 1217.11-11 TO 1217.12-111 




,. I I 52 
liZ IELO.-LUXIO. 122 
z; i 
12 7 I 52 
ti 
42 
113 HETHERUHDS 416 n 1i 47 32 u 5; 171 104 FR OERIIAHY 413 Zl 5 
t6 " 
uz JJ 5 71 
115 ITALY .. 7 11 16 Zt 
3i u4 
z I z 
Ill UTD. UHGDOII til 24 24 31 JJ 371 45 131 





Ill PORTUGAL 17 
2; ; 1 4 i i li i 131 SWEDEN 714 u 
' 
417 liZ 
131 SWITZERLAND 132 1 74 
i 
3 5 z 1 4 7 42 131 AUSTIU tZ 3 44 
14 
I 11 1 21 
411 USA 
"' 
13 54 11 127 117 11 z 114 
414 CANADA 71 4 
' 
11 41 1 
7; 
z 
7 U SINGAPORE 12 3 
1111 W 0 I L D 454t 171 16 
"' " 
415 1221 51 Ul 312 243 154 
llll IHTRA-EC Z4U 111 11 325 11 273 592 JJ 355 1" 115 312 
llll EXTRA-EC 1154 u 7 Zt5 u 142 127 11 341 lU ,. 212 
1121 cuss 1 lttt ,. 7 275 31 131 103 11 341 114 ,. 2U 
1121 EFTA COUHTit. 1137 4Z z 151 21 43 433 15 213 7 37 H 
1131 cuss z 111 7 1 11 1 1 7t 4 
1217.11 IHTERCHAHOEAILE DIES FOI DIAWIHG 01 IEXTitUDIHO IIETAL, FOil IIACHIHE TOOLS 
1117.21-11 DIU FOil DRAWING 01 EXTitUDlHO IIETAL, WITH WOIUHO PARTS OF DUIIOHD 01 AGGLDIIERATED DUIIOHD 
Ill FRANCE 
1i 113 NETHERLANDS 
i IU UTD. UHODDII 4 
111 trAIN 
4 131 SWITZERLAND 
411 USA z 
1111 W a R L D 31 11 11 z 
llll IHTRA-EC 27 7 I 2 
1111 EXTRA-EC • 3 3 1121 CLASS 1 I 3 3 
1121 EFTA COUHTR. 4 3 
1117. U-ti DIES FDII DRAWIHO 01 EXTitUDlHG IIETAL, WITH WOiliHI PARTS Of SIHTERED "ETAL CAIIlDE 
til FRANCE Z3 13 11 
4i zi ; liZ IELO.-LUXIO. 14 i I t13 NETHERLANDS 11 
' 3i li 3i 114 Fl OEIIIAHY 151 71 2i 115 ITALY 41 2 11 
i 
2 
IU UTD. UHODOII 5I 3Z 13 11 
111 SPAIN Zt 17 5 7 
131 SWITZERLAND 2 1 1 
411 USA 11 2 
1111 W a R L D 455 151 7t z 111 u 13 57 20 
llll IHTRA-EC 415 HI 
" 
2 112 4 11 57 13 
llll EXTIA-EC 51 11 11 11 12 1 1 
1021 cuss 1 41 3 7 11 12 1 7 
1121 EFTA COUHTI. 
' 
5 2 2 
1217. ZO-U DIES FOI DIAWIHO 01 IEXTRUDIHO IIETAL, <EXCL. 1217.21-11 AHD 1207.21-tll 










113 RETHULAHDS 572 
21 
u 3U 4 
IZ ZIZ 
5 




21 2 3D 
105 ITALY 441 57 4 116 
2; 2i 
31 I 
I U UTD. UHGDO" HZ 2 31 2 34 11 3 3; 117 IRELUD 35 
I; i li 111 trAIN 11 
131 SWITZERLAND 16 4 z 
i 131 AUSTUA 32 31 
li IZ 1; 401 USA n 1 21 
UZ JAPU 41 1 39 
1101 W 0 I L D 234t 241 21 4Zt 12 H7 111 .. n 572 I HS 
llll IHTIA-EC 2071 224 Zl 392 12 124 517 
" 
55 4U • 74 llll EXTIA-EC 271 24 37 23 24 u I H 71 
lUI CUSS 1 172 2 37 13 I u I 21 
" 1121 EFTA COUHTII. u 31 li 
I I 7 I 
' 1131 cuss z 67 1 51 z
1217.31 IHTEICHAHOEAILE TOOLS fOI HAND TOOLS, WHETHER 01 HOT POWER-OPERATED, 01 fOR IIACHlHE-TOOLS FOI PIESSIHO, STAIII'IHO 01 
PUNCHING 
1217.31-11 TOOLS FOI PRESSlHO, STAIIFIHO 01 PUHCHINO, IHTERCHAHOEAILE, FOil HAND TOOLS, WHETHER oa HOT POWE~-OPERATED, Oil FOI IIACHIHE 
TOOLS, FOI WOiliHO IIETAL 





241 12 z 2t 




233 1 21 
113 HETHEILAHDS 164 12 4U 
i 
zt 71 3i ni 1 I II 4 Fl OEIIIAHY 4Ul 577 17 
71i "' 
1UZ 133 11 122t 
115 ITALY 3121 Zzt zz z 421 491 
1i zi 
111 17 1029 
001 UTD. liHODO" au 213 11 454 12 12 52 UD 117 IIELAHD 741 7 1 I 54 72 
101 DEHIIAil t1 
" i 
27 1 
134 16 li ' Ill SPAIN 3311 1 1534 
14 
1161 453
131 SWEDEN tz 1 13 37 1 1 
IZ 
25 






ti ' ,; ' 1 17 411 USA 312 117 zz 1 5I 73 
404 CANADA I 
3i ,; 17; 22i 5 1 174i 732 JAPAN 2771 1 
731 TAIWAN 1 31 11 1 ' 1111 W 0 R L D IUIZ 1462 142 4654 2544 344t 145 514 1313 53 5211 
1111 IHTIA-EC 151" 14U 111 3123 U3S 3121 41 547 1227 5I 3374 1111 EXTU-EC 3731 3t 24 1111 Zit 321 111 31 
" 
z u" 1121 CLASS 1 3113 3t 21 til 211 ztZ 111 21 71 1 uu 
1021 EFTA COUHTR. 433 I 15 211 11 41 1t 13 46 
1131 CLASS Z 114 3 13 1 31 7 14 30 
1217.31-tl TOOLS FOR PRESSING, STAIIFIHO 01 PUNCHING, I HTEICHAHGEAIL E, FDI HAND TOOLS, WHETHER 01 HOT POWER-OPERATED, 01 FOI IIACHIHE 
TOOLS, <EXCL. 1217.31-111 
101 FRANCE 334 27 117 17 164 13 102 IELO.-LUXIO. 34 i 11 1 1 103 HETHEILAHDS 225 111 
1; 
47 
34 4; 7 4f 104 fl OEIIIAHY U1 31 
uz 
111 J71 
115 ITALY 473 34 5 ,. 
zj i 1Z 20 37 101 UTD. UHODO" t1 4 16 5 33 4 1 
li Ill SPAIN 237 z u 
i 
tz 11 3 
131 SWEDEN 
" 
1 31 z 44 3 
136 SWITZERLAND 151 .. z 7 
" 
11 131 AUSTRIA 52 3t 1 
IZ u; 11 z 411 USA 233 
' 
31 45 
732 JAPAN 16 4 1 11 
1011 W 0 I L D uu 111 11 71t 5 31 421 1U J71 13 34 
'" 1111 IHTIA-EC 21U 111 11 Ut 4 zt 3U 35 223 71 32 551 1111 EXTIA-EC 5tl 3 7 171 I u 131 154 
' 
z t7 1121 cuss 1 571 3 7 151 5 21 131 152 3 z ., 
96 
Ult ¥alue • ¥aleurs• 1111 ECU 
Or lgtn / Constgnaont 

















Ull I! D H DE 
1111 IHTIA-U 
1111 EXTU-U 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 





















































































































































1217.21-11 fiLIEIU IMTERCHAHGEAILU POUR I!ACHIHU-OUTIU, POUI L'ETIIAGE OU LE fiUGE "EXTIUSIDH" DES IIETAUX, 







1011 II 0 H D E 
lOU IHTU-U 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
m: n i m: 
m ~u .4 m 
7U 27 I 441 




























































IZU.ZI-tl fiLIEIES IMTEICRAROEAIIES POUII!ACHIMES-OUTILS, POUR L'ITIUOE OU Ll fiUQE "EXTIUSIOH" DES IIETAUX, AVEC PARTIE 










1111 II D H D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASS£ 1 






































IZI7.U-tt fiLIEIES IMTEitCHAHGEAILE{ POUII!ACHINES-OUTJLS, 













1011 N 0 H D E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLASSE 1 
1121 A E L E 














































1217.31 OUTJU IHTEitCHAHOEAILEI POUlt OUTJLLAOE A IIAIN, 
POINCOHHEI 
1217.31-11 OUTJLS JHTUCHAHQUILES POUI OUTJLLAOE A IIAIH, 




104 If ALLEIIAONE 
115 ITALlE 











1111 N 0 H D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTU-CE 
lOU CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































































































































IIECAHIQU! OU HDH, OU POUlt I!ACHIHES-OUTJLS A EIIIOUTJI, A EITAIII'Eit OU A 
















































































































1217 .31-U OUTILS IHTUCHANOEAILES POUlt OUTILLAGE A !!AIM, IIECAHIQUE IOU KOHl, OU POUlt NACHIHES-OUTILS A EIIIOUTIIt, 
POINCONHU, I NOH IUit. SOUl 1217 .31-lll 













1111 II 0 H D E 
11 U IHTitA-CE 
1111 EXTU-CE 















































































































































































































































































































ltlt Quontlty - Quontlth• lUI kg laport 
Orletn / Con•tonaant 
~~:!;~ '·=~:~::;:~=~--------------------------------------~R~op~o~r~t~ln~•~·~·u~n~t~r~'--~'~·,~·~d~lc~l~•~•·~·~t~--~--~~--~~~-:--~~~~----~~ 
lloaenclatvre coab. EUI•lZ 1•1•.-Lua. Oanaark Deutschland Hell•• Espagna Franca Ireland Jtalla lfadarland Portugal U.lt. 
1217 .51-U 
lUl EfTA COUNTl. 511 145 
' 
121 z 
1217.41 IHTUCNAHGEAILE TOOLS fOR HAND TOOLS, IIIIETNER OR HOT POilU-OPERATED, U fOR IIACHIHE TOOLS fOR TAPPIHI OR THREADING 
·1217 .41-11 TOOLS, INTUCHUGEAILE, fOR HAND TOOLS, IIIIETHU Ol NOT POWER-OPERATED, Ol fU IIACHIHE TOOLS, fOR TAPPING METALS, WITH 
WORliNO PUTS Of SIHTElED METAL CARIIDE 
m :M~~t~D z: 7 i 
m m~=LAVIA u i 1: 
1111 W 0 l L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 

















1217 .41-lt TOOLS, IHTUCHANGEAILE, fOR HAND TOOLS, IIIIETHEl OR NOT PGWU-OPUATED, 
WORKIHI PUn CEXCL. Of SINTERED METAL CUIIDEI 
Ill fiANCE 
I U NETHERLANDS 
I 04 fR GUIIAHY 
US ITALY 









1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
lUI CLASS 1 
IIZl EfTA COUNTR. 
llll CLASS Z 
1141 CLASS 5 































































' ' z 



































1217.41-51 TOOLS, IHTERCHUGEAILE, fOR HAND TOOLS, IIIIETHER OR NOT POWER-OPERATED, Ol fOR IIACHIHE TOOLS, fU THREADIHI METALS, WITH 
WORliHI run Of SINTERED METAL CUIIDE 
1111 II 0 l L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 








z ' 5 z 
z 
1217 .41-U TOOLS, IHTERCHAHOEAILE, fOR HAND TOOLS, IIIIETHEl Ol NOT POWER-OPERATED, Gl fOR IIACHIHE TOOLS, fOR THREADING METALS, WITH 
IIOUIHO run CEXCL. Of SIHTERED METAL CARIIDEI 
Ill FlUtE 
Ill IELG. -LUXIG. 
114 fl OEitiiAHY 
liS ITALY 






1111 II 0 l L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 






































































" 47 I 
7 
2 
1217 .41-U TODLS, IHTERCHAHGEAILE, FOR HAND TOOLS, IIIIETHER U NOT POWER-OPERATED, Gl FOR IIACHIM! TOOLS, FOR TAPPING OR THREADING 




114 fl GUIIAHY 




1111 II 0 R L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXIIA-EC 
lUI CLASS I 

























































1217.51 IHTUCHAHGEAILE TOOLS fOR HAND TOOLS, IIIIETHEl OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR IIACHIHE-TOOLS fOR DRILLING, OTHER THAN FOR 
ROCK DRILLING 
1217.51-11 TOOLS, IHTEICHAHGEAILE, FOR HAND TOOLS, IIIIETHU OR HOT POWER-OPERATED, Ol FOR IIACHIHE TOOLS, FOR DliLLIHO, COTHEl THAN 
FOR ROCit DRILLIHOI, WITH WORKING run Of DIAHOHD Ol AGGLOMERATED DIAMOND 
IU NETHERLANDS 11 Z I 
m ::sm~·"y n 5 4i 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTIA-EC 
lOU CLASS I 
1121 EfTA COUNTI. 

































1217.51-JI IIASGHRY DRILLS, IHTUCHAHGEAILE, fOR HAND TOOLS, IIIIETHU OR HOT POWEl-OPUATED, Ol fORIIACHIHE TOOLS CEXCL. 1217.51-111 
Ill fRANCE 
IU HETHUUHDS 
114 fR OEitiiAHY 








1111 II 0 R L D 
10 II IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS I 
lUI EfTA COUNTR. 

























































" n u 
' I 
' 1217.51-51 TOOLS, IHTUCHAHGEAILE, FOR HAND TOOLS, IIIIETHER OR HOT POWER-OPERATED, 
WORIIHQ PARTS Of SIHTEKED METAL CARIID! 
Ill fRANCE 
liS NETHUUHDS 
114 fR GUIIAHT 


































































































































































Or loin ' Cen• lgnaent 
Drfglne ' Prevenence lepertfn1 cevntrlf' • Pew• d'clarant ~:=~~.r:;:~:~:!~~~~~~=u:a~-~~~~~ •• ~~-,-.~-l~u-.-.--~D~•n-.-.-,~k~De~u~t.-c~h~l-•n-4~--7."~•~11~•~•~~b~,.~,~n~a--~f~r~a~n~ca~~~~r~•~l-an-d~--~~~t-.l~l~a~H~.~.-.,~I~a-n~4--~P-ar_t_u-,-.l~----~u~.~~.~ 
IU7.31-tt 
1121 A I l I 
IU7 .41 
U7Z 64 uz Jill I 17S na • t76 us 
OUTIU IHTDCHANOEAILES POUR OUTillAOE A MAIM, HECAHIQUI OU NON, OU POUR MACHINES-OUTIU A TARAUDER DU A fiL!TU 
IU7 .41-11 OUTIU INTERCHANOEAILES POUR DUTILUOI A MAIN, HECAHIQUE COU MDKI, 
PARTIE TUYAllUKTE EN CARIURES HETAlliQUES FUTTEI OU POUR MACHIHES-OUTIU A TAUUDER lEI HETAUX, AVEC 
m =~~mEIIAGHI 'm '4t =~ Hi m ~m:sum sm ui sm 
1111 H 0 H D I 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CUUE I 



























































1217.41-U DUTILS IHTERCHAHOEAILES POUR DUTILUOE A MAIH, HECAHIQU! IOU NOH), DU POUR MACHINES-DUTllS A TARAUDER LEI H!TAUX, AVEC 
PARTIE TRAVAILLANTE UUTRE QU'EN CARIUUI HETAlliQUEI fUTTUI 
Ill FRANC! 
IU PAYS-lAS 











1111 H 0 H D ! 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLAUE 1 
lUI A I L I 
lUI CLAUE Z 
































































































































































1217 .41-Sl OUTILS IKTERCHAHOEAILU POUR DUTJLUOE A RAIN, HECAKIQU! IOU NON I, 
PARTIE TRAYAILUKTE EH CARIURU RETALLIQUES FRITTES DU POUR MACHIKES-DUTILI A FILETU LEI HETAUX, AVEC 
1111 H D N D I lUI 71 U 114 41 
1111 INTRA-CE 721 U 14 114 SZ 
1111 EXTRA-CE US 11 U 721 t 
















1217.41-st DUTIU INTERCHAHOUILES POUR OUTILUOE A MAIN, HECAKIQU! IOU KOMI, 
PARTIE TUYAILLAHTE UUTRE QU'EN CARIUlES RETAlliQUES fliTTESI DU POUR MACHJHES-DUTILI A FILETER LEI H!TAUX, AYiC 
Ill FRANC! 
liZ IELI.-LUXII. 








1111 H D H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CI 
liZI CUUE l 











































































































1117 .41-tl OUTILI INTERCHAHDUILES POUR DUTIL LAO! A MAIN, RECANIQU! IOU NON), DU POUR MACKIHEI-DUTILI A TAUUDER DU A FILETU, 









1111 II D H D I 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLASS£ l 




















































" 1~ l 
i 
lt 




































1217.51 OUTILI IHTERCIWIOEAILEI POUR DUTILlAGE A MAIN, HECAHIQUI OU NON, DU POUR MACHIHES-OUTILS A PERCER 
1217.51-11 OUTILS IHTERCHAHGEAILEI POUR OUTILUGE A HUH, RECAKIQUI IOU HDHI, OU PDUI MACNIKEI-OUTIU APERCU, AVEC PARTIE 
TRAYAILLANTE EH DURANT DU EH AlaLDHEREI DE DIAMANT 
IU PAYS-US 111S 
114 lf AllEHAOHI l7U 
131 AUTUCHE 1711 
1111 H 0 H D E UJI 
1111 IKTRA-CE ~171 
llll EXTRA-CE JUt 
lUI CLAISE 1 4474 
1111 A E L I S71t 


































































1217 .51-SI FOUTS DE IIACOHHUIE, 
SOUl 1117 .51-Ill 
IHTUCHANOEAILES POUR DUTILUOE A MAIN, RECAKIQUE IOU NON I, DU POUR MACHIHEI-DUTILI CKDH REPR. 
Ill fRAHCI 
IIJ PAYS-lAS 
114 lf AllEIIAGNE 
Ill RDYAUHE-UKI 







1111 R D K D E 
1111 INTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
lUI CLAISE l 
1111 A I L E 




































































IZI7 .51-51 DUTILS IHTERCHANOEAILEI POUR DUTILLAOE A MAIH, HECANIQUI IOU HOM), 
PARTIE TRAYAILLANTE EH CAUUUS RETALLIQUES FRITTEI 
Ill FUHCE 
IU PAYS-lAS 
114 lf AllEIIAGHE 
I II RDTAUHE-UHI 
117 ULANDE 
Ill ESPAGHE 
U77 54 14 
2241 ZU IS 
uns 7U uz 
tl7 JS • 
147t u • 








"' lSI Z751 
554 
i 


































































































































































































































































1tlt Quontltv • Quontltb• 1111 kg J.,.,, 
Reporting country - Pa~• d4clarant 
EUR·IZ lolg.·Lux. Danaark Deutsch) and Hollu &pagna France Ireland ltolla Nederland Portugal U.l. 
1217.51-51 
Ul SWEDEN ,. 1t 2 15 51 
IU SWITZERLAND 47 II 33 z I 
131 AUSTRIA 
" 
46 ; 6 I 411 USA 31 • I 3 73Z JAPAN 41 31 I 
1111 II 0 R L D 115 21 2 zn IZ 3t 17t II 33 111 u Ul 
1111 IHTRA·EC 3tZ 21 2 35 • 32 Ill 2 2Z 75 u 74 1111 EXTRA-EC 409 zu 4 7 71 7 • 27 57 1021 CUSS I zu IZI 3 7 41 7 2 21 57 
1021 EFTA COUHTR. 1n 74 3 2 41 I II 5Z 
1141 cuss 3 144 IU I Zl 6 
1217 .51-U TOOLS, IHTUCHAHGEAILE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWU·OPUATED, OR FOR !lACHINE TOOLS, fOR ORILLIHO IIETALS, IIITH 
IIORUHG PARTS OF HIGH SPEED STEEL 
101 FRANCE 521 z 457 44 
IJ • 
s 3 
liZ IELG.·LUXI8. 41 
li 





i zzi 31 00 4 FR 0 ERIIAHY t26 75 li 167 46 24 2n 115 ITALY 112 5 i • Z2 31 li 74 4 27 5 IU UTD. liHODOII 355 31 IU 26 u Z5 6 i 008 DEHIIARK 21 II i I I 14 1 6 Oil SPAIN Ul 6 34 II u 4 4S 
131 SIIEDEH 27 z 3 
i i i 22 136 SWITZERLAND u 6 Z4 
i i 131 AUSTRIA 163 26 72 2 • 27 141 YUGOSLAVIA 217 I 211 I 21 52 5 
156 SOVIET UNION 342 
I; zi 
311 I u II 
051 GERIIAH DEII.R liZ 
ui 6 us IJ z7 s7 16Z CZECHOSLOVAK Z71 6 1 6 47 
i DU ROIIAHIA at • ; 4S Zl 401 USA u I 
zj U4 INDIA IU 3 17 i 716 SINGAPORE 41 
z; " Z74 li 14 721 CHINA 131 4" 14 732 JAPAN 7Z n 3 5 I 
1111 II 0 I l D 474Z 211 115 2171 Zl Ul 171 u 237 351 Ill 4U 
1111 lHTRA·EC 21tZ 141 41 677 14 145 uz 11 141 Z74 ., 37t 
1111 EXTRA·EC 2541 .. u 1492 7 u 57t II t4 77 31 Ill 
1021 CLASS I n5 6 31 311 I 6 33 7 .. 34 3 41 
1021 EFTA COUHTR. 221 6 33 Ill 4 II 3 • 21 3 32 lUI CUSS Z 172 
5; 





1141 cuss 3 1763 24 tl4 u 5U Z7 42 64 
1217 .51·71 TOOLS, IHTUCHAHGEAilE, fOR HAND TDDLS, WHETHER 01 HOT POIIEI-OPEIATED, 01 FOR IIACHIHE TOOLS, fOR DIILLIHO IIETAU IEXCl. 
1217 .SI-ll. 1217.51-51 AND 1217.51-611 
Ill FRANCE 41 z 14 • ; 3 I i 12 104 Fl GUIIAHY 232 33 73 42 47 15 
IU UTD. UHGDOII 26 I 12 I 6 3 
117 IRELAND u 5 i U6 SWITZERLAND 1 
6i 166 IOIIAHIA u • 24 Stl SOUTH AFRICA 24 
4 i ; ; 411 USA 41 II 
721 CHINA U4 u I t7 15 5 
732 JAPAN 21 t 
1111 II 0 I l D ns 5I Zl 5t 31 Ill 251 176 uz I Ill 
1111 IHTRA-EC sn 43 II Zl u n 5t 46 5I • 32 1111 EXTRA-EC 547 7 II 31 17 
' 
lt2 Ut 74 
" 1121 CUSS I Ul 7 ' 
II 7 5 • It 2t 46 1121 EFTA COUHTI. 31 5 z II 6 z z 
' 4; 
2 
1041 cuss 3 377 I 21 II I 114 Ill 5 
1217, 51-tl TOOLS, IHTUCHAHOEAILE, FOR HAND TOOLS, WHETHER 01 HOT POilU-OPERATED, 01 FOR !lACHINE TOOlS. fOR RilliNG, IEXCL. FOR 
WOIUHO IIETAL AND EXCL, 1217 .51-Ill 
Ill FRANCE U6 21 2 31 
i 
41 u 5 5 
IU HETHEIUHDS 73 It 
14 
It 
i 24 ; 7 7; li 22 104 Fl GERIIAHY 6U us 
si 
57 235 71 
115 ITALY 144 z 2 5 57 26 
5i s4 
7 6 • 116 UTD. UHODOII Ut • 3 25 I 11 ' 
u I li 101 DEHIIARK 21 I 7 I 4 3 I 
Ill SPAIN 2Z 12 
2i 
z z j I z z Ul SWEDEN 55 z z 
4i 
11 4 
' U6 SWITZERLAND 157 I 4 52 5 27 14 6 131 AUSTRIA 17t z 32 z z 6 42 ' 
at 
141 YUGOSLAVIA u i i 7 ; • 3 2 401 USA 154 I • 55 41 33 721 CHINA 146 4 
4 
45 7 Zl Zt • 31 73Z JAPAN 167 I II 1 2 41 4S .. 
736 TAIWAN 61 • u z z 5 u 21 Ul HOT DEl ERIIIH 21 Zl 
1011 II 0 I l D 2Stl 22Z u sn 5I IU 2n .. 617 275 21 381 




331 117 u 124 
1111 EXTRA•EC lUI 21 43 215 37 24 117 24 256 151 5 264 
1121 CUSS I 753 II 31 115 11 4 , u 114 116 1 212 
1121 EFTA COUHTI. 3t7 7 32 .. z 1 4t 14 .. 26 1 Ill lUI CUSS 2 114 • Zl 21 7 I 5 II 32 1141 CLASS 3 294 
' 
It 24 41 I 67 24 31 
1217 ... IHTEICHAHOEAILE TOOLS fOR HAND TOOLS, WHETHER 01 HOT POilU-OPERATED, 01 FOR IIACHIHE-TOOLI fOR IOUHO OR IIOACHIHO 
1217.61-11 TOOLS, IHTEICHAHOEAILE, FOR HAND TOOLS, WHETHER 01 HOT POilU-OPERATED, 01 FOR !lACHINE TOOLS, fOR lORINO 01 IROACHIKO, 
IIITH IIOIUHO PARTS Of DIAIIOHD 01 AGOLO"EIATED DIAIIOHD 
117 IIEL~HD 2 
U6 SWITZERLAND 3 
1111 II 0 I L D 32 It 
1111 IHTRA-EC II i 4 1111 EXTRA-EC 22 15 
1021 CUSS I II 
' 
3 
IOZI EFTA COUHTI. 3 3 
IZ lUI CLASS Z IZ 
1207.61-31 TOOLS, IHTEICHAHGEAILE, FGI HAND TOOLS, WHETHER 01 HOT POilU-OPERATED, 
IIOIUHO PARTS OF SIHTEIED IIETAL CARIIDE 
Gl FOR IIACHIHE TOOLS, fOI lORINO IIETALS, IIITH 
114 fl OERIIAHY • 1 li U6 SIIITZUUHD II 1 
1111 II 0 I l D 41 3 Zl 
' 
z 1111 IHTIA-EC 16 I 3 4 I lUI EXTIA-EC 26 z It 5 
1121 cuss 1 26 z It 
' 1121 EFTA COUHTR. It 1 17 1 
1217 .61-St TOOLS, IHTEICHAHOEAILE, FOR HAND TOOLS, WHETHER 01 HOT POWER-OPERATED, OR FOR !lACHINE TOOLS, FOR lORINO IIETALI, WITH 
WORUHO PARTS, IEXCl, Of SIHTUED "ETAL CARIIDEl, IEXCL. 1217.61•11) 
Ill FIANCE It z 16 I z7 I 104 Fl GUIIAHY 41 
i 
z 2 Ill SPUN • i i U6 SIIIT ZERUHD 16 
' 
1111 II 0 I L D 156 
' 
z 5t 3 IZ 34 
' 
II 14 lilt IHTRA-EC 17 4 2 zs z 4 31 4 5 I lUI EXTRA-EC 
" 
1 34 1 7 
' 
I 5 u 1121 CUSS I 41 11 7 5 5 12 1121 EFTA COUHTR, 23 11 1 3 5 3 
100 
ltlt Yolut • Yohuro• 1111 ECU Io,ort 
Orl1fn / Cenatgn•ent 







1111 H 0 M D I 
1111 IHTRA•CE 
1111 EXTIA-CI 
1021 CLAISE 1 
lDZl A E l E 






























































































1217.51-U mm ms:m:m~~:sAm:sa~T~~~::El~P~~~H, HECAHIQVI_ CDU NOH), OU PDI/l IIACHIHES•OUTILS A PElCEl LEI IIETAUX, AVEC 
Ill fRANCE UU2 US 74 1Utl m m::i~~XIO. 1m szi 2: m 
114 If AllEIIAGHI JZIU 1167 1716 
115 ITALII ZUt 56 11 
IU lOYAUI'II-UHI 15tZS t71 Ul 
m mra~~~ zm m ,; 
m =~m. zm li ~~= 
lSI AUTUCHI 4171 Ul IU 
141 TGUGOSLAYII 4154 1 U 
"' u.a.s.s. zut 151 U.ALLEHAHDI 2221 
IU TCHECOSLOVAQ 1411 
Ul IOUI'IAHU 711 
411 ETATS-UHIS Ill 
114 IHDE 1Zit 
7U SIHGAPOUl lUJ 
721 CHINE SUI 
7U JAPOH Jltt 
1111 H 0 M D I 
1111 IHTIA-CI 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E l I 
liSt CLAISE 2 





































































IZ17 .51-71 DUTIL I IHTEICHANGUILIS PDUl OUTILLAGE A IIAlM, IIECAHlQVI IOU NOH), 
AEPI. SOUl 1217.51-11, 1217.51-51 ET 1117.11-Ul 
111 fiANCE 









1111 H 0 N D I 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-C! 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L E 
1141 CLAISE J 
lllZ Ul 1 
nu uu U4 

































































































































































































1217.51-tt OUTILS IHTERCHAHGEAIUS POUR OUTILUGI A IIAIH, IIECAHIQVI IOU NOH), DU PDUIIIACHlHES·OUTILS A PEICU, UUTIES QUI PDUl 
L'USIHADI US IIETAUX ET NOH lUI. SOUS 1217.51-lll 
Ill fiANCE 
IIJ PATS-US 













tSI 110M 1111 UlllH 
1111 H 0 H D I 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXUA-CE 
lUI CLASS! l 
1Ul A I l I 
1131 CLASSE Z 






































































































































































































1217 .U-11 OUTlU IHTEICHAHDEAILES POUl OUTILLAOI A IIAlH, HICAHlQVI IOU NOH), DU POUl IIACHINES•DUTILS A ALESEl DU A IIDCHEl, AVEC 
PAITU TIAVAILLAHTE EN DIAIIAHT DU EN AGDLOIIEIES Dl DUIIAHT 
117 IlLAHDI 
Ul SUISSE 
1111 II 0 H D I 
1111 lNTU-CI 
1111 EXT RA-CE 
lUI CLASSI l 
1U1 A I L E 













































IZI7 .U-51 OUTILS IHTElCHAHDEAILES POUl OUTlLUDI A HUH, IIECAMIQVI IOU liON), DU POUl IIACHIMES•DUTILS A AUSEl LEI HETAUX, AVEC 
PAITU TlAVAlLUHTE EN CAIIUIES IIETALUQUES flUTES 
114 If ALLEIIAGHI 244Z ltZ zt 
Ul SUISSE 4517 117 
lilt H D H D I 1117 US 
1111 IHTIA·CE ZtZJ ZU 
1111 EXTIA-CI Jttz 414 
lUI CLASS! l 5141 414 







































1217 .U-Jt DUTIL I IHTEICHAHGEAILES POUI OUTILLAOE A IIAIH, HECAHIQUI IOU NOH), OU POUI IIACHlHES•OUTILS A AUSEl US HETAUX, 
PAUII TIAYAJLUHTE UUTIE QU'IH CAUUIES IIETALUQUES fliTTUl ET !NOH lUI. SDUS 1117 .U-11! 
m :=•mwm zm m u; m 4a zU m; 
m mmE zm 1i j u! 4 Ui t~~ 
1111 H 0 H D I UIJ 511 221 UU 17 411 Z41t 
lilt IHTU-CI 4159 411 ZIS lZU II 517 UU 
1111 EXTU-CI JJZ4 5I 11 1111 U 114 lUZ 
lUI CLAISE l JUS 47 11 714 7 U7 lilt 
























































































































































































ltlt Quantltv • Quantltl•• 1111 h Japort 
Or hln / Consfenaont 
Or lg I no ' Provenance 
Coab. Noaonclotur • 
loportlnt countrv • rav• dlclarant 
Noaonclaturo coab. EUR·U lelt.-Lua. Danaark hutschlancl Hollo• Espegna franc• Jrolanlllll ltalla Mo4orlarul Portugal U.l. 
1217 .U-51 TOOLS, IHTERCHAHGUIU, FOR HAND TOOLS, IGIETHU 01 NOT PDWU·OPEIATED, 01 FOR IIACHINE TOOLS, FOI IOU HI ( EXCL, FOR 
WOUJNO ft£TAL AND EXCL. 1217 .61•111 
II 4 Fl OEMANY u I 
I U SIIITZULAHD z 
1111 II 0 I L D 
" 
I J 1Z z 11 u 
llll IHTIA·EC l4 I J 11 z • I llll EXTIA·EC JJ 1 z 1 z Zl 
1121 CLASS 1 17 1 I 1 z 21 
1121 EFTA COUNTI. 4 z z 
1217 .U-71 TOOLS, IHTEICHAHOEAIU, FOR HAND TOOLS, IGIETHU 01 NOT PDWU·OPEIATED, 01 FOR IIACHIHE TOOLS, FOR IIOACHJHO ftETALS, IIITH 
IIOiliNO FAITS OF IIHTEIEO ftETAL CAUJDE 






llll EXTIA·EC 7 4 z 





1217 .U-7t TOOLS, INTEICHAHGEAIU, FOR HAND TOOLS, IGIETHEI 01 NOT POIIEI·OPEIATED, 01 FOR IIACHIHE TOOLS, FOR IIOACHlHI ftETALS, IIITH 
IIGIUHO FAITS CEXCL. OF SIHTEIED ftETAL CAIUDEI, CEXCL, IZ17.U•lll 
Ill FIANCE 17 
" 3i i 104 Fl GEMAHY 5J 4 115 ITALY u i 4 i Ill UTD. liHGDOft II u I 
Ill SPAIN Zl • 1Z IU SIIEDEH It It 
131 AUSTRIA 11 11 i 411 USA 11 I 
1111 II 0 I L D U7 • z 141 3 • n z 11 1111 lHTIA·EC ltZ 7 z 115 z • 55 z • I Ill EXTIA·EC 1 45 1 u 1 J z 
1021 CLASS 1 4Z 1 14 
' 
z 
1121 EFTA COUHTI. JZ JZ 
IZI7 .U-ti TOOLS, lHTEICHAHGEAIU, FOR HAND TDOU, IGIETHEI OR NOT POIIEl·OPEIATED, Gl FOR IIACHlHE TOOLS, FOR IIOACHJNO ( EXCL. FOI 
WORlJHO ftETAL AHD EXCL. IZI7 .U-111 
II 4 FR IE MANY JZ 11 z 
i ' 
u 
IIJ ITALY u Zl 1 
411 USA t z z z 
1111 II 0 I L D U4 Zl 4 11 I u I 1Z z z 43 
llll JHTIA·EC us 11 z J I Zl s 11 z z st 
llll EXTRA-EC Zl s z J z 1 1 4 
1121 CLASS 1 u 3 z 
' 
z I 
1217.71 JHTEICHAHGUILE TOOLS FOR HAND TOOLS, IIHETHEl 01 HOT POIIEI·OrEIATED, 01 FOR IIACHIHE·TOOLS FDI ftJLLJHO 
1217. 71·11 TOOLS, lHTEICHAHGEAILE, FOR HAND TOOLS, IGIETHEI 01 NOT PDWEI·OPEIATED, 01 FOR IIACHIHE TOOLS, FOR ftlLLIHO ftETALS, lllTH 
IIORUHO FAITS OF SIHTERED KETAL CARUDE 
D I IIUlODIIH IY COUNTRIES lHCOHPL£TE 
Ill FIANCE 11 1 
' 4 i 
1 
113 H£THEILAHDS 17 1 I 
i li 
7 
114 FR GERMANY t4 • i 47 11 7 IIJ ITALY u 1 z I 11 






' ' 4 3i i li 131 SWEDEN 
" 
u 17 
131 SWITZERLAND u u 1 7 3 1 
131 AUSTRIA 17 u 1 4 411 USA Z5 • ' U4 ISRAEL u 1Z z 721 SOUTH lGIU 
' ' i 7JZ JAPAN 41 44 
t77 SECRET COUNT u u 
1111 II 0 R L D 441 17 liZ u t1 Z5 u 7 n 
1111 JNTIA·EC Ul u Z4 11 55 u Zl s u 
1111 !XTRA·EC zn s 147 • J5 u J7 z 17 1021 CLASS 1 Z4S s U4 • n 1Z J7 z u 1121 EFTA COUNTI. lU s 71 s Z5 4 n z 1Z 
1131 CLASS Z Z4 u s 1 
1217. 71·11 SHAHI TYPE TOOLS FGI IIORUNO ftETAL, IIITN IIDRUNI PART !EXCL, OF SlHTERED ftETAL CAIIIDEI 
Ill FIANCE 34 1 u 
li I U HETHEILAHDI Zl 4 7 
lJ li 1; ti 114 FR OEMAHY H I 
ti 
1 
IIJ ITALY Zl 
i 
7 
Ill UTD. UNODOft 46 u 
' Ill SPAIN 24 Zl I 131 SWITZERLAND 31 Zl z 411 USA 
' IJ 7JZ JAPAN 74 
ti Ul HOT D£TERMlN u 
1111 II 0 R L D 141 14 7 lU 3 
' 
u 11 Jl zz I 21 llll IHTRA·EC 217 1S z u I J JZ 11 11 21 z u 1111 EXTIA·EC IU 1 
' 
,. 1 4 7 z 4 1121 CLASS 1 114 J t7 1 I z z 4 1111 EFTA COUNTI. 34 Jl I 1 
1217. 71·31 TOOL I fOR HILLlHO ftETALS, IEXCL. 1217.71·11 AND 7117.71•111 
Ill FRANCE 21 t 
i 








115 ITALY 121 17 I 1 42 27 4 1 1 Ill UTD. lJHODGft 1Z I 1 1 4 3 1 til SPAIN J6 1 i 11 4 11 1 I Ill SWEDEN J4 
i 
lt 4 
i 4 1 lSI SWITZERLAND 51 1 Zl 4 11 1 Ill AUSTRIA 11 z 
' 
z 1 411 USA zz s 4 ' 7JZ JAPAN 14 1 
1111 II D R l D 551 5I 11 ua ,. 111 z 14 41 IS u lilt IHTRA·EC 177 17 lZ 
" 
77 11 1 u n t u 1111 EXTRA·EC 174 u J .. u It 1 It 7 4 u 11U CLASS 1 141 11 s 41 1Z Z7 u s z 11 lUI EfTA COUHTR. Ill I 4 44 • zz 3 4 z u lilt CLASS Z 7 
ti 
1 i I z i 1141 CLASS 1 Z4 1 
1217.71-tl TOOLS, INTERCHAHGUILE, 
IIORltJHO KETAL I 





J liZ IELG.·LUXIG. u ; 1 i 4 I U NETHERLANDS 11 zi 11 7i 1i 4i i •7 114 FA GEMAHY Zit u sj ' 115 ITALY 172 n z Z7 14 4 s I Ill UTD. lJHODO" n 1 11 4 3 ; z Ill SPAIN JZ 3 i 4 u 1 Ut SWEDEN 1t 1 17 4 lJ 
1i Ill SWITZERLAND ,. 4 1 46 7 s Ul AUSTRIA us z 
' 
lit i 4 z 1 411 USA II z 4 4 1 s U4lSIAEL s 1 1 I 71Z JAPAN 11 s 1 4 
1111 II 0 R L D t7Z 
" 
Sl IU 5I us 
" " 
11 Ut 1111 JHTRA·EC us 
" 




I tat Voluo - Volouro• 1111 ECU lo,ort 
Orttln / Conotgnunt 
Origin• 'Provenance leportlnf country • P•~• •flclarant ~:==~c~:;:~:':!~~~t----E;.U:l~-~IZ~-:Io~l~t-.~-L~u-.-.---~D~on_o_o_r~k~Do~u~to-c~h~l-on-d~---~H~o~ll~•~•~~b~po~t~n~o---~;~~.~n~co~~l~r~o-1-on-d-------l-t-ol-t-.---.-,-d-or-1-•-n-d----P-or-t-u-,-.,----------U-.l-.~ 
114 RP ALUIIAONE 
136 SUISSE 
1111 H 0 N D I 
1111 INTU·Cl 
1111 EXTRA·CE 
11U CUSS! 1 

























































IU7 .U-71 OUTIU INTElCHANGEULU POUR OUTILUGE A !lAIN, IIECANIQUE !OU NON), OU POUR IIACHINES·OUTILS A IROCNEl LEI HETAUX, AVEC 
PARTIE TUVULUNTE EN CARIUUS IIETALLIQUU FUTTES 
1111 II 0 N D E 1712 Ul 341 Ul 57 111 U zt 
1111 lNTU·CE HZ U Ztl ZU 57 tJ 4 Z6 m~ Rm!cf m m :: m · . . u n 1 
IU7 .U-7t OUTILS INTElCHAHOEULES POUR OUTILUOE A !lAIN, HECANIQUE IOU NON), OU POUR IIACHINES•OUTILS A I ROCHER LEI HETAUX, AVEC 
PARTIE TUVULUHTE !AUTRE QU'EH CUIURES IIETALLIQUES fllTTESl IT !HOM RUR. SOUS IZI7.U•lll 
Ill FRANCE 







1111 II 0 N D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTU·CE 
1121 CLAISE 1 















































" It 14 

































IZI7.U·tl DUTILS IHTElCHAHOEULES POUR OUTILUGE A HUN, HECANIQUE !OU NOH), OU POUR IIACHIHES·OUTILS A IROCHEl UUTUS QUE POUR 
L1 USINAOE DES IIETAUX ET KON IEPR. SOUS 1217.61·111 
114 Rf ALLEIIAQNE 
115 ITALIE 
411 ETATS·UNIS 
1111 II 0 N D E 
1111 INTU·CE 
1111 EXTU•CE 


























































1217. 71·11 OUTILS IHTElCHAHGEULES POUR OUTILUOE A HUN, HECANIQUE !OU KOHl, 
PARTIE TUVULLANTE EN CAUURES HETALLIQUES fUTTES OU POUR IIACHINES-DUTILI A FRAISER US IIETAUX, AVEC 
D • VENTILATION PAR rAYS INCOHPLETE 
Ill FRANC! 1267 tl 
IU PAYS-US ltiZ Zit 
114 Rf ALLEIIAOHE 12U 1144 
Ill ITALU Z711 Z1 
116 ROYAUHE-UNI 741 lU 
Ill ESPAONE 522 
131 SUEDE U7Z 
136 SUISSE 7Ul 
131 AUTUCHE 4152 
411 ETATS-UNIS 4UI 
624 ISRAEL 2171 
721 COREE DU SUD 511 
73Z JAPON 3164 
t77 PAYS SECRETS 764 
1111 " a N D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTU•CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L E 





























































































1217.71-31 FRAUES A QUEUE POUR HETAUX, AVEC PARTIE TUVAILUNTE !AUTRE CIU'EH CARIUlES HETALLIQUES fiiTTESl 
m m:~:u fm 3:: 74 lm 4 7t 2i 
114 If ALLEIIADNE 571t 216 246 Ji u; 1U7 
Ill ITALIE Z4t4 U 11 1147 1 t Sll 
116 lOYAUHE·UNI 421t 444 47 UIZ 11 ZU 447 
m mme m: :~ ~~ m~ ; m 
401 ETATS-UHIS Ul 3 1 lt7 7 12 
73Z JAPON 5713 413 1154 II 6 
tJI NON DETEMIN 2217 1 
1111 H 0 N D I 32ZU 1311 1177 17643 
1111 INTU-CE 1173Z lU4 454 IU2 
1111 EXTRA·CE llztl 11 U4 tilt 
1021 CLAISE 1 117U 34 S77 1151 






1217.71-lt OUTILS A FRAISER US IIETAUX, INON RUR. SOUl 1217.71-11 ET 1217,71·31) 
Ill fRANCE 1775 
112 IELO.-LUXIO. IU 
Ill PAYS-US Z277 
114 Rf ALLEIIAGHE Utz 
005 ITALIE 7711 
106 RDYAUHE•UNI 1143 
Ill ESPAOHE 2726 
lSI SUEDE 4156 
136 SUISSE 17ll 
Ill AUTUCHE UZ 
401 ETATS-UNII 1ZZ6 
732 JAPON US! 
1011 " 0 H D E 1111 INTU•CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLAISE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASS! Z 

































































































































































































1217.71-tl OUTILS INTERCHANGEAIUS POUR OUTILLAGE A !lAIN, "ECANIQUE IOU NON), OU POUR IIACHINES·OUTIU A FRAISER, UUTRES QUE POUlt 




114 If ALLEIIAGNE 
liS ITALIE 













































































































































































































































































ltl' Quantttr - QuanttUs• 1111 •• l•port 
Orltln / ConJignaont 
Ortglno / Provonanca 
Co alit. loaonclatur a 
loport lng country • Pa~tl d6clarant 
Nooonclaturo coab. EUI-11 loh.-Lua. Donaark Deutschland Hallas bpogna franco Irolanlll I tal to Noclorland Portugd U.K. 
1217.71-U 
1111 IXTIA-EC 34, 11 12 U2 
' 
u 2 4J 
' 
41 
lUI CLASS 1 Jtl 
' ' 
us 5 zz 2 n I 4S 
lUI EfTA COUNTI. U7 7 I 172 J u 2 22 2 31 
lUI CLASS 2 u 1 J 4 1 1 J 
1217.U INTEICHAHGEAILE TOOLS fOI HAND TOOLS, IIHETHEI 01 HOT POWEI-OrEIATED, 01 fOI IIACHIHE-TOOLS fOI TUIHIHG 
1217 .U-11 TOOLS, IHTUCHAHOUILE, fOI HAND TOOLS, IIHETHEI 01 lOT POWEI-OPEIATED, 01 fOI IIACHIHE TOOLS, fOI TUIHIII IIETALS, ltJTH 
ltOiliHG PARTS Of SIHTEIEO IIETAL CAIIJDE 
D • IIEAKOOIIH IY COUHTIJES IHCOIIPLETE 
ttl fiANCE u i u i 4i u4 1 t U KETHEIUHDS 211 .. i n It 4 fl GEIIIAHY 
" 
1 1i u I i 4 25 til UTD. UHGDDII zz 1 1 7 i 111 SPAIN 43 1 41 i i i Ul NORWAY 14 I 
14 li 
J 
Ut SWEDEN Ul u . n 2 231 zz 
Ul SltJTZULAHD 11 
' 
1 7 
Ul AUSTUA u u 
i tit POLAND 229 ZZJ 
124 ISRAEL Jl JZ 2 
732 JAPAN 7 I ,, 
'" NOT DETEIIIJM 
" 1111 It 0 I L D 1215 u I "I 2 43 ,. 12 111 251 2 .. lilt INTIA-EC 441 11 
' 
Ul u ,. 2 111 
' 
1 51 
1111 EXTRA-EC 741 4 1 411 21 n 11 I 242 1 21 
1121 CLASS 1 412 J 1 127 u n 11 
' 
241 1 25 
1Ul EfTA COUHTI. 447 J 1 117 u JZ 11 J 241 1 23 
lUI CLASS 2 41 34 2 1 4 
1141 cuss J 245 241 J 
1217 .U-U TOOLS, INTERCHAHGUIU, fOI HAND TOOLS, ltHETH£1 01 NOT POWU-OPEIATED, 01 fOI IIACHIHE TOOLS, fOI TUIHIHG IIETAL, ltJTH 
ltOUING rAITI !IXCL. Of SINTEIEO IIETAL CAIIJDEI 
tU IETHERUHOS u I 
' 4 17 i li 114 fl GEIIIAHY 
" 
4 
2i ttJ ITALY u 1 
ttl UTO. UHGDDII 21 4 




7U JAPAN u 
' 




u 41 5 4S 







1111 IXTIA-EC UJ I 1 u 11 1 n 21 1Z 33 
lUI CUSS 1 71 4 1 24 J 1 4 
' 
n 
lUI EfTA COUNTI. Jl 4 1 u 1 1 1 Jt 
1217 .U-U TOOLS, IHTUCHAHGUILE, fDI HAHD TOOLS, IIHETHEI 01 NOT POit£1-0PEIATED, 01 fDI IIACHIHE TOOLS, fOI TUIHIHG !EXCL. fOI 
ltDIUHG IIETAL l 
tU HETHULAHDS u 2 i i I 114 fl GEIIIAHY u J 
i li 
7 
IU UTD. UHGDOII u 1 i 2i 111 SPAIN 54 i i n i Ut SWEDEN n 2 2 I 
tU SWJTZEIUHD Jt 2 I 21 
,; Ul AUSTUA u 3 1 
411 USA 24 4 2 11 
1111 It 0 I L D 411 17 11 12 
' 
2 24 14 72 u J 1U 
1 Ill IHTIA-EC 141 u 2 54 2 1 11 u I 
' 
2 u 
1111 EXTIA-EC 271 3 I 21 ·~ 1 u 1 " 7 2 UJ lUI CL.ASS 1 Ul J I 21 1 I 1 u 2 121 lUI EfTA COUHTI. UJ J I 11 1 1 I I u 2 117 
1217.,. IKTUCHAHGUILE TOOLS fOI HAND TOOLS, IIHETHEI 01 HOT POitEI-OrEIATED, 01 fOI IIACHIHE-TOOLI !EXCL. 1217.11 TO 1217.11) 
1217. U-11 TOOLS, IHTUCHAHGEAILE, fDI HAHD TOOLS, ltHETHEI 01 HOT POWU-OPUATED, 01 fOI IIACHIHE TOOLS, ltlTH ltDIUHG PAllS Of 
DIAIIOHD 01 AGGLDIIUATED DIAIIOHD, !EXCL. 1211.12-11, 1217.21-11, 1217.51-11 AHD 1217.U-11l 
Ill fiANCE 11 I 2 i I 14 112 IELG.-LUXIG. 27 i ' i t U HETHULAHDS u ' 1 i i 114 fl GEIIIAHY 5Z 11 4 i 2 24 tU ITALY 41 
' 
11 u 2 
' ttl UTD. UHGDOII u 4 2 4 2 1 117 IRELAND i i It' GREECE ; 111 IPAIH u 
li 
1 131 SWEDEN u 
,; 4 - Ul SWJTZEILAHD 30 
Ul AUSTIU 4 2 2 ; 401 USA 
' 
1 
1241SRAEL I i I 732 JAPAN I 1 




zz 27 12 41 1011 IHTRA-EC U7 Jt 1 24 4 u 41 14 25 11 21 1111 IXTRA-EC t7 u u 27 1 2 
' 
I 2 u 1121 CLASS 1 u I u 24 1 1 
' 
7 2 11 1121 EfTA COUHTI. 
" 
J 1Z 21 7 2 2 4 lUI CLASS 2 zz 
' 
1 1 11 
1217. U-Jt SCIEWDIJYEI IJTS, IHTEICHAHGEAILE, fOI HAHD TOOLS, IIHETHEI 01 HOT POWEI-GPEIATED, Oil fDl IIACHIHE TOOLS 
114 fl GEIIIAHY 149 11 
JJ 
n 21 u u 41 411 USA .. 2 
li 
I 1 





2 31731 TAIWAN 243 2 us 11 u u 
1111 tl 0 1 L D 117 11 u 217 u 
" 
47 4 22 41 UJ 1111 IHTIIA-EC 111 11 11 4 2 42 24 J u u 
" llll EXTIIA-EC 429 7 
' 




1 7 45 lUI CLASS 2 245 I J IU 11 u 2t 
1217. U-51 DEAI-CUTTJNI TOOLS, INTEICHAHGEAILE, 
12t7.U-111 
FOI HAND TOOLS, WHETHER 01 HOT POWEI-OfEIATED, 01 FOil IIACHIHE TOOLS !EXCL. 
104 fl DEIIIANY 27 2 
IZ 
7 11 tU ITALY 32 1 11 z tU UTD. IIHGDOII u 1 2 I i 111 SPUN 14 J I 2 411 USA 4 1 1 2 
1111 It 0 It L D 111 It 27 J2 12 u lilt IHTIIA-EC 114 
' 
24 27 1Z u 1111 EXTIA-EC 12 J 
' 
3 1121 cuss 1 
' 
3 J 2 1121 EfTA COUHTI. 4 1 2 
1217.91-71 TOOLS, IHTEICHAHGEULE, fOI HAHD TOOLS, ltHETHU 01 HOT PDWEI-DPEIATED, Oil fOI IIACHIHE TOOLS, 
ltDIIUHG rAITI Of IIHTEIED IIETAL CAIIIIDE, !EXCL. 1217.11-11 TO 1217. U-511 
FDI WDUIHO IIETAL, ltJTH 
Ill FIANCE l2 




1 t U UTD. UHODDII u II J 1 111 SPUN 11 I 
' ' 
Ut SWEDEN 21 It 11 Ul SltJTZULAHD 14 I J Ul AUSTRIA 41 4S 
104 
Ult Yoluo • Voloursl lilt ECU Jo,ort 
Orftln / Con•tenoont 
Ortetne I Provtnence 1 tf t p 'f 1 ~==~~c"l'o't'u"rc01act00urb•.t----::~;-~~~~----:------~~~~---~---~·p~o~r~n~g~c~ou~n~r~J-·~~·J~I~·~·~·~ro:n:t~-----------------------------------------------------~ EUR·IZ hlt.·Lua. Donoork Ooutschlond Hollos Eopogna fronco Irolond Itollo Nodorlon4 Portugal U.l. 
1217. 71-tl 
1111 EXTU·eE 
1121 CUUE 1 
lUI A E L E 








































1217 .11•11 OUTILS INTERCHANOEAILES POUR OUTILUGE A HUH, HECANIQUE COU NOH), 
PARTIE TRAYA!LUNTE EN eAUURES HETALL!QUEI flUTES OU POUR NCHIHU·OUT!LS A TOURHU LEI HETAUX, AVEC 
D I VENTILATION PAt PAYI JNCOIV'LETE 
ttl FRANCE 552 st 
liS PAYS·US ZZ74t 451 
lt4 Rf ALLENOHE USI ZSl 
116 ROYAU"E·UNJ 1357 11 
Ill ESPAONE 1515 
IZI NOlYEGE Ill 
Ul SUEDE UU7 
lSi SUISSE ZZlt 
Ul AUTUCHE U41 
IU POLOGNE 141 
U4 ISRAEL 4151 
7SZ JAPON UZ 
t51 NOH DETEIUIIN 11 "5 
1111 H 0 N D E 
1111 INTlA·eE 
1111 EXTU·CE 
lUI CLASSE 1 
lUI A E L E 
lUI CLASSE Z 




























































































































1217 .ll·lt OUTIU INTUCHANOEAILES POUR OUTILUOE A "UN, HEeANIQUE COU NONlo 
PARTIE TRAVULUNTI CAUTlE QU'EN CAliURES HETALL!QUU FliTTESI OU POUR NCHINES·OUT!U A TOURNER LES HETAUX, AVEC 
m ~~r:LmAGHE sm m 11; 74 z4 
liS !TALIE SU lU Z sti 14 
IU IOYAU"E·UNI Ill US U 547 17 m m~~OE m~ zti 54 m 
m m~~~ lm tt 1t lm ui 
lltl H 0 N D E 
1111 IHTlA·CE 
1111 EXTlA·eE 
lUI CLASSE 1 





























































1217 .IO-U OUT!LS IHTUCHAHOEAILES POUR OUTILUGE A NIH, HEeANIQUE COU NON I, 
L 'UUNAOE OES HEUUXI 
OU POUR NCHINES·OUT!LS A TOUlNER, UUTUI QUE· POUR 
ItS PAYS-US 756 
014 lF ALLEIIAONE 1511 
I U ROYAU"E·UNI U4 
Ill ESPAONE 555 
Ul SUEDE ltS4 
Ui SUISSE ltl 
Ul AUTUCHE 1547 
411 ETATI·UN!S 754 
1111 H 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTIA·eE 
1021 CUSSE 1 






































































































IZI7.tl·ll OUTILS UTEICHAHGEAILEI POUR OUTILUGE A HA!H, HECANIQUE COU NOH), OU POUR NCHINES-OUT!LI AVEC PARTIE TUVULUNTE EN 




114 If ALLEIIAGNE 
115 !TAllE 










1111 H 0 N D E 
1111 INTU·eE 
1111 EXTU·eE 
lUI CLASSE 1 
1121 A E L E 
llll CUSS! Z 
Ull 111 I Ul 6 5I 
:m 11i 1l lm m 1U 
"" 1111 17t si 741 4171 lll 4 tzi 141 1146 
UU lt7 5 SSt 1 11 
1477 454 Sll U 
ZU7 1234 Ill 
m i 41; •:; 
"" Ill U SU7 
167 11 z '" ZZst JZZ Zl 4U 
t71 u 1 Zll 
















"' 41t 1 
lUll 
5775 






















IU7.ti·SI LANES DE TDURNEVU !HTEICHANOEAILES POUR OUT!LLAOE A NINo HEeAHIQUE COU NONI, 
m =~.~~~~~~HE m: S~ z:: 757 4Z m 
m :~a~w.N 1m u ~ ~m 'i i 
1111 " 0 N D E UU US 371 
1111 IHTU·eE 4111 Ut Zt4 
1111 EXTU·eE UU 54 14 
lUI CLASSE 1 Z4ZZ Z1 71 
lUI CLASSE Z ltU U 15 
Z7U 








































































































1217 .tl-51 OUT!LS INTflCHAHOEAILES POUR OUT!LLAOE A NIN, HECANIQUE COU NON), OU POUR NCHINEI·OUT!LI DE TA!LLAGE DES ENORENAGES, 
CHON UPR. IOUS 1217. tl•lll 
104 R, ALLENONE ZU5 114 5J 
115 !TAL!E 4U7 141 Z4t 
IU ROYAUIIE·UHI U7t lU 1 
Ill ESPAGHE 1394 U4 
411 ETATS·UHU 5t4 Sl 
1111 H 0 N D E 
1111 !HTU·eE 
1111 EXTIA·CE 
lUI CLASSE 1 
























































1217.to•71 OUTILS INTElCHANOEAILES POUR OUTILUOE A NIH, "ECANIQUE COU HONio OU POUR HACHINES-OUT!LS POUR L'UUNAOE DU HEJAUX, 
AVEC PAUlE TUVA!lLAHTE EN CAIIURES "ETALUQUES FliTTESo CHON RUR. SOUl 1217.11·11 A Ul7.t1·511 
m wmENOHE mt 7~~ UZt Ul ~ Jn mi 1; 
115 ITAL!E 5UZ Z Z 517i 4 U 146 
IU ROYAUIIE·UNI 717 7Z 5 SU 6 U 137 
m m~~"~ :m •r u m i 1m 
i 
lSi SUISSE UIS 54 5 1116 t 775 







































































































































































lt19 Quontltr - Quontlth• 1111 kg I•port 
Orl1ln / Consl,naent 
Or I gino / Provonenco leporttng countrl' • Pays lll'clarant 
Coab. lloaonclaturo france Ireland ltollo llodtrland Portugal U.l. ltoaonclaturo coab. EUI-IZ lolg.-lua. Danaark Deutschland Hollos Espegna 
IZI7 .U-71 
411 USA 37 14 II 11 
1111 II 0 I l D 515 lZ 121 uz s 7Z 1 11 Z6 z 37 
1111 IIITRA-EC SZI 11 127 Ill z Sf 1 I 17 z II 
1111 EXTRA-EC 114 1 Ill 1 n 1 1 9 Z7 
liZI ClASS 1 U5 1 15 1 Sl 1 1 4 12 
11Zl EfT A COUNT I. .. 1 u 1 Zl 1 z 
.; lUI CUSS Z Sl 9 z 4 
IZI7. U-75 TOOLS, IIITEICIIAIIOEAil!, FOI HAND TOOLS, IIHETHEI 01 HOT POWEI-OPEIATED, 01 FOI "ACHillE TOOlS, CEXCl. FOI IIOiliHO "ETAU, 
IIITH 110111110 PAllS OF SIHTEIED "ETAl CAIIIDE, IOTATlHO, CEXCL. IZI7 .11-11 TO IZI7. tl-511 
Ill FIANCE Zf Z6 li z i 114 Fl QEIIIAHY Sl 
14 si 
z 
115 ITALY 51 4 
Ill DEHIIAil 41 z Jf 
Ill PORTUGAL 6 6 
i li 411 USA u z 
752 JAPAN Zf J u 
1111 II 0 I l D JZZ JZ I 71 z 71 64 57 6 Z7 
1111 IHTIA-EC zu 19 7 51 1 71 n 14 6 14 
1111 EXTIA-EC lU u 1 Zl 4Z zz 1 u 
liZI CUSS 1 n Zl n 1 u 
liZl EFTA COUNTI. zz 15 7 
IZI7. tl-79 TOOLS, IHTEICHAHOEAILE, fOI HAND TOOLS, IIHETHEI 01 HOT POWEI-OPEIATED, 01 FOI !lACHINE TOOLi, CEXCL. fOI IIOiliHa IIETALio 
WITH IIOUIHO PAITS Of SIHTEIED "ETAL CAIIIDE, CEXCL. IOTATIIII AND EXCL. IZI7.11-ll TO IZI7.fl-511 
Ill FIAHCI 77 z ; 12 z. s zi 5S 14 i 5 114 Fl GliiiAHY 175 n 
47 
J 4Z J u 
115 ITALY u 4 z J 4 4 5 IU UTD. liHODO" n zz S1 i li IU SIIITZERLAIID 5I n z 
lSI AUSTIU 14 75 j i j 4 411 USA Zl 4 z 
7JZ JAPAN Z1 9 1 11 
1111 II D I L D 641 5I u zn 44 57 5I 76 45 z 7f 
1111 IHTIA-EC 415 41 u 14 Jl 49 4Z 71 19 z 49 
1111 EXTIA-EC zu J U9 6 I I 
' 
Z4 Sl 
liZI CLASS 1 liZ s IZI J I 4 J 7 Zf 
11Zl EfT A COUHTI. 141 z 117 4 J z 5 z u 
IZI7.U-U TOOLS, IIITEICHAHOEAIU, FOI HAND TOOLS, IIHETHEI Gl HOT POIIEI-OPEIATED, 01 FOI "ACHIHE TOOLS, FOI WOIIIHO "ET AL, IIITH 
IIOiliHO PAITS CEXCL. Of IIIITEIED "ETAL CAIIIDEI, CEXCL. IZI7.11-11 TO IZI7.tl-511 





liS KETHEILAIIDS zn9 414 1i ZJIS i 1 1 zui i s 114 Fl QEIIIAHY ZUl n 
6i 
lZ 419 ll u 
115 ITALY · Ul 5 11 z 7 lU 
i 
z 4 I 
IU UTD. llllaDO" S5 z 5 Z1 z 
117 IIELAHD Zf 1 19 
Ill DE""Ail sa sa 
ui i si Ill SPAIN 711 ,. 
lSI SWEDEN 14 J 
.; 1 i 1 U6 SWITZEIUHD ,. n Z1 i lSI AUSTUA J41 .. ZZI 41 4 
411 USA 4f Zl I s I 7 
752 JAPAN n u Zl 44 
7J6 TAIIIAII Zl 11 5 
1111 II 0 I L D 1111 471 Zf Zffl 5I 1541 J 197 Z441 11 249 
1111 IIITRA-EC 7J11 475 21 Z776 46 1246 z lZI Z4Zf 9 175 
1111 EXTRA-EC 71Z s 1 Zl5 7 SIZ 1 77 19 z 74 
liZI CLASS 1 .. , z 1 191 7 zn 1 7S 14 1 55 
11Z1 EFTA COUIITI. 451 1 1 127 7 255 71 6 2 
lUI CUSS Z 64 1 Zl Zf z 5 6 
IZI7.U-U TOOLS, IIITEICHAHOEAILE, FDI HAND TOOLS, IIHETHEI 01 HOT PDWEI-OPEIATED, 01 FOI "ACHillE TOOLS, CEXCL. fDI WOiliHO "ETAL ), 
IIITH 110111111 PAIT IEXCL. Of SIHTEIED "ETAL CAIIID£1, CEXCL. 1217.11-11 TO IZI7.U-511 
Ill FIANCE 
6 
sn 75 .. 25 3i 5 .. 37 z 47 liZ IELO.-LUXIG. 552 u; i U4 5 i 4 115 z Sf liS HETHEIUHDS 519 76 
4 ' 
7S 41 u; 1 176 114 Fl GEIIIAHY 1t7S 455 liZ 
ui 
Zll Z4f Z4 457 25 211 
115 ITALY lUI Ill 25 u 121 U7 11 
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D I YEHTJLAUON PAl PAYS INCMPLETE 
Ill fRANCE 4151 1U4 zn 1149 s 21 31; ,., 21 12 111 IU IELO.-LUXU. 1771 
Zl5i 
67 2455 31 J Ul 426 
' 
lU 




4 ,,.; 32S 111 114 If ALLWGHE usn nn 1514 ZUJ Ult .. 3211 





I U IOTAU"E-UNJ uaz lU Ul IU 1 455 42 




ltlt Quontlt' • Quontlth• 1111 kJ 
Drhlft / ConJignttnt 
~~:!;~ '·=~=:r:::~=~--------------------------------------~~~·~po~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~,_-~P~·'~·~d~fc~l~o~r~on~t~------~~~~~~~--~~~~----~~ 












1111 W 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EKTIA·EC 
lUI CUSS 1 
lUl EFTA COUNTI. 




















































































1211.11 HAHD·OPEIATED HECHANICAL APPLIANCES, WEIGHING 11 KG 01 LESS, USED IN THE PIEPAIATION, CONDITIONING Olt SERVING Of FOOD Olt 
DIIHK 
1211.11-11 HEAT HINCEU, PIESS£15, JUICE·ElTIACTOIS, YEOETAILE AHD FIUJT SLICEIS AHD CUTTERS ·INCLUDING POTATO CHIPPEIS•, 
HINCEIS AND HASH£11 AND SIHILAI lrPLUNCES, HAHD·OPEIATED, WEIGHING 11 lO Olt LESS 
Ill FIANCE 






741 HOHO KOHO 
1111 W D It L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1021 CLASS 1 
10 21 EFTA COUHTI. 
lUI CLASS Z 
1141 CLASS S 
51Z U I 174 4 75 
m 1: z: 11; ~~ ,: 
sU 1: zl nf 1i 2 
U4 4 I 24 
324 1 4 IU 













































































' 4 41 
41 
1211.11-tt HAND•OPEIATED APPLIANCES IEKCL. 1211.11-111, WEIGHING 11 lO Dlt LESS, USED IN THE PltEPAIATIOH, CONDITIDNING Dl SEIYINO Of 
FOOD 01. DUNK 
Ill FIANCE 
IU NETHERLANDS 
114 Fl. GEIUIANY 
US ITALY 




741 HOMO KONG 
1111 II 0 It L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 
lUI CUSS 1 
lUl EFTA CDUHTI, 
lUI CUSS 2 


























































































































1211.11•11 SETS Of ASSORTED ARTICLES Of UIYES WITH CUTTINO ILADES, SEIIATED 01 NOT, •INCLUDING PRUNING KNIYEI-, IOTHEI·THAN KNIVES 
Of HEADING N 12, II I 
Ill FI.ANCE 
114 Fl. IU"ANY 
IU UTD. KINGDON 
501 II.AZIL 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1111 W 0 I. L D 
1111 INTI.A•EC 
1111 EXTI.A·EC 
1121 cuss 1 







































1211. tl-11 HANDLES OF lASE HETAL FDI TAILE lNIYES HAYING FIXED ILADES 
II 4 Fl. GEIUIANY lZ 1 S 
115 ITALY 3t 1 1 
Ill PORTUGAL lZt S 5 
721 SOUTH KOREA U Z 
1111 W G I. L D 431 U Z7 U 
1111 INTRA·EC 246 U 11 5 
1111 EXTI.A•EC 115 4 t 11 
1121 CLASS 1 lZ 1 7 1 
lUI CLASS Z 141 Z 1 t 
1211. tl·tt TAILE ltHIVES IIITH FIXED ILADES 
Ill FI.ANCE 64 21 
m m:iit~m· u zi 
114 Fl OEIUIANY 76 11 
tiS ITALY Z4Z 5 
116 UTD. UNGDOH 111 7 
Ill PORTUGAL 55 17 
Ill SPAIN 72 1 m mmaLAND ,~J i 
716 UNGAPOI.E 171 
m m~~ mEA zm ,; 
732 JAPAN 614 26 
736 TAIWAN Ul Z 
1111 W 0 I l D 
1111 INTI.A·EC 
1111 Elli.A·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTI. 
lUI CUSS Z 




























































IZ11.tz ltHIYEI HAYING FIXED ILADES IEXCL. TAILE ltNIYESl IEKCL, THOSE Of lUll 
tzll.tz-11 HANDLES OF lASE "ETAL FDI ltNIYES IEKCL. TAILE KNIYUI HAVING FIXED ILADES 
114 Fl. GEIUIANY 





71 ,. • 
' J 
1211.92-tt ltNIYEI WITH FIXED ILADES IEKCL. TAILE KNI¥£11 
Ill FI.ANCE 
112 IELO.•LUXII. 





















































































































































































































































































ltlt Yal uo - Yahuro • Ill I ECU Jopart 
Origin I Conslanunt 












1111 " 0 N D E 
1111 IHTlA·CE 
1111 EXTlA·CE 
lUI CUSS£ 1 
lUI A E L E 






























































" 14 4t 
I 





















































1211.11 ArrAIUU IIECAIIQUU ACTJONHIS A U IAJH, D'UI rOJDS DE 11 lt OU lOINS, UTILISES roua ruruu, 
LES ALJIIEITS OU LES IOISSOHS 
CONDITIOHHU OU IDYll 
1211.11•11 NACHE·YIAHD£, PI£UE·rURU, COUPE·FliTES, COUPI·LEOUIIU, COUPE•FlUITI, 
IIEC4HIQUEI, ACTIOKH£1 A LA lAIN, I'UH POIDI DE II lt OU IIOIHI 
Ill FRANCE 







1111 " 0 N D E II II IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLASS£ 1 
lUl A E L E 
lUI CLAISE Z 
1141 CLASS£ J 
1141 445 " 727 2171 Ul 154 
IIU U 4Z 
517 lSI U 
Ut 4 4t 
1417 u s 
uu 11 14 
















































1211.11·91 ArPAlEIU CHON I£Pl. SDUS 1211.11•111, IIECAHIQU£1, ACTIDHNES A LA lAIN, 
PlErlUl, COHDITIDHHU OU IEIYil LEI ALIIIENTS OU LEI IOISIDHS 
111 FRANCE 
liS rAYS-US 







1111 II 0 N D E 
1111 IHTlA·CE 
1111 EXTlA·CE 
lUI CLASS£ 1 
1121 A E L E 
lUI CUSS£ Z 
1141 CLASS£ S 
Z4n 176 71 us 
Z7st US 1 497 
ISIS 401 111 
uu t4 41 
1771 75 557 
711 I " 1174 I t 
,.. ss 41 














































IOULJNI A UGUIIES ET ArrAlEIU lllllLAJlES, 



































































































































IU1.11 ASIOITIIIEHTSDE COUTEAUX UUTIEI QUE C£UX DU N lUll, A UIIE TIAMCHAHTE DU DEHTELU, Y CDIV'IIS US IEIPETTES FUIAMT£S 
1111.11·11 ASSDITIIIEHTI DE COUTEAUX UUTI£1 QUE C£UX DU N 11.111, A LAlli TIAHCHAMTE OU D£HT£LEE, Y CDIV'UI L£1 IUPETT£1 FUIANTEI 
Ill FIAMCE 
114 IF ALL£11ADKE 
Ill IOYAUIIE·UHI 
501 IUSIL 
721 COlEE DU SUD 
7SZ JArON 
711 T1 AI-IUH 
1111 It 0 N D E 
1111 IHTIA·CE 
ltll EXTIA·CE 
lUI CUSS£ 1 










































IZU.tl·lt IIAHCHES D! CDUT£AUX DE TAIL£ A LAIIE FIXE, EN 11£TAUX COIIIIIHI 
104 IF ALLOOGHE 
115 ITALIE 
llt PDITUQAL 
721 COlEE DU SUD 
1111 It 0 N D E 
lilt IHTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
lUI CLASS£ 1 
































7ZI COlEE DU IUD 
7SZ JArDK 
7U T1 AI·WAH 
1111 N 0 H D E 
1111 IHTIA·C£ 
1t 11 EXTlA·CE 
lUI CLASS£ 1 
1121 A E L E 
lUI CUSS£ I 

























































































































































































































IZ11.tz·11 IANCH£5 DE COUTEAUX A LAIIE FIXE, UUTIES QUE DE TAIL£), UUTIEI QUE CEUX DU lUll, £1 IIETAUX CDIIIIUHI 
4 
114 lF ALLEIADHE 711 67 111 • • St lU 1 


















IZU.tz·U COUTEAUlC A LAIIE FIXE, UUTIES QUE DE TAIL£1, UUTIEI QUE C£UX DU IZII) 
Ill FIANCE S4U 171 7t 547 ZJ 
liZ IELO.•LUXIO. t51 • • Z1 






























































































































































































































































un Quontttw- QuonttUs• 1111 kf Iaport 
Orhln' Conslgnaent 
Ia port lng countrr • Pays dfclaront Or hlna ' Provenance 
c •• ~. loaanclatura Madar land Portugal U.l. loaanclatura cealt. EUR-12 ltJe.-Lva. Danaarlr: Deut1chland Hollu &pagna franca Ireland Jtollo 
1211.n-n 
114 FR GEIIIIAHY 495 44 n 
si J 34 7J J II 246 J Zl US ITALT lit 6 1 16 6 lJ 7; 4 ' 
1 7 
116 UTD. lJKGDOII SZ2 11 lJ us 1 J 24 lS z 
i Ill PGUUGAL 56 1 J 14 7 12 I 6 
Ill SPAIN 
'* 
1 24 J z u J 
i 
11 
lSI SWEDEN 2Z 12 4 1 i zi 4 UZ fJHLAHD 55 ; 11 ' i li 
I s 
134 SWITZERLAND Zll 11 
" 
z 17 21 5Z 
411 USA 55 1 
ll 
J ; ti 7 4 J i 3S JU BRAZIL SU 1 
" 
11 n JJ n 
lU CHINA 141 1 4 n 1 1 3 
' 
z 51 
721 SOUTH IOIEA 74 ; 7 7 1 i z u 45 732 JAPAN 246 n z 
zi 
s u 111 
736 TAIWAN 341 u zz Ut 11 
' 
41 47 27 
741 HONG lONG 71 1 1 Zl z 2 3 z sa 
1111 II 0 R L D JIU 17Z 165 124 u 112. 2" 
" 
uz 439 24 564 
1111 IKTRA-EC U64 141 7t 311 JZ 
"' 
217 IS , 276 12 127 
1111 VCTIA-EC 1643 JZ 
" 
525 Jl lU ., 11 14S lU 11 4J7 
1121 CLASS 1 611 11 41 .,. 5 u 41 7 u 54 zos 
liZ 1 EFTA COUNTI. ZU 5 34 111 s 4 41 7 u 21 li u lUI CLASS 2 . ., u , Z5t 24 liZ S4 s lU 114 111 
1141 CLASS S us s 6 
" 
1 1 6 1 11 J 51 
IZll.U lKJYES HAVING OTHER THAN FIXED ILAOES CVCCL. THOSE OF lUll 
IZll.U-11 HANDLES Of lASE IIETAL FOR lKJVES HAYING (OTHER THAN FIXED ILADESI 
114 fl GEIIIAHT 24 11 s 
116 UTD. lJKGDOII lSI 114 i 22 .; U6 SWITZERLAND J7 
5Z 
1 i 7 721 CHIMA tz i s ' 1 15 732 JAPAN , S4 2 
1101 II 0 R L D 421 I 5 Z5 56 214 
' 
15 41 JJ 
1111 IHTRA-EC 176 z 1 7 1 114 1 1 Z5 3 
1111 VCTRA-EC 244 J 4 u 54 71 4 15 15 5I 
1121 CLASS 1 17 s 4 1 41 6 I n 
1121 EFTA COUHTR. 41 i 3 i 4 6 7 i lt lUI CLASS Z 71 11 24 1 7 u 
1141 CLASS S 
• " 
J 52 5 
' 
1 z 15 
1211. U-U IKJYU CVCCL. WITH fiXED ILADESI 
Ill FIANCE 64 11 lZ 
4i 
Zl 7 
112 IELO.-LUXIG. 46 




tiS NETHERLANDS 151 lS 4S 
77 
1 
114 fl GEIIIAKT zu 21 
' u; 
lJ 111 14 
' 
Jl 
115 JTALT lU u 4 4 Z5 
1i i 11 7 IU UTD. lJHGDOII 245 3 li 11 4 6 151 li IJ6 SWITZERLAND JZZ 7 216 , 2 Z6 7 
411 USA JJ 1 
i 
6 ; 2 .3 1 u UZ PAKISTAN 211 2 JJ 
3i 
142 11 1 
i 
1 
721 CHIMA 1166 J7 u 514 11 JZ u zu 64 
721 SOUTH lOIEA 
" i li 
J7 J 1 7 5 1 I 1 
732 JAPAN 157 u 1 4 Jl 11 1 za 
734 TAIWAN U4 11 
i 
u 6 7 12 7 J u 
741 HOMO lONG 201 6 
" 
3 n 11 21 4 u 




4U JJ6 .. ZZJ 511 4t 212 
1111 IKTRA-EC 1411 17 11 117 u 4JJ zn 76 41 ZJJ zz u 
1111 EXTRA-EC 2211 
" 
4S 1114 45 52 3U 4 liZ 321 27 1U 
1121 CLASS 1 JSI 11 25 277 2 5 4t z n Zt 2 
" 1121 EFTA COUNTR. Ut I 15 211 1 4 4J z 27 11 1 21 lUI CLASS Z 617 lt 4 211 25 11 ZZJ 1 J7 J7 17 J2 
1141 CLASS 3 1174 J7 u su 11 34 JZ 1 14 zu 
' " 1211.94 I LADES 
1211.94-11 ILADES, SERRA TED 01 NOT, -INCLUDING FOR PRUKJKG IKJYES-, Of KNIVES CVCCL. OF 12.111 
Ill FIANCE Jl z 4 
.; 11 tiS NETHERLANDS lU u 
zi 
111 
i i zi 1i ; 114 FR GEIIIAHY 151 6 1i 76 IU UTD. IJKGDOII 312 1 3 z 137 11 1 147 ; U6 SWITZERLAND 41 1 lt I 
z; 
7 
i 7JZ JAPAN 211 11 
" " 
Z6 11 
1111 II 0 I L D 1253 21 41 35t I 16 356 Z6 n zu 26 17 
1111 INTIA-EC IU 26 27 202 s 15 256 n , 1U zz n 
1111 EXTIA-EC 4J7 z 14 157 4 1 Ill s 54 4S 4 55 
1121 CLASS 1 uz 1 12 114 z n 2 JJ 
" 
4 21 
1121 EFTA COUNTR. 74 1 47 
' 
4 7 6 
lUI CLASS Z lSI z 41 n u z lJ 
1212.11 RAZGIS 
IZlZ .11-11 SAFETT RAZORS WITH NOK-REPLACEAIU ILADES 
Gl• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tttl,tl-11 




u Sl 114 5 ,. 
tU IELG.-LUXIG. sa 
ui 
11 • I 11 i 
1 
IU KETHEILAHDS 371 
ll ' 





114 Fl OEIIIANT 1731 111 
4i 
174 S41 5t4 Z24 
116 UTD. UNGDOII 1474 s s 72 676 22 646 6 
lot GREECE 4U 
li 
317 11 
a4 Ill SPAIN 551 1i t7 "' ; 11; 411 USA 211 7 21 1 414 ¥ENEZUEU 124 
ui 
124 li 511 IUZIL 15Z zs 
5i ; U4JSRAEL 
" si 
21 6 
732 JAPAN u 
' 
2 u 
1111 II 0 l L D U56 zzs zs 415 S44 21SI 
" 
lU4 zss 111 14U 
1111 IKTIA-fC 6US zzz 21 zu 211 .,. ., 1U4 zu t7 Ul1 
1111 VCTIA-EC 161 3 
' 
uz 256 us 1 za n lS 191 
lDZI CUSS 1 us s 5 71 14 6Z 1 J lt 
1i 
1U 
1131 CLASS Z 473 121 172 71 21 11 
" 1212.11-U IAZOIS IVCCL, 1212.11-111 
Ill FRANCE J7 1 
' i i 4i 






,; 11 u 114 Fl GEIIIAKT 1171 3S Sl 
7 
11 117 zu 
"' 2 
2U 
115 ITALT zs z 1 z I 
11; z7 
1 z 
106 UTD. UNODO" Z5Z 1 45 lt 11 lt 
' 
6 
Ill SPAIN 45 
i ' 
4 12 24 
u4 411 USA 567 441 11 1 




,; 1i i " 7U TAIWAN U3 zs u zz 741 HONG lONG 257 u 7 
" 
2 sz 
" 1111 II 0 R L D uu 52 46 U6 47 143 571 122 456 lU 47 U4 
1111 IKTIA-EC 1672 4S 4J 
" 
, 123 377 121 4U 77 43 JZ4 1111 VCTRA-EC uu 
' 
3 6U I 21 lU 2 41 46 4 361 lUI CLASS 1 647 4 z 451 1 54 1 11 11 116 lUI CLASS Z 641 
' 
1 171 11 lU 1 11 S4 251 
1212.21 SAFETT RAZOI IUDES, INCLUDING IAZOI ILADES IUHlS IN STIJPS 
1212.21-11 SAFETT RAZDI ILADES, INCLUDING RAZDI ILADES ILANICS IN STIJPS 
Ill FIANCE us 151 
1i 
57 u liZ IELG.-LUXIO. JS 
z; ; u li i 2 3; 37 IU NETHERLANDS JSZ Jl 113 12 
·112 
ltlt Yllue - Yohuro• 1111 ECU 
Orltln / Conat1n•ent 
Origin• I Provononco loportlnt countrJ - row• d6clorant ~===~.r::~~!1 :!~~ ~ t---:E::U::l:-_:-12:--:-lo-:1:-,-.:-_L:-u-.-. --::D:-•• -.-.-,:-k:-De:-u:-ts-c":'h":'l-an-d:---:H~o:;.ll:;;•..:•~:....::r.:=,.::.:,::. • .:..-..:.:,;;r:..a.:n.:.ce::..:::..:.l::;r:..o_l_an-d:---:l-t-ai:-I-•--:M:-a-:d-or-:l-a-n-d--:P-or-t-u-1-oJ----:u-:.l:-.-1 
IUl.U•U 











721 CDUE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T1 AI·WAH 
74 I HONO-lONO 
1111 II 0 N D E 
lOU IHTRA·U 
1111 EXTU·CE 
lOU CLASS£ 1 
lUI A E L E 
lUI CLASSE Z 














































































IZII.U COUTEAUX, AUTlES QU'A LAIIE fiXE, AUTlES QUE CEUX DU 1211, 
UJ 
241 
' lit 55 
Zl ,, 
J 



























114 ZIZI 1256 
151 1175 StU 
534 154 uu 
lit zzs lUI 
71 lZZ . 145 
117 622 241 
I II 36 



































12U.U·U IIAHCHES DE COUTEAUX UUTUI QU'A LAIIE fiXU, UUTUS QUE CEUX DU lUI), Y COI'IPUI DE IElPETTES fEliiANTES, EM IIETAUX 
COIVIUNS 





1111 II 0 N DE 
1011 IHTlA·CE 
IOU EXTlA·U 
lUI CLASS£ I 
IOU A E L E 
1151 CLASSE Z 










































































121l.U·U COUTEAUX UUTlES QU'A LAIIES fiXES), UUTlES QUE CEUX DU IZIU, Y COIIPlii LEI SElPETTES FEliiAHTES 
Ill fiANCE liSt IU lZ 117 SZ 116 
m m:;i~r·G. am ui 2~ 4u 7 u~ 
m ~~AmEIIAOHI m: m s:: ZUt n m 
IU lOYAUIIE•UHI 20U U Z U7 12 S 
U6 SUJSS! 21626 515 US U541 51 Z54 
411 ETATS·UNII U45 lU U 421 U I 
UZ PAKISTAN U74 II 7 276 U I 
7U CHINE ISIZ 551 117 4147 US 51 t m ~~m DU SUD sm 1; ui 2m ~: ~~ 
7!1 T'AI·WAH 1511 57 l 77t 4t 71 
741 HONG-lONO lZU U 24 377 Z5 54 
1111 II 0 H D E SillS 2ZS4 UU Z7tU IU 1416 
1111 IHTlA·CE U7U 1511 455 5541 ZU U7 
1111 EXTIA·CE 41577 U4 1101 Z44Zl 4U 7zt 
1121 CLASS! 1 27447 4U U7 USSS 17 Zll 
IIZl A E L E ZZZZS 554 716 15144 51 ZSI 
lUI CUSSE Z SSlt 115 SZ ZOU US lZl 
































1211. t4 LAIIES TlAHCHAHTEt OU DEIITELEES, DE COUTEAUX, AUTlEI QUE CEUX DU lUI, ET DE SWETTEI fEliiAHTES 
IZU.t4·11 LAIIES TIAHCHAHTES OU DEMTELEES, DE COUTEAUX, UUTIES QUE CEUX DU 12.111 ET DE SElPETTEI fEliiANTES 
m ~m~:u 2m ~~~ 1 zz~l 71 ui f 
114 lf ALLEIIAGNE SUS Ul Stl 1i 77 1111 17 
IU IOYAUIIE·UHI 3t17 27 51 lUi 17 11 lUI lU 
m m~~E zm z~ aU m 1i Ht f 
1111 II 0 N DE 
lilt INTIA·CE 
10 ll EXTIA·CE 
lUI CLASSE 1 
1121 A E L E 


















IZU.II-11 IASOUS DE SUIETE A LAIIES HOM IEIIPLACAILES 
Gl• CONFJDENTIEL, lEPUS SOUS ttU.U-11 
Ill fiANCE till 4Z 44 m m:;i~~XIO. sm m7 i 
104 lf ALLEIIAGHE I UZI 1772 141 
IU lOYAUIIE·UHI Z41tt ZZ 5I 
lot GIECE 5412 
Ill ESPAGNE ltSI 
411 ETATS·UNIS 214t 
414 VENEZUELA 177 
511 UESIL 1221 
m ~:mL lm St 
lOU II G H D E 
lOU IHTIA·CE 
lOll EXTIA·CE 
lUI CUSSE 1 









IUZ.II·U lASOllS CHOH lEPl. SOUl IZlZ.II·lll 
Ill flAHCE 
US PAYS-US 








74 I HONG-KONG 
1111 II 0 N D E 
1111 IHTlA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CUSSE 1 








































































1212.21 LAIIES DE IASOIU DE SUlETE, Y COIIPlJS LES EIAUCHES EN IAHDEI 
12U.U·II LAIIES DE lASOIU DE SUlETE, Y COIIPlJS LES EUUCHES EM lANDES 
Ill fiANCE 7Szt SS 4US 
117 
5Z 




































































































" lt 19 
















" IU 67 


























































































































































































































































































Ult Quantlt' - QuanttUs• ltll kg loport 
Orltlft ' Consl1n••nt 
leporttng countr, - Peys tf'clarant Ortetno / Provenance 
Ceab. Reaencletvro 
Moder land Portugal U.K. Jltaaftclatvra coab. EUR-U hlt.-Lua. Danaark O.utschlantl Hollu E.spagna franca lralancl ltolta 
IZll.ll-11 




3 Z41 174 4U 
116 UTD. IIHGDOII Ul 3 3 z n 46 Ill 144 u 
lit GREECE 43 
i i 1 41 111 PORTUGAL Z7 
li 
u 
6i 3i 111 SPAIN Ul 41 76 
136 SWITZERLAND Zl I 14 1 4 
ZZI EG1'PT u 
,; li i 1i u 411 USA U7 4Z 
41Z "EXICO Ul t4 
i 
1 11 
" Ul IRAZIL 51 3i 
Zl 11 11 
U4URAEL 
" • 
11 u u 
U4 INDIA ua 
li 
u1 
t51 IIOT DITEMIN 11 
1111 W 0 ti L D U43 zu 71 nz 34 Ul Ul 115 671 361 111 971 
1111 INTRA-EC IUt zu 67 sn JZ lU 344 115 611 liZ lit 571 
1111 EXTRA-EC tn z 3 lit I Zl 46 
" 
lU z 417 
lUI CLASS 1 sn I n u • u " 
1 




1131 CLASS Z 517 t7 34 1 331 
anz." PARTS Of RAZOU CEXCL. IUZ.ZII 
lUI. tl-11 PARTS Of IAZORS CEXCL. IZU.ZI·II) 
IU KETHERLAHDS 
' u; i 114 Fl GEMAH1' 6U i 116 UTD. IIIIGDO" 
" 
47 
1111 W 0 I L D 147 • 6 u • 7U 6 6 11 1Z 54 1111 IIITRA•EC 774 s 6 6 7 7U 5 5 3 1Z 14 
1111 EXTIA·EC 7Z 
' 
1Z z 3 1 1 • 41 1131 cuss z 44 3 3 u 
azu.n scnsou, TAILORS' SHEAII AHD U"IUI SHEARS, AND ILADES THEUFOI 
uu.n-n scnsou. TAILORS' SHEAIS AIID U"ILAR SHEARS, AND ILADES THEUFOI 
111 FIAHCE U6 1Z 
i 











JZ 1Z 74 
IU ITAL1' 7tt 7 4 zz 46 71 3 74 5 41 
IU UTD. IIHGDOII 
" 
1 3 u z z u j 7 2 7i 13Z FINLAND Zll u u 3 4Z • 1 411 USA 45 
i 
1 
7 ; 7 z 7 i 27 511 IRAZIL .. 34 z 
' 
7 Z1 
UZ PAKISTAN 111 17 3 Zl 4 4 1 z 4 u 7ZI CHINA 
'" 
3 15 3 5I n u Sl Zll 
711 SOUTH KOIEA 444 1Z 6 zn 1 u 54 • 33 lU 7SZ JAPAN 345 u 14 124 5 33 S4 14 11 i n 7U TAIWAN liZI 15 15 251 17 114 172 lU U4 uz 
741 HONG lOHO us 
' 
34 u 6 11 • 6 2 u 
1111 W 0 I L D 4545 us lit 1447 •• 354 
"' 
sa s11 441 46 U7 
1111 IHTIA•EC Ul7 us Jt 6U u 127 171 26 
" 
171 34 Ut 
1111 EXTIA·I¥: usa IZ 71 an sz ZZ7 sn lZ ZIS 271 lZ 77t 
liZI CUSS 1 Ul Z1 4Z 1U 7 u 14 z u 26 1 lts 
11Z1 lfTA COUHTI. U7 z Z7 71 z s 44 
7 
7 • 1 7S 1131 CLASS Z 17U J7 Z5 551 41 Ul zu 147 214 7 316 
1141 CLASS 3 517 Z4 4 15 s 
" 
n s u Jl 5 211 
1214.11 PAPEI KNIVES, UTTEI OPENERS, ERASING KNIVES, PENCIL SHAIPEHEU AND ILADES THEIEFOI 
1214.11·11 PAPER KNIVES, UTTEI OPENERS, EIASINO KNIVES, PEIICIL SHAIPEHEU AND ILADES THEIEFOI 
114 Fl GEMAH1' Jt6 Z1 3 
47 
u 46 114 1 
" 
u lZ .. 
7ZI CHINA 4ZZ Zl 4 Jt 114 u 2 71 54 4 
" 7SZ JAPAN 54 4 z 
' 
z Z4 4 5 z z 
736 TAIWAN HZ z z 11 u 55 • i 11 u i 11 741 HONG lONG us 3 3 11 u 64 u n u 64 




111 141 u Z4J 
1111 IHTIA·EC 471 II 4 11 u 5J lZI 4 u sa Z4 1U 
1111 EXTRA·EC 1111 33 11 t7 7t zn 117 5 U7 liZ lZ 141 
liZI CLASS 1 77 5 2 lZ I Z5 7 14 z ; • 1131 CLASS I 4tt 7 
' 
u sa Ul 17 5J 46 77 
1141 CLASS S 427 Zl 4 4t 41 114 u 71 54 4 
" 1Zl4.ZI "'HICUU 01 PEDICUli SETS AHD IHSTIUPtEHTS -INCLUDING NAIL FILE-
IZ14.ZI·II "'NICUIE 01 PEDICUli SETS AND IHSTIIIIIEHTS -INCLUDING NAIL FILES-





IU HETHEILAHDS Jt 1Z u 1 
4i 3i 
5 
4l 114 Fl GEMAII1' us 24 u 
1i 
22 
" • 115 IIAL1' 46 z 1 6 11 i 1 7 1 116 UTD. UHGDO" 17 z 6 u 3 Z1 z 6 ; Ill SPAIN 12 
i 
3 1 
' 4 4 IU SWITZERLAND lZ i 4 i i 1 1 1 411 USA 114 1 u 5 u z 
i " 7ZI CHIIIA Ill 17 I 55 1 J7 n 11 Z5 
" 7ZI SOUTH lOIEA 473 11 5 .. 34 11 u 41 43 lZ 75 7U TAIWAN 44 1 1 5 1 7 5 1 1 Z1 
1111 W 0 I L D 1531 n n zn 4t 111 zu 14 uz 1ZI 44 335 
1111 IHTRA-EC su 51 11 75 11 J7 Ul 11 n J7 Zt 
" 1111 EXTIA·EC 1117 41 11 111 sa 144 Ul 4 72 14 15 Ill liZI CUSS 1 146 I s u 1 t 6 u 6 75 




I 1 1 4 
14 
14 
lUI CUSS I 567 7 114 t7 n 43 46 lU 
1141 cuss 3 2" 21 z 5I 1 sa S4 11 JZ 1 .. 
IU4.tl HAll CLIPP£11, IUTCHEIS' OR KITCHEN CLEAV£11 AND OTHER ARTICLES Of CUTLERY CEXCL. IZ14 .11 AND 1114 .Ill 
IU4.tl•ll HAIR CLIPPERS, IUTCHIIS' 01 liTCHEN CLEAVERS, CHAPPEll AHD "IHCIHG KNIVES AND OTH£1 ARTICLES Of CUTL£11' CEXCL. 
1114.11-11 AND IZ14.ZI·II) 
Ill FIANCE n • zi 1 1i 
I 17 7 14 
114 Fl GEMAH1' 111 
' zi 
7 6 1t 1t 
' 115 ITAL1' us 7 5 Z4 4 i 
4 u 
IU UTD. UNGDO" u 1 u 1 1t sa 5 
i 136 SWITZERLAND 12 11 6 1 1 2 1 
411 USA 16 5 I 1 
i 
1 6 
731 JAPAN 14 sz Z7 i 4 11 z 736 TAIWAN 7t u ZJ 4 1Z 17 
1111 W 0 I L D tl6 111 44 155 II JZ 137 54 6Z tJ I lit 
1111 IHTIA·EC 411 Zt 35 
" 
7 u u 
" 
u 41 z 115 
1111 EXTRA·EC 426 IZ 
' 
., 11 17 54 3 Z5 5I 74 
liZI CLASS 1 141 41 • 31 I 7 1 4 21 1Z liZl EFTA COUHTI. 35 11 7 • 1i li 1 1 
I 1 4 
1131 CLASS I 115 Zt 1 Zt u 1 15 Z1 4S 
az15.11 SETS Of ASSOITID ARTICLES CONTAINING AT LEAST ONE ARTICLE PLATED WITH PRECIOUS 11£TAL 
IZU.ll-11 SETS Of ASSOITID ARTICLES CONTAINING AT LEAST ONE ARTICLE PLATED tilTH PRECIOUS IIETAL, Of STAINLESS STEEL 
Ill FIANCE 41 
' i 14 i ' 14 6 liS NETHERLANDS u 14 z
si 
1 
114 Fl GEMAH'I' us u • 44 
I 21 17 • m m~l'UNGDO" Ul 5 ' 45 54 14 1 1 55 12 u 1 111 PORTUGAL IU 4i 17 zzs 11 4 11i 7ZI CHINA lU 
i 
2 Z7 
li 7ZI SOUTH lOIEA uz n z 3 lU 
7SZ JAPAN 516 15 57 1 51Z 
114 
1Ut ¥oluo - ¥olouraf 1111 ECU 1 • , •• t 
Orf1tn / Con•lln•ont 
Ort,fno / Provtftanca 
•••••t lng countrr - Pora 4fclorant Coab. lleaencleturo 
llo•enclaturo cealt. EUI-U loh.-Lua. Donoork Doutschlon4 Hot loa Ea••1n• france Jrolon4 Jtolla lo4orlon4 Portutal U.l. 
IUI.ZI-11 
114 IF ALLEIIAGKI 46111 szn IU1 
411i 
1411 J4U Uta u 11174 6114 j 11111 Ill IOYAUNE-UNI UZll Ul 21 II lUI ... IZJt 4UI 194 lit GRECE lUt 
IIJ u; ai II uu 14 11 Ill POITUGAL 17U 
ui 
1111 
117i ui Ill ESPAGHE 1731 717 ZUI Ul SUISSE lUI 111 u Ill .. Ill Ul IGTPTE ... j sui 41; u7 4i uti i ... 411 ITATS-UHJI 9471 tU 411 HEXJQUE uu 1141 
ai 74 Ul 71l 511 IRESJL 774 u; 171 Ul 141 124 ISRAEL IZZI 111 JIJ ltl 111 114 JNDE U47 1 
ui 
1146 951 liON DETUHJN Ul 
1111 II 0 N D E llU41 f4U 1114 11717 1411 . .,, .... 1194 17197 1UU Jill IIUJ llll JNUA-CE tUl4 U71 17U lliU l4U 7177 un lltl 14111 7111 1711 11149 llll EXTIA-CE IIU4 n Jt 6144 lJ 711 t77 J 1644 4714 111 4t7J lUI CLAISE 1 llJU 11 u 1471 7 41t ltl J 711 JUt II Jill lUI A E L E 1111 
si 1J 141 7 ni u "' 
11 .. Ill 1111 CLAISE I lUI U74 747 775 uu JJ lUI 
IUI.U PAI.TJES DE USOJll, !NOll KEPI. SOUl 1111.111 
lUI. tl-11 PAI.TJES DE US OilS CHON IEPI. SOUl IUI.II-11) 





si 1 114 IF ALLEHAGHE 11741 II 5I 
lJ 
I U414 u 41 I 01 IDYAUNE-UHJ U4 4 • IU " 
16 
1111 II 0 II D E IUit t4 111 us II 117 17111 lll lit lU II us 1111 JHTRA-CE Zlt42 u t4 liZ II 794 17115 lit 171 71 II 177 llll EXTIA-CE lUI Jl 11 Ill 11 u u 4 51 lU 456 lUI CLAISE Z JU 41 14 J II 71 4U 
IUS. II ClSEAUX A DOUILEI lUNCHES ET LEUU LAIIEI 
IZU.II-11 ClSEAUX A DGUIUI IIAHCHEI ET LEUU LAIIEI 
Ill FIANCE 1711 IU 5I 415 J1 17t 
4; 




14 us 114 IF ALLEIIAGHI 11411 1141 Ill 
llHi 
IU lUJ Jlll lUI 171 .,,. 115 JULIE UUI lU 7f 471 UJ 1116 17 
li 
1111 lZl Ul I II IOTAUNE-UHJ 7tl Z1 41 Ul 
.; ll 11 114 Ill II 1114 UZ FINLAND£ 7171 7 1117 1111 lZt UJt 
li 
Ul 111 JJ 411 ETATS-UHJI su I 4 II 
11i 
4 Ul II 75 
4i 
IJt SOIIIUJL 1141 ; u 114 11t 47 li t4 Ul 411 UZ PAKISTAN lUI 41 424 75 74 II II 14 I IU 711 CHINE 1715 .. 14 Ul 16 UJ Ut 11 157 141 lJ . .. 711 COlEE DU SUO sus 117 71 I liZ 6 177 Ill 11 lZS 157 i U41 711 JAPOH 14St 421 Ita lts4 u 747 1144 u 611 114 11S4 711 T'AJ-WAH 7U' tl liS IUt .. Sll Ull 11 7U 1161 15 ... 741 HOHO-lOMO 179 u I zn lll 4t us 4 .. 17 .. Ill 
llll II 0 II D I 71147 Jill ltl4 14114 1411 4Zt4 liU4 JU 4SU •J7Jt ... 11141 lilt JNTIA-CI 14117 .,., I ISS lUll Ill 1117 4111 4SZ un ISU 711 4116 llll EXTIA-CI 11114 .,. liSt 11441 Ul 1111 5451 lit IUS Uti U7 .... lUI CLASS! 1 11114 471 Ult 4U7 Ul Ul lUI It Ill 4ts .. 4414 1111 A I L I 77U 44 lUI lUI 
" 
Ut 1111 I U7 lU JJ lUI lUI CLAISE Z 11711 171 141 Jill 441 t41 1171 n lUI 1711 n Jill 1141 CLASII J Zll4 Ul 11 lSI 17 lSI Ut 11 Ill 141 II ... 
1114.ll COUP !-PAP J£1, OUVIE-LETTIES, IUTTOUS, TAJLU-CIAYOHS ET LEUIS LAIIEI 
1114 .lt-11 COUPE-PAP lEI, ouvar-unau, IUTTOJII, TAIL U-ClA YOHS IT L EUIS LAIIES 
114 If ALLEIIAGH! 7111 JU liS 
11i 
lSI 711 lUI II 1217 114 141 1417 711 CHINE lUI ,. u 
" 
411 146 14 414 171 17 liS 711 JAPOH lUI lit II 171 l7 415 71 IS J6, 4 u 
711 T'AJ-IIAH 1411 u II Ul lSI 115 ltl Ill 149 I 144 741 HONO-KDHO uu IS 11 144 117 JU liZ Sll 144 41 417 
llll II 0 H D I UU7 711 IU lUI 711 1111 JS7J 141 lUI 1141 S44 1711 lilt JNTIA-CE I ISS 441 lZl ltl Z7t us 1414 111 lUI Ul 171 1617 llll EXTIA-CE 7141 17t ll4 tSI 4Zt 1177 an 14 lUI ,., 
" 
lUI lUI CLAISE 1 1475 liS 4S Ztl 17 414 111 
lt 
177 41 4 114 lUI CLASS! Z SUI .. 41 Ill su til su UJ IU 41 Ill 1141 CLAISE J zzu t4 II Ill 
" 
411 141 14 411 171 17 Ill 
1114.11 OUTJLS IT ASSOITJHEHTS D'OUTJLS DE HAHUCUIES OU DE PEDJCUIEI-Y COIII'IJI Ul LJHEI A OMOUI• 
1114.11-11 OUTJLS IT ASSOITJIIEHTS D'OUTJLS DE HAHUCUIES OU DE PEDJCUIES •Y COIII'IJI US LiliES A OHOUI-
Ill FIANCE lUI Zit 7 Ill J .. 
.. j U7 4 11 II IU PATS-IAI JU t7 • Ill 14; • 4 us; Jl 1 114 IF ALLEHAOHE , .. lit 411 u; tU IUS JJ 1411 Ul 1444 OOS JTALlt uu 44 t 1St zu Ul 4 
tt 
11 Ill 45 
I II IOTAUII£-UHJ Uti Jl Sl 457 11 71 411 114 .. 17 
li Ill UPAGHE 171 17 17 
" 
l j 17 IU 1 lit lSI SUISSE SS7 7 lt Ill 
.; 44 i .. 161 1 IS 411 ETATS-UHJS 1411 17 17 Jst 14 II lSI 17 1 171 711 CHJHE 1U7 Ill II 544 • Ill Ill II II lSI l SIS 7ZI COIEI DU SUD J7tl .. 41 775 114 Jtl ... 11 171 Jlt lit 774 
711 T'AI-IIAI 7U 
' 
11 Jl u lt7 .. 4 II lZ 491 




41 111 1 Ill lUI CLAISE Z SJU 
" 
57 114S IU 144 .. Ill IU 111 U4Z 1141 CLAISE J nn 111 14 114 u lit 171 u 71 114 l IU 
1114.91 TOHDEUSEJ, FEHDOUS, COUPElETI, HACHOUS DE IOUCHEll DU DE CUJSJHE IT AUTIEI AITJCUI DE COUTELLEIU, 
1114.11 ET 1114.111 
!NOH IEPit. IOU I 
1114.91-11 TOHDEUSES, fEHDOJIS, COUPElETI, HACHOJIS DE IOUCHEll OU DE CUISINE ET AUTIES AITlCLEI DE COUTnLElU (HOI IEPl. 
1114.11-11 IT 1114.11-lll 
IOU I 
Ill FIANCE , .. Ill 4 u 11 u 
4li 
II lSI 111 • 194 114 IF ALLEIIAOHE uu lSI 114 
474 
.. 117 tl 117 471 S4 Ul 
liS JULIE uu 
" 
1 f7 71 157 14 
4J 
.. 6 Iff 
I II IOYAUNE-UNI 1111 u 7 141 1 It 117 441 111 l 
si Ill SUISSE 141 114 .. 111 I I u 
' 
17 u l 
411 IUTS-UHJS Ul 114 J Ill 
i 
41 lt I 16 II 1 liZ 7SZ JAPOH liU 41l t us I II 4 II 111 11 
7U T'AJ-IIAH 617 115 1 lit u Jl 1 .. 111 111 
llll II 0 I D I uns 1797 517 lUI Ill 177 1641 UJ lUI 1117 JJ 1111 
llll JHTIA-CI 71U U7 ,, 77t 141 Ill 1171 Jtl ... 141 11 llll 1111 EXTIA-CE 4147 lUt lit I ISS 141 IU 175 II IU JU 4 771 
1111 CLAISE 1 ZU7 us 
" 
179 4 117 141 17 U4 146 4 114 
lUI A I L I 141 Ul u 154 l 7 IS • tZ Jl l 
, 
lUI CLAISE I 1541 114 6 116 114 lll 111 .J lJI Ill Ill 
IZU.U AISOITIIIEHTI CDITEHAIIT AU IIOJNS Ul GIJET AliEHTE, DOll DU PLATJHE 
IZU.U-11 AISOITIIIENTI COIITEHAHT AU IIOJNI UH OIJIT AUEHTE, DOlE OU PLATJIE, EN ACJUI JHOXYDAILEI 




111 IIi t4 ll 11 lit liS PAYS-IAI IU Zt7 14 II 
li 4i ut4 
11 16 
114 IF ALLEIIAGHE 4181 Ill II 
,.; lit 114 1715 l Ill liS lULU liZ I 
" 
1 141 441 611 
ui i 
11 lt 17 
Ill IOTAUH!-UHJ nz 111 1 J IU 11 1 • Ill POITUIAL ISIS 
ui 
1 I 141l Ul 
1i ui 711 CHINE 77S tl I u. ,. j 11i 711 COlEE DU IUD Ult SIS II 
i 
7 lt nz 
711 JAPON Ziti U4 nt I 41 7 JJ 1U7 
·115 
un Quonttt~- Quonttth• lilt kr laport 
Origin / Conslgnaent 
Ortotna / Provanaftca laportlng country • Pays d'clarant Coab. MGaanclaturar-----------------------------------------~~~--~~----~----------------------------------------------~ 
NoaancJatura coab. EUI-lZ 1•11.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland ltalta Nadarlantl Portug:al U.l. 
1215.11-11 
1111 II 0 I L D 1127 lU Z9 11t 1t UZ 
1111 INTRA-EC 752 U 11 5t 1t Ul 
1111 EXTIA-EC 1111 12t 1t U 1 5 
m: ~tm ~ m :~ 2 ': ~ 







IZU.11-tl SETS Of ASSORTED AITJCLES CDNTAININO AT LEAST ONE AITJCLE PLATED tilTH PRECIOUS HETAL, <EXCL. 
Ill fiANCE 111 Z S 6 
II 4 Fl GEIHANY tt I 1 m m~YUHGDOH H z j Z6 
m:M.Ml 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 

















12U.ZI-11 ASSORTED ARTICLES Of STAINLESS STEEL UXCL. 1215.11-111 
Ill FIANCE liS ZZ 1 55 
m =m£;t~&:· 1~~ 6; 1i ~: 
114 Fl GEIHANY 711 124 11 
115 ITALY 1112 54 Z 
IU UTD. UNGDOH 14 1 1 
Ill PORTUGAL 4U U 11 
m m~: u:~ li ll 
721 SOUTH lOIEA Z2U Z6 
752 JAPAN 1172 Z6 
756 TAIWAN Ut 5 
741 HONG lONG ZSJ U 
lilt II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTII. 
lUI CLASS Z 




















" 14 4 
sz 
u 
1215. ZI-ti ASSDIITED ARTICLES <EXCL. Of STAINLESS STEEL, 
114 Fll GEIHAHY 127 
115 ITALY 267 
Ill PORTUGAL 212 
721 CHINA lt7 
752 JAPAN 117 
756 TAIWAN UZ 
1001 II 0 II L D 
1111 INTIIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 
lUI CLASS Z 




































































































































Of STAINLESS STEEL I 















































































" z zz 
u 
IZU.tl-11 SPOONS, FOilS, LADLES, SU191EIS, CAU-SEIVEIS, fiSH-KNIVES, IUTTEI-lNIVES, SUGAI TONGS AND SlHILAI liTCHEN 01 TAILEWAIE, 




104 Fl OEIHANY 
115 ITALY 
7SZ JAPAN 
741 HONG lONG 
1101 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
lUI CLASS Z 
" S5 u 
u 
U4 

































































azu." SPOONS, FORKS, LADLES, SU191EIS, CAIE-SEIVEIS, FISH-lNIYES, IUTTEI·lNIVES, SUOAII TDNOS AHD SIHILAI liTCHEN 011 TAILEWAU, 
<EXCL. IZU.tll 
·azu.tt-11 SPOONS, FOilS, lADLES, SU191EftS, CUE-SERVERS, fi!H-F.NIY!S, IUTTER•r.HIYES, SUGAR TDHOS AND STHILAI KITCHEN Dl TAILEWAU, 












721 SOUTH KOREA 
7SZ JAPAN 
756 TAIWAN 
741 HDNG lONG 
lltl II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTI. 
lUI CUSS Z 





104 Fl GEIHANY 
115 ITALT 






741 HONG lONG 
1111 II D I L D 
1111 IHTIA•EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTI. 
lUO CLASS Z 









































" 6 II 


























FOilS, LADLES, SU191£RS, CAKE-SERVERS, fiSH·lHIVES, 
IZU.tl•lt AND IZ15.tt·ll AND EXCL. ASSORTED SETSI 
m n j t: 
m u 4: zj 
Zll 15 5 U 
lU Z 2 
sl~ i 1i u; 
,n , ~ ~~ 





































































' u 11 






































































































































































































































ltlt Yelue - Yaleurs• 1001 ECU 
Ortoln / Conslon•ent 
Ortgfne ' Provenance Reporting countrtt - ''~'' c"cl•r•nt ~:::ncr:::~~·::~t~~~E:u~a=-~IZ~-.~.~.=,-.--,L~u=•-·--:D-on-.-.-,k~~~ut~.-c7h7lo-n~d~--~H~ol~l~•~•~~~~,~.~,~.~.--~,~r~•~•~co~~~~r~o~l•-•-d~--~~-to~l~t-.--"~•~d-or~l-•-n-d---Po-r-t-u-,.~l~-----u-.l~. 
IZ15.11-II 
1111 II 0 II 0 E 
1111 IIITRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1131 CLASSE Z 














































1215.11-fl ASSORIIIIEHTS CONTENANT AU IIOIMI Ull DIJET AlOEHTE, DOlE OU rLATIHE, CAUTlES QU'EH ACIEll IHOXYDAILEil 
Ill fRANCE 2fZZ 44 
2
• Ul 515 f 
m HAmEIIAm •m ·~~ l; : .n •:i •: 
116 ROYAUIIE-UHI 767 2 6l U Z1 5 liZ Ul 
1111 II 0 H D E 
1111 INTU-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 






















" J J 














1111 II 0 II D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
lUI A E L E 
lUI CLASSE Z 














































































































1215.21-fl ASSORTIIIEHTS CAUTlES QU'EH ACIEU INOXYDAILES, 11011 lUI. IOUI 1215.11-fll 






1011 II 0 II D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
lUI CLASS£ Z 


































































































































































































UlJ. fl CUILLERS, fOURCHETTES, lGUCHES, ECUIIOIIES, PELLES A lUTES, COUTUUX SPECUUX A POISSON OU A IEURU, PIHCES A SUCIE IT 
ARTICLES IIIIILAIIES, AIGEHTES, DOlES OU PLATIHES, IAUf Ell ASSORTIIIEHTS 
1215.fl-ll CUILLElS, fDURCHETTES, lOUCHES, ECUIIOIIES, PELLEI A TARTES, COUTEAUX SPECUUX A POISSON OU A IEUIU, PIHCEI A lUCIE ET 








lOU II 0 II D E 
1011 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1121 CLASS£ 1 
lUI ClASS£ Z 



























































































&215.ft CUILLERS, fOURCHETTES, LOUCHES, ECUIIOIIES, PELLES A TAITES, COUTUUX SPECUUX A POISSON OU A IEURU, PINCES A SUCRE ET 
ARTICLES IIIIILAUES, CNOII IEPR. SOUS IZU.fll 
IZU.tf-11 ~UHLtlt fUUKCHUU~, LOU~iic•• ECUHOUi;li, rELL!S A TAITES, COUTEAUX SPECUUX A POISSON OU A IEUIIE, 
















1101 II 0 II D E 
lOll INTIA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A ! L ! 
lUI CLASS! 2 
1141 CLASSE l 
lltl 1176 41 uz .. 
m: mi 4~: ln ~~ 
m: m m mz m 
uu 47 zu 4J 7 
2625 ll 177 UZl Z 
.m li s;~ 6: 11; 
:m ri ~ :m ~ 
2fl51 Uti t5 14046 SH 
11672 lf4 u f 1Z25J If 
1121 z4 u las n 
















































































































12U.ft-tl CUILLERJ, fOURCHETTES, LOUCHES, ECUPIOIIES, PELLES A TAITES, COUTEAUX SPECUUX A POISSON OU A IEUUE, PINCES A lUCIE ET 
ARTICLES IIIIILAIRES, !NOH REPlt. SOUS IZU.tl-11 ET 12U.ft-11, SAUf EN ASSOltTIIIEHTSl 
Ill FRANCE 
OU PAYS-lAS 









1111 II 0 II D E 
10 II INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
102 I CLASS£ 1 
1021 A E L ! 
lUI CLASS! Z 
1041 CLASSE l 
1750 425 2 712 z u 2m m 7~r 115 i 1: 
zou us sz zzi 15 uz 
3721 lU Zl 459 J7 1 m 2{ ~= i lZ 15~ 
1771 11 151 571 li 4 
.m 1: .~ la i z 





















































































































































































































" lZf 36 
li 
' 





























uu Quantity - Quantith• 1100 kg 
Orfgtn / Conslgnaent Or~:!~~ '0:~:::::~~=~--------------------------------------~·~·p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~v_-_:P~av~s~d~ic~l~a~r~an~t~--~--~~~~~~~--:-~~~~--~~ 
Noaencleture coab. EUI-lZ lelg.•lu•. Danaerk Deutschland Helle• EsJ~~agna franco Ireland Italta Mederland Portvod U.l. 
ll0l.11 PADLOCKS 
1311.11-11 PADLOCKS -lEY, COIIIINATION OR ELECTRICALLY OPERATED-, Of lASE IIETAL 
Ill FRANCE 
104 FR GERIIANY 
liS ITALY 






HI HOMO IOHO 
1111 W 0 R LID 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
lUl EFTA COUNTR. 
1131 CLASS Z 
1141 CLASS 3 




























llll.ZI LOCIS OF A UHD USED FOR IIOTOR YEHICLES 
11 
" 






























































' 1 444 
176 
1311.21-11 LOCKS USED FOR IIOTOl VEHICLES -lEY, COIIIIHATION OR ELECTRICALLY OPERATED- , OF lASE IIETAL 
Ill FRANCE 1539 2ts 
m m:i;t~m· ~t 2i 
104 fR OERIIANY ltll 294 
liS ITALY 2U 6 
IU UTD. UNODOII 761 7t 
Ill SPAIN 4ft 61 
131 SWEDEN II U 
m mTZERLAND :: li 
732 JAPAN 514 13 
736 TAIWAN U4 I 
1101 W 0 R L D 
lilt IHTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 













llll.ll LOCKS OF A UND USED FOR FURNITURE 































































llll.U-11 LOCKS USED FOil FUIINITUIIE -lEY, COIIIIHATION OR ELECTRICALLY OPERATED- , OF lASE IIETAL 
m ~=AmiiANY m 3~ 3~ 44 1~ 1: Iti 
lOS ITALY 117 1Z 1 JJ 31 71 
Ill SPAIN 52 Z 1t 13 
1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
lt 11 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
lUI EFTA COUNTR. 













































































" tz 46 
6 
" 77 11 
' 1 13 
1311.41 LOCIS IEXCL. FOR IIOTOR VEHICLES OR FURNITURE), lEY, COIIIIHATION OR ELECTRICALLY OPERATED, LOCKS Of lASE IIETAL 




114 Fll OERIIANY 
lOS ITALY 










741 HOMO lOHO 
1111 W 0 II L D 
lilt INTRA-EC 
1 Oil EXT~A tC 
1121 CLASS 1 
lUI EFTA COUNTR. 
1131 CLASS Z 
1141 CLASS 3 
146 JS 3 u 
t:~ u; ~ 6U 
511 lU 15 













































COIIJINATION Ol ELECTRICALLY OPERATED- , OF lASE IIETAL 
3 4 li 1 31 
i st ui 
11 .; 71 • 

































' ' 1 





114 Fll OERIIANY 
liS ITALY 










1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































































































014 FR OERIIANY 
005 ITALY 










































































































































































































































































































































" 152 211 
u 
1919 Volvo • Yolours• 1111 ECU Ioport 
Origin / Conslgn11nt 
Ortgtne ' Proven•nce leportlne countrw - P1111 d'clarant ~===~cr:::~:t :!~~ t---E;;:U;:R::-~IZ:--;Io::-;l::r:-.::.L;:u::.:-.--;:D::-on::•::o::r::-k-:Do::-u':'ts-c-:h-:-l-on-d:--~H~o~ll~o..:•~:...:Es:=,.::.:,::.n:.o_.:.:~fr:.o.:n::.co::..:::.:~Ir:.o71-on-d:---::I::-t~ol~t:-o~H::-o~d:-•r~l:-o-n-:d--::P-or-t:-u-r-ol:----::u~.lt::-.~ 
13tl.ll CADEHAS, ·A CLEF, A SECRET au ElECTUqUES•, EM IIETAUX CDIIIIUNI 
13tl.ll•ll CADEHAS, ·A CLEF, A SECRET DU ElECTUqUES•, EM IIETAUX CDIIIIUHI 
Ill fRANCE 









IDII II 0 H D E 
10 ll INTRA·CE 
1 Ill EXTRA•CE 
1121 CUSSE 1 
1021 A E L E 
lUI CUSSE Z 






































































































llti.ZI IEUURES PaUl YEHICULES AUTDIIDIILES, •A CLEf, A SECRET OU ELECTUqUEI· , EN'IIETAUX COIIIIUNS 













1111 II 0 N D E 
lOll INTlA·CE 
1111 EXTRA·CE 
IGZO CLASS£ 1 
IDZI A E L E 



































































































UII.JI SERRUUS POUR IIEUILES, ·A CLEF, A SECRET OU ELECTitlCIUES• , EN IIETAUX COIIIIUNS 
UII.JI·II SEUUUS POUR IIEUILES, 
Ill fRANCE ISZZ 
104 Rf ALLEIIAONE 5159 
liS ITALIE lHJ 
Ill UPAONE 541 
1001 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1 GZI CLASS! 1 
1021 A E L E 








































































































































Utl.41 SURURES AUTRES quE POUR YEHICULES AUTO"OIILES au IIEUILES, YUROUS, •A CLEf, A SECRET OU ELECTIICIUES· , EN IIETAUX 
COMUNS1 
Ull.41·ll SElRURES A CYLINDRES, POUR PORTIS DE UTIIIEHU, •A CLEf, A SECRET OU ElECTliqUES• , EN IIETAUX COMUNS 
101 fiANCE 1741 Z74 SS US 
m m::i~~XIG. m; uoi ~; zm 
104 RF ALLEIIAGHE 12111 41U 511 
105 ITALIE ll567 441 zt 
106 ROYAUIIE·UNI 1111 U 11 
Ill ESPAGHE 1527 121 
IZI NORVEGE 1567 U 
132 flHLAHDE 6U lU 
136 SUISSE 4597 liZ 
Ill AUTRICHE 2461 II 
401 ETATS·UNIS 1521 7J 
U4 ISRAEL 7JZ Z5 
720 CHINE IZJ 
736 T'Al·WAH 659 
74 I HOHO·lOHG 156 
IDOD II 0 H D E 
1111 IHTlA·CE 
lOll tXTRA·CE 
1121 CUSS£ 1 
1021 A E L E 
lUI CUSS£ Z 

































































































































1001 " 0 N D E 
lOll IHTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
IOU CUSS! l 
IOU A E L E 

























































































































































1Jil.41·U SEllURES, IAUTRES quE POUR YEHICULES AUTOIIOIILES, IIEUILES OU POliTES DE IATIIIENTS), VIllOUS, -A CLEF, A SECRET OU 


















































































" 414 711 






" 4015 26U 




















































































































































































































































































































19at Quantity - Quantit6s' 1000 kg laport 
Origin / Conslgnaant 
Or~:!b~ ,.:~~:i::~~=~-----------------------------------------•~·~P~·~·~t~tn~g~c~o~un~t~·~y----P~·~y~s~d•~·~l~•~·~·n~t~--~---=~~--=-~~~--=-~--~----~~ 
Moaanclatura coab. EUI.-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.l. 
1511.41-U 




HI NONQ lONG 
1001 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI, 
1131 CLASS 2 























































1311.51-11 CLASPS AND FRAftES WITH CLASPS, INCORPORATING LOCU; Of lASE I'IETAL 
IU NETHERLANOS 




1101 II 0 I L 0 
lOll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EfTA COUHTI. 
1031 CLASS 2 
Zst 










'" 7 5 
1511.61 PARTS Of ARTICLES Of 1311.11 TO 1301.51 




004 fl GEMANY 
005 ITALY 














1111 II 0 I L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1U1 EfTA COUNTR. 











































1311.71-11 lETS PRESENTED SEPARATELY, Of lASE I'IETAL 
101 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
104 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOft 
Ill SPAIN 
136 SWITZERLAND 
1011 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
lUI EFTA COUNTR. 

























1312,11-11 HINGES FOI CIVIL AIRCRAFT, OF lASE I'IETAL 
lei FWA~CE 35 
401 USA ll 
1101 II 0 R L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 


































to4 FR OEMANY 
IIJ ITALY 











HI HOHG lONG 
1101 II 0 I L D 
1011 INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
1131 CLASS 2 






























































1312.21-11 CASTORS FOR CIYIL AIRCRAFT, OF lASE I'IETAL 






1312.21-tl CASTORS IEXCL. FOI CIVIL AIICRAFTI. OF lASE I'IETAL 
Ill FRANCE 
II 4 FR G ERI'IAHY 
IDS ITALY 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































Ult Yelue • Yeleurs• 1111 ECU 
Origin / Conston••nt 
Or lgtne ' Provenance lteportfnt country - P•v• d6clerant ~===~c~:t=~=·=~~b~r-~E:U:R~-1~2~-.;.~I:g-.-~L~u=a-.--:o~.n~•~•-rk~D~o-u~ts-c7h7J-.n-d~--:H~ol~l~o~s~~~~P~•~D~n~o--~F~r~o~n:c•~~l~r~•~l•-n-d~--~l~t.~J~I~•~H~•~d-or~J-.-.~d---P-or_t_u_;_oi------~U-.l-.~ 
1311.41-U 




74 I HONO-lOHO 
lOot II 0 H D E 
10 II INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
lOU A E L E 
1030 CLASSE 2 








lOot II 0 H D E 
1111 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS! 1 
lOZl A E L E 



































ET IIONTURES·FERIIOIU AVEC SERRURE, 
ET IIONTURU·FEIUIOIU AVEC SElRURE, 
U7 614 1 
1167 4lf 4 
m 1 2 
tol 47 
6171 1234 u 
3273 llU 5 
Z7t7 71 • 
Zits 55 4 














EN IIETAUX COIIIIUNS 











13U.u PARTIES DES ARTICLES lEPR. SDUS 1311.11 A 1311.51 



















7 36 T' Al•WAH 
1101 II 0 H D E 
llll INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1 DZI CLASS£ 1 
1021 A E L E 


























SOUS 1311.ll·ll A 131l.51•11 





























































1311.71 CLEFS PRESENTEES ISOL~~T, EH IIETAUX COII'IUNS 
1Jil.70·11 CLEFS PRESENTEES ISOL~EHT, 
101 FRANCE 1243 
102 IELO.•LUXIO. 1433 
104 If ALL~AONE 2952 
105 ITALIE 7t51 
I U ROYAU~E-UNI 541 
Ill ESPAGNE 1171 
036 SUISSE 4111 
1001 II 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CUSSE 1 
lOZl A E L E 




















































































































































































1302.11·11 CHUNIERES •Y COIV'RU PAUIIELLU ET PEHTURES- POUR AERONEFS CIYIU, EN IIETAUX COII'IUHS 
Oil FRANCE Stt 24 I 3 11 
401 ETATS-UHIS 2Ul S 17 16 ~57 136i 
1111 II 0 H D E 
IOU INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 




























































UIZ.li·U CNAANUIES •Y COIV'RIS PAUIIELLEI ET PENTUAES· CAUTREI QUE POUR AEROHEFI CIYILSl, EH IIETAUX COII'IUHS 
Ill FRANCE 7106 2911 I m m::i~~xao. m: 45i 2: 
104 lf ALL~AGNE JHDt 5532 1105 
101 lULIE 42151 2141 1471 
106 ROYAU~E-UNI 46 7t 214 lU 
Ill ESPAGHE U J6 332 11 
Ul SUEDE ZlU lllt 206 
136 SUISSE 4771 U J3 
Ul AUTRICHE 29214 1122 ll7 
401 ETATS-UNIS 3172 25 14 
404 CAHADA Ul 4 m ~~~~~UE ,m 4 
732 JAPOH J4U 42i U 
736 T'Al·WAH 1171 17 7 
741 NOHO-lONG t12 
1101 II 0 H D E 
llll INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CUSSE 1 
1121 A E L E 
1030 CUSSE 2 























uu 7 6U 


















































1302.21·11 ROULETTES POUR AERDNEFS CIYIU, EH IIETAUX COII'IUHS 













UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI. 
2110 lU 21 
11474 25ta au 
7ttt 72 143 
























































































































































































" u lSI 
1132 


































































































































































































ltlt Quontlty - Quontlth• 1111 kt 
Ortgln / Conslgnaant ~~:!;~ ~.=~==r~:~~=~----------------------------------------_:R•~·~·~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~·-P~·~~~~·~d~6c~l~o~r~o~nt~--~---:~~--=-~~~--:-~--~----~~ 




1111 W 0 R L D 
1 Ill INTlA-EC 
1 Ill EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 




























































1312.31•11 "OUNTINOS, FITTINGS AND SI"ILAR ARTICLES SUlTAIU fOR "OTOR YEHICLU, (EXCL. HINGES AND CASTORS!, Of lASE IIETAL 
m m::!LUXIO. lm ~:~ i l3~ = "i 3; 7~ m wm~=~s lm 1331 121 31 3i m us: s7 Ult 
liS ITALY 2912 2 2 23Z 54 II 2414 2 
116 UTD. UNGDO" 961 S 1t 231 3 415 " 17 
m m~~ND ~m 3u ,,· ui •71,. 43i i Ill SWEDEN 1221 111 3U • 94 117 
136 SWITZERLAND 534 U 413 1 I U 
Ill AUSTRIA 574 6 531 3 21 
411 USA 2U 33 1 
m l:mAND 1:~ j :~ 4i 7i 4i 2; 
7U TAIWAN 41 2 Z4 4 
1111 II D R 1 D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTR. 


















































1312.41 "OUNTINGS, FITTINGS AND SI"ILAR ARTICLES, SUlTAIU fOR IUlLDINGS (EXCL. 1312.11 AND IU2.2tl, OF lASE "ETAL 
1312.41•11 "OUNTINGS, fiTTINGS AND SI"ILAR ARTICLES, FDR IUILDINGS, <EXCL. 1312.11-91 AND 1312.21-ttl, OF lASE "ETAL 
Ill FRANCE 
112 IELO.•LUXIO. 
I OJ NETHERLANDS 
114 FR GEit/IANY 
115 ITALY 


















74 I MOHO KOHO 
1111 W D R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTlA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 























































































































































































































































1312.42-11 "OUNTIHOS, FITTINGS AND Sl"lLAR ARTICLES, fOR fURNITURE, FOR CIYlL AIRCRAFT, <EXCL. 1312.11-11 AND 1312.11-11!, Of lASE 
"ETAL 
1011 W D R l D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 





















004 FR OEit/IAHY 
115 ITALY 
















• 1111 II 0 l L D 
lilt INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTl. 
1031 CLASS 2 





















































































































































































































"' 6 1 
1312.49 "OUHTIHOS, FITTINGS AND Sl"IUR ARTICLES, FOR SADDLERY, TRUNKS, CHESTS, CASKETS OR THE LIKE IEXCL. 1512.11 AND 1302.4U 
OF lASE "ETAL 
1312.49-11 "OUHTIHGS, fiTTINGS AND THE LIKE, FOR fURNITURE, DOORS, STAIRCASES, WINDOWS, ILIHDS, COACHWORK, SADDLERY, TRUNKS, 
CHESTS, CASKETS OR THE LUE, FOR CIVIL AIRCRAFT (EXCL. 1502.11-10, 1302.21-11 AND 1312.42-11!, OF lASE "ETAL 
411 USA 
1011 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
41 







1312.49-U "OUHTIHGS, FITTINGS AND THE LIKE, FOR FURNITURE, DOORS, STAIRCASES, WINDOWS, ILINDS, COACHWORK, SADDLERY, TRUNKS, 



































































































































































1919 Volvo • Yohurot 1111 ECU 
Orlgtn 'Conslgnunt 
Ortgtno ' Provonanco aoporttng country • P1111 d'chront ~==~~.~:;:~~~~!~b~r-~E~U~R--~12~~~.~~-,-•• ~L~u-a-.--~Da-n_o_o_r~k~Da~u-ts-c~h~l-on-d----~H~o~ll~o~s~~Es~po~g~n~o--~f~r~o~n~co~~J~r~o-l-on-d-----J-t-ol-t-o--H-o-d-or-l-o-n-d---P-or-t-u-g-oi-------U-.l-.~ 
UI2.ZI·tl 
410 ETATS·UHJS 
736 T' AJ•IIAH 
1001 H 0 H D f 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·Cf 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 


































































1312,31 GARNITURES, fERRURES ET SIIIILAUES POUR YEHICULES AUTOIIOIILES, SAUf CHARHIERES ET ROULETTES, EH IIETAUX COIIIUHS 
U12, 31·11 GARNITURES, 
Ill fRANCE 
fERRUlES ET UIIILAUES POUR YEHICULES AUTGft~IILEI, UAUf CHARHIERES ET ROULETTES), EH IIET AUX COIIIUHI 
102 IELG.·LUXIO. 
113 PAYS•IAS 











7 U T' AI -IIAH 
1101 II 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASS! 1 
1021 A E L f 
lUI CLASS! 2 
12671 zn 9 Hn 124 3371 
m: 71i li 1:: s; 1: 
m:: m~: 11~= mi m 4~~~ 
uza 34 134 1416 26 su6 
:m m~ 127; I 
4791 544 u4 12u 111; 
SI07 467 1 1971 15 
5321 n 12 5033 12 
2706 7 1 JU If lm 7: I; 1m u; u4 










































































1312.41 IARHJTUREJ, fEUURES ET IIIIILAUES, fOUR IATIIIEHTS, !NOH aut. IOUS 1312,11 IT ISU.211, EH IIETAUX COIIIUHI 
1312.41•11 GAIHIT\IRES, fERtUaES ET IIIIILAIRES, POUR IATIIIEHTS, CHON RUt. IOUS 1312.11·tl ET 1312.ZI·tll, EN IIETAUX COIIIUHI 
m m:~!LUXIG. m:~ JIZI m lm: lU 2m m; 1: lf:: 
liS PAYS·IAS 15425 S5t; 533 4239 i 57J 2131 5I S12 m ~~AmEIIAGHE l::m s~m lm: 212Si m~ :m SJm t:: l1U5 
106 ROTAUIIE·UHI 11931 7U 1372 l73t 151 S4t 1712 SIU ui m mrum z:m m 7i 11m u ua lm g: 47 
Ill ESPAGHE 1102 26 It 114 s; 356 17 11i 
m :m~GE m: H zm ~:~ li i 2;~ 2i u 
m mmn um u1 2m 47n i sa4 mn s: sai 
Ul AUTRICHE 23flt 1176 77 11751 1 U 142 4U ltl tUS m ~mmmt 1m 14 2i 7~= ,. 211 614 
m ~m=!~HJS ,m st7 117 m 44 ul s; 
m f~~~DA 1m: s;: lt u ~ 21~41• szi 721 CHIME 1317 53 4 , ' t 
m :~:¥~WAH 11m 54 4u :; si u m ~ 
741 HOHO·KOHQ 716 21 S 27 It 14 
1111 II 0 H D E 
1111 JHTU·CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLASS! 1 
1021 A f L f 
1131 CLASS! 2 


















































































































ISI2.42·11 GARHJTUIU, fEUURES ET IIIIILAIRES, POUR IIEUILES, POUR AEROHEFS CJYIU, CHON IUR, SOUS 1312.11·11 ET 1312.21·111, EM 
IIETAUX COIIIIUHS 
1111 N 0 H D f 
1111 IHTRA·C! 
1111 EXTRA·CE 





























1312.42-U GARNITURES, fERRUlES ET SIIIII.AIRES, POUR IIEUILES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CJYIU, NOH RUt. SOUS 1312.11·tl ET 
UIZ.ZI·VU, 1:11 IIEIAUX Clltii'IUno 
Ill fRANCE 
112 IELO.·LUXIG. 
i liS PAYS·US 
114 Rf ALLEIIAGHE 
liS JTALIE 
















1011 II 0 N D f 
1111 INTRA•CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS! I 
1121 A f L f 
lUI CLASS! 2 




































































































































































































































1312.4t GARNITURES, fERRUlES ET SIIIILAIRES, fOUl ARTICLES DE SELLER!!, NLLES, COffUS, COffiETI OU AUTREI OUYUOEI DE L1 EifECE, 
INON IIEPI, SOUS 1312.11 A 1312,42), EM IIETAUX COIII'IUHI 
1312.49·11 QARHITUREI, FERIURES ET SIIIILAIRES, POUR ARTICLES DE SELLEUE, NLLES, COffRES, COffiETI OU AUTRES OUYUOEI DE L'EiffCE, 
fOUR AEIOHEF5 CIYILS, CHON aut. SOUl 1312.11·11, ISI2.21·11 ET 1302,42·11), EH IIETAUX COIII'IUHS 
411 ETATS·UHIS 
1111 II 0 H D E 
1111 JHTRA·CE 
1111 EXTU·Cf 




































UU.4t·tl OARHITUIES, FERRUlES ET SIIIIUUES, fOUR ARTICLES DE SELLUIE, IIALLES, COFFIES, COFFRETS OU AUTRES OUYRAGU DE L'ESfECE, 
fOUR AUOHEFS CJYILS,, UUTREI QUE POUR AEIOHEFS ClYILS, NON REPI. SOUl &St2.11·U, ISI2.U•tl A IUZ.U·U, 































































































































































































Origin / Conslgnaent 
Or ~:!b~ ~0=~~~:=::~: ~--------------------_:•::•p~o::r_:t:.:l:,:n!,t_:<;:•::•:::n;:tr:..;y~-....:.P::•Y;:•:._:d::6::_cl:,:•::r..:•:::n::,t ____ -:--:":--::-::-:--:---:---::---~:-1 Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lu•. Danauk Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Italfa Hederland Portugal U.K. 
ISIZ.49-tl 
114 FR GERIIANY 
115 ITALY 













721 SOUTH lOREA 
7SZ JAPAN 
736 TAIWAN 
1111 W 0 R L D 
lDII IHTRA-EC 
1111 EliTRA-EC 
lDZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOll CLASS Z 

































































1312.51 HAT-RAClS, HAT-PEGS, IRAClETS AND SINILAR FIXTURES 
ISIZ. 51-11 HAT-RAClS, HAT-PEGS, UAClETS AND SINILAR FIXTURES 
Ill FRANCE 
Oil NETHERLANDS 
114 FR GERIIAHY 
015 ITALY 








1100 W 0 R L D 
lDII IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 
























































































1312.60-11 AUTOIIATIC DOOR CLOSERS, FOR CIVIL AIRCRAFT, Of lASE I"IETAL 


























ISI2.60-tl AUTONATIC DOOR CLOSERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, OF lASE NETAL 
D • IREAlDOWH tY COUNTRIES INCOMPLETE 
ODI FRANCE 
I OS NETHERLANDS 
104 FR GERMANY 
IU ITALY 












977 SECUT COUNT 
1110 w o a L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 fFTA COUNTR. 
































































































































































































































































































































ISU.OI ARMOURED OR REINFORCED SAFES, STRONG-tDXES AND DOORS AHD SAFE DEPOSIT LOClERS FOR STRONO-IIOONS, CASH DR DEED IOXES AND 
THE LilE, Of USE NETAL 
ISU.II-ll ARMOURED OR REIHFOICED SAFES AND STRONO-tOXES, 
m m:~!LUXIG. zm 1179 4 
OU NETHERLANDS ltzl tti 7 
004 Fl GERIIANY 2064 lt7 35 
015 ITALY 2501 t6 2 
106 UTD. liNGDOK 945 Sl 1t m ~m~GAL m ,, i 
m =~~m m 2t m 
132 FINLAND ltl 16 41 
m ¢~~m:vu m i 
411 USA 621 17 
m ~~mA:gREA 1~:: 2; 
732 JAPAN lUI 4 5i 
lOll W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
liZ 1 EFTA COUNTII. 














" 546 546 
471 




































































ISU.II-SI DOORS AND ARMOURED OR IEIHFDRCED SAFE DEPOSIT LOCKERS FOR STRONG-lOONS, OF lASE NETAL 
101 FIANCE 
lOS NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
105 ITALY 
IU UTD. liNGDON 
Ill SWEDEN 
400 USA 
1111 II 0 l L D 
1111 INUA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































































































































































































































un Yoluo • Yolourst 1111 ECU 
UIZ.4t·U 
114 Rf ALLEIIAGNE 
105 ITALIE 
106 ROYAUI'IE·UNI 









I U ROUPIANIE 
401 ETA TS·UNIS 
414 CANADA 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al·IIAN 
1111 N 0 H D E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTU·CE 
lOzt CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1131 CLASSE 2 

















































































1001 1'1 D H D E 
1011 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
llzt CLASSE 1 
1021 A E L E 
1131 CLASS£ Z 























































































































UIZ.U•11 FEli!E·PORTES AUTOI'IATIQUEI, POUR AERDHEFS CIYIUo EN NETAUX C0191UHS 
1111 N 0 N D E 542 
1011 IHTRA-CE 64 



















































































































































UOZ.U-U FEli!E·PORTES AUTOI'IATIQUES CAUTIU QUE POUR AEROHEFI CIYILSl, EN I'IETAUX COI'ti'IUHS 
D t YEHTIUTION PAl PAYS IHCOI'IPLETE 
Ill FRANCE 
105 PAYS-US 














977 PAYS SECRETS 
1111 N 0 N D E 
1111 INTIA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































UU.II COFFRES•FORTS, PORTES ILINDEEI ET COI'IPAlTIKEHTI POUR CHAI'IIREI FORTES, 
Sl"ILAIRES, EM KETAUX CQI'II'IUNS 
Ul5.11·11 COFFRES·FORTS, EN "ETAUX C0191UNS 
Ill FRANCE 
012 IELG.-LUXU. 
liS PAYS·IAS l 












721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1111 N 0 M D E 
1111 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1121 CUSSE 1 
1121 A E l E 









































































































































5111 UU4 ZSU Uti 
usa 11121 2524 4721 
lOU 5114 U 1412 
464 usa u 717 
196 Ul 14 97 
591 SUI 674 


































































1515.11-51 PORTES ILIHDEES 
Ill FRANCE 
ET CGI'IPAlTI"ENTI POUR CHANIREI FORTES, EN "ETAUX COIIIUNS 
115 PAYS-US 




4 01 ETA TS·UHIS 
1111 " o N D e 
1011 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lOZI CUSSE 1 
1121 A E l E 
5754 2471 43 " lm lm 11 41 m 
au u a 1i ii 
su 3Z zz 257 

























1515.11•91 COFFRETS ET CASSETTES DE SURETE ET IIKIUIREI, EM "ETAUX C0191UNS 


























































































































































































































































































1Ut Quontltw • QuontiUs• 1111 kg 
Ortgtn ' Constgnaent 
Dr~:!;~ ~o=~~:j~;~~= 1--:--:--------------:-----•;;.•;:P;_;•;;.r.;,t.;,ln;:t;...:•.;.•.;.u•;;,t;;.r..:y_·...;P...;•;:ll.;,'....;.df;_c;_l.;,•.;.r.;,••:-t~--:---:--::-:--::-:-:--:--:-:-:--::----::--:-i 




104 FR GEIIIIANY 
115 ITALY 






1111 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 cuss 1 
1121 EFTA COUNTR. 










































































































1314.11 FILING CAUNETS, CARD-INDEX CAIINETS, PAPER TRAYS, PAPER RESTS, PEN TRAYS, OFFICE·STA"P STANDS AND SI"ILAR OFFICE Ol 
DESK £QUIPIIENT, OF lASE "ETAL OTHEl THAN OFFICE FURNITURE Of HEADING H t4.U• 
1504.11·11 FILING CAIINETS, CARD-INDEX CABINETS, PAPER TRAYS, PAPER RESTS, PEN TRAYS, OFFICE-STAN STANDS AND SI"ILAI OFFICE OR 
DESK £QUIPIIENT, OF lASE IIETAL IOTHER THAN OFFICE FURNITURE Of HEADING H 94.131 
m m=~~LUXIG. m Ill z ~: l ~~ 
Ill NETHERLANDS 312 64 21 lU 20 m r~A~~IIIIANY s;: S~ 5~ 1; n 
IU UTD. UNGDO" 1315 lOt 20 43t 12 
001 DEH"AU lU 1 3 1 
m m~:y m ~ ~• ~~ 
030 SWEDEH 442 I 7 31 m mrzERLAND s:: ti z: 
m ~~mA~gm 2m i z; 45i 
73Z JAPAN 16 1 4t 
7 36 TAIWAH 236 11 14 
1101 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS Z 




























1315.11·11 FITTINGS FOR LOOSE•LEAF IINOERS OR FILES, Of lASE "ETAL 
Ill FRANCE 
103 HETHERLAHDS 
114 FR GERIIANY 
105 ITALY 









741 HONG KONG 
1111 II 0 R L D 
llll INTRA-EC 
llll EXTRA·EC 
1021 cuss 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1011 cuss z 












































































104 FR OEIIIIANY 
115 ITALY 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIIIAN 
1001 II 0 R L 0 
llll INTRA-EC 
llll EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































































































































































































1315,,. OFFICE ARTICLES SUCH AS LETTER CLIPS, LETTEl CORNERS, PAPER CLIPS, INDEXIHQ TAGS lEXCL. ISI5.11 AND U05.ZII, PARTS, OF 
lAS£ "£TAL 
1305.90·11 OFFICE ARTICLES SUCH AS LETTER CLIPS, LETTER CORNERS, PAPER CLIPS, INDEXING TAOS, lEXCL. 1505.11·11 AND ISI5.ZI·IIIJ 
PARTS, Of IASI "ETAL 
Ill FRANCE 
I 03 NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1100 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 





















































IIU .11-11 IELLS, DONGS AND THE LIKE, NOH·ELECTRJC, Of lAS£ "£TAL 
Ill NETHERLANDS 
004 FR OERIIAHY 
736 TAIIIAN 
1000 II 0 R L D 
lOll INTU-EC 
1011 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1131 cuss 2 







































































































































































































































































un Yoluo - Yo lours t 1111 ECU 
Or fgln ~ Conslgn•ent 
Or~:!;~ ~.=~~:i~;~~=~--~~~--~--------------------------~·~·p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~r--~'~·r~s~d~6c~l~o~ro~n~t~------------------------------------~ 











1111 H 0 H D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTU-CE 
ltzl CLASS! 1 
lUI A E L E 

























































































































1314.11 CLASSEUU, fiCHIEU, IOITES DE CLASSEIIENT, PORTE-COPIES, PLUIIIEIS, PORTE-CACHETS ET IIATEIIEL ET fOUlNITURES IIIIILAIIES 
DE IURUU, EN IIETAUX COIIIIUNS, A L'EXCLUSION DES IIEUILES DE IUIEAU DU H UU 
1514.11-11 CUSSEUU, 
DE IURIAU, 
fiCHIEU, IOITES DE CUSSEIIEHT, PORTE-COPIES, PLUIIIEIS, PORTE-CACHETS ET IIATEIIEL ET 














721 COREE DU SUD 
752 JAPOH 
7U l'AI-IIAH 
1111 H 0 H D E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTU-CE 
lOU CLASSE 1 
1111 A E L E 
lUI CLASSE Z 
1141 CLASS£ 5 
zan 621 1 145 11 n 
m: u7 u m i m sm sn z;~ 157 : .~l 
4041 SIZ U UU 11 77 
UJ J 41 U 
.m 1: u7 m 1ns 11 n zn 
IZZ lZ J 24t 


















































" 774 217 
UU.11 IIECANISIIES POUlt IIELIUIIE DE fEUILLETS IIOIILES OU POUlt CUSSEUitS, EN IIETAUX COIIIIUNS 
UU.11-II IIECANt-511ES POUlt ltELIUIIE DE fEUILLETS IIOIILES OU POUlt CLASSEUIS, EN IIETAUX COIIIIUNS 
111 FltAHCE 
OU PAYS-US 







711 IIALAYSIA 716 SIHGAPOUl 
75Z JAPOH 
736 T'AI-IIAN 741 HOHO-lOHQ 
1111 K 0 N D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS! 1 
IOU A E L E 
IOJI CUSS! I 































"' JIJ 511 
26 





























































































ISU.ZI AGRAfES PRESENTEES EN IAUETTES-DE IUlEAU, PGUl TAPISSIEIIS, EIIIALLEUU, PAR EXEIIPLE• 
IJIS.ZI-11 AGRAfES PRESENTEES EN IAllETTES -DE IUREAU, POUR TAPUSIEIIS, 
Ill FRANCE 5t7t 741 U 611 
m m::i~~XIQ. 4m ui 64: :: 
m HAmEIIAGKE mt ~m ~~t ,, 
0 U lOYAUII£-UHI UU t 5 171 
Oil ESPAGIIE 2120 HZ t 776 
IJI SUEDE ZU4 5I JU 154 
131 AUTUCHE 1276 IU II lt7 
401 ETATS-UHIS UU 4t Jll 141 
721 COREE DU SUD 501 6 J 116 
732 JAPON 1454 42 Zl 156 
756 T 'AI-IIAN Ul t 155 
1111 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
1121 CLUSE I 
1121 A E L E 
lUI CLASSE Z 
37514 
21tz4 





















































































































































































































un.n OBJETS DE IUREAUTELS QUE ATTACHE-LETTRES, COINS DE LETTRES, TlOIIIOHES, OKOUTS DE SIGNALISATIOH, CHON lErl. SOUS 1515.11 
ET UU.Zill PARTIES, EN IIETAUX COIIIUHS 
UU.tl-11 OIJETS DE IUREAU TELS QUE ATTACHE-UTTRES, COINS DE LITTlES, TlOIIIOHES, OKOLETS DE SIGNALISATION, CHON lEPR. SOUS 
UU.U-11 ET UU.U-11>1 PARTIES, EN IIETAUX COIIIUHS 
011 FRANCE 
OOJ PAYS-lAS 
104 lf ALLEIIAGHE 
OU ITALIE 




1101 II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE I 
1121 A E L E 
lUI CUSSE Z 
Ut 117 st 41 
U71 111 4J 51t 
zan soa 5u 
174Z 71 • 



















'" 6" U7 















































UU.II CLOCHES, SONKETTES, lONGS ET ARTICLES SIIIILAIRES, HOM ELECTUQUES, EN IIETAUX COIIIIUHS 
UU.II-11 CLOCHES, SOHHETTES, QOHOS ET ARTICLES SIIIIUIRES IHOH ELECTUQUES)., EN IIETAUX COIIIUHS 
IU PAYS-US 
104 lF ALLEIIAGNE 
756 l'AI-IIAH 
1011 II 0 H D E tm ~m:=~~ 
1020 CLASS! I 
IOZI A E L E 
lUI CLASSE 2 


















































































































































" IU Zll 


























































































































1919 Quant I ty • Quant I tb 1 1111 kg 
Orfgfn / Conslgnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~i~::~=~--------------------------------------------------------~·~··~·=·~t~ln~g~c~ou~n=t~r~y-·~P~ay~s~d~6c=l~a~r~an=t~---------------------------------------~~---------~ 
Moaenclature coab. EUI-12 lelg.-Lua. Denaark Deutschland Hall•• Espagn• France Ireland I tal I• Nederland Portugal U.lt. 
1316.21 STATUETTES AND OTHER ORHAI'IEHTS 
8316.21-11 STATUETTES AND OTHER ORHAI'IEHTS, Of lASE "ETAL, 
Ill NETHERLANDS 52 23 
114 FR GEMAHY S5 4 
115 ITALY 451 I 
116 UTD. UHGDO" Z" I 
Ill SPAIN 41 2 
664 INDIA 191 4 
m ~~~:'KONG 4:: A 1i 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EKTRA-EC 
1021 CLASS 1 
lOll CLASS Z 














' 17 1 
16 

















1301.29 STATUETTES AHD OTHER DRHAI'IEHTS Of lASE "ETAL IEKCL. 1316.211 
UU .29-11 STATUETTES AHD OTHER ORHAI'IEHTS Of COPPER 
liZ IELG.·LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
114 FR GEMAHY 
115 ITALY 







721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 I HONG KONG 
1111 II 0 R L D 
lilt INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS Z 




































































































































1316.29-tt STATUETTES AND OTHER ORHAI'IENTS Of lASE "ETAL IEKCL. COPPER AND EKCL. PLATED WITH PRECIOUS "ETAL I 
Ill FRANCE 
liZ IELO.·LUXIO. 
t U NETHERLANDS 
114 FR GEMAHY 
115 ITALY 










721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
741 HONQ lONG 
ltlt W 0 R l D 
lilt INTRA·EC 
1111 EKTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT I. 
1031 CLASS Z 






























































' 4 72 
5 

































114 FR GERMANY 
115 ITALY 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN I 
741 HONG KONG 
1111 W 0 R L D 
lD II INTU·EC 
1111 EKTU·EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 























































































U17 .11-11 FLEKIILE TUIINQ Of IRON OR STEEL, WITH FITTINGS, fOR CIVIL AIRCRAFT 
1111 W 0 R l D 29 
1111 INTU·EC 24 
1111 EKTRA·EC 4 
U17.11·9D FLEKIILE TUIINQ OF IRON OR STEEL, IEKCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
Ill FRAHCI 
OU NETHERLANDS 
014 FR 0 EMANY 
105 ITALY 






ltll II 0 I L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
















































































26 " 77 l9 
9 24 










































































U17 .tt·ll FLEXIILE TUIIHQ Of lASE METAL IEKCL. IRON OR STEELI, WITH FITTIHOS, FOR CIVIL AIRCRAFT 


















































































































































































































' 1 ll 
6 


















































































































ltlt Yoluo - Yolouro• ltU ECU 
U.K. 
Or lgtn / Constgnaent 
Or~:!~~ ~.:~~;r~:~~=~--------------------------------------~·=·~P~··~t~l~n~g~c=o~u~nt=r~w __ -~P~·~w~s~d='~c=l•=•~·~·~t--------------------------------------~ 
Ireland Itollo Ntdtrlod Portugol Mo•enclature co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Donnrk Doutschlond Hollu Espaon• France 
1111.21 STATUETTES ET AUTRES OIJETS D'ORNEI'IEHT, EN "ETAUX COIIIIUNS, ARGENTES, DORU OU PLATINES 
UU .21-11 STATUETTES ET AUUES OIJETS D'ORNEI'IENT, EN "ETAUX COIII'IUNS, ARQENTESo DORES OU PLATINES 
IU PAYS-lAS 







1111 " 0 N D E 
lilt IHTRA-U 
10 ll EXTRA-CE 
1021 CLASS! l 
lUI CLASSE 2 


























































































UU.zt STATUETTES ET AUTRES OBJETS D1 0RNEI'IENT, EN "ETAUX COIIIIIJHS, NON ARQENTES, NI DORES, NI rLATINEI 
UU.zt-lf STATUETTES ET AUTRES OIJETS D'ORHEI'IENT, 
m m::i~~la. .m 177 
004 RF ALLEMQHE 1557 171 
115 ITALIE 7195 71 
IU ROYAU"E-UHI US 2 
llf PORTUGAL Ut 6 
152 TURQUIE 41 tl l 
204 "AROC tH 2 
664 IHOE 12601 7U 
UO THAIUHDE 2477 lll 
721 CHINE 1171 446 
721 COREE DU SUD 2374 2ll 
7l6 T'Al-WAN Z4D4 11 
741 HONQ-IONQ tU 11 
1011 " 0 N 0 E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
lDZI CUSS! 1 
1021 A E L E 
lOll CLASS£ 2 









































































































































































































1001 " 0 N D E 
1111 INTU-cE 
1011 EXTU-CE 
1021 CLASS! 1 
1021 A E L E 
lOll CUSS! I 

















































































































































































UU.lO CADRES POUR PHOTOQRAPHIES, GRAVURES OU II"IUIRES, EN "ETAUX C:OIIIIUHS I NIROIRS, EN "ETAUX COIII'IUHS 
UU.ll-11 CADRES POUR PHOTOQRAPHIES, GRAVURES OU SIIIIUIRES, EN "ETAUX COIIIIUHS I "IROIRS, EN "ETAUX COIII'IUNS 
101 FRANCE ZZU 191 4 1191 21 27 
IDZ IELG.-LUXIQ. 1144 
lOS PAYS-US Z544 
004 lF ALLEI'IAOHE 6264 
005 ITALIE 5656 
006 ROTA~E-UNI 1642 
007 IRLAI!DE U7 
Ill ESPAGNE 514 
Ill SUEDE 4904 
410 ETATS-UHIS 1254 
7ZI CHIH! 4011 
728 COREE DU SUO 14123 
732 JAPON 1117 
736 T1 AI-WAN 2665 











1111 " 0 N D E 52767 3644 
1111 IHTRA-CE ZOI76 Z771 
1111 EXTRA-CE l1111 162 
1021 CLASS! 1 IOU 5l 
1021 l E L E Sl71 lZ 
lOll CLASS! 2 1"" 647 
1141 CUSS£ l 4091 162 
U07.11 TUYAUX FLEXIILES EN FER DU EH ACIER 
Z7 sn 1 6 
Z6 .,, 1 ll 
m mi 2~; '~~ 























































1317.10-11 TUYAUX FLEXIILES EN FER DU EN ACIER, AYEC ACCESSOIRES, POUR AEROHEFS CIYlU 
1110 " 0 N D E Stl 41 5 46 16 
lOll INTRA-CE 411 32 4 lZ U 
1111 EXTU-CE Ul t 1 14 1 
1317.10-tt TUYAUX FLEXIILES EN FEll DU EN ACIEJI, UUTRES QUE POUR AERDHEFI CIYILSI 
101 FRANCE 
ODl PAYS-lAS 








1000 " 0 N D ! 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLASS! 1 











































































































































1307.90-ll TUTAUX FLEXIILES EN "ETAUX COIII'IUHS UUTRES QUE FER OU ACIEU, AYEC ACCESSOIRES, POUlt AERDNEFS CIYIU 
1111 " 0 N D E 176 t 7 14 15 
1011 IHTRA-CE 15l I 7 6 5 
lOll EXTRA-CE U 1 I t 
"' 






























































































































































































































































































" tZ l 
129 __ 
Ult Quontlt' • QuontiUs• 1111 kf 
Orlth' , eon•lgnaent 
or~:!;~ ~.=~~:r:;:~:~-----------------------------------------•=·~P~·~·~t~··~·~·~·~u·=t~·~~~-~P~·~~~·~d6=·~~~·~·~··~t:_ ______________________________________ ~ 
KoaencJ ature coab. EUl-lZ lelg.-Lu•. Danaark Dtutachhnd Hellos Espagne franca Ireland 




114 fl GEIIIANY 
IU ITALY 





1111 II 0 I L 0 
1111 lNTRA·EC 
U ll EXTRA·EC 
1021 cuss 1 





























014 fl GEIIIANY 
IU ITALY 
IU UTD. UNGOOII 







1111 II 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTU·EC 
liZI CLASS 1 
1121 EfTA CGUNTI. 
















































1311.zl•ll TUIULAI OR IIFUICATED RIVETS, Of lASE IIETAL 
Ill FIANCE 
liZ IELG.·LUXIO. 
I U NETHERLANDS 
014 fl GEIIIANY 
IU ITALY 








1111 II 0 I L 0 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CLASS 1 
lUl EfTA COUNTR. 




















































































































































































































































































" 4Z lJ 
21 
IJII.tl ARTICLES SUCH AS CLASPS, FIAI'IES WITH CUSPS, IUCKLES, IUCKLE·CLASPS, Of lASE I'IETAL FOR CLDTHIHO, fOOTWEAR, AIIHIHGS, 














































1311.91·11 ARTICLES SUCH AS CLASPS, FIAIIES WITH CUSPS, IUClLES, IUCKLE·CUSPS, HOOKS, EYES, EYELETS AHO THE LUE, Of lASE I'IETAL, 
OF A liND USED FOI CLOTHING, FOOTWEAR, AWHIHGS, HAHDIAGS, TIAVEL GOODS 01 OTHER IIADE UP ARTICLES! lEADS AND SPANGLES Of 
lASE IIETAL IEXCL. UDI.ll•ll AHO UOI.ZO-IIlJ PARTS 
Ill FRANCE 
liZ IELG.·LUXIO. 
I IJ NETHEILAHDS 
104 fl GEIIIAHY 
115 ITALY 





158 OERriAN OEII.R 
411 USA 
7ZI SOUTH lDREA 
7JZ JAPAN 
736 TAIWAN 
741 HDHG lDHO 
1101 II Q I l D 
lUI IHTRA·EC 
1111 EXTKA·EC 
lUI CLASS I 
lUI EfTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 
1141 CLASS 3 
























131t.lt•ll CROWN CORKS, Of USE IIETAL 
Ill FIANCE 
102 IELG.·LUXIO. 
114 fl GEIIIANY 
115 ITALY 




1111 II 0 I L 0 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXUA-EC 
liZI CLASS I 






























































































































































































































131t. U STOPPERS, CAPS AHD LIDS ·IHCLUDIHO SCREW CAPS AHO POURING STOPPERS-, IEXCL. CROW CORKS), OF lASE IIETALJ CAPSULES FOR 
BOTTLES, Of lASE IIETALJ THREADED IUHGS, IUHG COVERS, SEALS AHD OTHER PACUHO 




114 FR GEIIIAHY 
115 ITALY 








































































































































































































































1919 Yoluo - Yolourot 1111 ECU laport 
Ortgtn / Coft•lgnaont 
Orhh•• / Provenenc• leportlnl countrr - Pey• d6clarant ~==~~.r::~~:':!~~~r---=Eu~R~-~~~2~1~•1~.-.--~Lu-.-.--~o-.-n.-.-,-k-~--u-t-sc_h_l_o_nd----~H~•~ll~•~•~~~~,.~.~n;• __ ~~,,~.~n~c~o~~~.~.-,-.-nd _____ l_t_o_JI-o---N.-d-.-,,-.-n-d---,-.-,t-u-.-.-,------u-.-,.~ 











1111 " 0 N D E 
1111 IMTRA-CE 
lOll EXTIA-CE 
1121 CUSS! 1 








































1311.11 AOUFES, CROCHETS ET OEJLLETS, Ell "ETAUX COII'IUNS 
1311.11-11 AORAFES, CROCHETS ET OEJLLETI, EN "ETAUX COII'IUNS 
Ill FRANCE Zl43 5U Zf 
m m:~i~~·o. fm u4 J 
104 If ALLWGHE llllt 115 151 
105 JTALJE 7714 US U 
116 ROYAU"E-UHJ lUI 111 115 
Ill ESPAGHE U4 I 
Ut SUEDE 2126 ll 
Ul AUTUCHE lZOf 4 
411 ETATS-UNIS 171 Jt 
711 PHILIPPINES 711 
732 JAPON 551 
736 T'Al-WAN 1611 
111 I " 0 N D E U541 
lilt JNTU-CE 27115 
llll EXTRA-CE 1453 
lUI CLASSE 1 5252 
1121 A E L E 35U 












































Ut1.21 RIVETS TUIUUJRES OU A TJOE FEIIDUE, EN "ETAUX COII'IUNS 














lOll " 0 N D E lilt JNTRA-CE 
llll EXTU-CE 
1121 CLAISE 1 
lOZl A E L E 


































































































































































































































































































































" uoa.n ARTICLES TEU QUE FERI10US, "ONTURES-FER"OUS, IOUCLES, IOUCLES-F~OIU, EN "ETAUX C'""UNS, POUR VETEIIENTS, CHAUSSUUI, 
lACHES, ~ROQUJNEUE, OU POUR TOUTES CONFECTIDNS OU EQUirEIIENTS, CHON RUR. SUUS 1311.11 ET Uti.ZIII PULES ET 
rAJLLETTES DECOUPEES, Ell "ETAUX COmuNS 1 PARTIES 
UII.U-11 ARTICLES TELS QUE FEMOiu, "ONTURES-FER"OUS, IOUCLES, IOUCLES-FEMOUS, EN "ETAUX COII'IUNS, POUR VETEIIENTS, C:HAUSSUUS, 
lACHES, "AROQUJHEUE, OU POUR TOUTES CONFECTIONS OU EQUirEIIENTI CHON RUR. SOUS 1311.11-11 ET IJOI.zt-1111 PULES ET 
PAJLLETTES DECOUPEES, EN "ETAUX COmUNS 1 PARTIES 
Ill FRANCE un 641 31 
liZ IELO.-lUXIO. 
113 PAYS-lAS ~m ni z: 
114 Rf ALLEIIAGNE 
lOS JTALU 
Z21U lffl 541 
57lf6 2151 733 
116 ROYAU~E-UHI 
Ill ESPAGU 
5261 Ztf U 
755f U lZI 
Ul SUEDE 2156 u .. 
136 SUISSE 4lll 4Z 1 
131 AUTUCHE ll25Z 1 6 
051 IO.ALLE"ANDE 
411 ETATS-UHJI 
721 COREE DU SUD 
73Z JAPOI 
52Z 26 15 
5311 " Jl 711 4 6 
U14 Ul 




1111 " 0 N D E 1111 JNTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
lUI CLASS£ 1 
1121 A E l E 
lUI CLAISE Z 















UU.lt IOUCHONS-COURDNHES, EN "ET AUX CGmUHS 
IJif.lD-11 IOUCHONS-COURONHES, EN "ETAUX C'""UNS 
Ill fRANCE 7944 1141 
liZ IEU.-LUXIO. 576 
104 RF ALJWOME 1651 
lOS JULIE Ull 
116 ROYAU"E-UNI 1124 
Ill UPAGHE 11fl 
136 SUISSE Z771 
141 YDUGOSUYIE 151 
1111 " 0 N D E ZUZI 
1111 JITU-CE Z2UZ 
1111 EXTU-CE 3167 
1021 CLAISE 1 J75t 






























































































































































































































"" 5317 z 
nn. n IOUCHONS, -Y CO"'RIS LES IOUCHONS A PAS D! YIS ET LEI IOUCHOHS-YERSEURS-, CHON REPR. SUUS UU.Jtl, EN "ETAUX COII'IUNI I 
CAPSULES POUR IOUTEILLES, EN "ETAUX COmUNS 1 IONDEI fiLETEU, PLAQUES DE IONDES, SC:ELL£1 ET AUTRU ACCESSOlREI 
D'EIIIALLAGE, EN "ETAUX COmUNS 







































































































































' zu 4U 
73 


































































































































Quantity - Quantith• 1000 kg 
Orfgtn / Cont:tgnaent 
Or~:!t~ '0:~~::::~~=~--~~~--~--~----~--~~~--~--~--~~·~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~a~y~s~d~fc~l~a~r~a~nt~--~---:~~--:-~;-~--:-~--~----~~ 
Noaenclatura coab. EUI-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nadarland Portugal U.K. 
un.n-u 
UU II 0 R L D 
UU IHTRA-EC 
UU EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 













































Ult.tl-tl STOPPERS, CAPS AND LIDS -IHCLUDIHO CRDWH CORKS, SCREII CAPS AND POUUHO STOPPERS- IEXCL. Uot.U-IIIZ 1 CAPSULES FOR 




104 FR DERIIAHY 
115 ITALY 










UZ SAUDI ARAliA 
664 INDIA 
7 06 SlHDAPOIE 
1011 II 0 R L D 
IOU IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EfTA COUHTa, 





























































































































































































a3u. II SIGH-PLATES, HAilE-PLATES, ADDRESS-PLATES AND SllllLAR PLATES, HUIIIERS, LETTERS AND OTHER SYIIIDLS, OF lASE IIETAL, IEXCL, 
THOSE OF HEADING H 94, 051 
Ull.ll-01 SIGH-PLATES, HAilE-PLATES, ADDRESS-PLATES AND SIIIlLAR PLATES, NUIIIERS, LETTERS AND OTHER SYIIIOLS, OF lASE IIETAL, IEXCL. 




104 FR GERMANY 
015 ITALY 









1011 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lO 11 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 









































































































































IJU.11-11"WELDIHO ELECTRODES CORED WITH IRON OR STEEL AND COATED WITH REFRACTORY IIATERUL, FOI ELECTRIC ARC-WELDING 
011 fRANCE 
ODZ IELG.-LUXIO. 
0 U NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
IDS ITALY 







1001 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 II I EXTRA-EC 
IIZI CLASS I 
1021 EFtA COUNTR.-
1030 CLASS 2 



















































































IJU.IO-tl COATED ELECTRODES Of USE IIETAL, fDI ELECTRIC ARC-WELDING IEXCL. IRON OR STEEL! 
Ill FRANCE 762 244 Zl 41 7 II 
m :H~Eatm:· m 3i 10~ ~~ t z~; m ~M~RIIANY m~ m m u; 1~ ~~: 
006 UTD. UHGDOII tU 7Z 6 U 34 Zll m ~m~HD m 2i z~ 
031 SWEDEN 14U U 37; 51 56; 
Ol6 SWITZERLAND 321 4 Z II 52 
Oll AUSTRIA 1216 I I 11 379 
400 USA SH 315 ZD 7 16 
732 JAPAN 315 196 17 47 a 
1011 W 0 a L D 
1011 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1021 CLASS I I 
1021 EFTA CDUNTR. 

















' ISII.ZO CORED WIRE Of lASE IIETAL, fOR ELECTRIC ARC-WELDING 




004 fR GERMANY 
105 ITALY 







1011 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
IIZI CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































































































































































































































































































































































































un Voluo - Velours• 1101 ECU 
Orltln / Constgn••nt 
Orl1fnt ' Provenance ltportlng countrw - Pays d6clarant ~==~~cr:;:~:1 :!:~~r-~£:U:R--~~~~-.~.~~-.-.-~l~u-.-.--~D-.n-.-.-,t~~~u~t.-c~h~l-.n-d~--~H~o~ll~•~•~~b~,~.~.~.~.--~,~,~.~.~co~~~~r~•-l-•n-d-----~-t-•I-I-•--H-•-d-•r-l-•-n-d---P-or-t-u-1-.l-------u-.l-.~ 
13n. n-ll 
1111 II 0 H D E 
1111 IMTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
















632 ARABIE SAOUD 
U4 INDE 
7U SINGAPOUR 
1111 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
IOZI CLASS£ 1 
1121 A E l E 






























































































































































































































1311.11 PLAQUES IKDICATRICES, PLAQUES-EHSUGHES, PLAQUES-ADRESSES ET PLAQUES SliiiLAIJIES, CHIFFRU, LETTRES ET ENSEJGHES 
DJYERSES, EH IIETAUX COIIIIUHS <A l'EXCLUSION DE CEUX DU H 9415) 
IJll.ll-11 PLAQUES JIDJCATRICES, PLAQUES-ENSUGHES, PLAQUES-ADRESSES ET PLAQUES IJIIJLAIJIES, CHIFFRES, LETTIES ET ENSEIGHES 




104 RF ALLEKAGNE 
105 JTALIE 









1111 II D H D E 
1111 JNTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1tzl CLAISE 1 
1121 A E l E 
















































































































n11.11 ELECTRODES EHROIEES POUR LE SOUDAGE A l'AIC, EN IIETAUX COIIIIUHS 
1311.11-11 ELECTRODES POUR IOUDUIE A L' ARC, A Aft! EM fER OU ACIEI, 
Ill FIANCE U15 151 U S47 m m::i~~IG. ~~m 114i tU m~ 
104 Rf AllEKAOHE Z64ot 5511 2732 
115 lULIE SUI 5I 121 
116 IOYAU"E-UNI 3456 152 171 
017 IILAHD! 5341 311 2 
Ill ESPAGH! 117 142 
IJI SUEDE 22103 711 
IJ6 SUISSE UU 141 
131 AUTIICHE 3445 J1 
411 UATI-UNJS Zlll ZS4 
1111 H D H D E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1tzl CLASSE 1 
1021 A E l E 
1031 CLAISE 2 































































































104 RF ALLEKAGHE 
105 ITALIE 





I 31 AUTRICHE 
400 UATS-UHJS 
7l2 JAPOH 
1111 II 0 H D E 
lilt JNTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
IOU CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































nu.zo filS FGUUES POUR lE SOUDAGE A l'AIC, EN IIETAUX COIIIIUHS 
Ull.Z0-11 FilS FOUIRES POUR lE SDUDAGE A l'AIC, 
Ill FIANCE 3511 624 
IDZ IELG.-LUXIG. 4171 
113 PAYS-US 4171 
104 IF ALLEKAGME Utl 
lOS JTALIE 6Z2t 
116 IOYAU"E-UNI SUZ 
117 IILAHDE S15 
Ill PORTUGAl 3031 
Ul SUEDE 2346 
136 SUISSE 1414 
4 D1 ETA U-UNIS 4641 
732 JAPON 4371 
1110 II 0 H D E 
1011 JNTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLAISE 1 


























































































































































































































































































































































































































































































































Ult Quant ltv - QuantiUs• 1111 kg Iaport 
Origin ' Contfgnaent 
Orlgtne / Provenence bport lng countr»' 
- P•v• d'clarent Coab. Noaencleture 
Moaencleture coab. EUI-U lolt.-Lua. Dana ark Deutschland Hell as Espagna france Ireland ltalla Meder lend Portugd U.l. 
U11.31 COATED RODS AIID CORED WilE, OF lASE ftETAL, FOR SOLDERING, IIAZING OR WELDING IT FUftE 
U11.31-ll COATED RODS AND CORED WilE, FOR SOLDERING, IIAZING OR WELDING IT FLAIIE, OF USE "ETAL 
Ill FIANCE 364 U7 1 zz 1 4 
77 
n n i n IU NETHERLANDS 413 us 12 Z1 1 1 
i 
U4 
ni 15 104 Fl GEMANT 623 35 .. 
94; 
14 lZ 55 n 6 23 
lOS ITALY ZU4 zt .. Z6 lU 11 64 
zi 
Ul 11 1117 
106 UTD. UNGDOft 44S z 4Z 55 3 3 1Z 215 21 1t 





us zn 1 
136 SWITZERLAND .. 3 1t u z 6 
411 USA 53 z 1 • 6 zs 711 MLATSIA UJ Ut 
1111 II 0 I L D 5t51 4U 233 111S sz 237 351 411 353 1145 4J lUS 
1111 INTIA-EC 4736 n1 zu IIU 5I U7 3Zt Z11 331 521 41 UZI 
1111 EXTRA"EC 1224 1t zz 53 z 41 zz U7 15 U6 3 215 
1121 CLASS 1 1Zt 11 1t 45 1 Zl 14 U7 lZ 35S 3 115 
1121 EFTA COUNTR. 5t4 u 1t 36 Zl 6 us 
' 
Z1t 3 11 
lUI CLASS Z 455 1 3 1 • z 211 lU 
U11.tl WilE, RODS, TUBES, PLATES, ELECTRODES AND THE LIKE, OF lASE ftETAL OR DF ftETAL CARBIDES, COATED OR CORED WITH FLUX 
MTERUL, fOR SOLDERING, BRAZING, WELDING DR DEPOSITION Of "ETAL OR "ETAL CAKIIDES !EXCL. U11.11 TO Ul1.311, INCLUDING 
WilE AND RODS Df AGGLOftEIATED lASE ftETAL POWDER, FOR ftETAL SPRATINGJ PARTS 
U11.tt-ll WIRES, RODS, TUBES, PLATES, ELECTRODES AND THE Lilt£ OF lASE "ETAL OR OF ftETAL CARIIDES, COATED OR CORED WITH fLUX 
ftATUUL, OF A liND USED FOR SOLDERING, IRAZING, WELDING OR DEPOSITION Of ftETAL DR OF ftETAL CARBIDES, !EXCL. U11.11-11 
TO U11.31-tll, INCLUDING WIRES AND RODS, OF AGOLOftERATED lASE ftETAL POWDER, FOR ftETAL SPIATINGI PARTS 
til FIANCE 23tZ Ut n u 4J 
ui 711 zu 4 431 liZ BELG.-LUXBG. 3523 
zt7 
4Z lU z 
i 
Z51Z .. 4 Zt7 
113 NETHERLANDS t44 36 54 
' 
1 lit us 
577 
1 303 
114 FR GEIMNT 3211 473 n 
ui 131 lUI 6i 614 4 ZZ3 lOS ITALY 5151 lU 147 43 5U 3111 
ui It I 1 773 106 UTD. UNGDOft 471 liZ 6 u 24 z 31 
" ' 
3 
ai 117 IRELAND 126 1 
i 
44 
zi i i Ill SPAIN 234 n 
11i 7 • Ul UD SWEDEN HZ s n z 4t 31 164 
136 SWITZERLAND IU u 
li 
41 Ul z u 31 611 
411 USA 333 11 241 Z1 3 11 3D 
732 JAPAN 216 
' 
132 tZ It 31 
ltll II 0 R L D 19321 un , .. 945 214 7U 517t 111 4441 un 1t 3136 
1111 INTRA-EC 17114 uu 3tt 371 11 724 5147 171 4317 1157 11 2Ut 
1111 EXTIA-EC Ult 41 261 S15 Zll 36 3Z 1 U3 Ill 1 ... 
lUI CLASS 1 2124 4Z 251 ,., U7 4 Z1 z 111 
"' 
1 au 
1121 EFTA COUNTR. 1417 27 lU nz U7 4 3 2 tZ t1 1 715 
134 
uu Yalu• - Yalaurs• 1110 ECU I aport 
Orl1ln / Con•lonaant 
Ortgtna / Provanence Reporting country - reys cl'cl arant 
Coab. Noaenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lale.-lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Italla Hadar land rortugd U.l. 
Ull.ll IAOUETTES EHIOIEES ET FILS FOURlES POUR IRASAOE OU SOUDAGE A LA FLAIIIIE, Ell IIET AUX C0111'1UHS 
1311.31-11 IAGUETTES EHIOIEES ET FILS FOURRES POUR IRASAIE OU SOUDAO! A LA FLAIIIIE, EN IIETAUX C01111UHS 
Ill FRANCE 1584 551 
' 
145 u 42 5Zl I sn 2Zl ' 
2n 
Ill PAYS-US 2415 711 
" 
51 l 2 4 162 
us; ' 
,. 
114 Rf All~AONE 3584 U4 su 
n7 us .. 413 11 924 4f 211 105 ITALlE SZ34 112 167 21 Zit lU .. 
ll; 
141 46 1411 
116 RDYAUIIE-UHI Ull ll 306 4ZJ 24 U7 au liZ 2Zl 




117 41 7t 
411 ETATS-UNU 11ZZ IS u Ul u 172 us n ,.., 
711 IIALAYSU 
"' "' 1111 II 0 H D E ZIIU Zlll 1141 n" 217 1114 zus uu Zl77 Zttl 242 4253 1111 INTU-CE 14634 1752 15t uu 251 4t7 Zl43 til 2451 1761 ltl 22ZS 
U11 EXTU-CE 6171 351 liZ 7U zt 517 412 116 421 lZJl 52 ZUI 
lUI CUSSE 1 4411 349 141 7U 2Z 4tZ szz 116 412 t11 46 an 
1121 A E L E Ztl4 335 Ill 433 7 476 126 tl Ul 647 46 34t !Ill CUSSE 2 1713 
' 
ll 4f Ul 11 lU 
' 
lUt 
llll.tl FILS, IAOUETTES, TUIES, PLAQUES, ELECTRODES ET SIIIIUIRES, EN IIETAUX CaiiiiUNS OU EN CAUURES IIETALLIQUES, ENIOIES OU 
FaURRES DE DECAPANTS au DE FONDANTS, POUR IUSAGE, SDUDAGE au DEPOT DE IIETAL DU DE CAUUlES IIETALLIQUES, (NON lEPR, SDUS 
311.11 A Ull.Jil, Y CaiiPUS LES FILS ET IAGUETTESEN PDUDlES DE IIETAUX CDIIIIUNS AGaLDIIEIES, POUR IIETALLISATIDH PAR 
PIDJECTIYII PARTIES 
Ull.tl-11 FILS, IAGUETTES, TUIES, PLAQUES, ELECTRODES ET SIIIIUIRES EN IIETAUX CaiiiiUNS au EN CAIIURES IIETALLIQUES, EHIDIES DU 
FaUIIES DE DECAPANTS OU DE FONDANTS, POUR IRASAGE, SDUDAGE OU DEPOT DE IIETAL OU DE CAIIUIES IIETALLIQUES, INOH IEPI. SOUS 
Ull.ll-11 A Ull.ll-01>, Y CDIIPIU LES FILS ET IAGUETTES EN POUDIES DE IIETAUX COIIIIUNS AGGLOIIEIES, POUR IIETALLISATIDN 
PAR PIOJECTIOHI PARTIES 
Ill FRANCE 5211 Ul 153 423 27 422 
uri 2171 511 55 ... 002 IELG.-LUXIG. 5517 
64i 
73 202 11 2 
oi 3U2 
lU t 416 
liS PAYS-lAS 2172 Ill 253 
2i 
46 247 335 
uai • 421 104 If ALLEIIAGNE una lUI 244 
szi 641 tSZl t 3173 36 t52 IU ITAUE U56 4U 231 43 4U 2537 u zu; It I ' 
U71 
I U IDYAU"E-UNI 3511 246 
" 
207 57 .. 317 217 Ut 23 
zsi 107 IRLAHDE 1264 24 2 i tl4 ui 3 ri Ill ESPAGHE U7 151 lZJ 14 114 i 11 ZZI 030 SUEDE 1547 
' 
456 u 
,; II 2n u 24 Ul 136 SUISSE 5106 
" 
4 346 U6 Ul 4 114 121 IS 4111 
401 ETATS-UNIS 2361 72 ll UJ t • 241 14 liS 114 z 1122 732 JAPON 2ll2 • 614 176 • 4Z 173 1 411 
1001 II 0 H D E 51714 liU lilt 40U 317 1121 lUU 431 urn 4111 217 11524 
1111 INTIA-CE sazu 3552 171 1445 
'" 
1711 t745 lit lZIU 3641 154 4415 
1111 EXTRA-CE 12464 331 Jilt 2UI 211 lit 567 4t 926 446 53 nn 
liZI CLASSE 1 llt41 217 1101 2571 Ul 
" 
5U n .. , 434 52 6111 
















19at Suppleaentary unit - Un•t• supp16••ntaire 
Orltln ~ ConJignaent 
Or~:!t~ ,.:~::r::~~=~-----------------------------------------•=•~P=•~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~v~·~r~·~v=•~d~6c~l~•~r~•~·t~------------------~~--------~----~~ 
Moaanclaturo coolt. EUl-lZ lotg.-Lua. Danoerk Deutschland Hallas IEspogno Franco Ireland Italta Nederland Portugal U.l. 
IUZ.U IIAZOIS 
ttASOIIS 
121Z.U·U SAFETY IIAZOIS WITH HOH·IErUCEAILE ILADEI 
01• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH tnl.ll·ll 
HUI'IIEI 
IASOIIS DE SUIETE A UI'IES NOH IEIII'UCAILES 





114 fR GEII'IANY 








1111 W 0 I L D 
1111 IHTRA·EC 
llll EXTRA·EC I 
lUI CUSS 1 



























1212.U·tl IAZOIS <EXCL. 1212.11·111 
HUI'IIER 
IASOIIS (NON IErl. SOUS 1212.11·111 
HOI'IIIE 
Ill FIANCE 
10 S HETHEIUHDS 
114 Fl GEII'IAHY 
US ITALY 






741 HONG lONG 
llot W 0 I L D 
1111 INTU-EC 
llll EXTU·EC 
lUI CLASS 1 



























































































1212.21 SAFETY IIAZOI ILADEI, INCLUDING UZOI ILADEI ILAHIS IN STIJrS 
LAI'IES DE IASOIIS DE SURETE, Y COI'IriU LEI EIAUCHEI EH lANDES 
1212.21·11 SAFETY IAZOI BLADES, INCLUDING IAZOI IUDES IUHIS JH STAirs 
THOUSAND ITEIIS 




I U NETHERLANDS 
104 Fl O£RI'IAHY 
116 UTD. IJHODOI'I 









,,. HOT DETERI'IIH 
1101 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
11ll EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
I OZ I EFTA COUHTI. 







































































































































































































































































nn.n ARI'IOURED 01 IEIHFOICED SAFES, STIOHO-IOXES AND DOOIS AHD SAFE DErOSIT LOCIEttS FDA STIOHQ•IDOI'IS, CASH 01 DEED IGXES AND 
THE LJIE, DF lASE I'IETAL 
COFFRES-FORTS, rORTES ILINDEES ET COI'IrARTIIIENTS POUI CHAI'IIRES FOITES, COFFIES ET CASSETTES DE SURETE ET ARTICLES 
SII'IILUIES, EN I'IETAUX COMUNS 
IJU.OI·11 ARI'IOURED 01 IEIHFOICED SAFES AND STIOHG-IOXES, OF lASE I'IEUL 
NUI'IIEI 





114 Fl GEII'IANY 
115 ITALY 










721 SOUTH IGIEA 
712 JArAN 
1111 W D I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHTI. 































































































































































































































































































Comunidades Europeas- Comisi6n 
Europmiske Fmllesskaber - Kommissionen 
Europaische Gemeinschahen - Kommission 
EupwnaiKt~ Korv6TI')T~ - EnrTpon~ 
European Communities- Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunit6 europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias- Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Teblas analiticas -1989, importaciones 
Volumen I: 74-83 
UDENRIGSHANDEL- Analytiske tabeller -1989, indfersel 
Bind I: 74-83 
AUSSENHANDEL- Analytische Tabellen -1989, Einfuhr 
Band I: 74-83 
E:DTEPIKO EM nOPIO - AvaAUTIKOI nlvaKE<; -1989, Elaaywyt<; 
T611~ 1:74-83 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1989, imports 
Volume I: 74-83 
COMMERCE EXTtRIEUR- Tableaux analytiques -1989, importations 
Volume I: 74-83 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analitiche -1989. importazioni 
Volume I: 74-83 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytische tabellen -1989, invoer 
Deell: 74-83 
COMtRCIO EXTERNO- Quadros analiticos -1989, importa~;6es 
Volume I: 74-83 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communaut6s europ6ennes 
1990-IV, 138 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serie C: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rllldt omslag) 
Serie C: Regnskaber, tmllinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hehe) 
Rei he C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etjla 6: E~UITEPIK6 Ejln6pro (K6KKIVO E~lilcpuMo) 
Ierpa C: AoyapraajJol, tpeuves Kar ararrarrKt<; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Th6me 6: Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
S6rie C: Comptes, enquetes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serie C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serie C: Rekeningen, enquetes en statistieken 
Tema 6: Com6rcio extemo (capa vermelha) 
S6rie C: Contas, inqu6ritos e estatisticas 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT 
Vol. I: ISBN 92-826-1849-8 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1840-4 
Kat./ cat.: CA-48-90-009-3A-C 
Precio en Luxemburgo, IVA excluido • Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) • Preis in Luxemburg (ohne MwSt.) 
To11~ OTO l\ou~EIIIIo6pyo, XWPI~ CI>OA • Price (excluding VAT) in Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo in Lussemburgo, IVA esclusa • Prijs in Luxemburg (exclusief BTW) • Pr~ no Luxemburgo, IVA excluldo 
importaciones • indfersel• Einfuhr • Eraaywyt<; • imports • importations • importazioni • invoer • importa~;6es 
Precio por numero 
Pris pr. hmhe 
Einzelpreis 
TrjJfl KOT' OVTiTunO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Preco por exemplar 
} ECU 38 Serie especial complete Samlet specialserie Gesamte Sonderreihe nMPI'JSOEipO Complete special series Ensemble de Ia s6rie sp6ciale lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da s6rie especial 
importaciones + uportaciones • indfersel + udfersel • Einfuhr + Ausfuhr • eraaywyt<; + e~aywyt<; • imports + exports 
importations + exportations • lmportazioni + esportazioni • invoer + uitvoer • lmporta~;6es + exporta~;6es 
Precio por numero Serie especial completa 
Pris pr. hmhe } Samlet specialserie } Einzelpreis Gesamte Sonderreihe 
TrjJfl Kar' avTITunO nAflpl')<; OEipO 
Single copy ECU 57 Complete special series ECU 570 
Prix par num6ro Ensemble de Ia s6rie sp6ciale 
Prezzo unitario lnsieme dei volumi 
Prijs per nummer Gehele speciale serie 
Preco por exemplar Conjunto da s6rie especial 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pais» para cada posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en doce volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose de «paises 
segun productos» conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombinerede 
Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) 
for bade import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter vare« for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
Aul!.enhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung .. Waren nach Landern" fUr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten Nomen-
klatur in je 12 Banden fur die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen 
und in der Aufgliederung .. Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems (2stellig) 
in je einem 13. Band (Z). 
ITaTIOTIKES TOU E~WTEPIKOU EJ.mopiou TI'JS Eupwnai'KfJS Ko1v6TI')TOS KOI TWV KpaTc.i.Jv J,JEAc.i.Jv TI'JS 
O'UJ.I(j)WVO IJE TI'J O'UV6UOO'J.1Evl') OVOIJOTO-'oyia. 
KaTOVOIJfJ O'E <mpo'i6VTa KOTO xwpa» YIO K09E OKTOIJ.IfJq>la EniKEq>a-'i6a TI'JS O'UV6UOO'J.IEvi'JS 
OVOJ.IOTO-'oyias J.IE 12 T6J,JOUS y1a TIS EIO'OVWVES KOI 12 T61JOUS y1a TIS E~OVWVES (A-L) KOTO KM6o 
KOI KOTOVOJ.IfJ O'E «XWPES KOTO npo'i6VTa» O'UJ.Iq>WVO J.IE TO KEq>a-'ma TOU EVOPJ.IOVIO'J.IEVOU O'UOTfJJ.IOTOS 
(2 IIJI')q>ia) J.IE EVO 130 T6J,JO (Z) y1a TIS EIO'OVWYES KOI TIS E~OVWVES OVTfOTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country 
by products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce ext~rieur de Ia Communaut~ europ~enne et de ses ~tats membres dans Ia 
nomenclature combin~e. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de chaque position it huit chiffres de Ia 
nomenclature combin~e en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonis~ (it deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunitit europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclature combinata. 
Ripartizione « Prodotti per paesi », con riferimento aile rubric he della nomenclatura combinata a 
8 cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione « Paesi per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import,fesport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling .. Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling .. Landen per produkt" per hoofdstuk 
van het geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 138 deel (Z) van beide reeksen. 
Estatiticas do com~rcio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discrimina~ao « Produtos por paises» para cada rubrica de oito digitos da nomenclature combinada 
em duas s~ries de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente its importa~oes e its exporta~oes, 
segundo as categorias dos produtos. Cada s~rie cont~m urn d~cimo terceiro volume (Z), 
discrimina~ao « Paises por produtos» por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
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